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A s u n t o s d e l D í a 
Lo esperado, o lo t emido , se-
^ el punto de v i s t a ; en todo 
caso lo previsto. 
Firmada la paz. o los p r e l i m i -
nares de la paz. entre el gobier-
no comunista de M o s c ú y el de 
Varsovia. queda en p o s i c i ó n d i -
fícil, que pron to pudiera l legar a 
ser crí t ica, el e j é r c i t o ant ibolche-
vista que opera a l sur de Rusia 
bajo el mando del general W r a n -
A las tropas rojas de Len in y de 
Trotsky. mermadas en personal y 
en material, les era imposible ope-
rar victoriosamente en dos tea-
tros de operaciones, o, como se 
¿ c e ahora, en dos frentes; n i h u -
h a b é r s e l a s m á s que con el enemi-
go genuinamente ruso, y Wrange i 
corre ahora el pe l igro de tener la 
suerte de los que antes que él ape-
laron a la guerra c i v i l para de-
rrocar la d ic tadura comunista. 
N O C O N C E R T A R A E L G O B I E R N O E M 
P R E S T I T O y ^ J U N O E N J - O S E E . U U . 
N o s e p r o r r o g a r á u n s o l o d í a l a m o r a t o r i a . 
El interés por la reciente lucha 
electoral, ha hecho que en estos últl 
mos días se preocupara menos !a oyi-
Pe l i ^ rn a rh ia l 1 b ^ . ' nión Pública por los asuntos relacio-
r e l l g r o actual para el B a r ó n de nados con nuetra situación económi-
Wrangel , cuyo gobierno no lo ca' contribuyendo también a ello las 
o lv idemos—ha reconocido Fran-1 noticias publicadas e.n 61 sentid^ de P £. lcv'uuu,-IUO 1 r<m qUe no se concer tar ía el emprést i to 
Cía ; pe l igro h l t u r o , no m á s tar-} con los banqueros americanos hasta 
de que en la p r imavera , para P o - d e ^ u é s de las elecciones. 
Ir, - . • ' ^ i > ! Se admitía también, generalmente, 
loma, y si esta no lo conjura , co- i que la moratoria concedida por decre 
m o milagrosamente lo c o n j u r ó una! to Presidencial sería prorrogada an-
nrimAra 1/0-7 r - ^ l ' „ r i tes día 30 de noviembre en curso, 
p r imera vez, pe l ig ro para hu ropa fecha 
y para el mundo. 
¡ T i e n e la v ida dura la t i r a n í a 
implantada por el zar ro jo en ei 
K r e m l i n de la ant igua capi ta l de 
hieran podido siquiera sostenerse' pus a | 
durante mucho t iempo m á s con- J * 
los polacos, d e s p u é s de los No se q,ulS0 comba t i r lo ^ t i em-
po , o egoistamente se p e n s ó p o r continuados t r iunfos de é s t o s a 
partir del s ú b i t o e inesperado en-
derezamiento obtenido en el V i s -
tola, aun en el caso de no tener 
que habérse las con o t ro enemigo. 
Pero el e j é rc i to y los recursos del 
gobierno antibolchevista de Se-
bastopol e s t á n m u y lejos de valer 
lo que el e j é r c i t o y los recursos 
del gobierno de Varsov ia , y lo que 
los comunistas no hubie ran logra -
do contra Polonia es m u y posible 
que les sea fácil conseguirlo con-
tra Crimea. 
V í̂* 
Ya hace un mes, el general 
Wrangei. con todo mantener a ra-
ya a los bolcheviques, y hasta rea-
lizar avances fuera de Cr imea, re-
clamaba con urgencia armas, p r o -
visiones y equipos. " P o l o n i a — d e -
cía entonces a u n per iodis ta i n -
glés—debe entenderse con nos-
otros para mantener en su frente 
el mayor n ú m e r o posible de tropas 
icjas. Logrado esto, en la p r i m a -
vera de 1921 veremos la c a í d a 
definitiva de los sovie t . " 
Lo que se ha logrado es " l o 
otro," es decir, l o c o n t r a r i o ; po r -} 
en la cual expira. Pero las úl-
timas noticias adquiridas por nosotros 
en una fuente respetable, vuelven a 
dar actualidad al asunto por el aspec-
to completamente nuevo e inesperado 
en que se presenta. 
Según esas noSicias, el Jefe del 
Estado tiene el firme propósito de no 
conceder un solo día de prór roga para 
la moratoria y está resuelto, además, 
a no concertar el anunciado emprés-
tito con los banqueros americanos 
El general Menocal estima que la si-
t u a c i ó n del país es excelente, que en 
el Tesoro Nacional hay cerca de trein-
ta millones de pesos y habrá en breve 
mucho más con el producto de los 
nuevos impuestos creados por la ley 
do primero do julio y que, por tanto, 
no es necesario ni equitativo gravar 
al Estado cubano con la crecida suma 
que represen ta r ía el interés del aludi-
do emprést i to . 
Se nos asegura también que el se-
ñor Presidente fué siempre opuesto 
a la concertaclón del mismo emprés -
tito por el gobierno y que procedía 
de otras personas el interés porque 
se realizara la operación. 
Finalmente diremos que el jefe del 
ü s t a d o ha tenido en cuenta para de-
cidirse a no concertar el emprést i to , 
la entrada en el país de varios millo-
nes de pesos con destino a los Ban-
cos; y piensa que estas instituciones 
pueden—si 'lo creen necesario—to-
mar un prés tamo de los financieros 
americanos, con la garant ía material 
de sus respectivas carteras y la ga-
mant ía moral, únicamente, del gobier 
no de la República. 
Tales son, al menos, los propósitos 
de que según se nos dice se halla ani-
mado el señor Presidente. Puede aún. 
desde luego, variar de criterio, pero 
no parece probable que así suceda. 
E n l a A c a J e m í a d e C i e o c i a s S o c i a l e s 
El viernes últimofi a las ocho de la» la ingerencia del Municipio en este 
noche, celebró esta docta corporación! problema. 
su segunda sesión de cultura del pre-
sente curso, bajo la presidencia de «u 
ilustre rector doctor Mariano Aram-
buro y Machado y con asistencia de 
gran número de académicos. 
. Tomó posesión del cargo de Consi-
liario segundo, al reverendo padre de 
la Orden de Predicadores Fray Maria-
no Herrero, quien viene a sustituir al 
reverendo padre de la misma Orden 
Fray Germán Milaire, fallecido el 14 
de Julio últ imo. 
E l Joven y fogoso orador doctor 
Mariano López Blanco, apoyó la idea 
del señor Isern en cuanto que el S i -
tado se haga cargo de dotar a la ciu-
dad del número de casas que es ne-
cesario construir y refutó la opinión 
.•susüentada por el doctor González 
López de !a ingerencia municipal en 
esta empresa. Pintó ion vivo color la 
inexistencia de nuestro municipio, 
que solo es una realidad en la teoría 
legal. Elogió ia institución del mu-
Pres tó a continuación el juramento nicipal pero condolióse de su escás 
reglamentarlo, un nuevo académico¡ relieve en nuestra patria, 
de número ; el doctor José Agustín Después de este a n i ñ a d o debate e 
Martínez, dlstiiíguido abogado del que los doctores González y Lópf 
unos que ese m a l c u r a r í a otros y 
del d a ñ o en la casa del vecino 
era fáci l que surgiera el remedio! 
o el a l iv io en la casa p r o p i a ; y' 
se p e n s ó por otros que cuanto m á s 
durase la a n a r q u í a rusa m á s t a r - i 
d a r í a Rusia en vo lve r a ser un1 
factor de monta en el tablero i n -
ternacional y un elemento de i n -
fluencia en Europa y sobre todo 
en Asia . 
Entre tanto la propaganda y la 
a g i t a c i ó n comunistas se e x t e n d í a n 
de l Danubio a l Rh in , h a c í a n estra-
gos en I tal ia y l legaban hasta 
Londres, por lo que toca a Euro-
p a ; y en lo que se refiere a l As ia 
el m a l empezaba a dejarse sentir 
en Persia y avanzaba camino de 
la Ind ia . 
A la amenaza zarista, m u y ate-
nuada y cuya e v i t a c i ó n era f ac i -
l í s ima , ha sucedido la amenaza 
comunista , que p o r descuido y 
hasta por o m i s i ó n vo lun ta r ia ha 
adqu i r i do una fuerza de d i l a t a -
c i ó n que pone miedo en los á n i -
mos mejor templados y preocupa 
a los e s p í r i t u s m á s optimistas. 
De todas las derivaciones de la 
que ya no hay para los rojos f r e n - « g u e r r a universal l a r e v o l u c i ó n r u -
te polaco; no tienen y a que sa es, sin disputa , la m á s grave. 
E l m o n u m e n t o a l D r . F i n l a y 
nuestro Colegio y autor de una valioso 
obra de Derecho Penal. 
Seguidamente leyó una notable y 
bien documentada conferencia sobre 
'Vivienda para obreros', el muy Ilus-
trado académico señor Juan sern Pé-
Blanco hicieron gala de dicción ga-
lana y de conocimientos nada vulga 
res del tema el señor Rector, ilustre 
jurisconsulto y atildado escritor doc-
tor Mariano Aramburo y Machado, hi 
zo el resúmen de tan interesante 
rez. En párrafos bien redondeadosI sión y se mostró partidario do que 
hizo un estudio cronológico de los 
Intentos que se han puesto en juego 
para resolver la crisis de la vivienda. 
sean las sociedades cooperativas auxi-
liadas prudentemente por el Estado. 
Terminó defendiendo la creación 
Habló de los proyectos de la primera barrios especiales, con la erudición 
1 A FIGURA DEL PEDESTAL 
Pronto t endrá la Habana un monu-
mento público, y monumento digno 
de su gloria, el sabio Dr . Finlay. As i 
lo quiso el Dr . Fernando Méndez Ca-
pote, ilustre Secretario do Sanidad, 
y tanto empeño puso en conseguirlo 
y con tanto tino y acierto llevó el pro-
yecto que este será una realidad en 
breve plazo. El escultor a quien se 
encargó la obra ya ha modelado las 
figuras y están esculpiéndolas en ta-
D e l a a c t u a l i d a d b a n c a r i a 
E n d e f e n s a p r o p i a y e n d e f e n s a d e l p a í s . 
El 'Trving National Bank", de Nue-
va York, ha dirigido a sus clientes 
Tina circular—que reproduce, tradu-
cida, el diarlo "Mercurio" de la Ha-
bana—aclarándoles el decreto de mo-
ratoria del Gobierno cubano, expli-
cándoles a su modo las causas de la 
crisis fiíianciera de Cuba y comentan-
el principio del pánico de una ma-
cera insidiosa que daña al crédito del 
Banco Internacional. Ignoramos si lo 
hizo espontáneamente, por carecer de 
Jnfonnes verdaderos, o si lo hizo Ins-
tigado por algún banco cubano "ami-
8° nuestro. Sea como fuere, debemos 
re!tahlecer la verdad. 
El párrafo en que se nos ataca de 
«añera injusta, dice as í : 
"La causa Inmediata del incipiente 
wnico fué la demanda do fcmdos ex-
^aordinaria al Banco Internacional, 
dativamente nueva institución con 
5*queño capital y eran número de su- ganancias, como nuestros libros 
^rsales que representaban grandes 
««pendios. La invasión a ese Banco 
?*6 lugar a alarmantes rumores entre 
«os elementos fáciles de Impresionar, 
Precipitando serios ataques en busca 
* depósitos a otras dos aplirentemen-
^ fuertes instituciones locales." 
Ko es cierto que el pánico haya em-
pezado en «1 Banco internacional, 
l a t ? esta"6 en esta Inst i tución en 
i - j r(ie del viernes ocho de octubre, 
tres días que los depositan-
r f ae otro banco más antiguo y de 
fonH capltal acudían a extraer sus 
^ f l o s en número extraordinario, alar 
ció 08 Sil1 más c3-1153- a nuestro Jui-
t ' unas declaraciones impruden-
^ comentadas por la prensa y las 
To y ^ j 3 5 esparcidas por un banque-
v todmáS' 61 ,IrvinS National Bank" 
^jj>aos 0̂3 banqueros del mundo, sa-
aolan?Ue 61 Pánico no se manifiesta 
anxch!fn cou el concurso súbito de 
las v * * pe<lueñ03 deposiUntes ante 
:entanilla3, sino, de manera prln-
tal en relación a nuestros pequeños 
depósitos, estando, por lo tanto, más 
glaxantiíados miestTos depositantes 
cue los del I rv iug National Bank, se-
gún los balances publicados por am-
bas instituciones. No hacemos esta 
comparación más que con el I rv ing 
National Bank, que es quien nos ata-
ca, pero podríamos hacerla con los 
principales bancos del mundo, y con 
casi todqs resaltarla «avorable al 
Banco Internacional de Cuba. 
Vamos a destruir también la afir-
mación de que "nuestro gran número 
de sucursales representa grandes dis-
pendios." No son tales dispendios, si-
no inversión provechosa. Ninguna per-
sona enterada y de buen juicio des-
aprobará el hecho de invertir la pe-
queña cantidad necesaria para esta-
blecer sucursales en lugares donde, 
por ser necesarias, producen buenas 
al I rv ing National Bank, les dió buen 
resultado. 
Como quiera que se mire, nuestro 
proceder en la apertura de sucursales 
como en la organización y en los 
métodos, ha sido bueno y prudente; y 
si el pánico se produjo, fué por cau-
sas independientes de nuestra actua-
ción y enteramente fuera de nuestro 
alcance. 
Por nuestra parte, con lo escrito, 
hemos destrozado las acusaciones gra-
tulas contenidas en la circular del 
I rv ing National Bank, en la parte que 
concierne al Banco Internacional de 
Cuba. Los otros dos bancos cubanos, 
calificados con manifiesta insidia de 
1 aparentemente fuertes ', creemos que 
h a r á n lo mismo. 
Para terminar queremos decir a l -
gunas palabras respecto a las causas 
Continúa en la página ONCE 
llores de la Habana operarios exper-
tos. 
A principios del próximo año se 
ínaugnura rá el monumento y verá 
entonces el Dr . Méndez Capote co-
ronado su más noble deseo: el de ver 
perpetuado en excelsa obra de arte 
la figura y el recuerdo de uno de los 
cubanos más ilustres do todos los 
tiempos, que contribuyeron con su 
trabajo y su inteligencia, no solo a 
hacer respetado en todo el mundo el 
nombre de Cuba sino a mejorar la 
condición de la humanidad preser-
vándola de una de sus grandes cala-
midades. 
El primer acierto del Dr . Méndez 
Capote está en prescindir del rutina-
rio procedimiento de los Concursos 
para adjudicar la obra. Unicamente 
si la facultad de discernir se enco-
mienda a un jurado de artistas o de 
Iniciados en arte puede la vir tud del 
veto. Cuando no se puede responder 
do lograr así constituido un tribunal 
es preferible la propia decisión, si se 
cuenta, como en este caso, con talen-
to y cultura para un buen juic io . 
Aplaudimos al Dr . Méndez Capote al 
enterarnos qúe había encargado al 
joven y notable escultor Ramón Ma-
ten la ejecución del monumento y 
hoy puede él ya sentirse satisfecho de 
su elección y nosotros de haberlo fe-
licitado. 
Mateu ha modelado las figuras del 
monumento. Son dos: la del Dr . 
Carlos Finlay y la de la humanidad 
nrindando al sabio una rama de lau-
r e l . Damos con estas líneas dos fo-
tografías de esas esculturas. 
Una y otra son extraordinariamen-
le bellas, concebidas y ejecutadas con 
maes t r ía y sentimiento. Finlay apa-
LX MONUMENTO A L DOCTOR FIN-
L A Y . ESTATUA DEL ILUSTRE MK-
DICO, OBRA DE RAMON MATEÜ 
rece leyendo, envuelto en la toga de 
doctor, en actitud reposada y noble. 
Su expresión es dulce y concentrada, 
cen aquel candor casi Infantil que 
triunfaba siempre en su rostro vene-
rable. Es, sobre el pedestal de la glo-
ria, el mismo hombre sencilo y bueno, 
modesto y franco que tan querido y 
respetado vivió siempre por sus con-
ciudadanos, por sus compañeros y por 
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compañía do construcciones de casas, 
que ee estableció a raiz de entrar Cu-
ba en el concierto de las naciones l i -
bres; de los planes de la compañía 
de Inversiones " E l Guardián"; de la 
compañía *EI Crédito ' ; de la construc 
clón de casas por cuenta del Estado 
en el barrio de Redención; de las nue-
vas compañías que hoy se disputan 
el favor público y del proyecto de ley, 
aprobado por el Senado pero aletar-
gado en la Cámara de Rep.eseníautes , 
para subvencionar a las sociedades 
cooperativas (-e obreros.*Al referirse 
a cada una de estas empresas y enti-
dades, hizo un concienzudo análisis 
de los planes de cada tina, y expuso su 
criterio acerca del éxito a que estas 
aspiran y a que realmente puede so-
brevenirles. 
Terminó el señor Isern su hermosa 
conferencia. Indicando que sólo el 
Estado puede resolvor rápidamente el 
conflicto de las vivl-andas. si destina 
a tal obra recursos suficientes que 
permitan fabricar en cinco o diez años 
unas diez mil casas, que es la canti-
dad necesaria en una ciudad como la 
nuestra a la que acuden diariamente, 
del interior y del extranjero, multitud 
de personas. Si razone» de orden eco-
trómico impiden subvencionar obra 
tan necesaria, se puede favorecer con 
legislación especial a los que realicen 
la cons t r icc ión de casas «,1 gran es-
cala. 
Una salva de aplausos acogió el no-
table trabajo del señor Isern. Abierto 
el debate acostumbrado, hizo uso de 
la palabra, el joven profesor Antonio 
González López. Después de felicitar 
al conferenciante, advirtió que éste 
no había referido los esfuerzos que en 
favor de las viviendas para clases po-
bres realizara la sociedad Unión y 
Ahorro, y expuso un admirable estu-
dio de otros distintos proyectos ame-
ricanos sobre el particular. Abogó por 
pericia que le caracteriza. 
FRACASO L A CONFERENCIA 
HARDING-OBREGON 
BROWNVILLE, Texas. Noviembre 6. 
Los planes para celebrar un mit in 
entre el presidente electo Harding y 
Alvaro Obregón, durante el tiempo 
que el senador pase en esta sección 
han sido abandonados, como deferen-
cia al deseo expresado por Mr. Har-
ding de descansar todo el tiempo que 
duren sus vacaciones. 
La comisión encargada del asunto 
ha declarado también, que el invitar 
al leader mejicano a que venga a es-
ta ciudad, podía complicar la situi • 
( ión de Méjico, ahora qua se esper 1 
que el gobierno de los Estados Unido s 
reconozca el actual régimen mejicano. 
PROFECIAS DE U N R E F I N A D O R 
NEW YORK, Noviembre 6. 
Olaus A. Spreckles, refinador de a t ú 
car de esta plaza al embarcar hoy en 
el vapor Olimpic para Inglaterra dijo 
que el azúcar no había llegado toda 
vía al bajo nivel a que va a deseen 
der. 
"Los precios volverán a normalizar 
se y con esto quiere decir que serán 
iguales a los que regían antes de la 
guerra. Este otoño nos encuentra 
con un exceso de máu de un millón 
doscientas cincuenta mil toneladas. 
Solamente la mitad de Europa puode 
comprar algo y la cosecha de azúcar 
tiene que ser usada en este país", dijo 
el señor Spreckles al partir. 
L A S E L E C C I O N E S 
En ¡a Junta Municipal 
La Junta Municipal Electoral anuló 
ayer las elecciones del Colegio núme-
ro 2 del barrio de Arroyo Naranjo, 
por haber funcionado la mesa con 
ausencia de los vocales. 
E l escrutinio de los colegios 3 de 
Arroyo Apolo y 2 del Arsenal fué sus-
pendido por no haberse adjuntado la 
relación de boletas votadas. 
La representación conservadora y 
liberal ante la Junta protestaron las 
elecciones del Colegio número 5 de 
Monserrate, por carecer del sello las 
boletas provinciales. 
Fueron escrutados los colegios 9 y 
11 de Arroyo Apolo. Efn ambos tienen 
mayoría los candidatos liberales. 
La Junta cont inúa haciendo escru-
tinios primarios. 
san que las produjeron las sucursales 
del Banco Internacional. Fué una la-
bor beneficiosa al país el extender 
nuestras cien sucursales a todos los 
pueblos de la isla que las necesitaban; 
pero, además, como los pueblos saben 
agradecOT a quien les favorece, fue 
buen meodo. Fué también • 
un un ejempro~quersiguleron los otros ban-
cos viejos de Cuba, pues alguno de 
ellos ha triplicado sus sucursales des-
de que empezó a establecer Ias suyas 
hace dos años el Banco Internacional. 
A iniciativa de esta Insti tución deben 
muchos pueblecitos de Cuba el poder 
realizar sus operaciones de banca; y 
aquí hacían mucha falta, porque, al 
revés de lo que ocurre en los Esta-
dos Unidos, casi todos los pueblos ca-
recían de bancos locales. Para tratar 
de asuntos cubanos, el I rv ing Natío-, 
nal Bank, además de tener Intención 
recta, debía procurar enterarse. 
Para justificar más y mejor nues-
tro acertado proceder en este caso, 
. , todavía nos queda la comparación con 
. . . - o n la extracción d e ' c í n t l d ^ L 1 el extranjero. « ~ J ^ U ? B 
¿ otrn c h e ^ mediación, pital, V Z ^ ^ f clnadl Ton un ¿api-
6 otros bancos, y esto era lo que ve-' chants Bank of Canadá, con u ^ c a p i 
L o s p r i n c i p a l e s v e c i n o s d e B a r c e l o n a 
p i d e n l a d i m i s i ó n ^ d e l G o b e r n a d o r 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CERRO EL BANCO HIPOTECARIO 
MADRID, Noviembre-6. 
Los empleados del Banco Hipote-
cario de Madrid han exigido aumento 
de sueldo. 
La directiva del Banco acordó licen 
ciar a una gran parte de sus emplea-
dos y cerrar las oficinas. 
clpal, 
^bre ^ 1 do ante8 del ocho de oc' 
Dem * tres banc08 atacados, 
«o non i ^ 0 qUe no empezó el pánl-
ba vatv, Banco Internacional de Cu-
^6n v f u a destacar la mala inten-
-^y en 1 de Terdadera Terdad que 
lúe no, í".*36 "Pequeño capital" con 
National ^ ^ f6- El capital del I rving 
p,1blicado según sus balances 
"tel Ban^ V 63 mucbo mayor que el 
ei» relar°A ernacional de Cuba' P6™ 
,0 que im a sus depósitos—que es 
declr su 0rta—65 muchc menor; es 
ñor 8[an caPital representa un 
lacl6n a nto mucho menor en ie-
Pósito, SU8 mucho más grandes de-
s. que nuestro "pequeño" capi-
^ f y reserva de diez y siete millones 
de pesos, Üene establecidas en aquel 
oaís trescientas noventa y una sucur-
sales sin contar las del extranjero; 
v e T ¿ n d o n Joint City and Midland 
Bank Ltd.. de Inglaterra, con un ca-
nl ta i 'v reserva que no llega a die¿ y 
Siete millones de libras, tiene más de 
mil trescientas sucursales. Sabido es 
oue las instalaciones lujosas de las 
sucursales de estos bancos, son de mu-
cho mayor costo que las nuestras. 
Tanto la banca br i tánica como la ca-
nadiense, tienen en todo el mundo re-
putación bien ganada de prudente? y 
juiciosas; y el establecimiento de su-
cursales en número capaz de asustar 
más de trescientas víctimas, mientras delegados del Ecuador al Condeso 
que durante los pocos meses que l ie - j Postal Universal asistieron hoy a u * 
va en el cargo el actual gonernador | banquete dado en su honor por el 
más de cien atentados se han regis-, Duque de Colombia. Director general 
trado. Declárase que ni un sólo cr i - (de Comunicaciones de España . A la 
minal ha sido castigado y dícees que fiesta asistieron el subsecretario de 
sólo un cambio de gobierno ser ía el {Estado señor Emilio de Palacios, y 
único medio para restablecer los pre- los representantes de las naciones 
cedimi«itos legales y castigar el c r i - ! europeas así como los delegados 
EN LA JU>TA PBOTDfCIAI M I M -
CLP A L 
Ayer, a las ocho de la mañana, se 
reunió la Junta Provincial Electoral, 
eo Amistad 103, altos, para proceder 
al escrutinio de los colegios de los 
términos municipales de Regla y San-
tiago de las Vegas. 
Ambos términos fueron ganados 
por los liberales. 
El doctor Pedro Herrera Sotolongo 
Lrzo algunas preguntas a la Junta, 
sobre la hora en que la documenta, 
clón había llegado a la Junta y los 
preceptos que establece el Código 
Electoral vigente. 
Fueron anulados varios colegios del 
término ndunlclpal de Regla por in-
fr ingir los ar t ículos 199 y 200 del Có-
digo Electoral. 
Hoy se const i tui rá en sesión la 
Junta a la misma hora, para escrutar 
los colegios que vayan legando, en 
cumplimiento de lo que estatuye el 
citado Código Electoral, que se veri 
00 y Soto. Liberales, Mcnchero, Tr in -
chet, Planas. Campiña y Gasso. 
Fué discutido e Isexto lugar con el 
candidato de los Populares, Valls > 
discutido el segunde entre Eladio Ra-
mírez y Angel D. Ra.'elo. 
E L CORRESPONSAL. 
Alcalde liberal en Madmiara 
Madruga, Noviembre 6. 
DIARIO.—Habana. 
El escrutinio municipal arroja ma-
I yoría a favor de la candidatura l i -
beral demócrata para la alcaldía de 
doscientos ochenta y dos votos. Fal'a 
celebrar las elecciones del barrio de 
Robles que cuenta con mayoría. 
ALONSO. Correspons% . 
Los liberales celebran sn triunfo 
San Antonio 
San Antonio Ramos. Noviembre f. 
DIARIO.—Habana. 
E l candidato a la Alcaldía por el 
fique dicha operación sin demora al- i Partido Liberal señor Mariano Porto 
guna. al llegar la documentación de ¡ Rivero ha triunfado por una mayoría 
los colegios a poder de la Junta Pi 
vlncia l . 
La» eleccJone<« de (ania^ber 
Ayer fué facilitada en Palacio la 
siguiente nota a la prensa con respec 
to a las elecciones en la provincia 
de Camagúey: 
Se pcrdl6 Ciego de Avila, qu^ siem-
pre ha sido conservador. 
de cuatrocientos votos. 
Eb el día de ayer una nutrida um-
nif estación con música recorrió Iba 
principales calles de esta Vi l l a . 
La Junta Municipal Electoral ha 
terminado los escrutinios primarios 
do los votos emitidos. Es digna de loa 
la actuación del doctor Optaclano Co-
nacho presidente sustituto de la J u l -
ta' 
MENDEZ, Corresponsal. 
La Liga ganó todos los barrios n r - l 
urbanos en el Municipio de Camagüey. ' 
PIDIENDO LA DIMISION DEL GO-
BERNADOR DE BARCELONA 
BARCELONA. Noviembre 6 
En una reunión celebrada anoche 
por los principales vecinos de Barce-
lona se acordó pedir la dimisión del 
gobernador civil de esta ciudad. A la 
reunión asistieron los miembros de ADRID Noviembre 6 
la Dieta regional y del Consejo Pro-
vincial, senadores, ex-senadores y ftx-! Asegúrase que el gobernador Civi l 
diputados de Cataluña, los ex-minls-jde Barcelona ha decidido venir a J l a " ' - í co 
tros Cambó y Ventosa, representan. • ¿ríá a presentar su demisión como'J 
tantes de las uniones agrícola y pro-¡ consecuencia de las protestas de 103! t nc RETES DE ESP\^A EN P4IIIS 
vincial de la Cámara de Comeriio, de ciudadanos más prominentes de aque- , ' 
La Asociación de patronos y la Fe-
deracién Obrera de Barcelona tam-
bién han publicado manfiestas conde-
nando los cr ímenes sociales bajo sus 
puntos de vista respectivos. 
EL GOBERNADOR DE BARCELONA 
i la Argentíná. BoÜvia. Méjico. Chile, wJ!^J!! l !S! 'Vi~l2!^^ÍJ¡! l l ¡Sm<íí 
Colombia Méjico y Panamá. 
TERMINO SU CONFERENCIA 
MADRID. Noviembre 6. 
Habiendo terminado su conferen-
cia en Bilbao, y en Lisboa, Oporte y 
Coimbra, Portugal. Saúl Elordul. Se-
cretario del Instituto de Ciencias de 
l Chihuahua ha regresado a esta Corte 
de donde sa ldrá en breve para Me-
Guaimaxo, Limoness Quemado. San 
l Gerónimo. 
Fué derrotado el Secretario de la 
Guerra, 
la Asociación de Propietarios. de Ha capital contra su ineficacia para 
Banqueros, de la Liga de Defensa Co-; dominar los atentados criminales. Se-
mercial e industrial, de la Cámara : gún la prensa el general Miguel P r í -
Mercantil. de la Academia de Juris-
prudencia y otras corporaciones re-
lacionadas con la Industria y eí Co-
mercio. 
Desde Enero de 1919. dice ia re-
eolución. más de 300 atentados han 
ocurrido en Barcelona, envolviendo 
PARIS, Noviembre 6 
Procedente de an Sebast ián llega-
ron hoy a esta capital los reyes de 
España . 
Esta carde el Rey D. Alfonso visitó 
al Embajador español, mientras que 
la reina, después de haber hecho al-
£ L CONGRESO POSTAL UNIVERSAL gunas compras con el príncipe Jai-
MADRID. Noviembre C. 
Luís Robalino, y Leónidas Terobl, 
rao de Rivera probablemente será 
nombrado gobernador c ivi l de Barce-
lona. 
En el Municipio de Nuevitas se 
ganaron los barrios urbanos y se per-
dieron los rurales de San Miguel. 
Continúa en la página ONCE 
Las elecciones en Manzanillo 
Manzanillo. Noviembre 6. 
DIARIO.—Habana. 
Terminado el escrutinio en Niquero 
Los conservadores han obtenido 1271 
votos y los liberales 728 y a Campe-
chuela I03 conservadores 692 votos y 
los liberales 1436. 
En Manzanillo faltan por escrutar 
l a mitad de los eclegios. 
Salen representantes conservadores 
Pupo, Laza, Goderlch, Guevara, Pache 
J A I A L A I 
Primer partido: 
I>e 25 tantos. 
Lo ganaron los azules. 
Boletos, a: 
$ 3 . 7 6 
Primera quiniela: 
De seis tantos, 
tíanador: Hiplnio. 
Boletos, a: 
1 4 . 7 8 
Sesundo partido: 
De 30 tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos, a: 
8 3 . 9 8 
Segunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Martín. 
Boletos, a: 
8 4 . 2 8 
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AVASHINGTOX, NoviAibre 6. 
La embajada mcjicaua anunció boy 
cjue en el período de veinticuatro ho-
ras, do octubre 29 al 30. no so cometió 
Un crimen en la capital mejicana ni 
siquiera se efectuó un arresto por ha-
berse infrmgKjo la ley, a pesar de que 
en la capital mejicana hay más de un 
millón do habitantes. 
£ 
l \ PACIFlCACIOBi DE KEjriCO 
NUW YORK. Noviembre 6. 
La tranquilidad que durante mu-
chos años había desaparecido de Mé-
.;co ha vuelto, dijo hoy e» una visi-
ta al Centro Metodista el Obispo W. | 
P. Thlrkield. jefe de la iglesia epis-i 
copal motodista de Méjico. 
En reciente excu^J >m hecha en | 
{;eis Estados mejicanos, el obispo es-
• udió las condiciones sociales, políti-
cas y educativas, en preparación pa-1 
ra extouder su obra de misiones. Con [ 
trastando su viaje con uno que hizo 
hace dos años cuando su tren tenía i 
que ser escoltado por un pelotón m i - j 
l i tar dijo que atora no había visto 
•soldados ni había tenido necesidad de 
ellos en el viaje que acababa de rea-
lizar. El obispo declara que el Pre-
sidente Obregón, riuien le concedió 
una audiencia es un hombre sencillo 
v sincero. 
la república fué conjurada por el 
arreglo. i 
HVELjBA ( O V I L H A D A 
MEJICO, Noviembre 6. 
La declaración de un armisticio de 
GU días entre obreros y patronos en 
Veracruz alivió la situación de ese 
puerto que La estado paralizado por 
una huelga de estibadores durante 
varias uemanas. E l acuerdo, según 
ya se ha dicho, fue obra de la inter-
vención personal del Presidente de la 
Huerta. 
Los obreros acordaron volver hoy 
a Itrabajo. El armisticio fué firma-
do después de una larga conferen-
cia entre representantes del sindica-
to obrero y el Presidente Provisional, 
l 'na huelga general que amenazaba a 
SOLO ROBAKOX LAS CADENAS I 
WASHINGTON, Noviembre 6. 
El reciente asesinato de dos ameri- ' 
canos. Arthur L. Meseley de Bay City, 
Texas y Gustavo Salazar, ciudadano 
naturalizado en los campos petrolífe 
ros de Tamplco fué resultado de una¡ 
tentativa hecha por los bandidos para i 
robar el carro del pagador de una 
compañía americana. Un empleado 
mejicano de la compañía fué herido 
tan gravemente que murió poco des-
pués. 
Este ha sido el prier hecho cometí-
do por los bandidos en esta reglón ' 
desde la caída de Carranza. Los tres 
Individuos conducían los fondos a las i 
minas en un automóvü cuando fué 
asaltado por siete hombres armados. ¡ 
Moseley fué muerto antes do que pu-. 
diera salir del vehículo y Salazar en 
los momentos en que salía. E l raejlca-i 
no fué arrastrado fuera del carro y l 
asesinado. Los ladrones so llevaron un 
saco conteniendo las cadenas antl-; 
patinadoras creyéndose que se lleva-1 
han el dinero que dejaron en el au-| 
tomóvll, 1 
DESORDENES ELECTORALES EN 
Y U C A T A N 
gran team rojofl no permitiéndol* lle-
gar cerca de la línea de goal. 
Los backs de Darmouth abrieron 
grandes huecos en la línea de Cornoll 
legrando hacer buenas ganancias. "í/a 
linea de Darmouth ye sostuvo como 
una muralla. Ambos equipos patea-
ron mucho la pelota e Invariablemen-
te los jugadores de Darmouth rompían 
la línea y bloqueaban la patada del 
contrario. Cornell hizo su única ano-
tación en la segunda mitad cuando 
Carey pateó un dropkick anotando 
un field goal desde la línea de 40 yar-
das. 
p k i n c e t o k y h a r y a r d e m p a t a -
DOS 
HERVÁRD. CAMBRIDGE, MASS, No-
viembre 6. 
Princeton y Harvard repitieron hoy 
el resultado del año pasado, jugando 
su desafío anual de foot-ball en el 
Stadlum. El resultado fué un empa-
te 14 a 14. 
la actitud del manager del club New 
York quien al día siguiente suspendió 
al Jugador que propuso el tongo. En 
este caso particular y a posar de la 
conducta represenslble del jugador 
que ofreció el dinero, no se cometió 
ningún crimen y por lo tanto el jura-
do no ha podido declarar n ingún pro-
cesamiento. 
E l jurado cree que es conveniente 
hacer resaltar en este informe el pe-
sar y descontento sentido por los ton 
guistas al comparecer ante el jurado. 
Sus testimonios fueron completamente 
voluntariosos y demuestran lo aver-
gonzados que se sentían. 
Refliiéndose a los pools en el base 
hall, el informe dice que millares de 
¡ personas Invierten en cada temporada 
l centenares de pesos cada semana y 
1 que los pools si nexcepción de nlngu 
na clase son conducidos por personas 
Irresponsables que operan sin sistema 
i definitivo sin regularidad ni práctica. 
CIUDAD DS MEJICO, Noviembre 6. 
En despachos de Mérida se anuncia 
qué han ocurrido nuevos choques en-1 
tre socialistas y liberales en Yucatán 
con motivo de la campaña electoral de 
dicho estado. Como resultado de los! 
encuentros librados, varias personas | 
han muerto y otras es tán heridas. I 
Ordenadas por el Ministerio de la 
Guerra, las tropas federales han sal í - ' 
do inmediatamente para las alduas 
de Tecoh y Motul, donde los desórde-
nes han sido más graves. Las tropas 
tienen orden de restablecer la tran-
quilidad y no disparar a menos que 
una serla necesidad obligue a tomar 
semejante medida. 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s 
M KVA ORGANIZACION BA>CARLA 
NEW ORLEANS, Noviembre 6. 
Los banqueros del Sur se reunieron 
hoy en esta ciudad con el propósito 
de organizar una asociación con un 
capital de doce millones de pesos, pa- j 
ra dar facilidades bancarlas y poder i 
enviar a Europa los productos ag r í - ' 
.colas del Sur. 
6e proyecta establecer sucursales 
en Cuba y en Sur y Centro América. 
Aunque el algodón tendr¿ la prefe-
rencia, el propósito de la corporación 
es manejar todos loa productos del 
Sur, 
E L N U E V O E M B A J A D O R I T A -
L I A N O 
> 0 SE SABE NADA 
WASHINGTON. Noviembre 6. 
En la embajada Italiana no se ha 
recibido aún noticio alguna del nom-
bramiento del senador Rolando Rlccí 
como embajador de I ta l ia en los Es-
tados Unidos, en sust i tución del Baróa 
Camillo Romano Avezzana, quien se 
encuentra ahora en I tal ia en uso de 
Ucencia. 
SI el nombre del senador Riccl ha 
sido presentado al Departamento de 
Estado, Ignórase, porque los funciona 
ríos de dicha secre tar ía no han que-
rido decir nada sobre ello. 
NOMBRAMIENTO CONFIRMADO 
ROMA, Noviembre 6. 
Ha sido confirmado oficialmente el 
nombramiento de Rolando Rlcci, como 
embajador de talla en los Estaños Uni-
dos, i 
DARMOUTH TENCIO A CORNELL 
NEW YORK. Noviembre 6- i 
E l team de feet bali de Darmouth l 
de r re tó hoy a los de Cornell en un! 
desafio celebrado en Pelo Grounn^ 
alcanzando una anotación de 14 por ?. i 
Darmouth arrol ló por completo al 1 
STALLINViS DEJO A l BOSTON NA-
CION AL 
BOSTON, Noviembre 6, 
La dimipíón de Oeorge Stalllngs 
como manager del Boston Nacional 
Base-Ball Teamn, fué anunciada es-
ta nocre por Waltqi: E, Hapgood, Bu-
siness manager del club, Stalllngs ha 
estado con los bravos durante ocho 
años. Su último contrato terminó en 
el otoño. No se han dado las razo-
nes que ha tevildo para dimitir su 
cargo. 
CARMERAS DE CABALLOS 
LUISVILLE, Kentucky, Noviembre 6. 
"Tryster" el Invencible potro de 
Harry Payne Whitney montado por 
el jockey P- Coltilettl, ganó la p r i -
mer carrera del Kentucky Club, pa-
ra potros de dos años, recorriendo 
una mi l la de distancia en 1-38-215. 
Grey Lag llegó en segundo lugar 
y Behave-yoursel en terrera 
E l ganador recibió $25,000. 
LOS TONGOS DEL BASE-BALL 
CHICAGO, Noviembre 6, 
E l gran Jurado especial que inves-
tiga los tongos del base-ball entre-
gó esta m a ñ a n a su fallo final en el 
cual dice: que aunque se han encon-
trado pruebas de que algunos de los 
Juegos fueron entregados por los Ju-
gadores este hecho no es general y 
los directores reí base-ball oranizado 
pueden mantener el Juego limpio de 
toda sospecha. 
E l Informe del gran jurado ('.Ice en 
t)arte lo siguiente: 
"Considerando la magnitud de la 
empresa y el gran número de jugado-
res contratados, creemos que un nú-
mero comparativamente pequeño de 
Jugadores han procedido en forma in-
correcta. Yemos con gusto que ha ha-
bido Jugadores que inmediatamente 
dieron cuenta a sus managers de los 
tongos y del mismo modo managers 
jqUlenes inr ndiatamente expulsaron 
a los Jugadores que estaban complica-
dos Ia tentativa para corromper el 
jaezo-
A l gran Jurado llegaron pruemas de 
que durante el desafío jugado en ChI 
cago, cierto Jugador de la Liga Na-
cional del Club New York ofreció a 
otro Jugador una cantidad si entrega-
ba ciertos Juegos, El Jugador a quien 
se quiso comprar abandonó inmedia-
tamente el diamante negándose a con 
tinuar lanzando la pelota. 
Sinceramente aplaudimos la acción 
de este jugador así como celebramon 
MOVDIIENTO MARITIMO 
New York, noviembre 6. 
Llegaron: Flrmore, de Dalqulr l ; | 
Wacouta, de Habana; Santa Clara,; 
! de Habana. 
Salieron: México para la Habana; j 
Munamar, para Ñipe y Bañes ; Lake , 
Alien, para Ant l l l a ; Smoragd. para 
Gibara; Clendoyle, para Ant l l l a ; Ca! 
yo Mambí, para Santiago. 
Gaveston. noviembre 6, 
; Llegó el Estrada Palma, de la Ha-
bana > . 
Tampa, noviembre 6. 
Salló la goleta Mary F. Anderson, 
para Clenfuegos. 
New Orleans, noviembre 6. 
• Llegó el Carlsholm, de la Habana, j 
Salieron: Dulclno. para Santiago; | 
Owego, para la Habana. 
Balt ímore, noviembre 6. 
Salieron* Lake Calata para Nue-
vitas; Lake Fanqulcr, para la Ha- | 
baña . 
EN LA VICTORIA REPUBLICANA 
EL CONGRESO 
NEW YORK, Noviembre 6. 
' Las victorias republicanas en tres 
I distritos congresionales, dos de los 
I cuales es tán ahora representados por 
demócra tae-^e l quinto de Missouri, 
el octavo do Minnesota y el 23 de New 
York—han completado la lista que 
tendrán los republicanos despuéfi del 
día cuatro de marzo. Los republicanos 
tendrán doscientos noventa y tres re-
presentantes en la Cámara contra 13S 
demócratas . Los otros cuatro de los 
cuatrocientos treinta y cinco miem-
bros Incluyen un socialista, un inde-
pendiente, un independiente prohibí 
cionlsta y un republicano Indepeudíen 
te. Elsta cifra representa una ganancia 
neta para los republicanos de 61 
miembros y una pérdida para los de-
mócra tas de cincuenta y dos. 
i LA REORGANIZACION DELi PAR-
TIDO DEMOCRATA 
WASHINGTON. Noviembre 6. 
Otro movimiento hada la reorgani-
zación del partido democrát ico fué 
iniciado hoy cuando el Senador Ha-
¡r r i sno de Misslssippi publicó una de-
claración aconsejando a sus compa-
úeros demócratas , enterraran todas 
; las diferencias pasadas y so olvidaran 
; de la r é d e n t e campaña , ' ' 
I "E l Partido Democrático no está 
muerto, dijo; ha recibido solamente 
reveses, pero se haá sentir a diario 
desde cada sesión del Congreso. E l 
gobernador Cox peleó valientemente. 
Un partido agradecido lo t endrá siem 
pre en gran est imación por la esplén-
dida lucha que hizo y con t inua rá 
Alendólo como a un verdadero leader. 
Creo que debe efectuarse un cambio 
en la organización permanente del 
Partido Democrá t ico . No quiero de-
cir con esto que el Presidente George 
Wblte no cont inúe como presidente 
del Comité Nacional. Demost ró gran 
habilidad en el manejo de su reciente 
campaña, que fué llevada a cabo con 
tra un número abrumador de enemi-
gos. Quiero ver a todos los demó-
cratas en este país puestos en f i l a 
en una organización mili tante para 
mantener una lucha contra la polí t ica 
reaccionaria que el Partido Republi-
cano seguramente i n t e n t a r á Inaugu-
ra r . " 
CARPENTIER DE V I A J E 
NEW YORK, Noviembre 6, 
George Carpentler, que ayer f i rmó 
un contrato para batirse con Jack 
Dempsey en la próx ima primavera 
por el campeonato mundial de peso I 
completo. ba terminado hoy su es tán-
cl& en los Estados Unidos, Acompa- I 
nado por su manager Francols Des- ' 
capms. embarcó para el Havr» en el 
vapor Franco. E l manager del ídolo 
francés dijo aue su ahljaao estaba 
seguro de quitarle el t í tu lo a Demp-
sey a su regreso. 
HARDING DE T I A JE 
A bordo del tren especial del Pre-
sidente electo Mr Harding, Noviem-
bre (5, 
Las multitudes rivalizando con 
aquellas de los días famosos de la 
camp«¿a eolí t ica, convirtieron hoy el 
primer viaje de las vacaciones del 
Presidente electo en un día tr iunfal a 
su paso por las estaciones del Sur 
en su viaje a la costa tejana. 
En m á s ^ d e doce ciudades de Ohio. 
Indiana, e ' I l l i no i s , su carro privado 
fué asaltado por hombres mujeres y 
mños míe nedían que hablara o les 
diera la mano. 
En casi todas esas estaciones m i -
llares de personas se acercaron a l 
tren presidencial, v en los pe t r ieños j 
pueblos CU donde el tren no hacia pa-, 
rada el puebl") congregado en la Es-: 
tación le decía adiós con la mano. | 
En varios lugares Mr Harding fli-l 
ri»íió breves palabras al pueblo desde 
la ' plataforma posterior, lo mismo que ; 
haQÍa durante su campaña , predican-: 
do una doctrina de una Inteligencia, 
m ú t u a v de fidelidad a las Ins t i tu- ; 
ciones v a los Ideales americanos. 
Mrs Harding también a todos y en 
cada parada hubo ví tores para la p r ó - I 
xima primera dama de la repúbl ica , i 
El tren esneclal del Presidente elec-
to que sal ió a las siete y treinta de 
la m a ñ a n a cont inuará p rác t i camente j 
sin parada a su destín!. Anoche pa- | 
ró media hora en San Luis y el do-; 
mingo p a r a r á durante igual ilempo en 
Ban Antonio, pero el resto del viaje, 
se h a r á a gran relolidad. 
GRAN PARADA DE GIRLS SCOUTS | 
NEW YOR, noviembre 6. 
Más de seis mi l muchachas vest í - • 
das de kaki marcharorf hoy por l a 
Quinta Avenida ondeando banderas y 
tocando tambores. El batal lón feme-
nio llevaba flores, frutas y legum-
bres qu** fueron repartidas en as hos 
nltales. La parte- pintoresca de la 
parada fué una división internacio-1 
nal de G i r l Scouts vistiendo sus tra-
jes nativos y portando las banderas 
de sus naciones. 
Un grupo internacional iba nía-
dado por Estrld Ott, la g i r l scouts 
danesa. Esta Joven Iba sin embargo 
vistiendo el uniforme nacional de los 
Scouts llevando la bandera danesa. 
En la - procesión figuraban glrls 
scouts Italianas, escocesas, mexica-
nas, francesas, húnga ra s , chinas, bo 
hernias, rusas sirias, americanas y 
e s p a ñ o l a s . 
EL CON Y EN 10 TRIPARTITA 
WASHINGTON, noviembre 6. 
Aunque ninguna protesta ha sido 
hecha basta ahora por los Estados 
Unidos contra ei acuerdo t r ipar t i to 
de Francia. Gran Bre taña e I ta l ia , 
definiendo sus esferas de Influencia 
en T u r q u í a , los funcionarlos del Go-
bierno dijeron hoy que esto no sig-
nifacaba que no se hicieran objecio-
nes contra toda previsión tendiente 
a contravenir la polít ica de la puer-
ta abierta en Turquía , Dícese que el 
principio de la puerta abierta fué 
mantenido por los Estados Unidos en 
el arreglo con Turqu ía cuando el Tre 
sldente Wilson le pidió al Gobierno 
f rancés que le diera sus puntos de 
vista para redactar el tratado con. 
T u r q u í a . 
Aunque en el cable se decía que 
el a r t í c u l o 10 del acuerdo prevee con 
•ra todo perjuicio a los derchos do 
las naciones u estados no signata-
rios a tener libre acceso para sus 
propós i tos comerciales y económicos, 
el texto ínetegro del ar í teulo según 
algunos funcionarios puede ser Inter 
pretado de distintos modos. 
La Anatolia occidental, en la es-
fera de los Intereses especiales de 
I ta l ia según el convenio tr ipart i to 
p roduc í a siete por ciento del sumi-
nistro mundial de cromos antes de 
!a guerra, de los cuales los Estados 
Unidos Importaron en 1913. 18 m i -
llones doscientas mil toneladas. 
En esa región prác t icamente se pro 
duce l a espuma del mar que se u l i -
lizh. en el mundo. 
viembre el general Warangcl paúl. 
tinamente r e t i ró su línea hacia í 
ferocarril de Salkobo, donde se unió 
con las unidades que habían esta* 
conteniendo las fuerzas soviets 
al lá de Ml l l t lpo l . Estas unidades co-
gieron a los bolshevikis veinte caño-
nes. \\n crecido número de ametra-
lladoras y muchos prisioneros^ Expli-
cando su ret.rada el general Wrangel 
dice: 
En vista de la superioridad abso-
luta del número enemigo que permi-
t ía a los bolshevikis reemplazar W 
pérdidas se acordó la retirada a Gri-
mes. Nuestras tropas pstán cansada-' 
pero mantiene n buen espíritu. La re-
tirada se efectuó sin presión del ene-
migo. 
LAS MISIONES AMERICANAS 0 
RUSIA 
WASHINGTON, Noviembre 6. 
Los departamentos de Estado 
Guerra manifestaron hoy quo no <f' 
nfan noticias de que niiiguna mistó3 
oficial americana ŝ  hallara dentro * 
la zona en la Rusia Meridional. Tam-
poco se ha recihido aviso en n;r:' 
de estos departamento s de que nir- i 
guna misión haya caído en poder* 
las fuerzas soviets. La única mislo" 
oficial americana en Rusia es la I ' " ! 
está en Sebastopol. 
L A ESCASEZ n F ^ i T E N ' L A A R ' 
G E N T I N A 
BUENOS AIREC¡, Noviembre 6. 
La escasez y altó precio del P*0*,, 
la Argrentina ser áaliviada por * 
acuerdo hecho entre el .^ob'erno T H 
molineros por r l cual las existcn\L 
del gobierno quo nproximadaineD I 
ascienden a ciento veinte mil ^n^L. B 
das serán vendidas a precios más 
:os de la mitad do la cotización < g 
Tírente. 
Este acuerdo fué tomado des 
de haber sido cerrados varios 
ros po rfalta de trigo y como 
moiH 
con^ 
C U M P L I E N D O E L T R A T A D O B U L -
G A R O 
WASHINGTON. Noviembre 6. 
Trepas yugo-eslavas ocuparán ma-
ñ a n a terr i torios cedidos a' reino de 
los f^erbo-eslovenlos por el tratado 
de Bulgar ia según noticias llegadas 
hov de Belgrado a la agencia Yugo, 
Eslava. Estof. territorios incluyen las 
ciudades de Tsaribred y Broslljgrad 
y el dis t r i to de Steumltza asi como los 
territorios: situados en la margen de-
recha del Río Tímok. 
cuencia por el alto precio del I * * 
Los periódicos observan que el ^ 
cado abierto carece de tr igo. Ijaeduífi 
t.cncla del gobierno espérase í l a e ^ r 
basta la nueva cosecha que enaP*̂  
rá en Diciembre. 
SUIZA Y LOS SOCIALISTAS 
BERNA, SUIZA, Noviembre 6-
El gobierno suizo ha acordado 
ceder libre entrada en Suiza » : 
miembros del Congreso Internacl . 
socialista que se reunirá en Bern» 
día cinco de Diciembre. .„» 
Los delegados so compro/ieter» 
abstenerse de toda actividad P0* ^ 
mientras que estén en el Pa,s 'Ljjí 
l l r de Suiza tan pronto se ter 
el Congreso. , rr 
E l Congreso se compondrá ^ ^ 
. „ ^ ^ , B - ~ — ! presentantes de los grupos qa« ^ 
E L P R O B L E M A D E C R I M E A rehusado aceptar las veinte 7 % 
VARSOVIA. Noviembre fi. 
Djafar Scidamet, Presidente del Par ' 
lanitínto Nacional de los Tá r t a ros de' 
Crimea ha sometido al Presidente P i l - . 
sudski una copia del m e m o r á n d u m ' 
dir igido a la Liga de Naciones rogan-| 
do la admis ión de Crimea en la L l ^ a . 
como un estado turtaro bajo mandato! 
polaco. 
E i m e m o r á n d u m se opone a la con-, 
t l nuac ión de unaaé unión forzada del 
Crimea con Rusia. 
condiciones para su a : l h e r e ° ¿ i ^ 
tercera internacional de Mo^cow 
Siguiendo la desmoralización total 
de los bolshevikis el día tres de No-
sentadas por Nicolás Leninc. 
MAS CABLES EN LA F A C C ^ 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORR 
Ingeniero Indastrlfll 
Ex-Jefe de los negocios de & 
v Patentes. 
Bnroínio, 7 nlios. Teléfono * 
Aitartado número t?t>. ^ .} 
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v í d A m u n d i a l 
Los Estados Unidos de América iWoodrow Wilson no ¡ría nunca a la 
acaban de dar al mundoja prueba evi-j guerra. 
Su reelección estaba asegurarla. L03 dente de que, de veras, son lo que 
esc mismo mundo, incesantemente, los 
ha llamado: una gran democracia. 
La voluntad de ese pueblo se ha ex-
prcsad9 el martes con la energía más 
grande de que hay recuerdo en su glo-
riosa historia. 
Fuera de la elección del General 
Grant no se registra una victoria de 
Estados Unidos le refrendaron su con 
fianza y sus poderes. 
Pero la contienda europea alcanzó 
tal magnitud que ninguna buena vo-
luntad, ningún propósito.pacifista, por 
hondo y arraigado que fuera podía 
subsistir. 
La campaña submarina alemana. 
can 
d día 2, por Warren C. Harding 
Al General Grant lo elevaba al po-
der el triunfo militar mayor, conoci-
do hasta entonces en el orbe. Había 
mandado más soldados que todos los 
famosos capitanes de que había me-
moria. Había hecho triunfar, para siem-
pre, "for cver", al f abellón de las 
estrellas y las barras. Era un caudi-
llo como Washington. Uno era el pa-
dre de la Independencia; el otro el que 
consolidaba la nacionalidad sobre las 
inconmovibles bases que, desde en-
tonces, la hicieron lo que es hoy, res-
petada y temida. 
AI senador Harding lo exalta un mo-
vimiento de reacción, en el sentido 
real de este vocablo; lo eleva hasta 
la primara magistratura de la Repú-
blica, el inconmovible principio de Me-
cánica: "el ángulo de incidencia es 
igual al ángulo de refracción". 
Ley piadosamente inmutable y bien-
hechora, que convierte toda la in-
tensidad de un mal en un bien de igual 
intensidad. 
El pueblo americano es, fundamen-
talmente, amigo de la paz. Su misma 
organización cconójnica y social así 
lo exige. Aquel imponente conglomera-
do de más de cien millones de habitan-
tes, producto de la mezcla de las más 
privilegiadas razas de la tierra, lo que 
ansia es una existencia de tranquili-
dad y de bienestar. De esas razas, to -
das de Europa, emigraron a los Esta-
dos Unidos los hombres que en cada 
uno de sus países arrastraban, como 
bala de hierro de presidiarios, la enor-
me pesadumbre de la miseria, de la 
abyección y de la infamia. En la pa-
tria adoptiva encontraron la bíblica 
tierra prometida; muchos la fortuna, 
los más la amplitud, el que menos el 
Pan de cada día seguro, todos la d i -
eHa que es dable alcanzar a los mor-
tales. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
I M P O R T A N T E P A R A NUESTROS 
DEPOSITANTES DE A H O R R O S 
Por este medio l lamamos a cuantas personas tengan Cuenta de A h o -
r ro en este Banco, para que pasen por nuestra Casa Centra l 
o po r cualquiera de nuestras sucursales, a t ra tar sobre un 
asunto que les conviene e interesa. 
Desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las nueve de 
m o en d í a de t rabajo que de fiesta, deben y 
depositantes acudir a la Oficina de este Banco en la cual tengan 
su cuenta. 
Tra igan todos consigo la l ibre ta de sus d e p ó s i t o s , a f i n d 
despacharles sin p é r d i d a de t iempo. 
a noche, l o mis-
pueden nuestros 
poder 
didato alguno, igual a la obtenida sin cesar atacaba la honra de los Es-
tados Unidos. 
Fiel a su promesa, consecuente con 
sus ideas el Presidente Wilson, antes 
que declarar la guerra, se contento 
con romper las relaciones con Alema-
nia. 
Mas Alemania seguía asestando gol-. 
pes que estremecían al mundo: en la! 
tierra, en el agua, en el cielo. Triun-
faban sus ejércitos, sus aviones, sus 
submarinos. 
Wilson seguía revestido de su inaca-
bable paciente espera. 
El grito de angustia de los pueblos 
a punto de sucumbir no dejaba de es-
cucharse. "Si no me salvas tú, pere-
ceremos", clamaron los aliados, Fran-
cia especialmente, la heroica Francia 
que, sangrando por todas sus heridas, 
seguía combatiendo fieramente. 
Nadie podía saber que Alemania 
quemaba sus últimos cartuchos y que 
también estaba exhausta. 
Los Estados Unidos tenían una deu-
da sagrada con Francia: la de su 
Independencia. 
Poco después, el general Pcrshing, 
al frente del ejército americano, podía 
exclamar solemnemente ante la tum 
ba del libertador de su país< 
—Lafayette: aquí estamos. 
El civismo del pueblo americano no 
hab ía levantado una objección, no 
había dejado oír un murmullo de des-
aprobación. 
Pa r t í a , rumbo a la muerte, jovial 
y confiado, con la sana alegría de 
la nueva raza, hija de todas las que se 
debat ían en el infierno de Europa, en 
medio de las marciales notas del triun-
fal "Over there" . . . 
La entrada de los Estados Unidos 
detuvo la hecatombe. 
Alemania se rindió. 
Woodrow Wilson dictaba al mundo 
—nuevo Moisés—sus catorce manda-
mientos. 
Wilson era el hombre más grande 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre J l . • 1 nar de la Presidencia hace meses pof 
El Presidente de los Estados U n í - ' iniciátiva de la Cámara de Represen-
dos, que será elegido dentro de pocos ¡ tantes en la cual tienen mayoría los 
días, no tomará posesión del cargo1 republicanos; pero éstos, según una 
hasta el 4 de marzo. Cuatro meses versión, han pensado que el sucesor 
de espera, de impaciencia y de con-[ de M r . Wilson ser ía el vice presi-
trariedad para el Presidente entran- | dente Marshall, hombre despejado simi 
te; mientras el saliente carece de to-1 pático sin "ensueños estrellados" n i 
do prestigio para gobernar, y si es 
Aq 
RUNC 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
C. 8032 30d.-2. 
uellos irlandeses, aquellos italia-
nos, aquellos españoles y franceses, ale- de la tierra. No tenía ya en sus ma-j 
manes y húngaros, rusos y griegos, de-i nos sólo los destinos de su pueblo, 
jaron de serlo, al poco tiempo de des-i sino los de todos los pueblos del pla-
embartados. Eran ciudadanos de la ¡ne ta . 
El blanco estandarte se convirtió 
en arma de particlí). 
El pueblo americano acaba de dar 
un verdadero ' ' referéndum", desapro-
bándola . La imponente mayoría que 
ha dado a Harding es de una incon-
trastable realidad, de una avasalla-
dora elocuencia. 
Los Estados Unidos Unidos quie-
ren vivir su vieja vida, placentera y 
calmada. 
El Presidente Wilson contempla he-
cho añicos su sueño de poeta. 
Con dureza lo juzga toda la Pren-
sa mundial. Es difícil juzgarlo todavía. 
Woodrow Wilson que, a fuer de inte-
lectual, gustaba de emplear la palabra 
"caso" para referirse a los problemas 
que tenía que resolver, será para los 
sabios futuros que hagan la historia 
de estas épocas, el "caso Wilson". 
Dejémoslo bajar, respetuosos, las 
gradas de la Casa Blanca y esperemos 
que como, hermosamente dijo al saber 
su elección. Dios ilumine al nuevo Pre-
sidente de la gran democracia ameri-
cana. 
tor que aprecia en la cantidad de 
150 pesos, no sabiendo quién sea el 
autor do este hecho. 
AMENAZAS 
Luisa Oliva, de 19 años de edad y 
vecina de la calle de Angeles núme-
ro 76, en denuncia que ayer produjo 
ante la pblicía dice que su esposo 
Angel Mora, la asedia y amenaza con 
tinuamente. 
Unión. Y mientras sus razas se enla 
^ a n en continuos matrimonios y sur-
San nuevas generaciones vigorosas, 
flue son los americanos actuales, por la 
renovación divina del amor, sus com-
patriotas que habían quedado en Eu-
No confió en ninguno de io? cere-
bros de su país para el arreglo de los 
Tratados de Paz. Fué él en persona, 
sin importarle que ningún otro jefe de 
Estado hiciera lo mismo. Rompía h 
tradición y era su propio primer mi-
mpa, persistían en odiarse, en repe- ln¡s t ro para discutir con los priimeros 
'ers€. en amenazarse, esperando la ho- ministros de las potencias vencedo.as. | 
que sonó lúgubre y grave e î agos- Las ovaciones eran delirantes, en 
todc 1914—de destruirse encarnizada-
mente, tristemente... 
Los descendientes de los hombres 
* la Europa que se destrozaba con-
^mplaron el t r ágko espectáculo con 
horror y con temor, con el justifica-
9 temor de poder caer en la inson-
dabl e sima que la humanidad había 
ab¡erto en Europa 
E l i 
Francia, en Inglaterra, en Italia, en 
los Estados Unidos, a su regreso. 
Si consintió entrar en la guerra fue 
porque era el único medio de alcanzar 
.'a paz. Lograda ésta iba a hacer a los 
hombres el supremo regalo de la flor 
más exquisita de su pensamiento y 
de su alma: 
"La Liga de las Naciones". 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud del Centro Ca 
nario ingresó ayer para ser asisti-
do de la fractura del brazo izquier-
do, Segundo Valle Valle, vecino de 
la finca Santa Teresa, Majagua, le-
sión que dice' le causó en aquel pue-
blo un individuo nombrado Caye-
tano Calvo, al darle un palo. 
SUSTRACCION 
Serafín Guedes, vecino de la Cal-
zada de Galiano número 95, denun-
ció ayer que de la planta baja de 
su domicilio le han sus t ra ído un mo-
ROBO 
Antonio Chlan, vecino de Arangu-
ren número 101, ayer manifesté a la 
policía que de su domicilio le han 
sus t ra ído ropas y prendas de oro,-
que aprecia en la cantidad de 2121 
pesos, todo lo que guardaba en un j 
baúl que fué fracturado, y que su 
socio de cuarto José Lao también I 
fué víctima de los ladronea, no sa-1 
hiendo lo que le han sus t ra ído . 
HURTO 
Joaquín Quiben Simal, vecino da 
Sublrama número 42 se presentó a 
la policía de la Octava Estación de- • 
nunciando que de su domiclio lo han l 
sus t ra ído un reloj que aprecia en la 
cantidad de diez pesos. 
AHOGADO 
John Mac Donald, americano, de 
•*ñ años de edad y trinulante del va-
por americano Ki l l s , se cayó ayer al 
agua en los muelles de Tallapiedra, 
desapareciendo entre lasaguas, y apa 
reciendo a los pocos momentos yal 
cadáver . 
OTRO ROBO 
El señor José Alvarez. dueño del 
establecimiento tituado La Segunda 
Iberia, situado en la calle de Agui-
la número 217, en nna denuncia que 
ayer produjo ^olc la policía naclcual 
dice que^ le han robado de su esta, 
blecimiento ropas, telas y pieles, to-
do lo que aprecia en la cantidad de 
tres mi l pesos. 
PROCESADOS 
E^ l a tarde de ayer fueron proce-
sados por el juez de Instrucción de 
esta capital, los siguientes indivi-
duos : 
Ricardo Vllíarreal García, por un 
delito de lesiones por imprudencia 
con doscientos pesos de fianza. 
Andrés Fé re^ Tor, por hurto, fla-
grante, e.-i grado de frustrado, con 
instinto de conservación, la feli-i £sa Uga alejaría para siempre el 
jcidad de que-disfrutaban, sU alegría íantasma pavoroso de la guerra. Era 
vivir quietos y prósperos, los hizo h redención. 
volver r>. I • • £ 1 . -^ er los ojos hacia t i sabio profesor 
Princeton, en cuyas manos coloca-
ron ,os deslinos de la inmensa patria 
que no cansaba de florecer, de su 
su inmensa patria, persistentemente 
8cncrosa... 
^ profesor de Princeton compren-
10 e' sentimiento y el deseo de su 
peblo. del quc era hijo predilecto, y 
aseguró que, mientras fuera él su 
^Prcmo mandatario, lo tendr ía ale-
Jado de la horrible tragedia. 
^Paz a todo precio! 
51 Hegó la renovación de los po-
^ «1 año de 1916. 
^ íigura de Woodrow Wilson se 
l ^ P ^ F * ^nTleza clue en 
Entonces había sido una espe-
ran2a- En 1916 era una reali dad. 
Los primeros ministros europeos 
sonreían, no eran utópicos. Viejos lo-
bos de las Cancillerías: sagaces exper-
tos en las tortuosidades y en k i recá-
maras de la política tradicional del 
Viejo Continente, consideraban con 
curiosidad al extraño representante de¡ 
Continente nuevo, que les hablaba con 
el corazón en la mano y les decío 
sus sueños de amor universal y eterno. 
Pagaron la áeuda de gratitud con 
la potencia que los salvara, encabe-
zando el Tratado de Paz con las 
ideales cláusulas de la Liga de la». 
Naciones. 
Los republicanos de los lisiados 
Unidos vieron, por el contrario, en esa 
Liga un peligro para el futuro de la 
República y no aprobaron el Tratado. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
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doscientos pesos de fianza. 
Francisco Fujan Lorenzo, por le-
siones por imprudencia, con doscien 
tos pesos de fianza. 
José Serano Soria, excluido de fian 
za. 
Inés Pagés Barot, por atentado, 
con cien pesos de fianza. 
Juan González Antuya también por 
atentado, con doscientos pesos de 
fianza. 
José Sansón Fernández, por fal-
sedad en documento privado, con 
trescientos pesos de fianza. 
JOVEN LESIONADA GRAVE 
, La joven Fe Mazón Lazcano, de 17 | 
años de edad, soltera y vecina de 
la calle de Fomento número 33, se I 
cayó ayer del balcón de su domici-
l io , produciéndose lesiones de pro-
nóstico graves, de las que fué asis- , 
tida en el centro de socorros de Je-I 
pú* ripl Monte. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s l 
h o y , d o m i n g o > 
Concepción y Porvenir. Jesús del] 
Monte número 557. Luyanó número | 
130. Concha número 4. Jesús del 
Monte número 376. Jesús del Mon-
tá número 276, Cerro número 558. 
Falgueras número 156. Calle 17 en-
tre E y F . Vedado. Calle 23 entre 
4 y 6. Vedado. Belascoín y Neptu-
no. Príncipe número 19. v Salud nú-
mero 173. San Rafael y Campana-
r io . Lealtad y Animas. Sitios y A n i -
mas. Sitios y Campanario. Monte y 
Figuras. Infanta número C. Egldo 
número 8. Someruelos y Apodaca. 
San Nicolás y Gloria. Galiano y Vi r -
tudes. Animas e Industria. Colón y 
Aguila, Cuba y Acosta, Muralla 
Villegas. P e ñ a Pobre y Aguiar. Be-
lascoín y Leallsn. 
" E L T I E M P O " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
C do uorlembre de 1920. 
Observaciones a las ocho antes me 
r ídiano del meridiano '.5 de Green-
I wich : 
• BAROMETRO EN MILIMETROS 












Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar del Río, N . 4.0. 
Habana, NE . 8.8. 
Roque, E flojo. 
Camagiiey. NE. 1.9. 
ESTADO D E L CIELO 
Habana y Camagiiey, parte cubler 
hombre de mala intención puede ha. 
cer algunas diabluras para crearse 
dificultades a su sucesor. En Cuba 
se ha copiado esta gansada de la 
Constitución americana y con el fer-
vor propio de los neófitos, se ha 
agravado; porque ahí el Presidente 
electo no aguarda cuatro meses y s i 
seis. 
En Francia se hace mejor las co-
sas. E l anterior Presidente. Descha-
nel, tomó posesión a los pocos días 
de ser elegido y el actual Micherand 
el mismo día de la elección. Tam-
bién se procede all í con más acier-
to que aquí cuando el Presidente se 
enfermó; a Deschanel le intimaron 
los políticos influyentes que debía 
irse porque estaba estropeado y bien 
mirado hubieran debido hacerle esa 
intimaci6n apenas le ocurr ió el ac-
cidente gracias al cual pasará a la 
historia; porque un Presidente que, 
<t media noche se cae, en payamas, de 
un tren, queda Inutilizado, por lo 
grotesco del lance, para gobernar ai 
pueblo más aleere y burlón del mun-
do. 
A M r . "Wilson se le ha dejado con-
tinuar en la Presidencia, a la cual se 
ha aferrado, no obstante su malísimo 
estado de salud. Por largos meses 
no han podido verlo más que tres o 
cuatro personas; el despacho de los 
asuntos públicos se ha retrasado y no 
se sabe si la parte que ha correspon-
dido en ese despacho al Presidente 
ha sido obra de éste o de esas conta-
das personas que lo rodeaban. 
En la primavera y el otoño, que son 
las estaciones más favorables para 
salir al aire libre, apenas se le ha 
visto en público lo cual es sospecho-
so, A principios de esta semana re-
cibió una comisión de partidarios de 
la Liga de las Naciones que no están 
afiliados a agrupación política algu-
nos; no pareció reconocer a dos o 
tres de ellos, con quienes había ha-
blado bastante veces en estos últimos 
años, y todos los comisionados pudie-
ron observar el estado de debilidad 
de Mr . Wilson y que su voz es mucho 
menos clara y fuerte que meses a t rás 
El médico de la Casa Blanca—que 
tiene el grado de cont ra lmirante-
dice que nunca el Presidente "se ha 
sentido mejor", pero Si secretario 
particular de M r . Wilson, en un dis-
curso pronunciado ayer en Bethseda 
cerca de esta capital, ha dicho: "con 
lágr imas en la voz" como los teno-
res que saben el juego: "En una si-
l la está sentado un hombre; vuestro 
Presidente, con la salud quebrantada 
poro con la inteligencia viva; su ca-
bello es tá blanco sus espaldas se han 
encorvado. Tiene 63 años ñero pare-
ce más viejo. 
Por muy viva que s^a su Inteligen-
cia necesita salud física para el tra-
bajo; y el Presidente de esta repú-
blica tiene que trabajar mucho. A. 
Mr . Wilson, que es incapaz de rendir 
su tarea, se le habr ía nodiHo elinii-
planes mesiánicos, que har ía políti 
ca sensata, r e t i r a r í a del Senado el 
tratado de paz, con su Liga de las 
Naciones, y pondría al partido demo-
crático en condiciones más favora-
bles para la campaña electoral cosa 
que no convenía al partido república 
nc se r ía de la Casa Blanca en jetta-
tor y en t r a r í a una mascota. 
Si aquí el sistema de gobierno fue-
se parlamentario y el presidente ele-
gido por el Congreso M r . Wilson ha 
j br ía sido relevado por otro cuando 
¡ se vió que estaba gravemente enfer-
mo y si su enfermedad, «unque pro-
longada y que lo obligase a guardar 
cama no le Impidiese recibir a los 
ministro?, no habr ía inconveniente en 
que siguiera «n la Presidencia por 
que en ese sistema el peso del go-
bierno es soportado por el Primer Mi 
nistro y no por el jefe del Estado. 
Habría lastado conque Mr . WTilson 
.conservase esa ^inteligencia viva" 
tan sdm.'iada por su fiel Tumalty pa 
ra que la máquina funcion<áe nor-
malmente. 
£ t s l jUms americano es malo, y 
M r . Wilson lo ha empeorado con su 
megalomanía, su desconfianza de la 
inteligencia ajena, su horor a los 
hombres superiores y su afición a ro-
dearse de lo que en la jerga del tea-
tro se lama partfqulsnios. Por fortu-
na el nuevo Presidente que ya está en 
puerta, sea Harding. sea Cox, tendrá 
otros métodos, porque ninguno de 
ellos se figura haber venido al mun-
do con la misión de asombrarlo y es-
tar para esto autorizados a tratar co-
mo cantidades desdeñables así a los 
correligionarios como a los adversa-
rlos polít icos. 
X - Y , Z. 
D I N E R O ! 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta Cisa can 
g a r a n t í a de joyas. 
Compramo» y v^ndemo. Joy«rf« 
flaa y rlmno». 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa da P r é s t a m o s 
BERNAZA, ¿ , a l lado de l a Botica 
Telefono K-éZéZ. 
S W A M P - R 0 0 T ( R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A LAS ENFERMEDADES 
DE LOS RIÑONES 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
] . P A S C Ü A L B A L D W I R 
O b i s p o I O J -
D r . O o n z a h P e d r o s o 
(OIKC-IAXO »>KL HOSPITAL PK KVfER-
' U cencías y del Hospital Número Un». 
1ESPECIALISTA EX VIAS CTBINARIAS Ij y enefrmedade» TenAreas. Cisto.ro-pía. caterlsmo de los uréteres y examen 
del' riOOn por los Kayos Z. 
T NYECCIOXE9 l ' i NEOSALVARSA'f. 
/^OWSCI.TAS: 
3 a 6 p. tn DE 1U A U A. 9f. T DM 
en la calle de Cuba. W. 
I to. 
Hay una sola medicina n<M realmente | 
# •ostieni» coiro la más eminente pan» . 
1< k padcolml-ntOM eimblM «le los riin>-| 
nes, el hipido y la Tc.Híra I 
Kl Swnmp-Root (H.iíz-rantano) , 
doctor Kllmer s-j Dinntien» on este nlto 
puesto, por razf>n de hnher demostrado' 
•er el remedio neceV.tado en miles y¡ 
u.tles de casos sfllctlvos. Kl Swamp-
l.'oot (Kiifz-Pantano rápidamente se atrae j 
fHVore'-edori-s, p"rqt:e ai ' efecto suave e | 
Inmediato se obscrr» bien pronto en la , 
mnyoria de Jo» rusos. Kj nn excelente 
y sanatlTO rompnesto herbiíceo. 
rm;>let:e en segiild.i el Iratamlento Se 
v*ndf: en todas las Dotlcns. Frasco» 
jrrandes y medlanoa. 
ííl usted quiere primer 
friMTo 4e este eran reí 
1)t. KilmT Co., Einf 
««•empañado de 10 centav 
botella d i muestra. N*« 
clonar en su caita Que 
tío en e.t» p«itdlci». 
ite hac«r un 
r>, escriba a 
ton. N . Y. 
iro para una 
olrlde men-
éate auun-
D r , C l a i n i j F o r t í i 
TratamI'. i to especial de las afdcclonea 
de la «angra. Tenlreos. sífilis, cirugía. 
partOÉ y enfermedades da sefioraa, 
• nyecel' nes intravenosas, sueros, ra-
ninas. »t?. Clínica para hombres. 7 y 
media a 9 y «ncdla de la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 7 y Piedla a 11 y me-
dia da la mafiana, 
Conimlt^a: <M i a 4. 
Campnnsrlo 142 """el. î -flOOfl. 
D r . H e r o a n d o S e p í 
C A T c D U T I C ) DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
EsTectallsta en las enfermedades 
del ! .tómago. Trata por un proce-
dlm...jto especial las dispepsias, úl-
cevas del estómago y la enteritis cró-
nica, «"pairando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
i coles y -«iernes. 
B e c k T o b a c c o C o m p a n y , S . A . 
F A B R I C A : G E R V A S I O 9 6 . 
O F I C I N A S : O B R A R I A N ú m e r o 2 3 
C o n v o c a t o r i a 
De acuerdo con los Art ículos 35 y , esta Ciudad el dia 13 del corriente a 
36 de los Estatutos de esta Compa-
ñía se cita por este medio a los Sres. 
Accionistas de la misma, para la Jun-
ta General Extraordinaria que habrá 
de celebrarse en el domicilio social, 
casa calle de Obrapia número 23 en 
las 11 a. m , para tratar de la am-
pliación del Capital Social, 
Habana. Noviembre 6 de 1920 
El Secretario, 
J . PAGES. 
c 8928 ld-7 
Pinar del Río, Roque y Cienfuegos. ¡ 
despejado. 
Ayer llovió en los siguientes luga-
re1? de la Repúbl ica : 
Remedios. Gibara. San Andrés. San I 
Agustín. Rey. Media Luna. Bueyci-
to. Baire. J iguaní , Santa Rita. Gui-
sa. Guamo. Río Cauto, Bartle, Mana-
tí. Delicias, Peurto Padre. Santa Lu 
cía. Velazco. Aurea. Cbaparra. Baya-
mo Mayan*. Preston. Palma Soriano. 
Central Palma. Tiguaboa. Cobre y \ 
Santiago de Cuba 1 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s . N a r i z y G a r g a n t a -
H o r a s d e c o n s u l t a s e 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n F U " 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
^ T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
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I C f L A P R E N S A Q J 
Los diarios liberales no dan, su bra- i 
20 a torcer. Hablan por los codos del 
codicilo y proclaman a voz ea cue- | 
Ho que su triunfo es indiscutible, j 
aunque se apresurea a discutirlo an-1 
t« los tribunales. 
Y mientras la prensa liberal babla 
sin ambajes y usa un lenguaje que 
atruena como la dinamita, los perió-1 
dicos conservadores tratan de echar-| 
le agua al vino, que es de fuego, l le-
nos de un santo deseo de consolida-1 
ción republicana. j 
"El Triunfo", "La Nación", E l "He- , 
raido'' emplean, en verdad pocas suti- j 
lezas de lenguaje. Utilizan el mismo I 
idioma que habla "E l Día" "E l Día" j 
no camina tampoco por el atajo y des i 
de sus linotipos dispara con bala ra-
MU Como "E l Cuarto Poder". Está^, 
pues, de poder a poder. 
La "Discusión", en cambio, pruden. | 
te y tranquila, en estas tora.i de i n . 
quietud, baja la voz y parece susu-
r rar una oración. 
Habla en fin, "Entre lineas". Otra 
vez, "E í re Líneas". 
Así lo dice una copla clásica. 
Y asi lo afirma la misma historia 
patria. La historia de la revolución 
de Febrero. 
Pero, entre líneas, dice el colega 
algunas cosas muy internantes. Siem 
pre supo decirlas el culto redactor 
de esos renglones embozados... 
"Lo que se confiesa en secreto", y 
entre " l íneas" , debe divulgarse, en 
público, y en alta voz, y desde j s -
tas abiertas columnas... 
Tal vez no. 
Pero el perlodicmo es indiscreción, 
aún para les que hablan "entre lí-
neas" y en secreto". 
Y "La Discusión'1 se ha apresura-
do, ayer, a quebrar el mur,» del mis-
terio y de la reserva.. . 
—"Los periódicos liberales, nues-
tros estimacos colegas de la opos) 
ción dicen en la intimidad muchas co. 
sas que no confiesan en públic i—ex-
clama "La Discusión".—Se explica 
esta loca ansiedad que predomina en 
todo el país y mantiv^.e avidez en el 
pueblo, añade el colega. Si nadie sa-
be lo que pasa, todos quieren saber. 
Y las hoja* benditas de papel impre-
so se venden locamente. E i.na v i -
bración que se explota en estos ins-
tantes de honda preocupación nacio-
nal. Podemos decir que estamos en 
los días de la zafra periodística. Y 
lo impér tante es que no pase". 
' Más claro ¡ni entre l íneas! 
Y esta andanada que es en el fon-
do injusta, pues podemos »ener por 
ciertc que no mueve el vulgar lacro 
la pluma de nuestros co apañeros , 
sírvele al cofrade para preparar el 
ánimo del soliviantado público. 
Es una apoteosis previa u los que 
va a confesarnos. 
—"Por eso—divulga "La Discusión" 
—no llegan a la mesa liberal algu-
nas impresiones que borrar ían la ne-
bulosa cernida sobre todos. Diez días 
antes de las elecciones, por ejemplo, 
el General en un círculo, de amigos 
confesó que no debían hacer:, e ilusio-
nes acerca de uu tr¡- >:f0 franco. Hay 
que trabajar mucho exclamó—por 
que como los de la Liga aprieten un 
poco no c3̂ *"1"611108- ¿Es verdad eso? 
Entonces la derrota estaba prejuzga 
da y concebida. Y no se ha dicho". 
"Ahora resulta—prosigue el colé 
ga—que en una carta de Ferrara hay 
el párrafo siguiente: 
"No se quejen. Ustedes tienen la 
culpa. Desoyeron mi consejo de l le-
var a Zayas como candidato". 
"Tampoco ha confesado ningún pe-
riódico liberal—concluye "La DIscu-
sión"—el vaticinio de Ferrara. ¿ P a r a 
qué. Era necesario ganar de cualquier 
modo". 
Sí ambas noticias son fidedignas... 
"E l Mundo" ha escrito, en defensa 
del general José Miguel Gómez, es-
tas palabras discretas: 
— " Y aún considerándose derrota-
do al candidato de los liberales—que 
todavía no es cosa resuel ta—sería a 
él más obligatorio ese respeto. Porque 
a los vencidos no se les ultreja: se 
les honra". 
Cuanto más alto respeto se mues-
tre con el vencido tanto crecerá la 
gloria del vencedor. 
A el "Heraldo" le ^usta mucho la 
historia. "Un poco de historia" t i tu -
la ayer cu ar t ículo de fondo. 
Y "Un poco de historia", nos dice: 
—"Como atacados de hidrofobia, los 
periódicos de la Liga, arremeten fu-
riosos contra el partido Liberal, al 
que escupen lo<j más vituperables de-
nuestros. De entre sus inicuas impu-
taciones, se destadau dos que debe-
mos recoger especialmente por ser 
absolutamente contrarias á 1» ver-
dad histórica. Los liberales—dicen 
los diarios de la Liga—jamás se con-
forman con la derrota, pues en cuan-
to la sufre-n se van al Aventino. 
"Basta evocar—expone el colega— 
rápidamente el pasado, para conven-
cerse de la calumniosa inexactitud de 
ambas proposiciones". 
Y he aquí la evocación: 
—"Cuando la reelección del Pre-
sidente Estrada Palma,—dice el "He-
raldo"—no hubo verdadera derrota 
del partido Liberal, porque en reali-
dad no hubo comicios. El Gobierno 
dió la "brava", como vulgarmente se 
dice, y, sin lucha,—porque los libe-
rales tuvieron que i r al retraimiento— 
Estrada Palma se quedó injustamente 
en el Poder". 
"Cuando la reelección del Presiden-
te Menocal,—añade el colega—aunque 
las elecciones fueron leales y die-
ron la victoria al partido Liberal, 
una serie de inauditas falsificacio-
nes convirtieron lo blanco en negro. 
De modo que no perdieron los libe-
rales. Sencillamente se les a r reba tó 
el triunfo que habían alcanzado en 
las uranas". 
"No digamos nada de las eleccio-
nes parciales celebradas bajo la pre-
sidencio de Menocal en 1914 y en 1918. 
.—prosigue el cofrade—Aquello fué 
una comedia Indigna que los mismos 
conservadores repudiaron. 
"Para que a los liberales se les pu-
diera imputar, con razón, que no sa-
ben perder, habr ía sido preciso—con-
cluye el colega—que las elecciones ce 
lebradas bajo la administración mo-
derada o conservadora, hubiesen si-
do libres y claras. Entonces, la obs-
tinación de gentes que no se avienen 
con su desgracia". 
Es decir: nunca ha habido eleccio-
nes puras, honradas. 
La prensa de la liga es tará ata-
cada de hidrofobia. . . pero,-., ¡que 
no nos venga el "Heraldo" con histo-
rias! 
Con la histo~la, al menos de las elec-
ciones presididas ñor el propio gene-
ral José Miguel Gómez. 
—"Laa únicas elecciones—proclama 
el "Heraldo"—puras, honradas, las 
efectuadas bajo la administración l i -
beral que presidía el general José Mi -
gu&l Gómez; y constituyen la más 
elocuente demostración de que los l i -
berales saben conformarse con la de-
rrota, cuando realmente y en buena 
lid son vencidos. 
;Ay colega!. . . ¡Por Dios! Mire el 
"Heraldo" que aunque Monteagndo go 
za ya de la paz del Sepulcro, ¡que-
dan aún bastantes antiguos oficiales 
del ejército, vivos! 
La prensa liberal—cine deplora hoy 
y lamenta la intromisión del ej rcito 
en la política—debiera no recordar 
la historia^ sino olvidarla. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CARNET DE FIESTAS 
Elegante mat lnée de la Sociedad 
"Navia de Suarna" en los jardines 
de La Polar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E S E A V d . C U R A S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se c u r a r á en poco tiempo. 
E l "Nutrigenol," está compuesto do Extracto de Car-
ne, Kola, Cacao, Fosfogllcerato de Cal, Vino y Gllcerlna. 
E l "Nutrigenol" es tá Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
El i nv ie rno se a c e r c a . . . 
E l azul siempre p u r o de nuestro 
cielo, c ú b r e s e de manchas grises; 
el aire t ó r n a s e f r ío y agresivo, 
a r rancando a su paso millares de 
hojas que danzan en furiosos re-
mol inos , p roduc iendo u n m o h í n de 
disgusto a la ge t i l f igur i t a que pa-
sa, cubier to su cuello con la c á -
l ida p r o t e c c i ó n de lujosa estola. 
El inv ie rno se acerca y usted de-
be v is i ta r nuestra m a g n í f i c a ex-
p o s i c i ó n de pieles. Estolas y Ca-
pas de K o l i n s k i . Zibel ine, P a h m é 
Zibel ine , Taupe, Skungs, etc., en 
modelos hasta de $ 8 0 0 . 
Zorros cruzados, gris lustroso, 
negro y b lanco, gran var iedad . 
C H A B A N 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
'El adiós de la Opera. 
Será hoy. 
En la matlnée, a la bora de cos-
tumbre, vuelve a la escena Marina 
por Mercedes Capsir encarnando el 
! ^apel de la protagonista. 
En la función nocturna Bohemia, 
• cantada en español, para que de nue-
vo se luzca, como anoche, la bella 
soprano Carmen Bonaplata. 
Sale de viaje la Compañía de Misa. 
Va a Méjico. • 
En la mat inée dq Martí , tan con-
currida odos los domingos, se canta-
rá la zarzuela La Tempestad por Ma-
r í a Jaureguizar, la Caballé y el barí-
tono Ortíz de Zárate . 
Gran día en Campoamor por la va-
riedad de cintas que desfilarán por la 
prntalla del elegante teatro de la Pla-
za de Albear. 
Una de las más bonitas y de las 
más Interesantes, La doncella del 29. 
que se es t renó ayer ante el selecto 
público de la tanda ar is tocrát ica de j 
los sábados. 
Se exhibirá La doncella del 2.9 
en los turnos preferentes de la tarde j 
y la noche. 
Cintas cómicas en Fausto. 
A las 2 de la tarde. 
En el cartel de Rialto se anuncia i 
exhibición de la película titulada n-
jámelo a mí con el papel princinaJ 
cargo del gran actor William Rnciif 
Llena la tanda última de la n o ¿ : 
después de ser proyectada en dos taT 
das de la tarde. -
Bella cinta. 
De asunto emocionante. 
Olympic, el triunfante cine del V 
dado, se verá esta noche en la exh^ 
bición de Louíslana tan favorecido * 
mo todos los domingos. co" 
Va la misma cinta por la tardft 
Es preclosa. 
Y un bonito cartel para el día y 
ra la noche en el elegante Trlanón ' 
¿Quá más hoy? 
El liase ball en Almendares paTfc 
y la pelota vasca en el frontón de k 
calle de Concordia. * ^ 
Y la inauguración del Campeonas 
do Foot Ball en la Quinta de Luyanfi 
del Colegio de Belén. 
Es todo lo del día. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R e a p e r t u r a d e l a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s " 
- s i o i _ o 
R A F A E L Y R . M de : L A B R A - Á n T E r a a o u i l a -
L a s e s p e c i a l i d a d e s 
f a r m a c á a t i c a s 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
E l Inspector general de Farmacia 
nos ruega bagamos saber por este 
medio a los droguistas y farmacéu-
ticos de la República, que estando 
ya en vigor 'el nuevo Reglamento de 
Farmacia, el cual ha sido insertado 
en la Gaceta Oficial el mes próxi-
mo pasado, en el deber que es tán de 
cumplir las disposiciones del mis-
mo. 
También nos ruega llamemos la 
atención a los comerciantes de esta 
capital que importan productos quí-
micoi y especialidades farmacéut i -
cas, acerca de la necesidad que tie-
nen de legalizar su situación en la 
Secretaría de Sanidad, inscribiéndo-
se como farmacéuticos o droguistas 
a la mayor brevedad para poder se-
p t i i impo'windo (íhIios productos 
En caso ccmirano serán conside-
-ados como clrincu«tiros y penados 
con trescientos; pt^os de multa, de-
comiso de laa mercaucas aún cuan-
•lo éstas se encuemien en la Adua-
na, y ademáo, se dará cuenta al Juz 
gudo corrttüuo'K'reutn para lo que 
hay i lugar. 
En el nuevo Reglamento de Far-
macia se concede un año de plazo 
a contar desde la publicación del 
mismo en la Gaceta Oficial, para 
que dentro del expresado término se 
dé cumplimiento a lo que dispone el 
ar t ículo 60 referente % la presen-
tación e Inscripción de las especia-
lidades farmacéuticas que es como 
sigue: 
ARTICULO 6z. 
Las especialidades nacionales y ex 
tranjeras antea fie ponerse a la ven 
ta en la Repuintca, tendrán que ser 
presentadas a la Inspección Gene-
ral de Farmacia con una solicitud 
al efecto, autorizada por el agente 
o representante, fabricante o Impor-
tador los cuales asumirán la respon-
sabilidad de las declaraciones que 
formulen y documentos que repre 
senten en nombre de su representa-
do o eu el suyo propio. 
Con la expresada solictud debe 
acompañar se : 
Primero. Un escrito que acredite 
el carác te r de agente, representante, 
importador o fabricante. 
Segundo. (Si se trata de una es-
pecialidad extranjera). E l documen-
to que acredite la existencia legal 
en el país de origen del laboratorio 
preparador, y el lugar y dirección 
en donde está establecido; o, en de-
fecto, una declaración jurada del Im 
portador, agente o representante, en 
la que, bajo la responsabilidad c i -
v i l , pena l o administrativa de los 
mismos, seasegure la existencia del 
laboratorio y se señale su domici-
l i o . 
Cuando trate de una especiali-
dad el país se consignará en la so-
licitud la fecha del acta de la aper-
tura de la farmácla o laboratorio pre 
parador, domicilio de los mismos y 
el nombre de su director técnico. 
Tercero.Cuando en la composición 
de la especialidad entra a formar 
parte alguna de las substancias ex-
presadas a continuación, a!»í como 
sua derivados, deberá hacerse cons-
tar visiblemente en la etiqueta pr in -
cipal o en una adicional y la can-
tidad en que se encuentra conteni-
da: 
Acotina, apomorfina, atropina, co. 
caina, cloroformo, cáñamo ludio, c l -
cutlna, cloralamlna, dionlna digita-
llna daturlna, encaina, estovaina, 
éter sufúrico, es t roíant ina , estrofan-
to, extrictlna, escopolamina, esgoti-
na, hidrato de dora l , hioscina. hip-
nal, hiosclamina. morfina, novicaína, 
narce ína , nitroglicerina, opio, pero-
nina, pilocarpina, t ropocaína , t i r o i -
dina. veratrlna y todas las que en 
lo sucesivo determine la Junta Na-
cional de Sanidad por sí o a pro-
puesta de la Inspección General de 
Farmacia. 
C á m a r a M u n i d p a l 
NO HUBO QUORUM 
Por fala de quórum no pudo cele 
brarse la sesión extraordinaria con-
vocada para abrir la legislatura mu-
nicipal. 
CuaiVdo se pasó lista solo había 
en el salón cinco señores concejales. 
Se ha citado nuevanente para, ma-
ñana , a las cuatro de la' tarde. 
Se hace público para conocimiento 
de los señores asociados que a par-
t i r del lunes 8 del corriente quedarán 
abiertas las clases nocturnas de este 
plantel de enseñanza en la casa de 
Bernaza n-inero 46, altos, entre Te-
niente Rey y Muralla. 
También se hace público que la 
mat r ícu la cont inuará abierta en la se-
cre ta r ía de la Sección Instalada en el 
propio local. ' 
Rafael Polo Montero, 
Secretario de la S. de Instrucclfla, 
p. s. r. 
NOTA: Por insuficiencia del loctl 
se ha acprdado no abrir por ahora 
las clases diurnas. 
C8862 3d.-5 3t.-5 
V h i t a d e i n s p e c í M Ú n a l 
B a n c o T e r n t o r i a i 
Terminada el viernes la vlsitíi de 
innpeccíóni :U Banco Terr i tor ia l de 
Cuba, do c cuerdo con el Decreto Pre-
sidencial <M 10 de Octubre íiltlmo e 
instrucciones recibidas del señor In -
terventor Oficial del Estado, en la 
mañana do ayer dió cuenta de su co-
misión al señor Secretario de Agricul-
tura, el señor Mariano Dumás, jefe 
del Negociado de Bancos, Empresas y 
C'ompañíaíi. En loa trabajos realiza-
dos, fué auxiliado po»* el señor Alemán 
y For tún , Inspector de Bancos, Em-
presas y Compañías. 
Se guarda gran reserva sobre el re-
sultado de la referida visita, así como 
del Informe que se e levará a la Supe-
rioridad. 
B u e n a e s t a c i ó n 
i Para tomar Pnrífickdor San Lázaro. 
Ahora en lo" tiPiupoH frescas salen las 
iiií'tafliiras del Verano y por eso hay 
• oue t"mar Purificad, r S n Lázaro, que 
depura la «anere y cura las afec'ones 
1 concernencia d'e sus impurezas. Todas 
I las boticas vendan Purircador San XA-
i zaro, y se prepara en el Laboratorio 
i Co'ón y C neniado. Habana. 
Tomar ahora Purlflcador San Lfl-
i zaro. ef! Ilrap'ar la sanere «le todas las 
! impi-refas y males, que tanto daOan la 
salud 
i C 8800 fllt. 4d-0 
• 
S í y i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U . M O 3 3 
^ L A M I M I " e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M I M I " , N e p t u n o N o . 3 3 
cssse 124.-5 
Desde el día l o . tenemos a la venta 
nuestra colección de sombreros. 
Infinidad de modelos muy origina-
les. 
Pieles, Testidos, Sayas, BInsas, 
Medias, Ropa Interior de seda, y un 
surtido completo en adornos para 
sombreros. 
" E l S i g l o X X " 
| G a í í a n o y S a l u d 
| CS831 alt. 3t.-4 
V í c t o r 
n 
Con una máquina Víctor ó Víctor-Victrola V d . puede oír,, en su 
propio hogar, los más famosos cantantes y músicos, y obtener un 
conocimiento más perfecto de la mejor música del mundo. 
Si Vd. desea oír las preciosas selecciones de ópera y números con-
certados por los más célebres artistas del mundo, ó las sinfonías clásicas 
por famosas orquestas, ó la conmovedora música 
de banda, ó bien prefiere alguna canción popular 
para dit-ertirse en los ratos de ocio, la Víctor y 
la Víctor-Victrola le traerán todo io que V d . 
desee; todo lo que es hermoso, divertido é 
instructivo—un deleite para el espíritu y para 
el oído. 
Acuda hoy mismo á cualquier revendedor 
de artículos Víctor, el cual se complacerá en tocar 
para V d . cualquier músic^ Víctor que desee oír. 
Úsense siempre Discos Víctor, tocándolos con Agujas Víctor. No 
existe ningún otro modo para obtener el incomparable tono Víctor. 
VIUDA DE H U M A R A Y LASTRA, S. en C. 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a V í c t o r T A l k i n < f M a c h i n e C o . 
Apartado 5 0 8 . ^ U R V L L A 85-87 . T c l t i m k ^ m . 
S o p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales po r sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her«« 
pes y d e m á s afecciones c u t á n e a s , 
el J A B O N SALES DE ARCHENA. 
Fabr icado c i e n t í f i c a m e n t e en el 
admirable L a b o r a t o r i o Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de M a d r i d . 
Premiado con G R A N D I P L O M A DE H O N O R en el Tercer Congn 
o Nacional de Sanidad. 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas Cdebajo del fcJszo), manM, ffefc 
etc* erttando el mal olor causado por el sudor Inmoderado, 
l « inofensfra, hasta los niños pueden os&rla, 
9* mancha Io« rostidos. Durante el Verano, esta Crema M t a** 
pensable para las personas que á.-sean Mr agradibUes en t o d e t o é . 
DE VENTA EN LAS BOTICAS f PERFUMERIAS. 
9m « a r l a por correo al recibo de 88 crs. en sellos o giro 
ÜNICCS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E r i U N O NTJM. 2.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
S e ñ o r e s M é d i c o s : 
\ / I I ? í ^ ¥ E l a l i m n t o p r e f e r i d o , n o f a l t a n u n c a en 
V JL4 B o t i c a s y L > r o g u e r í a s . 
S e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s : 
" ^ ^ t t ^ Q j ^ N o escasen e n plaza . 
P I D 4 S E V I R O L 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
V I R O L 
Es e l a l i m e n t o i d e a l , p a r a n i ñ o s y a d u l t o s 
^ ^ I J ^ O ^ I - ^ H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s . 
REPRESENTANTES IMPORTADORES: 
C O M P A Ñ I A A N G U O C U B A N A 
LAMPARILLA 69-A y 69-B. TELEFONO A . 8 5 7 5 . 
M a g n i f i c a E x p o s i c i ó n 
d e S o m b r e r o s 
P R A D O , N ú m . 3 3 ( a l t o s ) 
M A R I A L a T o u r 
tiene el gusto de anunciar a su numerosa y dis t inguida cl ien-
tela que ha t r a í d o un numeroso surt ido de sombreros, todos 
exclusivamente modelos de P a r í s , espera ser favorecida co-
t 
m o siempre de la visita de las damas elegantes. 
Todos los sombreros encierran el cachet y chic pa r i -
s ién , pues fueron escogidos por ella misma. 
i - CS876 
AflO i x x x v w 
M A R I O DE U M A R I N A Noviembre 7 de 1920 P Á G I N A C í N C O 
*>* 1 trlnscurrido la semana. 
^ « « a d o día. como pudiera ob-
No na V f nmeate> Sin una reseña 
• e ^ f las crónicas elegantes. 
napCÍ JTdo estaba a la Parroquia 
^ S Z T n el privilegio de que ante 
del V 8 ^ " 4 celebrase una de las 
sus selectas, más lucidas y más 
^ a s n135 entre ias efectuadas últi-
• • ' " i í n la noche de ayer la de la se-
^ Ofelia Balaguer y el señor Juan 
Sntista Suris, 
goda de amor. 
¿a?ñ3. do todos los encantos, 
^ f " , los dos, poblada la mente 
/ S e n o s y en posesión de todo lo 
íe en^ula es bienestar y es) felici-
dad. 
ĉ j quieren. 
- .Qué más para su dicha? 
A^osa. gentilísima llego 
J l a novia dibujada en su i 
' risa con la que habla el alma, en 
pntos sublimes, de las grandes 
Unciones que la embargan. 
Recorrió el tray^10 del ^rtico al 
i ar provocando a su paso la admi-
"¡Són de toda la concurrencia. 
se oían más Que elogios, inspi-
--Hos todos por la señori ta Balaguer 
su gracia, con su espiritualidad. 
L A B O D A D E A N O C H E 
en otra boda. 
al tem-
rostro esa 
con su elegancia. jgtaba encantadora. 
1,0 decían todos. 
y\ traje que llevaba, expresión de 
-usto supremo, era de chiffon so-
l í a n fondo de tisú de plata con 
wdados de flores aplicadas 
El velo de encaje. 
v del mismo velo salía la cola. 
Remataba ésta en un lazo de estilo 
XV formado con refulgentes hebras 
^Un^vestido el de la señori ta Bala-
raer Que por su lujo; su novedad y su 
Jegancia hacía honor a la firma de 
jjernabeu. 
Lo repito. 
Era expresión de un gusto supremo. 
•Esas blondas r iquísimas que lucía 
en su toilette la novia constituyen 
una reliquia familiar. 
Cuidadosa las conserva la señora 
Inés Goyri de Balaguer, madre de la 
gentil Ofelia, como legado de la inolvi 
dable Marquesa de Balboa. 
Las flores de un lindo ramo ponían 
en la elegancia de la dulce iiancée 
una nota de suave poesía. 
Ramo de El Fénix, el famoso jar-
din que tanto se lució, como siempre, 
en el decorado general de la iglesia! 
Predominabaji los crisantemos. 
Todos blancos. 
Fueron padrinos de la boda el acau-
dalado caballero Andrés Balaguer, pa-
dre de la desposada, y la señora ma-
dre del novio, la distinguida dama 
Manuela Alvarez Viuda de Suris. 
Testigos 
Tres los de la novia. 
Eran el señor Julio Mayoz y los 
doctores Eduardo Desvernine y Fer-
nando Sánchez de Fuentes. 
A su vez fueron también tres los 
testigos del caballeroso y simpático 
joven Suris. 
El señor Narciso Maciá. presidente 
E n e l o g i o d e l E j é r c i t o c u b a n o 
" B i l l í k e n " y " E l S o l d a d o J u a n " 
F é h x Callejas es uno de los es-
critores cubanos m á s l e í d o s . 
La popu la r idad de Bí l l iken es 
enorme. 
Su s e c c i ó n de " E l M u n d o " es 
buscada con ansiedad. 
El ta lento de l notable periodis-
ta sabe poner, a l margen de todos 
los sucesos, e l comentar io inge-
nioso o la r e f l e x i ó n amarga. 
C a r á c t e r casi d íscolo . , no se su-
bordina a ninguna inf luencia ex-
t r a ñ a , y p o r eso su p luma ág i l , 
incisiva y pu lc ra corre l ibremente 
sobre la in f in i t a var iedad de te-
mas que la v ida ofrece a su ob-
s e r v a c i ó n aguda y a su ju i c io pe-
netrante. 
Bí l l iken tuvo la delicadeza de 
invi tarnos a una e x h i b i c i ó n p r i v a -
da que se hizo de la p e l í c u l a E l 
z a c i ó n del E j é r c i t o cubano. 
Entusiasmados con la obra a 
la "El Soldado Juan'1 en que he he-
cho mi debut como argumentista, y 
agradezco las frases encomiásticas 
que dedican z. esa producción cine-
matográfica. 
En verdad yo no tengo en ella otro 
méri to que haber dado forma ar t ís t ica 
a un hecho absolutamente cierto, pues 
el argumento de esa película, tan sen-
cillo como lleno de interés, es t¿ co-
piado de la realidad; pero, no obs-
tante, acojo agradecido el elogio es-
pontáneo de ustedes, y él me anima 
a emprender otras obras de mayor es-
fuerzo. 
Tal vez así logre, valiéndome de la 
pantalla, que es el mejor medio de I 
propaganda hoy. porque media hu- , 
manidad \ ive metida en el cine, lo que 
hasta ahora no he conseguido en el pe-
riódico: ' arreglar el mundo", que por 
cierto anda cada vez más desarregla-
do y revuelto. 
Y esta oportunidad me sirve para 
ofrecerme de ustedes, atto. y S. S., 
BELLIKIX. 
D E P A L A C I O 
Tenientes médicos 
E l Estado Mayor General del Ejér-
cito ha publicado una convocatoria 
a exámenes para cubrir cuatro pla-
zas de primeros tenientes médicos 
que se encuentran vacantes. 
Los interesados pueden acudir pa 
ra más informes, a la Sección de Sa 
nidad Mil i tar , en e l Castillo de la 
Fuerza. 
M O N O 
E V I T E L A 
Miguel Angel Aguiar, honorable Sub-, una his tor ia sentimental llena de 
S e í r a e t t r r í n d L G 0 b e r n f c i ó ^ , , sencillez y e m o c i ó n , un cumpl ido La gran nave central del templo,! i , i • i i • 
resplandeciente de claridad y con'el0810 Para admirable o rgam-
adornos de plantas, de cintas y de fio 
res ofrecía un aspecto precioso. 
A lo largo de la misma, en los han 
eos que se extienden entre su doble vez p a t r i ó t i c a y a r t í s t i c a que Ca 
L ^ ^ r ^ ^ ^ ^ T ^ T V ^ b a l i z ó , le escribimos fe l i c i -
escogida representación de la sociedad * i i r • i ! 
habanera. tandole e lusivamente, y el autor 
Imposible reseña alguna. 
Resul tar ía demasiado extensa. 
Entre plácemes y entre salutacio-
nes llegaron los novios, de brazo, has-
ta el atrio de la iglesia. 
Rápida atravesó frente a la multitud 
agolpada en la calle la máquina 
que los aguardaba para conducirlos 
en la primera partida de su realizada 
unión. 
¿Dónde los llevaba? 
En pos de la fel icidad. . . 
E L T E D E L S E V I L L A 
Volvieron 
Volvieron ya los tés de la estación. 
El de ayer, en el Sevilla, primero 
de la temporada, resul tó de una ani-
mación completa. 
Se bailó toda la tarde a los acor-
des de la orquesta americana del ele-
gante hotel. 
Orquesta magnífica. 
La mejor que nos ha visitado. 
Entre la concurrencia, muy nume-
rosa, a más de selecta, har6 mención 
de un grupo de señoras , todas jóve-
nes y todas bollas, como Otilia Bachi. 
ller de Morales, Hi lar i ta Fonts de 
Martínez Fabián, Consuelo Conlll de 
Rodríguez Castell, María Josefa Her-
nández Guzmán de Iraizóz, Amella 
Cnisellas de Benítez. Generosa Taber-
Billa de Fernández y Evangelina de 
la Vega, la gentil esposa del querido 
ronfrére Julio de Céspedes. 
Mrg Teresa Long, de Schulze, la her-
mana del Ministro Americano, a la 
que velase en la mesa que presidía 
la elegante dama Belli ta Domínguez 
'¿de Angulo. 
En esa mesa, y entre sorbos de 
tó. refería el señor Andrés de Se-
guróla el accidente a que dedico en 
de Ar reg l ando el mundo nos ha 
honrado con la carta que nos per-
mi t imos reproducir . 
Hela a q u í : 
Señores Solfs, Entrialgo y Compa-
ñía. 
Ciudad. 
Muy estimados señores : 
Contesto la fina carta de ustedes en 
que tienen ,1a bondad de expresarme 
su favorable opinión sobre la pelícu-
S í , s e ñ o r . Las corbatas han si-
do t a m b i é n notablemente rebaja-
das. Vea us ted : 
De $ 6 . 0 0 a $ 2 . 9 8 ; de $ 5 . 2 5 a 
$ 2 . 4 5 ; de $ 4 . 0 0 a $ 2 . 1 5 ; de 
$ 3 . 2 5 a $ 1 . 7 0 ; de $ 3 . 0 0 a 
$ 1 . 4 5 ; de $ 2 . 6 0 a $ 1 . 2 5 ; de 
$ 1 . 9 0 a 1.00; de $ 1 . 6 0 a 8 0 cen-
tavos. 
Y en la misma p r o p o r c i ó n las 
camisas de seda y de a l g o d ó n , los 
calcetines, etc., etc. 
j a d o ! 
¡ T o d o reba-
Para profesores de inglés 
A la firma del Jefe del Estado ha 
sido puesto un decreto por el cual 
se destina la suma de ocho mi l pe. 
sos. apropiándola de los fondos no 
afectos a otras obligaciones, para el 
pago de los profesores de inglés de 
las Escuelas Públ icas . 
Ascenso 
Ha sido ascendido a jefe de Ne-
gociado del Servicio Telegráfico y Te 
lefónico. con categoría de jefe de ad _ , . . 
ministración de tercera clase, el se- H l d M O e n t o d f t S IñS J u g u e -
ñor MIsel Guyón Put ié r rez . actual! 
jefa del Centro Telefónico de esta | 
ciudad 
M O N E 
es e l j u g u e t e de m o d a 
e l m á s b o n i t o de c u a n -
tos se c o n o c e n . 
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro Améric»: 
L O P E Z & G U A S C H Jubilado 
El señor Pedro I . Pérez , funcio-, ^ . i l t t - i - . i w 
nario de la Dirección General de Co- UíDa ? I . U l , 1*1-9123 AptflO. 476 
municaciones. ha sido jubilado. alt. 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor del Ejército, hoy 
domingo, de 8 a 10 y 30 p . m . . bajo 
la dirección deL capitán-jere señor 
José Molina Torres: 
1 "On parade march". Sonsa. 
2 Overtura "Fra-Diávolo ' ' . Auber. 
3 Prólogo de la ópera "Payasos". 
Leonca vallo. 
4 "Invi tación al Val ls" . Weber. 
5 Gran Selección de la ópera "R i -
goletto". Verdi . 
6 Fox Trot '"Dardanella ' . F . Ber-
nard. 
7 Danzón "El Manzanero". Ro-
meu. 
8 One Step "Cocoito". Marin Va-
rona. 
Riía antorizada 
La superiora de la Comunidad re-
ligosa Siervas de María, ha obteni-
do autorización para rifar un auto-
móvil, des t inádnosa el producto al 
sostenimiento de' «silo de dichas re-
ligiosas 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de los f m i - P R E P A R E S E , V I E N E 
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s Cubanos 
E L F R I O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente p. s.l* Ya están de venta los últimos mo 
r^ tengo el honor de citar a todos loslde,os de pieles, Sweaters, Capas, Bu 
¡compat r io tas que integran -a Direc-1 *'udas' Chales. Pelerinas de estam 
tiva, así como a los asociados en gene-ContesUndo al Mayor General TUod; ral? a de que se slrvan concurrir el 
El señor Presidente de la Repu- Iunes 8 del actual a las ocho áe la 
blica ha contestado en los siguien- noche, a nuestro uomicilio social Juan 
bre. 
Conozca nuestros precios, compáre-
los v luego compre. Seguramente, 
será en 
tes términos la carta del mayor ge-, G Zenea untes Neptuno) '7G. altos, f - w - 1 «9 
neral Leonard Wood, que Publica- para ce,ebrar la pr¡mera sesi6ll reg,a i r • i r , A T i T t I P I f \ 
mos en una anterior edición: mentar ía de este mes. « ^ v * * 
estas Habaneras la úl t ima nota. 
Entre otras muchas iadies que se 
reunieron en el patio del Sevilla c i -
ta ré con preferencia a Mrs. Steinhart. 
Complétase la relación de las se-
ñoras con Julie Tabernilla de Gon-
zález, Elvira de Armas de Fritot , Ju-
Jita Núñez de M a r t í n e z . . . 
Entre las señori tas . Nena Aleraany, 
Gloria Gaytán, Mamja Soliño, 
Como se lo merece 
Lámar , Acredita Medina, Nena Ver 
daguer y Matilde de Héctor . 
Las de Tabernilla. Marta y Eufe-
mia, tan graciosas las dos. 
Micaela y María Mart ínez Núñez, 
Rosario Dueñas, Odília Martínez, Ber-
ta Arocena, Cristina Godoy, Maricusa 
LavieiJe, Angelina Alemany y Gra-
ziella e Isabel Rexarch. 
Beba Carrera Justiz. 
¡Lindísima! 
Y descollando entre todas por su 
gracia y gentileza Florence jSteín-
hart. 
E l próximo té del hotel Serilla se-
r á el martes. 
También en el patio. 
Con baile. 
Dios existe. 
Una producción cinematográfica. 
Primera de una importante empre-
sa, llamada a altos empeños, que ra-
dica en el Reparto El Rubio. 
Hasta aquellos talleres de la Víbo-
Afda! ra iremos los cronistas en la noche de 
mañana a la exhibición de Dios existe 
a que se nos invita atentamente. 
Exhibición privada. 
E n obsequio de un corto grupo. 
Viajeros. 
De vuelta de Par ís . 
Me refiero al doctor José D. Con-
I chita Berenguer, que vienen bajo las 
cepción y su distinguida esposa, Con-
más gratas impresiones de su viaje. 
Llegó en compañía de los 'aprecia-
bles viajeros su hija Chichita, tan es-
pir i tual , tan encantadora. 
¡Mi bienvenida! 
Seguróla. 
No pudo embarcar ayer. 
Ya en marcha el hidroplano que lo 
llevaba a Key "West sufría un desper-
fecto que lo obligó a retroceder a 
nuestro puerto. 
Reparada la avería podrá empren-
der vuelo L a Pinta esta tarde. 
No sa quedará en tierra Seguróla. 
Allá se v a . . . 
Enrique F 0 N T A M L L S . 
"Habana, 5 de noviembre 1920 
Mayor" General Leonardo Wood. 
Fort Sheridan. 111 
IB querido general: 
Aprecio altamente su estimada car 
ta del 19 del mes próximo pasado, 
que me ha llegado por conducto del | c . n i» !» . /^ n v . A fJ,. 
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Se encarece a todos la más puntjal 
asistencia. 
Habana. Novlembrj 6 de< 1920. 
Eduardo Kr jna y Arniüi i . 
Secretarlo de Correspondencu. 
Aoromarine and 
ways Servjce. 
Me felicito de que este nuevo ser-
vicio aéreo haya establecido comu-
nicaciones más intimas entre los Es ' 
tados Unidos y Cuba, porque, como 
usted muy bien dice, ambas nacio-
nes tienen tantos intereses comunes 
y se hallan tan Intimamente ligadas 
por los lazos de amistad, que todo 
lo que tienda a robustecer esos la-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NEPTI NO Y CAMPANARIO 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD PAKiS 
Especialista e:\ la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n» em. 
pleo de anestésico, pudiendo el ta* 
cíente continuar sus uebaceres 
Consultas de i a 3 o. ni. diariai. 
Honieruelos. l i al Vos. 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
MI primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Sean para un amig3 de mi mejor 
afecto, el señor Ernesto A. Longa, 
hacendado do alta notoriedad y jefe 
de una numerosa y distinguida fami-
lia de nuestra sociedad. 
Están de días los distinguidos caba-
lleros Ernesto Zaldo, Ernesto Desver-
nine y Ernesto Pérez de la RIva, 
El doctor Ernesto Sarrá . 
El peneral Ernesto Asbert. 
El doctor Ernesto Aragón, cirujano 
*el Hospital de Emergencia, que figu-
ra en primera línea entre nuestra j u -
ventud médica por su saber y su ta-
lento. 
Ernesto Lecuona, el Joven e Inspi-
rado compositor, de quien hablan las 
crónicas en estos momontos con mo-
tivo del recital de plano que viene 
"rganizando para ofrecerlo después 
2e ^ primera decena de mes en la 
«ala Espadero. 
M. Brnest Gaye, representante ge-
neral de la Compañía Trasat lánt ica 
Francesa, al que l levarán estas líneas 
vn afectuoso saludo. 
Ernesto Angulo. Ernesto Longa y 
Aguirre, Ernesto Villaverde, Ernesto 
Bernal y Ernesto A. Fernández. 
E l joven Ernesto Blanco. 
Ernesto Pumariega, estudioso e In-
teligente abogado, a quien deseo en 
sus días todo género de satisfaccio-
nes. 
Ernesto Calbó, Ernesto Schweyer, 
Ernesto Alonso, Ernesto Peña, Ernes-
to López. Ernesto Bomballer, Ernesto 
López Rovlrosa y Ernesto Ramoneda 
y Arango. 
El joven Ingeniero Ernesto Pino. 
E l distinguido doctor Ernesto Cuer-
vo, cronista de otros días y el amigo 
consecuente y amable de siempre. 
Falta un Ernesto. 
Uno más que no podría olvidar. 
Es el apuesto y refinado doctor Er-
nesto Plasencia, el cansenr culto, ame 
no y elegante para quien habrá hoy 
congratulaciones infinitas. 
¡Tengan todos un día feliz! 
J^ra las damas. 
U^a nueva exposición. 
de sombreros, modelos todos, 
^ n el gusto, elegancia y chic de cuan-
legítima creaciGn parisiense, 
i w í a La Tour, tan conocida de las 
. de nuestra sociedad por ha-
mos visitado durante los dos In-
nn n0S ^lt'rno•:,• Inaugura m a ñ a n a la 
T̂ Ü expos,c'ón de sombreros, 
««talada estará a todo lujo en el 
io^0 p.ls,t0 del año anterior, en Pra' 
33. s,tj0 céntrico por excelencia, 
ay dondp osroprr. 
n ""indo de primores 
k C a s a d e H i e r r o " 
1 ^ — 
E n t i n a s de p la t ino y perlas pa-
^ caballero. Sortijas de al ta fan-
k * 1 * con zafiroe Orientales de 
todos t a m a ñ o s . 
" • « R O Y C O M P A Ñ I A , S. e » C. 
^ ' « p o , 6 8 ; y O 'ReUl ; , 5 ! 
Margot de Blanck. 
Se dispone ya a regresan. 
Con su concierto de ayer, en la Le-
gación de Cuba en Washington, cerra-
ba su triunfal jornada en tierra ex-
tranjera. 
La prensa neoyorkina habla con los 
más altos elogios de la adorable con-
certista. 
A reserva de dar traducidos algunos 
de esos juicios permítaseme ílamar 
la atención sobre el retrato de Mar-
got de Blanck publicado en el número 
último de Mnsioal feur ior que se ha 
recibido en la Habana. 
Acompañada de su señor padre la 
tondrejnos nuevamente entre nosotros 
del martes al miércoles. 
No se sabe ésto exactamente. 
Pero ya lo diré. 
Acabo de recibirla. 
Una edición preciosa. 
Es la de El Antomórii de Taba, 
correspondiente a Septiembre, presen-
tada con un lujo y una elegancia 
j que es timbre de orgullo para sus di-
rectores. 
Sin tiempo para más me limito, por 
' ahora, a levantar acta del bellísimo 
j cuaderno. 
1 De él hablaré extensamente. 
satisfacción es motivo para 
Es Innecesario decir que he tenido 
iim verdadero placer en Tecibr su 
carta, pues ella me ha proporciona, 
do la oportunidad de reiterarle el 
testimonio de mi estimación y afee 
to 
Quedo de usted, mi querido gene 
ra l , muy atentamente 
M. G Menoral M e d i a s 
La media , como 
que acredita, realmente- la elegan-
Use medias y ca 
misas de seda, que vendemos hoy 
precios rebajado 
camisa, es 
L 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
A 
N a d a h a y q u e f u n d a l a s n i e v e s p e r p e t u a s d e l o s A n d e s . 
N a d a h a y q y e s u b s t i t u y a a l a s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a . 
N o acepte U d . otras. E l tubo onginal contiene 2 0 y la 
Cruz Bayer aparece tanto en la caja, en el ró tu lo y en 
la tapa de és te , como en cada una de las tabletas. 
foroprarMs u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
¡ N u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
l a F l o r d 
B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . A - 3 8 2 0 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
W d a n a y a r z a y c o m p a ñ í a 
k a r t i . c a m a g u e y 
¡ ¡ L A M O R A T O R I A ; ; 
N O S O B L I G A A R E B A J A R L O S P R E C I O S 
M A S D E L 5 0 x 1 0 0 D E R E B A J A 
Tafetanes de seda, buena claae. Todos loa colores, xara a. - - - —- — — - — 
Charmeuses y í a t é n Liberty, Todos loa colares, vara, a — 
Crepé Oeorgette. buena clase, todos los colores, rara a — — — — — -
Crepé de China, buena claae, todos^ los colorea, r a ra a — - - - -— — — • • - - — 
Bengalinas y sedas de óralos , todos los colores, rara a — — — —-
Cropé de seda, todos los colorea, Tara a. - — - - - — — — - — — •— — 
Corduray. buena clase, todo» los colores. Tara a — — — — — —— — 
Lanitaa, buena clase, todos los colores. A-ara a. - • — — — — - -— —— - - - — 
VoUes y Or^andis e«tampados, todos los colores. Tara a 45 cta.. M cta., 80 cta., y - - - — — 
Medias de seda, todos los .colorea, par. - — —- — -
Sweaters de seda, todos los colores, uno a $5.9?. 59.99 y — - - - — — —— —— —- — 
Vestidos de Poplín y rarias sedas, uno a - - - — — — •-— — 
Blusas de Buratos de seda Elue, uno a — — — — 
Blusas de Crepé Georgette, todos los colores, uno a ^539. |6.93 y - - . - — — - .-
EN PIALES ZORRAS, CAPAS Y ESTOLAS. TENEMOS l ' N A GRAN COLECCION, PARA COMPLACER 
E L GUSTO MAS E X I G E N T E 
150 PIERDA USTED ESTA 0 F 0 R T T 5 I D A D 















TEJIDOS, SEDERIA T COFECCIONES. y E P T O O T SA.\ Xi rOLAS. 
V E N T A E S P E C I A L 
U E 
B o l s a s d e M o s t a c i l l a s 
D E S D E $ 4 . 0 0 E N A D E L A N T E 
Surtido en General de P rende r í a Enchapado y de Oro, Co-
llares, Brazaletes de Celuloide e Imitación a Azabache, Fosfo-
reras y Fi larmónicas alemanas. 
ilidad en Fajas con hebillas frente de oro garantizadas. 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
ALMACEN 
Esi 
I . 6 K A 
P R A D O \ 2 . ' 3 . 
K <L C C . 
C8SS' alt. ld.-l t .- lC 
PAGJNA SEIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 0 A m x x x v m 
L A TEMPOKADA DE OPERA 
**BoliemJa" 
Anoche se cantó en el Teatro Pay-
ret la románt ica ópera de Puccini, 
inspirada en las escenas de la nove-
la de Murger. 
La compañía Misa-Blasco interpre-
tó en castellano la popularlsima obra 
Todos los artistas realizaron una 
labor excelente. 
Carmen Bonaplata fué apaludidísi-
ma. 
La orquesta se condujo admirable-
mente. 
BU HOXOE DE RAFAEL ARCOS 
Se anuncia en Martí para fecha 
próxima una función de homenaje al 
genial humorista español Rafael Ar-
cos. 
Tomarán pa.te en ella artistas de 
todos los teatros, según se nos afir-
ma. 
-* * * 
NACIONAL 
Funciones por la compañía de cir-
co do la señora Geraldine "W'ade viu-
da de Pubilones. 
Matinées a las dos y a las cuatro y 
media y función nocturna. 
En el programa fiuran los siguien-
tes actos: 
Los originales patinadores Skating 
Hamilton's. 
La primer gimnasta del mundo Mis 
Leitzel. 
Bellclaii» Bros en su interesante 
Loop the Loop. 
Axel Mirano's, del Hipódromo de 
New York, en su emocionante acto el 
Torpedero aéreo . 
Los malabaristas australianos Les 
Hachatte. 
Rose Marguerite con su ponny y 
caballo blanco. 
Tr ío Randow. acróbatas cómicos. 
Máxime Bros f Boby en su balan 
cín original. 
Olimpia Desval con su hermosa co-
lección de perros y ponny. 
El Trío Lamont, acto de verdadera 
novedad. 
Los Criollitos, dueto infanti l y dia 
lopuistas cubanos. 
Intermediofl cómicos por Bebé y 
>ugu3(to, Mariani y Tony. 
Desde mañana, las funciones con 
ta rán de veinte actos. 
E l C í r e o S a n t o s r u s a s 
y 
TEE, FAMOSA 
De absoluta novedad para Cuba 
los señores Santos y Artigas en la 
teatro Payret. 
Toma parte en los ejercicios ac 
nistas de esta troupe, una dama china 
china a la cual se ha permitido salir 
u r i ó n de tres jóvenes atléticos del 
Su debut t endrá efecto en Payret 
TROPPE CHL\A 
será la treape china que p resen ta rán 
próxima temporada de su circo, en el 
robáticos, malabaristas y contorsio-
de diminutos pies, la única dama 
de su país en compañías de circo, en 
Celeste Imperio, 
el día 12 de Noviembre. 
/ Aumenta por día el Interés desper-
tado por el anuncio de las verdaderas 
y notables novedades que presenta-
r á n Santos y Arttgas en la temporada 
que dará comienzo el viernes 12 del 
mes ca curso. 
A juzgar por ese entusiasmo, pue-
de asegurarse que el debut del Circo 
re su l t a rá un tema de preferencia pa-
j a la crónica social, pues las mejores 
familias de esta capital es tán sepa-
rando localidades para la función de 
esa noche. 
I Entro la grey infanti l el entusias-
mo es inusitado. Ha contribuido a 
«lio, en primer término, la maravilla 
¿e l "Globo de Oro", número que al-
canzó un resonante éxito en las pr in-
cipales ciudades de los Estados Uni-
cos, recientemente. 
! Cederá, la in t répida joven qu/B nos 
proporc ionará una intensa emoción 
circulando a ' razón de cincuenta mi-
llsa por hora en una motocicleta por 
dentro de un globo metálico, ha ob-
tenido ruidosos- triunfos en Norte-
América, donde las emociones fuertes 
privan al publico que ha conocido 
infinidad de ellas en materia de cir-
: co. Por esta razón los elogios de la 
prensa americana a la arriesgada Ce-
dora, son mucho más de tener en 
cuenta. Solamente un número de ver. 
<l£dero méri to y originalidad puede 
haber motivado los entusiastas co-
i mentarlos de aquellos periódicos so. 
bre la labor de Cedora, rozando a esa 
I vertiginosa velocidad y en cada revo-
lución la cabeza de un hombre que 
eó coloca confiado en el centro de la 
base del globo. 
Algunos estudiantes americanos 
•han tratado de explicarse el maravi-
lloso acto de Cedora, y piensan que 
: l a extraordinaria velocidad de la mo-
tocicleta es la causa que le impide 
caer al hallarse en posición invertida, 
desafiando las leyes de la gravedad, 
I y cuando realiza el Loop the Loop 
i por encima de su compañero en el 
globo. 
Sea como fuere, es lo cierto que 
los espectadores apenas respiran en 
esos instantes y que los atrevidos 
i ejercicios de la joven han sido tema 
de actualidad en los Estados Unidos 
úl t imamente, por lo que hace a es-
pectáculos nuevos. 
Es este Indiscutiblemente uno de 
I rs mejores números de Santos y A r . 
tigas para la temporada p róx ima .Hay 
, otros muchos que l l amarán también 
pt-derosamente la a tención. 
Yee, la troupe china, es tá compufcs-
1a por tres hombres y una dama. Es-
ta úl t ima ha obtenido permiso espe-
cial para í^alir de su país y tomar 
parto en actos de circo. Realizan ejer 
cirios malabares, acrobáticos, de ma-
gia y otros que gus t a r án extraordina-
riamente. 
El acto de percha se rá presentado 
con la novedad de ser una mujer la 
que la sos tendrá y balanceará cea 
l m hombre en la parte superior. 
. "ga r ry and Babette", una señora y 
un caballero, se presen ta rán por pr i -
mera vez ante el público habanero en 
Mts maravillosos "tr icks" de balance 
de mano. Es un acto arriesgado y 
muy elegante. 
Por la Habana han desfilado en 
diversas ocasiones, perros, monos, fo-
cas y otros animales amaestrados; 
pero todavía, que recordemos, no he-
mos visto en esta capital un conjun. 
to de chivos trabajando en un circo. 
Mr . Snyder los p resen ta rá el día 12 
en Payret; " aunque ya ha sido In-
formado de que en Cuba no faltan 
"'chivos" muy habilidosos y aprove-
chados, él asegura que los suyos ten-
drán grau éxio, con la particularidad 
de que ha rán las delicias de todo el 
público, al paso que los otros sola, 
mente regocijan a sus maestros. No 
se podrá negar, pues, que Mr . Sny-
der es un "chivero"*' muy generoso. 
Y estor esnlta sin duda alguna una 
gran novedad, porque hasta ahora los 
"chivos" solo trabajaban en Cuba pa-
ra solaz y beneficio de sus amos. 
Y ¿qué decir de las cacatúas aus-
tralianas? Mr . J . Lamont y señora 
las exhibirán en la Habana por pri-
mera vez, y ellas demos t ra rán sus 
graciosas habilidades en cjistintos y 
muy interesantes ejercicios. Gusta, 
r án extraordinariamente. 
Los hermanos Holmen. barristas | 
cómicos; Miss Jesie con sus siete ca- j 
bellos y una muía salvaje; Li t t le iim, 
un simpatiquísimo oso ^umano que 
no pesa más que 495 libras y baile, 
ratina y lucha; Red Devil, otra mv.la 
salvaje; dos voluminosos elefantas, 
pue es ta rán en carác te r bailando el 
danzón "E l volumen", las tres Her-
manas Argentinas, con sus danzas y 
actos de equilibrio y otros muchos 
números, just if icarán el lema "Cada 
vez mejor", de los populares y activos 
empresarios Santos y Artigas. 
Los Nueve Nelsons, cuya fotografía 
publicamos ayer, proceden del afama-
do cifeo americano "John Robinson's 
Circus." Son siete señor i tas y dos 
caballeros, la cuarta generación de t u 
familia, y presentan nn acto de gran 
elegancia que ha sido aplaudido en 
todas las «iudades importantes de En 
ropa y América . Fuerza, originalidad 
y belleza son las caracter ís t icas de 
los ejercicios de esos admirables 
acróbatas y equilibristas, no supera-
dos por nadie hasta el presente. 
Ellos y las bellas argentinas son 
realmente números e legant í s imos . 
Con tantos atractivos, es natural 
que la inauguración del Circo el pró-
ximo dia 12 resulte como es seguro 
que resu l ta rá , un Inolvidabl aconteci-
miento teatral. Y todavía hay otros 
n.uchos números interesantes. 
Afletnás. los clowns Teté y Bebé, 
«•"céntricos musicales; Guerrerito y 
RoLertini, clowns cubanos que provo-
carán continuas carcajadas con sus 
inoenioisísimos y variados chistes; El 
caballo bailarín, Rayito de Sol y mu-
chos más que se irán presentando su-
cesivamente y que en nada desmere-
cen de todos los anteriores, X---
E l miércoles, debut de los ^.otrells 
Powells, notables ecuestres. 
• * * 
?AYRET 
Con las funciones de hoy domingo 
se despedirá la compañía de ópera de 
Alfredo Misa, que embarcará en la 
próxima semana para riéjico, donde 
ac tuará en el teatro "Esperanza I r i s" , 
de la capital de dicha repúbl ica . 
En la función de la tarde se canta, 
ré Marina, por el notable soprano 
Mercedes Capsir, el tenor Marqués, el 
bar í tono Valls y el bajo Mart í . 
Para la función nocturna se anun-
cia Bohemia, por Carmen Bonaplata, 
otra de las triunfadoras de la actual 
temporada. 
En ambas funcione sregirán loa si-
guientes precios: 
Los palcos con seis entradas cues-
tan 25 pesos; cuatro pesos la luneta 
con en t radá ; tres pesos la entrada 
general o butact. co" entrada; dos 
pesos el delantero de tertulia con en-
trada; un peso veinte centavos la en-
trada a tertul ia; un peso veinte cen* 
tavos el delantero de cazuela con en-
trada; y ochenta centavos la entrada 
a cazuela. • * • 
EL GRAN FREGOLINO 
Aprovechando los días que quedan 
basta la fecha elegida para la inau-
gt-ración de la temporada del Gran 
Circo Santos y Artigas—viernes 12 
del corriente—los activos empresa, 
rios Santos y Artigas p resen ta rán 
mañana lunes, en Payret, al transfor-
mista, ventr í locuo, imitador, excén-
trico musical y prestidigitador Gran 
Pregolino, el más notable artista en 
su género de la actualidad. 
Gran Pregolino, del que puede de-
cirse que es el sucesor del inolvida-
ble Leopoldo Prégoli , acaba de reali-
zar una magnífica tournée por Euro-
pa, habiendo obtenido grandes éxitos 
en las principales capitales que ha 
visitado. 
Gran Pregolino ss bien conocido 
del público habansro, del que fué uno 
de los artistas predilectos, hace cua-
tro años, durante su actuación en el 
rojo coliseo. 
E l celebrado artista se p re sen ta rá 
con un extenso y variado programa. 
<r • • 
MARTI 
La Empresa de Martí ha dispues-
to para las funciones du hoy un inte-
resante programa. 
En la matinée, que comenzará a las 
dos y media, se pondrá en escena la 
zarzuela La Tempestad, del maestro 
Chapí. 
Eh la primera tanda nocturna—que 
será doble—«e anuncia lá opereta La 
Duquesa del Bal Tabarir por María 
Caballé, María Jaureguizar y Ortiz de 
Zarate. 
Para la segunda, doble también, la 
comedia lír ica de Pedro Muñoz Seca 
y Pedro Pérez Fernández, Trampa y 
Cartón y la zarzuela del maestro Bre-
tón, La Verbena de la Paloma. 
En la próxima semana. El Tren de 
la I lusión. 
En breve se es t renará una obra de 
costumbres gallegas titulada Amores 
de Aldea, libro «í» Renovales y Pa-
checo con mrí-it, i de los maestro? 
Lima y Soutul.o-
Se activan los ensayos de la revis-
ia B.02. 
CAMPOAMOP. * * * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasa rá la 
cinta titulada La doncella del 29, por 
el notable actor Frank Mayo. 
En las tandas de tas dos y tres 
cuartos y de las cuatro, los episodios 
tercero y cuarto de la serie El secre-
to del radio. 
Completan el programa tf 3 come-
dias tituladas Los leones del Sultán, 
Un bandido en miniatura, Novios y 
esposos y Un lío amoroso, los dramas 
en alas de la alegría y Espigas de 
ero, por Mary Mac Laren y Revista 
universal número 88. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta titulada Ojo por ojo, 
por Frank Keenan. 
También comenzará la exhibición 
c'e la serie en diez episodios titulada 
El Genio'del Mal, producción cubana 
editada por la casa de los señores 
Díaz y Ramírez . 
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las once, de las doce y cuarto,'de 
las dos y tres cuartos, de las cualro 
y de las ocho y media. 
El jueves estreno de la cinta t i tula-
da Dios existe, primera producción 
de la Golden Sun Picture Corpora-
t ion . 
Se pasa rá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 




La compañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena, en la mat inée de hoy, la gra-
ciosa comedia Zaragiieta. 
Bn la tanda de las cinco y cuarto 
se anuncia la comedia Los martes de 
las de Gómez, por la señora Gr i fe l l . 
Y por la noche, la comedia en tres 
actos titulada Josefa la Polvori l la . 
Mañana, el drama de Guimerá t i tu -
lado María Rosa. 
El jueves. Los Dos Pilletes. 




En la matinée se anuncian la re-
¡ vista El triunfo de la Clave y la obra 
de Pepe del Campo y el maestre Anc-
kermann. De masa l impia. 
Por la noche, en tandas. E l tr iunfo 
de la Clave. De masa limpia y La se-
ñorita Maupin. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda parte 
de La Danza de los Millones. 
• * •* 
TRIARON 
Para las tandas diurnas y noctur-
nes de hoy se ha combinado un mag-
nífico programa. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos e proyec ta rá la 
cinta E l corderito, por Douglas Fair-
banks, y los episodios 12 y 13 de "la 
serie E l torbellino. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto, la cinta de Warren 
Kerrtgan ti tulada Mentiras de un 
enamorado. 
Mañana se exhibirá \a Interesante 
cinta titulada Hijos lejanos, por la 
Hesperia. 
E l martes. El recurso supremo, por 
Norma Talmadge y Eugene Obrien. 
En breve, A caza de novios, por 
Viola Dana; Corazón desierto, por 
Doris Kenyon; En la sangre'lo lleva, 
por Tom Mix ; La isla terrible, por 
May Alisen; La contraseña, por F-
X . Bushmcn y Beverly Bayce; Rica 
por un día, por Olive Thoma.", y En 
la línea de la muerte. 
E l jueves y el viernes, en las tan-
cas de las cinco y media y de las 
nueve, la cinta de producción nacio-
nal titulada Dios existe. 
'ft y? *( 
OLDfPIC 
Para las matinée so anuncian en el 
Cine Olimpic E l as rojo, primeros epi 
sodios; La pobre rica, por Mary Pick-
ford, y E l genial entrometido, por 
Antonio Moreno. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto ce e s t r ena rá 
la cinta de Vivían Mart in titulada 
Louisiana. 
Mañana: Un pétalo en la corriente, 
por Mary Mao Laren. 
El jueves: Los malhechores del a i . 
re, por el aviador Locklear y Fran-
c e l i » Bel l inton. 
• • • V 
FAUSTO 
A las dos y media mat inée dedica, 
da a loa niños, exhibiéndose los tres 
episodios finales de la serie titulada 
Las huellas del pulpo, y además es-
treno de la graciosa cinta titulada E l 
aventurero, por el aplaudido actor 
Charles Chaplln. 
En la tanda de las cuatro se p a s a r á 
la cinta Los lobos de la vía, por W i -
li iam S. Har t . 
En las tandas elegantes de las c in-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
producción de la Paramount en seis 
actos titulada Las esposas ajenas, por 
Dcrothy Dalton. 
En la tanda de las ocho y media, 
la comedia dramát ica titulada Algo 
que hacer, por el conocido actor B-
Washburn. 
Mañana : La linterna roja, por la 
notable actriz Mme. Nazimova. 
» *• * 
RIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las siete y media 
se anuncia la interesante cinta t i t u -
lada Déjamelo a mí, por Wi l l i am Ru . 
sell . 
En las tandas de las doce, de las 
t'es y de las ocho y media, la cinta 
en cinco actos por Shirley Masón, t i -
tulada El terrible domador. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las seis y media, la mag-
nífica cinta titulada Millonario a la 
fuerza, por el popular actor George 
Walsh. 
Y a las nueve y tres cuartos, en 
tsnda doble. Déjamelo a mi, por V.Ti-
l i iam Rusell, y Millonario a la fuer-
za, por George Walsh. 
Mañana, lunes, la cinta titulada A l -
go oue hacer, por Bryant Washburn. 
* * x 
FORROS 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
fcará la cinta t i tulada Sa lambó . 
En las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, la cinta E l h i -
jo de su mamá, por el notable actor 
Charles Ray. 
En la standas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. E l velo 
de la fidelidad, por Norma Talmad-
ge. 
M a ñ a n a : E l t igre de los llanos, por 
Ana Nillson y Louisiana, por Vivían 
M a r t i n . 
I H L S O N -
! -«na pn «pin rnllna- TTÍ î- _ - ̂  
P A N T E O N E S 
dispuestos para entvrrar: de i 
da y do 2, con monumento ^ 
En construcción uno do c t i « ^ 
F. ESTER ^ J T a r m o U s ^ 
Boyo. 122 T e l é f o ^ ^ 
PELICULAR 
GAS 
Los populares empresarios c n ^ 
Santos y Artigas anuncian el ¿2!?^ 






La tenaza humana, por yart 
ird, en seis rollos; Las d o s ? ^ 
Melato. en sleta 
nar  
por María 
En las tandas de la uña de la tarde 
GRAJÍ FRE 
El célebre rentrilocao y transformls 
PejTet. Fregollno pro«ontará nn es 
COLINO 
ta que debuta matíaiia en «-l Teatro 
pectácnlo art íst ico y muy interesante 
y de las siete de la noche se p a s a r á ¡ 
la cinta t i tulada Cómo piensan los ' 
hombres, por Leach Ba i rd . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve. La Ba-
rriotera, por Mary Pickford. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. La edad de la 
tonter ía , por Mac Senettt, y En la 
sangre lo lleva, por Tom M i x . 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. E l ttgre de los 
llanos, por Ana Ni l son . 
M a ñ a n a : El selo de la infamia, por 
K . Russell. y E l precio de !a locura, 
por Antonio Moreno. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche. E l camino 
perdido, por Gladys Leslie. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, E l c¿!iz 
del valor, por W i l l i a m Duncan. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y de las diez y cuarto. Reformando 
\\n pueblo, por Mac Senett, y E l sur-
co de las carretas, por W . S. Har t . 
En la standas de las cuatro y media 
y de las ocho. E l precio de la locura, 
por Antonio Moreno. 
M a ñ a n a : La Barriotera, t o r Mary 
r i cwford , y Desaciierdo entre docto-
res, por Mabel Normand. 
• * * 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Santos y Artigas i n a u g u r a r á n su 
temporada el 12' del actual en el rojo 
coliseo, con una fnagní í 'ca compañía 
de circo. 
Bn ella figuran los más interesan, 
tes números de ac róba t a s , equilibris-
tas, malabaristas, icarios, alanibristas i 
perchistas, animales amaestrados, pe- ; 
rros, gatos, chivos, elefantes y ade-
m á s nna gran menagerie de 
tigres y panteras. 
E l Globo de la Muerte es 
los números sensacionales que pre-
sen ta rán la noche de la inaucurncMón 
de la temporada del Gn.u Cftco San-
tos y Artigas, los activos empresa 
r ios . 
Este número es uno de los más so 
licitados por las empresas dé circo d'' i 
los Estados Unidos y es a ?osta de j 
prancles sacrificios oy 
grar que vinieran con ellos a Cuba. 
El Gran Circo Santos y Artigas so-
rá lo mejor que ei» su género haya 
venido a Cuba. 
LAEA 
• « • * • * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
5 Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Art igas . • 
Func ión diar la . Los domingos y 
días festivos, m a t i n é e . 
• • • 
1KRSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles. situado en la Víbora, 
iir.eresantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnas desde las siete y 
mfdla hasta las once. Los domingos 
v días festivos, m a t i n é e . 
• • * 
ena, en seis rollos; Vicio y iit-ZT 
por Alba de Primavera r a j j 
Mi 
manos neparadoa. Por Prank ^ j ^ * -
en cinco roilos, i^nguas Tlperto,, 
por Dolores Caslnelll. en cinco 
na, en cinco rollos; Gecr^a 
Clareta Rosaj, en ocho rolIo«^, 
j segunda esposa, :o7"siiv" Su
Breamer y R. Gordon, en stia 
La Condesa Sara, última creac'ai5!! 
la Bertlni. en siete rollos, y ia 
• • r í e en diez episodios, Atado» 
amordazados. 
Di amas de cinco, seU, sle** » 
Tonos: 
La Décima Slm^ocía, por CUtJwé 
Dubray; La Plebeyi, por Faja, 
Warren Kerr lgan; La jtra espos» j . 
mi marido, por Silvia Breamer; • 
Caballero de Queb ada Aíul y 
tn Dan, por Tom M U ; Alejas de tea. 
pie. por Blai-che S\v;2t; La b r t i M 
seugrienta. por Silvia breamerf • 
derecho a mentir, oor Doorej i ' : ^ 
nell!; Cos uópolls, por Alberto ^ 
a i ; La derrota de las furias, por ft. 
na Menichelli; La virtuosa modek 
por Dolores 3a8in<.' ; Cosas da Cu», 
loe, por Warren i : i r r igan; El kíLÉ 
del Amor, por Mae Murrav. 
Continúa en la página SIETÍ 
P a s t a d e n í n í r i c a d e l j 
\ D r . B e n z 
A BASE D I . TTJffOL 
Phifbeia y a© usará otra. 
Depósito ' p r i nc i r ^ l ; "C :\*a. d^ Bit 
r ro" , Obispo, 63. no envfi. al interia 
&i se acompaña a la oriion nn gjrol 
sellos por .40 centavos; crxrüiietiioi 
Apa r t a r á 1315. Habana. " /ombre i 
A. Sánchez. 
CS212 « oc 
i y ade- i r» ~ ' • i 
r r l G o i p i i i e l a o i o i 
(SEGUISi)A C ü y V Ü C l T O É H ) 
Sa cita por este mcí jo a los accW 
nistas da esta Soclcaad para que coi' 
curran a ¡a Junta Ge^erai Extraor* 
liarla que ha de celebrarle el dlal | 
de Noviembre de 1920. en el domicflM 
social de esta Compañía, San Lázaift 
número 178, a las 4 p. m. y en la ctal 
se t r a t a rán , entro otros particulirt* 
de las proposiciones de compra o fi-
sión hecha po:* entidad análoga. 
En ( nplimicnto de lo preceptuado 
por el Articulo V I I de los Estatutos, 
se publica la presente conrocatoril". 
Habana, 29 de Octubre de 1920. 
Doctor Ro^Püo Ramíf» 
Presidente. 
CS841 . 3d.-5 
" C A H I P O A M O R " - L u n e s 8 
S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s 
" E L G E N I O D E L M A L * 
S e n s a c i o n a l s e r i e e n l O e p i s o d i o s 
S e e s t r e n a e n l a s t a n d a s d e 1 1 , 1 2 4 , 2 4 , 4 y 8 , 
H I I O f Y I D l I O I M i m i l G l I O l m mmm 
TANDA DE LA 1.50 
1 La Comedia: 
"NOVIOS Y ESPOSOS". 
2 La Comedia: 
- U N LIO AMOROSO". 
3 E l Drama: 
"BN ALAS DE LA A L E G R I A ' . 
TA.VDA DE LAS 5.15 
El precioso Drama: 
L a d o n c e l l i . 
d e l 2 9 
( The G i r i in 29•" 
Por Frank Mayo. 
TANDA DE LAS 2.45 
1 La interesaute cinta: 
"REVISTA UNIVERSAL. No. 38". 
2 Repris del Episodio 3 de 
" E L SECRETO D E L RADIO ', 
titulado: 
" L A CARRERA F A T A L " . 
3 La Comedia: 
"LOS LEONES DEL SULTAN". 
TANDA DE LAS 8.30 
El Gran Drama: 
E s p i g a s 
d e O r o 
("Unpainted Woman".) 
Por Mary Mac Laren. 
TANDA DE LAS 4 
1 La Comedia: 
" A TRAVES D E L R H I N CON CAR-
L l f O S " . 
3 Repris del Episodio 4 de 
" E L SECRETO D E L RADIO" 
t i tulado: 
"ENTRE LA V I D A Y L A MUERTE". 
3 La Comedia: 
"UN BANDIDO EN MINIATURA" 
(Monos.-
TANDA H E LAS 9.30 
1 La interesante cinta: 
"REVISTA UNIVERSAL, No. 38". 
2 La Comedia: 
"UN BANDIDO EN M I N I A T U R A " 
(Monos) 
El precioso Drama: 
" L A DONCELLA D E L 29) 
("The G i r i i n 29") 
Por Frank Maye. 
m 
M a ñ a n a f u n e s e s t r e n o : " O J O P O R O J O * ' p o r F r a n k K e e n a n . 
E l m i é r c o l e s 1 0 " R E C U R S O S U P R E M O " p o r N o r m a T a l m a d g e . 
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E> AUDIENCIA 
, seeunda de lo Crimrüal 
f ^ l u d i í n c i a ha condenado a 
añns. seis meses y 
La 
de esta n T t r M años, s^is 
la P ^ . e prisión correccional a la 
Sl-díaS / María Seisvanes y López, 
p r o c e s a ^ d e un delit0 de infan-
coido a" °r concurrencia de circuns-
ticidiO' siu 
t ^ ^ ' r p r o r d a r á n nuestros lectores 
Conl0 ¿rio Fiscal solicitó en el 
el 5liIll3STa imposición de la pena 
í ^ u e r t e para la Seisvanes por el 
^ r r e f e r i d o . 
se han dictado por las 
,Tafn? s Salas de lo Criminal las 
^ ÍÍps sentencias: 
^ h nelve a Rafael Valdés Díaz, 
^nue ¿ m ^ l e z . Amado Valdés 
ínrique Ra{aei Sánchez, acusados 
Acosta 7 
^ C a r l o s 'Prado Curbelo, acusado 
Henry Yalnar, acusado de es-
Rogelio Chin, acusado de In -
Jrción de la ley de Drogas, 
y a José Luis (asiático) acusado 
^ c o C e n f a'Lorenzo Peña , por 
irrupción de menores, a cinco me-
ni ' Tnlsmo." 
a dos 
de arresto mayor 
A Manuel Matos, por estafa, 
.« ís 'de presidio correccional. 
A Manuel Pérez Martínez, por hur 
. one cualifica el grave abuso de 
Unfianza, a tres años, seis meses 
n días de presidio correccional. 
7 * Manuel Turnes, por igual dell-
tho á cuatro años dos meses y un 
7, 'de la misma clase de pena. 
A Aurelio Cáceres, por robo en lu 
habitado, a cuatro años también 
S presidio correccional. 
X César Blanco Aenlla, por rap-
to a un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional. 
A Enrique Rodríguez, por el mis-
juo delito, con una agravante, a dos 
aios de prisión. 
r y a Ignacio López Roig, por nur. 
te a 180 días de encarcelamiento. 
SoñalflDiirntos p.nra mañana 
i ; \ LO f R l M I N A L 
SALA PRIMERA 












Contra Miguel González por defrau 




Contra Manuel de Armas, y Edel-
miro Ortiz, por robo. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor. Mármol. 
Contra Pedro Labarre, por robo. 
Ponente, M Encubar. 
Defensor, Candía. 
i r r eno 
"••te nombre tiene naa 
t'.gmiílcAclfta colosal." 
E l P Í O " W E I T M I G N O N " 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A R R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , 0 S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Ha cnalaa ion coas t ra í loa Mpecialmenta para el clima tropical, oea emo-
la , de Cuba* teniendo todaa las partes inter*aa de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un plaao da estas marcas so solamente lo hace a 
criterla propio, üino también bajo el mismo Juicio da mi s de DIBZ M I L * 
familiar, que en esta República poseen estos p'aaoa. 
Un© de estos instrumentos ¿b su hosar, es una r^rirf^nta^lA.^ ^MfM. 
te do su cultura munlcaL 
Pase a oírlos, c solicito eatálnsos. 
ease ntirniflcm" 
"Cknsarl srr-n p!ac*r • 
pá^Uco en gcneraL** 
' / rtotmann 
**Io comparable." 
—Joseph HOfoiUUk 
D e p ó s i t o e x c l a s r y o p a r a l a i s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
—Zdm. 
Caibarién, contra resolución del se-
ñor Presidente de la República. Con 
tencioso-administrativo. 
Ponente, García Jlamis. 
Letrado, Adams, señor fiscal. 
Procuradores, Alv&rez y Spínola. 
Juzgado del Oeste 
Francisco Doncelli, contra' Estela 
j Cabrera y otros. Menor cuant ía . 
Ponente, García Ramls. 




Jenaro Layunta y Zayas Baza, so-
bre revisión de pensión. 
Ponente, García Ramis. 
Señor fiscal. 
Jazprndo del 
Salvador Díaz Vargas, contra Nl -
casio Ribas Bouza sobre pesos. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, S e r p á n d e z V Bilbao. 
Mandatario, Roca. 
CEBOLLAS 
La barca española San Antonio lle-
gó de Canarias con cargamento da 
cebollas. 
SALA TERCERA 
fontr.'i Pablo Díaz, por burto 
Ponente, Bordenave. 
Defensor. Torres. 
Contra Herminio Ravelo, por 
micidio. 
Ponente, Bordona ve. 
Defensor, Torrea. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Los que llegaron.- -El hidroplano Fin- ta no pudo Ir ayer tarde a Key IVesf. 
—Los barcos salidos i ^ 
bo-
EN LO ( ÍTIT, 
ÁUÍHSKGI i 
El presidente del Ayuntamiento de 
LOS QUE LLEGARON 
En el Governcr Cobb embarcaron 
los señores José A. García; Serafín 
Fuentes, José A. Menéndez, María M. 
de Pérez y familia; Gustavo M Lan-
za y familia; Roñó Moreno y señora ; 
Piedad Piedra e hi jo; Antonio Pala-
rios; José M. Ruiz; Eduardo G.. Men 
dovra; Pedro Colomar; Ottorlno Zane-
t t i . 
r ía A. Bachiller; Mercedes 
José López; Pedro Sánchez; Ralael 
(Mar t ínez y señora ; Francisco Sa'. 
j (he y señora, Arturo Font, Federico 
I LoroJo y señora. 
I En el Jul ián Alonso llegaron lo5 se 
' ñores Albeito Kalmuzur, Aillfa T.. I \ . u 
I Mthcr y familia. José Rocha / trer. 
rondencia. 
A cuatro el hidroplano que fué 
despachado para Key West no pudo 
emprender vuelo. 
Entre los pasajeros flgrraba el se-
ñor Andrés Perel ló de Seguróla. 
E L MALLORY 
Mañana l legará de España el vapor 
Manuel Escourrido y familia; Ma americano Hcnry M. Mallory que trae 
Cortes; carga general y pasajeros. 
HIDROPLíANO P lNVr 
¡V f'e ' evo el l IdrotLiar» l,,.rita 
quy trajo cu. tro pasajeros y 'corres-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e x c l a s í v a m c n t c Enfermedades nerviosas y mentales, 
^nabacoa, calle Barreto, No. é l Informes y consultas: Bernaza, 32 . 
E L O LINDA 
Ayer tarde llegó de la costa el va-
por cubano Olinda, que tomará un 
cargamento de azúcar para ibs Esta-
dos Unidos. 
E L WACOUTA 
El vapor americano Wacouta llegó 
a Nueva York ayer por la mañana y 
so espera que salga para la Habana 
el día 11 para seguir viaje a México. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes barcos; 
Margaren :4jy/iocr íao>l®ta(, para 
Jacksonville. 
El vapor San Mateo para Puerto L i -
i on. 
El vapor Annotta para Port Ar ' o -
nlo. Jamaica. 
E l Excelaior para New Orleans. 
El Toloa para Cristóbal. 
E l Governor Cobb para Key West. 
E l Morro Castle para Nueva Yor 
El Ferry Joseph R Parrot y el Hen 
ry M . Flager para Key West. 
El Lake Helen para Savanach. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Noviembre 6 de 1&20 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Groólas anticipadas por la Inser-
ción de estas l íneas y manda a tn 
affmo. amigo, 
B. ASBERT. 
Tic. San Miguel 156. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
En la décimasegrunda estación de-
nunció anoche Manuel García Soto, 
vecino de Luyanó, que de su domicilio 
'o han sustraído prendas por valor 
de 173 pesos. 
L A G Ü B A G X O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
áe los Resfriado». Afecciones ó Dolorea de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis agudas ó crónicas. Catarros pulmonartt, 
Gnppes, Influenza, Asma. Enfisema ó Pulmonías, 
r-% un beoho para todo* aquellos 
que emplean la* 
P A S T L L A S V A L D A 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
coa el fcWiilM i VAIDA en U Ups 
ATENTADO 
El vigilante 1,103, Alejo Alvarez, 
8 rus óa Arnald Aydahurry, de Fun-
dición y Desamparados, de haberle 
hecho agresión en la vía públ ica. 
El acusado ingresó en el vivac. 
ARETES HURTADOS 
¡ José García Blanco, de Virtudes nú-
i mero 161, dió cuenta a la policía que 
i de su domicilio le han sustraído una 
Tongo el gusto de adjuntarle "na lsor t i ja valuada en 200 pesos, sospe-
Padrs e hijo, por Fraak Kssnaa y 
Charles Hay. , 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
fo r el rJ7»i de Toni Míx. 
El terror del desierto, por Nesl 
H a l l . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por W11 liara Parnum. 
El patriota. El amanecer de la am-
rora. E l hábito de la f i l lc ldad. El sa-
cerdots. E l . .ndldo y El perro ds 
A^aka, >cr Wll l lam S. Hur t . 
* • • 
PELICFT.AS DE T i CABIBBKlíf 
roji c o . 
La "üarbbean Fllru Co.. ser editada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
lículas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enld Bennett. 
Testigo de su defensa, por Blsle 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
La eterna historia. Venus ds Orlsa-
te. El pobre tonto, Segaro de amores, 
Algo que hacer, por Bryai-t Wash-
burn. 
Perlas sscondldas. por Sesgue Ha-
yakawa. 
La sonrisa de Mlraudy, Loulslana 
y La OuaJlrlta, por Vivían Martín-
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
htfl Clayton. 
El ángel salvador y La escena f i -
nal, por Snlrley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Charlea 
Hay. 
Juanlto coge si rsv61»sr. por Fred 
Stons. 
Los amoríos de Ana, por A' a Te-
nnington. 
El guarda jurado y Detrás dsl te-
lón, por Gordlto. 
ElPOtOR D€ CARCANtft 
TABLETAS 
/«kARAVíaOJA» 
E l D1ADIO BE LA H A B I . 
Hk es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
E L L A K E FARABEE 
El vapor americano I^ake Farabee 
l legará próximamente de Nueva Yor* 
con 2819 toneladas de cemento o sea 
un total de 15660 barriles. 
e M A N I O C A 
D E S A Y U N O S I N R I V A L 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
c bando que fuera la antera Ida Ba-¡ 
n e t o . 
NAJRCOMÁNO 
Los expertos Pozo y Alonso detu-
vieron anoche en Animas entre San 
Nicolás y Galiano a Luis García y 
García, *eclno de Alambique 23, a l -
tos, al que acusan de expender y as-
pirar drogas heroicas. 
alt. 12d..3 
l E ^ r W F f K A I V A R S A N 
C n a l q D í c r d o s i s l l i - V J A L T A i V i J n l l T e l é f . W - 3 5 I 5 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
copia de la carta que con esta fecha; 
?e envío al señor Antonio Iraizoz, d i -
rector del periódico "La Noche", ea-
t imándsle su publicación. 
Gracias por anticipado y quedo de 
usted affmo. amigo. 
E. ASBERT. 
S e. San Miguel núm. 1?6. 
Habana, Noviembre 6 de 1920. 
Sr. Antonio Irjilzoz, 
Director de '"La Noche" 
Ciudad, 
Muy estimado amigo-
He leído en el númei>o de ayer de 
iu periódico una información en la 
que se me hace aparecer como concu-
rrente a una reunión celebrada en la 
morada particular dt»í general Gómez, 
en la cual se t ra tó de loa problemos 
políticos de actualidad. Y romo eso es 
absolutamente inexacto, me Interesa 
que se haga la aclaración consiguien-
te, z 
No he tenido conocimiento de que 
; se haya celebrado en estos df?as nin-
guna reunión de los directores del 
partido Liberal, n i en esa casa, ni en 
ninguna otra. 
Distintas veces he visitodo al ge- , . 
noral Gómez, y nunca he oido a nadie J " " ^ Hansen en quines episodios, 
hablar de revolución. Todos toFSZ S k í l l ' í L l j S ^ 
memos que allí concurren, hacen e * } " " * 9n ^ l n « episódica. 
mentarlos y tratan de aportar fl®". p m c u x A S BE LA nfTEBÜACIO. 
1 mentes do prueba, para establecer las | Ci>'EMATOüRAFICA 
1 apelaciones que autoriza la Ley con- ^ aCTediuda r ó m p a n l a InUrnacto. 
I tra el resnltadó d-3 las elecciones Q"* Bal c'.nemaí gráfica, de los Beflores 
se estimen ilegales. ! RiTaf y Comfafiía. anuncia loa sl-
• É«f.i^É 1 i 1 »• ut»m****mmmm*»mifmm guiantes estrenos: 
Los dos crucifijos, por I tal ia A l -
mirante Mancinl. 
Hijos Isjanos. por la Hesoerla. 
Aventuraa da Lollta, por María J».-
cobinl. 
El beso de Dorlna. por Lina Milla, 
t leur. 
La Princesa Hedda. por la Manxlnl. 
Beatriz, por Eir.M** Sannom. 
Espiritismo, pur Liara Klmbsll 
Toung. 
La Prln-ea^* Uora, por Lidia Bo-
re l l ! . 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
Películas de serle: Las aventuras 
ds Ruth, por r .ath Rolsnd, en :ulncs 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo aca-
so, sn dos jornadas, por C. Dubray y 
Sererln Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey. sn aulnes rp^odlos; 
El tsstlgo oculto, por Wsrnsr Olsnd, 
en quines episodios; La Ruth ds las 
Montaftas. por Ruth Rola- en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
E L M E J O R T A B A C O A M E R I C A N O P A R A 
F U M A R E N P I P A E S E L 
< 4 B U L L O O G ^ 
( C a b e z a d e p e r r o ) 
A m» • - - — 
1 
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L A C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DE 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
<0« '•ata «n ^ Modwm» Poesía. 
Obispo, 133). 
r4 en nn 
^ p 'Contlnna) 
íecho6^»6^ Miserable no morlrí . y ue llores. 
í !^a e^0aijLev*ntese usté,?; y si lo que 
famiHo ilxar el Perddn de la hon-
t0 cotnn,„ «'"'«n Unto ha ofendido, 
ijoe» di/?11161» a que se lo concedan, 
t?, ^epentin?^!*1? esa Cracia el since-
tr^ ^muneinto qoe usted demuea-
»fe1'rttmí>lante de Eugenio aparece 
— i Ore» 'ninensa. 
"^oe me líf1^—^íce precipitadamente 
—Esto» ^-^onarán? 
^•—¡Oh' .T?uro de el10-
m qne Mart^K8610 e80 ambiciono! Yo 
Ir^. *0 Dará ^iVa Díuerto para mi, co-
S^clabie n-.f11?: soy un hombre den-
ti?8 sirve do k - mayor parte d« loa 
^•nsenntes «t ^ "e escarnio a los 
iiie bebe V un asqueroso beodo, 
5o,,Sar- ¡Es tn» ¿ Qon *x objeto de no 
el » I'1© se ni aeno no Pensar, cnan-
y ,'',eRo, sa seca y quema romo 
nnn ^ftiñs^ ^"siea yo el perdón 
»e,?. "atiJífac» ? 'Aporta nada. Cuando 
"i,r la mnVrt ambiciona, puede 
'''^"nio ai í l " •. ; <ln* Importa?... 
1 terminar su frase, se son-
ríe de un modo siniestro, tomo si en 1 
aquella sonrisa enrolviera una amena-! 
za. 
Héctor, obserrando que Eugenio per-
manece arrodillado, le coge con suavi-
dad por un brazo y le levanta. 
—Entremos,—1« dice. 
Eugenio parece dudar, y nn temoior 
nervioso agita su cuerpo. 
Nada tema usted: viene conmigo, y 
me cabe la seguridad de que le per-1 
donarán de todo corazón el mal que les j 
^HCctor'ofrece-el brazo a Eugenio, y 
ambos asidos entran en la huerta y te 
encaminan pausadamente hacia la pla-
zo e ta de los álamos, donde' por lo re-
b l a r pjwa el día l« familia de B as 
£íandoV el cielo «^á .se^"0- e' aire 
templado y ^ sol br lia con todo su 
esplendor desde « "™J™*B"- , , 
Como a unos veinte pasos ele la pía 
yoleta, Eugenio detione a Héctor, trans-
m i t i l d ó l e un movimiento brusco, mvo-
U,^a;Animo, amigo mío:—le dice Héc-
^Eferttvamente; Eugenio se ha deteni-
do oornne ha visto a- la familia, agru-
J a ^ al rededor del sill.'.n del f ^ano^ 
Allí está Uiul ' i -" M^ría. sentada en 
un banco, y tiene una nina sobre sus 
^Eugenio parece que se halla enclava-
d 0 p ^ Í VieércrtaoraU.Co/rr¿rranc.rl? de 
aní,Ai "itio y contindan su camino. 
^Pronto fijan las miradas en los que 
" p ^ T c s " la primera que" reconoce a 
nJSSlo y rílni.lamente *e coloca de-
hmte d<; su hija, como para evitar que, 
Ie Htítnr t Eugenio continúan marchan-' 
i« v i nrímero, con esa sonrisa bonda-
,,^6 anuncia la paz; el segundo, 
" ^ V T oíos fijos en ¿1 suelo, y como 
V0^in lo encontrarse con los Jnstamen-
í r í r r l t a d o s semblantes de aquella fa-
mÍl!!prcsento a ustedes—dice Héctor—» 
a un amigo mío, 
do. víctima de 1 
que viene arrep^ 
del daüo involun 
un Joven desgracia-1 María deja caer una de sus doncella no puede menos de con-it 'r el frío de la vejes en el corazCn. 1 ¡Verdaderamente es Imposible mirarte arla con verdadero éxtasis. I La hermosura de la mujer es deleznable | sin enloquecer de celos! 
que gua 




del anciano, murmurando: 
—¡Perdón!— : perdón!... 
¡Infeliz! exclama el viejo.—SI mi 
perdón ha de hacerle menos desgracia-
do, yo te perdono, y Dios te perdone 
a su vez el daño que me has hecho. 
Pepa observa en los ojos de Htctor 
una mirada, que parece decirle: "Per-
dona tú también, y tu corazón, exsr.'.o 
de rencor, no rechace la sípllca fervo-
rosa que implora a tus pies el arrepen-
Uroicr.to." . , 
¡Pobre Eujreniol^-dlce la anclani. 
- - T í diste ordos y la calnnjnja, y W 
c^hiuinia ha matado tu felicidad, ha se-
cado tu corazón te ha hecho el mas dcs-
gradado de los bombres. Dios quiera 
qm A felicidad vuelva a renacer «B tu 
alma dolorida: y asV el cielo envíe so-
bre íí cus dones como yo te en^io mi 
per.-lín. 
Eugmio solloza. 
l-u» palabras faltan casi rienpre 
cuando el dolor fs verdaderamente pro-
fiindo. 
De pror.*c ••nn bu< de actitud. 7 vol-
viéndose al sitio que ocupa María. se 
arroja en el »nelo para besar la tierra 
que pisan los pies de la loca, ex<r!a-
raando: 
Marín, yo soy tn verdugo: pero • i-
ro ante "ios y ante tu insensihili lad. 
que mataré w! hombre qne ha «aunado 
nuestra desgracia. TU no puedes perdo-
narme el muí que te he causado, pero 
tengo la certeza de qne, n tn corazón 
me comprendiera, me perdonsria, p<'r'¡ ¡f 
tu alma sensible, generosa, virginal, se 
hallaba en otro tiempo dispuesta al blrn. 
al perdón: porque tu eres un ingel que 
mi estupidez ha coronado con las espi-
nas del martirio. 
I I'obrecito ! ! pobreclto : 
Y se inclina, como para ayudarle a 
' Kusenlo .siente un estremecimiento ho-
rrible en el corazón. 
El contacto de aquella mano inflama 
su sangre. 
De repente «e pone en pie: fija sus 
ojos, que despiden chispas de luz si-
niestra en el Impasible rostro de la lo-
ra; se apodera de una de sos manos, 
la besa, se la lleva al corazón, y di-
ce: 
¡Ah! ¡Tú perdiste la razón y la 
felicidad: Justo es que él pierda la vi-
da! 
Y antea de que nadie pueda detener-
le, desaparece precipitadamente por el 
camino de los álamos qoe conduce a la 
puerta del jardín, sin volver ni ana 
sola vez la cabeza. 
lDónde va? — pregunta la loca. 
Nadie la responde. -{.Por qné huye? vnelve a preguntar. 
; Le habéis negado lo que pedía? 
¡Infeltx! — mormura la madre. 
¡Desgraciado!—repite Blas. 
—¡Pobre Eugenio!—murmura Hjrtor. 
¡Dios quiera que nn patíbulo r4 sea 
la expiación de esa calumnia, que le 
ha hecho el hombre mis ^esgraciado 
Y en todos los semblantes, exceptuan-
I do el de la loca v el de la pequeña En-
mdo dolor, un 
LIBRO DECIMO 
LUCHAS SECRETAS 
l xriTL'LO PRIMERO 
KXIGEXCIAS DEL AMOR 
Nunca Raquel se ha vestido con mfls 





to. una sonrisa de agraaecimien-Bemardo «cabsrft por volverse i 
1 su hijo, el señorito Ernesto,! 
modo qne tA crees que es im-
erme sin amarme? ¡Pobre Inés! 
nucbas veces me digo: 
-%iando venga mi Pe-
: de la señorita, y me 
que eso me mataría. { 
• temes qee sea tu ri-1 
per- 1 
¡Oh! ¡ 
e • ron 
Dios quiera 
pe no se ena 
olvide a mí. 
—¡ Ab ! iCt 
val?—pregunta sonriendo Raquel. 
—Yo ya sé qoe la señorita no haría. 
caso de on pobre soldado; pero él. al 
fin y al cabo, es hombre, y los hom-
brea... 
—Puedes dormir tranquila. 
Raquel se aproxima al espejo, y per-
suadida de qoe es imposible añadir na-
da a su hermosura, se sienta en una 
elegante duquesa de terciopelo azul. 
—Puedes retirarte,—dice a la don-
cella.—Cuando venga don Bernardo le 
haces entrar; si viene Ernesto, que es-
pere en sn habitación. 
Raquel se queda sola: 
Transcurren algunos momentos. y 
aquella joven, tan hermosa como fría, 
permanece Inmóvil, con la mirada fija 
en una de las flores de la alfombra-
De vez en cuando sus claros y res-
plandecientes ojos, sombreados por sus 
finas'y largas pestañas, se fijan en la 
esfera del reloj que se halla sobre el 
mármol de 1» chimenea. 
Las saetas marcan las dos menos 
coarto. 
Si al novelista le es permitido leer en 
ei pensamiento de los personajes que 
pone en Juego para el desarrollo de su 
fíbula, veamos nosotros qué piensa Ra-
quel. 
—Soy 1» querida de un rico banque-
ro, de nn hombre que comienza a sen-
afirmar qu< 
ré. ¡Héctor, t 
tu amor! j To 
En este momento los irresistibles 
ojos de aquel se humedecen, prclodio 
de una lágrima. 
Pero Raquel es una joven enérgica, 
de voluntad de hierro, y sus rojos la-
bios se abren para dar paso a una son-
risa. 
El dolor, el recogimiento, la melan-
colía qoe poco antes se retrataban en 
so semblante, sufre un cambio notable. 
Sos facciones se reaniman, rechazan-
do, tal vez, los tristes pensamientos, y 
se pone a tararear en voz baja un aire 
de "Los Puritanos." 
Aquí es sorprendida por 1» presencia 
de nn hombre que entra en su elegante 
gabinete 
Raquel dirige sus ojos hacia el recién 
ver Ido. 
Don Bernardo Etartegul se detiene co-
mo fascinado por aquella mirada. 
—Buenos días. Raquel.—dice por fin. 
como contestando a la sonrisa y la mi-
rada de la joven. 
—Adelante, mi querido protector, ade-
lante. 
Don Bernardo se sienta en una bu-
taca al lado de Raquel. 
—Estás hermosa como nunca, hija 
mía,—dice cogiéndola una mano.—¡Oh! 
recio a los amndore* 
ae oficio Sus miradas sólo encuentrar 
en mi semblante el desdén. Sin uiuin 
por eso me apellidan la hermosa sit 
corazón. 
—Con lo cual quieren 
no amas a nadie. 
—Tal ve» tengan raxói 
Raquel pronuncia esta 
do una sonrisa al banque 
—No quiera Dios, qu 
qne suceda eso que dices 
ees tu insensibilidad uie 
bre má^ desgraciado de 
—Pero lo que usted s 
seamos francos, ¿es amor 
—¡ Raquel! Puedes dm 
que me inspiras, del amor que te ten 
go? 
^—Soy una Joven bastante bien par 






de lujo, de esos qué se codician y 
se enseñan con vanidad. 
—No. no. eso no ea cierto; yo te amo 
con todo mi corazón. 
— l Y si yo exigiera una prueba de 
esas palabras? 
—Te la concedería /• 
—l'uedes dudarlo nMm instante? Pi-
de lo que quieras, todo te lo concedo. 
—Cuidado con lo que se ofrece, se-
ñor mío. porque las exigencias de una 
mujer como yo suelen ser temibles v 
difíciles de satisfacer. 
—Supongo que no se te ocurrirá pedir.' 
como Herodias, una cabeza,—dice 
Etartegul con entonación alegre. • 
—¡Oh! Dios me libre de semejante 
capricho. 
—Pues entonces, te repito que pidas 
lo que quieras. 
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SUPUESTAS tO>TfiADICCIO>ES 
Acuciados del ansia que para con;-
oatir a la religión cristiana han mos-
trado siepipre sus enemigos, tiempo 
ha que recurrieron a buscar contra-
dicciones entre la ciencia as t ronómi-
ca y la verdad revelada. 
Ni uno siquiera de los Intentos, lo-
gró llevar la duda a los hombres de ! 
ciencia: no consiguieron los detrac-
tores de la verdadera religión ni la 
más pequeña ventaja en el asalto a 
la inconmovible fortaleza, que duran-
te tantos siglos muestra su;; murallas 
intactas, limpias de brechas y descon-
chados. 
¡Y cuidado si se ha derrochado in-
genio y estudio para derrumbar con 
las más variadas catapultas, siquiera 
un pequeño lienzo de los muros. 
Mas ella prevalece contra todos sus 
enemigos, porque así ha de cumplir-
se . . . 
Ya presumirá el lector que la ma-
teria es sobrado extensa para tratada 
en un corto art ículo. Debemos con. 
cretarnos a un punto cualquiera: a 
un incidente de la larga lucha. 
Las cosmogonías más en boga en 
la ciencia de los astros, la de La Pla-
ce entre ellas, presuponen que la Tie-
r r a fué en un principio una masa 
fluida, donde con el transcurso del 
tiempo se formó por enfriamiento la 
primera corteza sólida, base y asien-
to el medio para la vida de las más 
numerosas, especies vegetales y aní-
males, y del hombre entre estas últ i-
mas. 
Prescindiendo de que el verdadero 
fin de las hipótesis cosmogónicas no 
puede remontarse hasta pretender la 
verdadera explicación de los priule-
ros DIAS de la creación, y solo con-
cretarse a una explicación que no 
contradiga a los fenómenos obsarvi-
dos y conocidos, por tal forma que 
esa« hipótesis, como todas las cientí-
ficas, se modifican a par que la rea-
lidad muestra su ineficacia, sin que 
por ello crean los hombres de í.ien-
cia. que deba desecharse lo conquis-
tado, ni menos desandar el camino 
ya recorrido, es lo cierto que todys, 
absolutamente todas las hipótesis cos-
mogónicas, se admiten provisional-
mente, como medio que facilita la or-
denación de los conocimientos y comn 
base de ulteriores conquistas, y nun-
ca como verdades inconcusas. Si así 
fuera, dejarían de ser tales hipóte-
sis. 
Y prueba de ella es que todas tienen 
también sus puntos vulnerables, que 
pasan, inadvertidos para el vv'lgo cien-
tífico, mas no para los verdaderoa 
¡uñantes del saber.Los cuales aceptan 
la explicación de hechos desconocidos 
que estas hipótesis encierran, con e: 
fin ya dicho de facilitar el conocimien-
to d© lo que enseña la observación y 
la experiencia a posferiorl, y no in-
terrumpir así la ordenación racional, 
"ni falsear el carác ter de las Investi-
gaciones científicas. 
Pero hemos dicho que todas las co;-
mogonías presentan puntos vulnera-
bles, y el que concretamente constitu-
ye el objeto de estas líneas, no lo es 
menos. 
Fácil es decir a la ligera que por 
enfriamiento la masa fluida que en 
un principio formaba el planeta, dió 
nacimiento a la corteza sólida sobre 
la cual habían de desarrollarse los 
planetas y multi tud de especies aní-
males . 
Pero el Sol y la Luna han debido 
siempre de ejercer análoga atracción 
sobre la Tierra ,y en los primeros 
tiempos, cuando esta era fluiJa se-
gún la hipótesis como ahora sobre los 
mares, debieran de producirse las ma 
reas por tal causa, y la yiasa líquida 
obediente a ellas, subir ía y descen-
dería dos veces diariamente, agitada 
de continúo por la atracción de la 
Luna y del S o l . . . 
Difícil es admitir la solidificación 
de masa tan batida y agitada por las 
mareas. 
Pero demos de barato las dificul-
tades. Pasemos como sobre ascuas 
por estas objeciones. En que contra-
dice los hipótesis conmogónicas que 
1 resuponen la fluidez primitiva de 
la Tierra al relato bíblico de los p r i 
meros días de la creación? 
Todos sabemos que un estado fíw 
sico de cohesión determinada y tem-
peratura singular de la materia son 
puramente accidentaleá. La materia 
pudo ser creada en un estado apro-
piado de condiciones adecuadas a los 
fines que se propuso el creador. 
No obstante admitamos la fluidez 
primitiva del globo te r ráqueo para ox 
plicar por la rotación diaria y ia 
tuerza centrifuga la forma actual de 
la Tierra. Abramos la Biblia y lea-
mos que el tercer din Dios separó las 
agaas de la tierra, y que ella asi ais., 
lada por la destrucción de su mezcla 
fué llamada la ár ida , la seca. . . 
Después de girar DOS DIAS en es-
tudo fluido, y aun después de separa-
das las aguas, dejó adoptar la Tierra 
la forma actual, puesto que en el 
principio del tercer dia, aun debia 
conservar la parte á r ida algo de la 
censistencía limosa y la humedad con 
figuiente para que la rotación sobre 
el eje y la fuerza centrifuga moldea-
ran la forma actual que hoy posee. 
Con lo cual no aparece ni puede 
aparecer contradicción ninguna entre 
la hipótesis cosmogónica de Laplace 
en este punto y la verdad revelada en 
los libros sagrados. 
Gonzalo REIG 
Madrid, a 17 de Octubre 
E l p r o b l e m a d e 
l a L i t u a n i a 
Entre las nuevas naconalidades que 
han surgido en Rusia, figura la L i -
tuania, formada del antiguo ducado 
de su nombre, unido a Polonia en 
1413 y repartido en el siglo X V I I en-
tre Prusia y Rusia. 
Existe una lengua lituana, que ro 
e.- ni alemán, n i ruso, ni polaco, y 
xiue ninguna ley. ningún reparto, nin-
gún úkase han podido suprimir nun-
ca. La hablan dos millones de litua-
nos. Es la lengua del pueblo, pues 
entre las clases altas y en el comer-
cio se habla polacu. 
La Lituania no tiene fronteras bien 
ce^erminadi:. Las tradiciones histó-
ricas y las constataciones étnicas no 
«e amoldan siempre a consideracio-
nes geogáficas, políticas y militares. 
Los documentos oficiales lituanos 
tienden a la constitución de una gran 
Lituania. 
S".s límites pueden determinarse 
r ximadamonte diciendo que la 
T.ontcra oriental lituana puede for-
marse por una línea que va del Norte 
de Minsk a la Dvlna (Danguva en 11* 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Que llevo en mi 
escudo, es ei mejor 
del mundo y reto a 
que se me presente 
otro que le iguale. 
Hay en todas las 
clases para hombre 
y especialidad en 
horma cubana. 
UNICOS IMPORTADORES: 
U s s í a y C a . , 
S. e n C. 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
tuano). La frontera Sur se aproxima 
a Brest Litowski y sigue las riberas 
del Narew. Los geógrafos del país 
reconocen, sin embargo, que esta zo-
na fronteriza no ps totalmente l i -
tuana. 
El conflicto de fronteras que se 
discute en la actualidad se refiere a 
las localidades de la or i l la izquierda 
del Niemen .e nel distrito de Suwal-
k i . 
La región, caminando hacia el Xor-
:e, va convirtiéndose en terreno pan-
tanoso, menos frío y húmedo que el l 
de la Letonia y el Norte de Dvina. ¡ 
En las vastas praderas del Niemen 
abundan riquísimos frutos. Los "ba-
rones bálticos", organizados como la 
nobleza prusiana, poseen allí inmen-
sas propiedades. Hay en ellas mucha 
caza, aunque los lobos y los uros van 
desapareciendo. 
La Lituania está relativamente po-
co poblada, aunque sean numerosas 
sus aldeas. Hay algunas ciudades de 
importancia. La nueva capital es 
Kowno ; antes lo era Vi lna . 
Como Liban pertenece a Latvia, 
llamada más comunmente Letonia. L¡ 
tuanía no tiene más ciudad mar í t ima 
que el puerto de Memel, que hace dos 
íiros pertenecía aún a Alemania y 
marcaba el extremo Norte del Impe-
rio germánico . 
La nación lituana no puede viv i r en 
desacuerdo con sus vecinos, los cua-
les están en mejores condiciones de 
absorberla que ella de defenderse. 
Como es sabido, Lituania es tá aho. 
nal lada con los bolcheviques. Hace 
poco, destacamentos lituanos ataca-
ion a la caballería polaca en Seiny 
Suwalky y Augustow. Estas tres ciu-
dades, situadas al Este de las anti-
guas fronteras de la Prusia Oriental, 
se le concedieron a Polonia por la 
Entente. . 
Lituania ha atacado a Polonia co-
mo consecuencia de su acuerdo con 
los Soviets, por el cual se quitan a 
Polonia, no solamente los territorios 
lituanos que formaron parte del te-
rr i tor io polaco y ocupados hasta su 
retirada por el ejército del general 
Pilsudski, sino la región que tiene a 
Crodno por punto principal y además 
los distritos septentrionales del go-
bierno de Suwalki con la ciudad de 
este nombre. Estos últimos terri to-
rios formaban parte del reino de Po-
lonia en el Congreso de Viena. 
Además de estas concesiones t e r r i -
toriales, el acuerdo promete a Litua-
nia: Primero, una indemnización en 
oro de trescientas mi l libras esterli-
nas; segundo, la resti tución de los 
bienes privados de que se despojó a 
Lituania durante la guerra y que boy 
obran en poder del Gobierno de Mos-
cou; tercero, el derecho durante vein-
te años de explotar los bosques rusos 
vecinos a la frontera en una exten-
sión de quinientas millas cuadra-
das. 
La dedrota bolchevista del mes de 
agosto ha hecho al Gobierno de Mos-
cou más generoso aún con Lituania. 
Sabido es que Polonia desea la p-iz y 
que ha sometido sus diferencias con 
Lituania al Consejo de la Sociedad, de 
Naciones. 
Reclama Polonia por frontera la 
llamada "l ínea del mariscal Foch'', 
que el general ís imo estimaba indis-
pensable a su seguridad, y que fué 
propuesta a la Conferencia el 6 ' de 
agosto de 1919. Comprende esta línea 
Augustow, Seiny y Suwalki. Los l i -
tuanos pretenden los territorios que 
l€» cedían los bolcheviques en el 
GAPA/UIA 
TODO EL QUE CUMPLE^ 
Y ES hOFIRADO, 
TIENE DEBECrtO AVKTIRSEEft 
C5TA 0A5A PAGAflDOSOLOíl. SEMAMAL 
T R A J E S , R O P A I P I T E R I O R , 
GAMI5A5, MEDIAS, GUELLOS^ i 
A PAGAR E N 2 5 5 E M A n A 5 
A R A Z d n D E U n P E Ó O a E M A n A L 
A L Q U I L A M O S T R A J E S . 
GOh ESPECIALIDAD DE ETIQUE-
TA Y SE E n T R E : Q A M A L A S 6 
MORAS DE: TOMAR LAS M E D I -
DAS. C U O T A S M O D E R A D A S . 
T R A J E : 5 P A R A n i ñ o a . 
E n T O D O S L O S M O D E L O S . 
P U E D E UD. P A G A R L O S » E n 
23 S E M A n A S A R A Z Ó n DE: 
<jr\ P E S O S E M A M A L - . 
L A E U R O P A 
ílEPTUflO l56-5A5TRERIA-nABAnA 
'acuerdo de 12 de Julio ú l t imo. 
Lituania y Polonia deben ser a l ia-
das neturales. Las diferencias sur-
gidas ahora por haber ocupado Po-
. ionia a Vilna, la antigua capital lí-
tüana, pueden ir camino de arreglar-
I se amistosamente si los bolcheviques, 
¡ como es de esperor, van perdiendo te-
•rreno e influencia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Na^a hay mejor 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A Z A R Z U E L A " 
H a r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e ' 
i a E C O N O M I A , v e n d i e n d o 
m u y b a r a t o : S O M B R E R O S 
p a r a S r a s . y n i ñ a s , T e j i d o s , 
S E D E R I A y C o n f e c c i o n e s . 
y C A H A R I Q 
m 
r * O N v i t a l i d a d t e n a z i e i n q u e b r a n 
t a b l e r e s i s t enc i a es q u e e l c a m 
p e ó n g a n a s u t í t u l o . 
L a s G O M A S " R O Y A L C O R D s o n 
las c a m p e o n a s d e l a c a r r e t e r a . E l 
" R O Y A L C O R D " e s t á c o m p u e s t o d e 
m i l l a r e s d e f i n o s m ú s c u l o s d e c u e r d a , 
c o n t r i b u y e n d o c a d a u n o d e e l los c o n 
su fo r t a l eza i n d i v i d u a l a u n t r e m e n d o 
p o d e r d e d u r a c i ó n 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
s o n B u e n a s G o m a s 
U n i t e d S t a t e d R u b b e r E x p o r t , C e , L t d . 
H A B A N A 8 8 , H A B A N S 
1 
H A C E N D A D O 
C O L O N O 
A G R I C U L T O R 
C O M f R C l A K T E 
E l a r t í c u l o q u e V d . n e c e s i t a 
l o t e n e m o s e n a l m a c é n a s u 
d i s p o s i c i ó n 
í ^ o d e j e d e c o m p r a r l o . A h o r a e s l a 
O c a s i ó n O p o r t u n a . 
S i n o t i e n e e f e c t i v o n o i m -
p o r t a , n o s o t r o s l e a c e p t a m o s 
c h e q u e s c e r t i f i c a d o s d e t o d o s 
l o s B a n c o i 
C A S A C A R T E R S < A . 
O B R A P 1 A 6 1 
M a q u i n a r í a y ¿ p e r o s k A ñ t a 
" A s o c i a c i ó n d e S a s t r e r í a s , 
C a m i s e r í a s j J M a r e s " 
L o s T a l l e r e s e s t á n a b i e r t o s 
Los que suscriben miembros de la 
Asociación de Sas t re r ías , Camiser ías 
y Similares. « 
DECLARAN: Que sus talleres es tán 
abiertos en las condiciones acordadas 
por la Junta General del 23 de Octu-
bre, o sea, entendiéndose independien-
tes los Patrono- con sus operarios sin 
le. intervención del Sindicato con cu-
ya colectividad es tán en suspenso las 
relaciones. 
Lo que hacen constar como ra t l -
caclón al acuerdo de la Junta General 
antes citada. 
A . STEIN. LAMUÑO Y CO- MA-
NUEL MENENDEZ. 
Laureano López, Guau y García , S. 
en C ; Santeiro y Alvarez, Emilio 
Roelandts, Miguel Rodr íguez , ' R-
Campa y Co., Boan y Casáis, Santos 
y Viñas, Antones y Hermano, Mon-
talvo y Corral, Alfonso Montes, Adol-
fo Diaz, Valle, Llano y Ca., Francisco 
López, José R. Castrll lón, Jesús Mar-
qués y Ca., Eugenio Toyos, B . Gutié-
rrez y Ruiz, López y Oliver, Cuervo y 
Castro, Fraga y Folgueira, Guillermo 
Llosa, José R. Viña, Adolfo González, 
J . R. Garca y Hno., Gervasio Toca, 
Juan Pérez , José López Suárez , Eu-
genio Calmet. López y Suárez, Andrés 
Larrazábal , Suárez y Hermano, Igna-
cio García, Ramiro López, Francisco 
Fernández Solls, Suárez y González, 
Chas Berkowits, Jo sé Fernández , Hie-
r ro y Pérea Abreu, Rogelio Castro, 
Anselmo García Barrosa, Barros y 
r.iesa, Enrique Nelra, Hi la r io Llano y 
Co., Nicolás Sainz Ortiz, José Peñón, 
Emilio Calvlno, J e sús Rouco, Alonso 
y Rósete, Fransisco García, Angel 
Carrera, J . López, Luis García y Hno. 
Huerta y Hho., Amaro Marcos, Evan-
gelio Sosa, F . Gómez y Co., S[ en C.» 
Prudencio García, Alberto González, 
Quesada y Hno,, Antonio *Vila, Anto-
nio González, Romero y Hermano, 
Hermanos Ranero, Federico Marinas, 
Viña y Cortina, Manuel Gutiérrez, Al-
fonso M . Iglesias, José López Suárez, 
Eugenio Calmet, Generoso Lope: 
Francisco Gómez, Viña y Hno, Felú 
Alonso, Afrodislo Ibáñez, Victoriano 
P.ivero, Mariano Agudo, Manuel Pé-
rez, José V i l l a m i l , Maximino Infan-
zón, Adolfo Peón, Manuel Coto, Jesús 
Pérez y Hno. , López y Alonso, Flo-
rencio Sierra Sánchez, Llano y Sán-
chez, Anto l in Sanz, R . Fernández 
y Co., M . López y Co., Almino y Pl-
neiro, Francisco Rodríguez, Cano 7 
Hermano, Lara y Co., Lugino Rodrí-
guez, Celedonio Soto, J e s ú s Martines 
Marino García, DIezguez y Coubo y 
muchas firmas m á s que no publica-1 
iros por falta de espacio, 
c 8894 ld-7 
L o s b a n c o s d e G e l a t s , C o m e r c i a l , N a -
c i o n a l , E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l 
Y L A 
M O R A T O R I A 
A p e t i c i ó n de var ios clientes y con el f i n de da r facilidades 
a la numerosa cl ientela de esta Casa, no tengo inconveniente en 
recibir cheques in tervenidos correspondientes a dichos Bancos, pa-
ra el pago de trajes comprados , a los precios f i jos que marcan las 
tarifas en la ropa a m e d i d a y en las etiquetas de los trajes hechos. 
Si us ted quiere aprovechar la enorme rebaja que he implan' 
tado mientras dure la m o r a t o r i a , pague en e fec t ivo la m i t a d del en-
cargo al hacerlo y el resto a l l l e v a r l o . 
Esta medida la he adoptado para poder sostener los nuine' 
rosos Empleados que const i tuyen los Talleres y d e m á s Dependen-
cias de que se compone la Casa, e n c o n t r á n d o m e m u y satisfecha 
porque hasta hoy he logrado que é s t a haya sido la Casa del gir0 
de S a s t r e r í a que ha p o d i d o atender debidamente los encargos 
se le han hecho. 
T o d o Obre ro , Empleado y d e m á s ciudadanos deben aprove-
char la ganga que les b r i n d o en los 
1 0 , 0 0 0 
TRAJES HECHOS. D E I N V I E R N O Y V E R A N O Q U E C A S I SE RE-
G A L A N E N OBISPO, 6 5 ; Y M O N T E , 3 4 7 . 
" L A S O C I E D A D " 
( V d a . d e F a r g a s ) 
O b s e r v e l a s v i t r i n a s e n 
O B I S P O , 6 5 Y M O N T E , 3 4 7 -
(8898 
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P A G I N A N U E V E DíAK^O D í U M A R I N A Noviembre 7 
l _ A O B E Q . A M A E S T R A D 
O f o p ^ S r i O E : n T E : 
L _ A I M D U S X R I A A M E R I O A M A 
O n O M I A E = M O O M ^ s U M O 
G O M P A H I A n A G I O H A L D E G O M E R O I O . 
M A R I H A h A B A H A . T E : L . A . Z 3 6 ¿ . 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de humo 
en u n tejado o ventana en una 
g r a n c iudad pron to hace veni r a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay h u m o 
hay fuego, y no se puedo saber 
en q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s lo sn-
ficiente para acabar con la m i t a d 
de la p o b l a c i ó n . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a e x t i n g u i r el fue-
go t a n p ron to como llegan a l l u -
gar donde se encuentra. N a t u r a l -
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor ser4 e l trabajo y menor 
la p é r d i d a . L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que, Tulgar-
mente, so dice: "Paran en u n dia o 
dos." Y puede ser as í o no. L a lec-
ción que se der i ra de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama m u u d i a l , es u n 
remedio eficaz para casos de A n e -
mia, Agotamiento , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
c ión , etc. ; pero m á s que todo, es 
u n preventivo de estos terribles j 
peligrosos males si al sentirse d é -
b i l se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatir los. 
Es t a n sabrosa como la mie l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomar l a tanto los nifioa co-
mo los adultos tan p ron to como 
aparezcan los s í n t o m a s de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a Gene-
ra l de la Univers idad de la Haba-
na, d ice : * 'He usado a menudo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
t rac to de h í g a d o de bacalao, con 
éx i to comple to . " Nunca falla n i 
e n g a ñ a a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
t a a severac ión la hacemos en aten-
c ión a lo que ha efectuado en miles 
do casos. E n T e n í a en las B o t i c w . 




l a P r e n s a A s o c i a d a 
EL PERIODISMO EN AUSTRIA 
MEiNA, Octubre 10 
Por ana ley dada recientemente por 
la Academia Nacional, los periodistas 
deAtutrla han conseguido franquicias 
«in precedentes en ninguna otra rama 
del trabajo, que exceden a las ante-
riores y amplias de que ya gozaban. 
Tienen derecho a acogerse a la ley 
los Redactores, Edlctorlallstas, Art is-
los Redactores, Edlctorlallstas, Art is-
íijo, pero no propiamente a los cola-
boradores. Establece el derecho del 
empleado a recibir un contrato escri-
to que establezca la naturaleza del 
trabajo para el cual se le contrata, 
el sueldo, los sobresueldos por traba-
Jos especiales y estipulaciones para el 
reintegro de los gastos que tenga que 
nacer en el ejercicio de su trabajo. Es 
tablece también el aumento de sueldo 
reglamentario a Intervalos de cinco 
años, hasta los 60 años de edad. 
Se le garantiza además un mes de 
Vacaciones al año, con goce de suel-
do, y después de 10 años seis semanas 
también con sueldo.. En caso de ser 
depedido debe recibir un aviso con 
tres meses de anticipación y después 
de cinco años de servicios un raes más 
Por cada año, haala un máximun de 
id año. 
13 propietario está obligado a de-
JJ^Rar en un fondo de pensiones 500 
Coronas al año por cada empleado. 
^ detalles del sistema do pensiones 
«er fijados por un Reglamento 
P01" los Ministros de Educación y del 
lnterior. 
Las disposiciones relativas a la ven-
•* de los periódicos son Interesantes. 
nileT0 propietario ^uede notificar a 
.n e<litorlalIsla su Muspensión, dentro 
*I Primer mes, pero éste tiene cnton-
brecho no solo a las compensacio-
nes establecí-Jaa mas arriba, sino si 
a servido al anterior propietario por 
enes de cinco años, al sueldo de un 
7*°' y si sus servicios han sido de cin-
a diez años, a año y medio de paga, 
i el nuevo propietario deja de dar el 
"3o dentro de los 30 días los emplea-
dos tienen derecho a un término de un 
a ñ o . Tanto el comprador como el ven-
dedor garantizan el cumplimiento de i 
estas obligaciones. 
En el evento de la suspensión de un 
periódico ,se requiere un aviso antici-
pado de seis meses, o el pago de suel-
dos por el mismo periodo. Eu el caso 
de un cambio de política del periódl. 
co, el empleado tiene derecho a los 
mismos privilegies que en la venta. 
Los casos de disputa se someten a un 
tribunal de arbitraje formado por dos ' 
jueces nombrado por cada una de las 
partes, y el quinto por la Asamblea I 
Nacional. 
INGLATERRA Y EL SOVIET ÜE RU 
SIA 
MOSCOU, Octubre 19. 
En un articulo publicado en el " Is -
vestia ', Ka r l Radek, leader radical, co 
mentando el regreso Leo Kameueff, 
Enviado Comercial de Rusia en Ingla-
terra, que fué Invitado a salir de este 
país por el gobierno Inglés, expresa 
su opinión sobre la actual situación in 
ternaclonal de Inglaterra que consi-
dera de decandencia. 
" E l cetro político, dice, ha caldo de 
las manos de Lloyd Oeorge de las 
manos de Inglaterra. Las negociado-1 
nes comerciales con Rusia hubieran | 
representado para Inglaterra una vic-
toria sobre los imperialismos de Fran-
cia y de'Estados Unidos. De Francia, 
porque los acreedores franceses se hu 
hieran visto obligados a consentir que 
el oro que ellos consideran de su pro-
piedad pasara a las cajas b r i t á n i c a . 
De los Estados Unidos porque el Go-
bierno Inglés hubiera recibido provi-
siones y materias primas que no esta-
ban dominadas por los monopolios 
americanos." < 
"Para lograr esta victoria, era ne-
cesario hacer la paz con el soviet de 
Rusia y la ruptura de las negociacio-
nes diplomáticas significa que la in i -
ciativa política pasa a manos de los 
Franceses, que apoyan abiertamente a 
Wrangel. Simul táneamente el Partido 
Republicano de los Estados Unidos y 
«u candidato Harding se han declara-
do por el reconocimiento del Soviet, 
demostrando que el capital Americano 
Intenta poner a Inglaterra un segundo 
lugar. Iniciando relaciones comercia-
les con Rusia y cortándole a Inglate-
rra su única fuente de nrovislón de 
pe t ró leo . " 
Radek termina el art ículo diciendo 
que la acción del gobierno fué origi-
nada no .tanto por las derrotas del 
Ejército Rojo, cuanto por las victorias 
de la idea comunista en Londres y en 
Varsovia, " E l Gobierno inglés ha con 
venido, dice, en que eramos demasia-
do fuertes para fortalecer aún más 
nuestra situación por un reconocimien 
to oficial y pourparlers diplomático y 
que él era demasiado débil para con-
sentir en Londres representantes po-
líticos del Soviet de Rusia. La voz del 
Soviet de Rusia ha sido ahogada en 
Londres, pero ya se rá oida no solo en 
Londres sino entre los millones de 





La ex-Empcratrls de Alemania 
La Ex-Emperatrls Alemana Augus-
ta Victoria ha mejorado notablemen-
te de la grave doiencia que hizo te-
mer por su vida hace algunos meses, 
y hac3 ya frecuentes excursiones por , 
los Parques de Doorn. 
No se le ha Informado del suicidio 
de su hijo el Príncipe Joaquín, que 
era su preferido. Solo sabe que ha, 
muerto. 
La Iglesia ( «••co EslnTa 
E l Gobierno de Cosco Eslava ha 
reconocida oficialmente a la rama 
Husista de la Iglesia, cuyos fundapien. 
tos fueron establecidusí por Juan Huss 
í n el siglo X V . Entre otras cosas que 
la diferencia do .<t iglesia Católica Ro 
mana, esta secta niega el celibato del, 
Clero, la confesión y no reconoce la . 
autoridad del Papa. 
——— 
La nalsüldad on Francia 
La estadíst ica de la natalidad en 
Francia corespondiente a 1919, recién 
temnte publlcada.revela que el térml- j 
no medio de las defunciones en el país | 
es de tres por cada dos nacimientos. ¡ 
Solo en un departamento el FInisterre, 
la natalidad excedió a la mortalidad. , 
En otros ios murtos han sido dos ve- . 
ees y hasta tres veces más que los na-
cimientos. | 
O J E O S | 
•Habrá (entre sí decía) 
Más pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvió 
Halló la respuesta, viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las hojas que él arrojó. 
Calderón. La Vida es Sueño. 
Escena L 
Ojeos más que ojeos batidas a fon-
do, en regla, (y hasta en Guanaba-
coa . . . ) han sido dadas antier en Fio- , 
rida, Estados Unidos, contra los elec-1 
torea de color. 
Nada más que cinco negros han sido 
quemados vivos. Otro, escapado de la 
hoguera y reducido a prisión por las 
autoridades legalmente constituidas, 
fué extraído de la cárcel a las tres 
¡ de la mañana por el pueblo republl-
1 cano, humanitario, liberal y tal 
y ahorcado en un farol en menos tiem-
, po ael que, en cantar, emolea un gri-1 
i l io. 
¿Grilla. Impostura, falsedad o men-
t i ra es la precedente relación de ojeos 
en gran escala? No señor. Nada de eso. 
La cosa es clara como el Sol. El pue-
blo que tales batidas da, no se cuida 
de atenuar tales hechos, ni de justifi-¡ 
car semejantes procedimientos r ^ r ! 
Blvos, asalvajados y cavernarios «if ia i 
sea con la mayor finura, aip 
y delicadeza posibles. 
del Preste Juan. Diarios muy repu-
blicamos, periodistas muy fruternali-
zaiucs soplaron los fuegos con todas 
sus bocas. Vaya si soplaron con fuer-
za y éxito digno de mejor causa! Eso, 
no obsta para que nno y otro día cía- ' 
mon contra la Inquisición, que en prin 
cipio, no debía hacer más que inqui-
r i r , es decir, averiguar, depurar y cas-
tigar, l íci tamente, los desmanes qm 
contra las leyes y las costumbres do 
aquellas remotas épocas se cometie-
sen. Si la Inquisición, centurias des-
pués de fundada, llegó a f-er lo que i 
dicen, culpa de los "sopladores" de! 
aquellcs sociedades fué, y no de los i 
rectos y sanos principios que or igi- ; 
nariamonte la Informaron; pues que 
si los moriscos, judaizantes y renega-i 
dos, eran, como hombres, respetables | 
en los fueros do su conciencia y en la! 
santidad del derecho que le recono-
cían las leyes, como ladrones, como' 
foragidos, como perfectos bandoleros I 
en cuadrillas que muchos fueron, me-j 
redan ejemplar castigo. Eso hacía la | 
Santa Hermandad fundada por los re-
yes Católicos: velar por los buenos, j 
Los Encantos Femeo ínos 
castigando los malos. 
Aquí en Cuba, "asamos carne tara-1 
hién; ' ' pero el pequeño resto de espí-i 
r i t u cristiano que aún flota como una' 
boya de salvamento insumergible, nos! 
impide, todavía, considerar al negro! 
como a perro, como a algo desdeña-i 
ble y v i l . como a enemigo mortal des-
truible por el hierro y por el fuego. 
Los que dicen y repiten que estamos! 
mal, muy mal, no quer rán creo yo.i 
cambiar su estado con el de esos ne-, 
gros asados y con ol de otros muchísi-
mos puestos a remojar. No tenemos e l ' 
envidiable estado comicial y eleccio-
nario de Chile, Uruguay, Colombia y 
Argentina; pero, a l menos, a nues-
tros negros no se les quema y ahorca 
aun por el único delito do votar con 
arreglo a la ley. Consolémonos pues. 
Estamos mal, muy mal, no hay duda; 
poro podríamos estar peor. E l sabio, 
misero citado por Calderón se queja-j 
ha' inconatolable; yero se oonsoló | 
viendo a otro más desgraciado que 
él. E l gobierno de loa Mario y de los 
S i l a . . . que hornos sufrido, no ha dado 
en quemar iiciu'os, colectivamente to-
davía . . . 
Yo, cristiano sobre todas las cosas 
y demócrata hasta más adentro de h-
médula, protesto con todas mis fuer-
zas y potencias de los actos de bar-
barismo realizados contra los negros 
norteamericanos. Ello constituye una 
mengua y un baldón para la Horra d ' 
Lincoln y Roosevelt, Los hombres ver-
daderamente humanitarios residente? 
eu todo el mundo deben clamar con-
tra ese atropello imperdonable y con-
tra esa crueldad Inaiulita, Indigna del 
pueblo, que, citando a Tcrenclo, y ase-
gurando que a los hombrea dignos ú<i 
tal nombre, jamás debe serles indife-
rente lo ique ataño a la Humanidad, 
acusaba al Imperio ruso, hace años, 
por las persecuciones quo sufrían lo.* 
judíos eslavos en Kisbineff . . . ¿Creen 
culpable perseguir judíos en Rusia y 
lícito quemar negros en la Flor idal 
Deplorémoslo; protestemos; pero de-
mos, gracias a la Providencia qu* 
aprieta; y no ahoga. Demos infinitan 
gracias a Dios, porque aquí, aun nc 
son ojeados los negros en tan al taí 
proporciones. ¿Que están mal? Es in-
discutible; pero por les manes del ani-
moso y heroico Antonio Macoo. aprpn< 
dan la siguiente Fábula de un astu-
riano inmortal. Apréndanla a fondo 
Mediten sobre lo que enseña y sugiere 
Clamó nn ratón sin OOMU ÎO 
preso en una cárcel fuerte: 
— ¡Imposible es que la suerte 
pudiese aumentar mi dudo! 
Y alzando la vista al cielo 
para aciuar su dolor, 
le pregui'ffl un ruiseñor 
de un halcón arrebatado: 
—¿Truecas conmigo tu estado? 
Y él contestó:—No señor. 
E L CAPITAN NKMO. 
Noviembre 4, de 1920. 6*05 a. m. 
nunca f;ier->n tan Irresistibles como e« 
la estación de las telas vaporosas. Es 
«n esta estación cuando las mujeres bo-
nitas apreciaran dobiem^nto la utilld»'* 
da Delatone. 
D I L - A - T O N I 
I n f í I n f e r c o n l i n e n t a l l e l e p h o n * & T e l e g r a p l i C o , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 8 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a ' e n í e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á o í d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s , d • • 
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= H A B A N A = 
una verdadera guerra social hasta i 
hace poco con motivo de presentarsb 
para ser inscriptas como electoras las 
mujeres de color. Solo Dios sabe las 
« rifirihles ciudadanas han pasado por 
t r a t l r de ejercitar su derecho. " P r i -
mero el blanco', decía un c a r t e l . . . . 
democrático, republicano e igualita-
rio Las Infelices mujeres de color 
ten'un que estar hasta después de tas 
o ikc de la noche, aguardando turno. 
Con sofismas y argucias de baja leyv 
se les negaba su pretensión; A un 
in-upo do maostrag de escuela se le, 
repudió bajo pretexto de que no sa-i 
bían escribir correctamente y de quej 
pronunciaban mal. ;Qué habr ían he-
cho a ciertas maestras cubanas que 
conozco, las cuales, pese a su color 
serio se expresan infantilmente d i - , 
ciendo "yelba. casne y calbón" y es-i 
crlblendo "sunclente,• por eficiente y¡ 
"educado," por adecnaao. 
SI a aquellas, sin motivo, las recha-, 
zaron en DMUÛ  a fikttWi con más fun-^ 
damento las habr ían considerado fuera ^ 
del derecho de gentes. 
Consuela—creo yo—lo que aquí nosi 
ocurre ahora. Estn, que parece para-j 
Jóglco. no lo e« en el fondo ético o 
filosófico moral. Aquí andamos como 
soto Dios sal-' . pero al menos los 
ojeos o gnnues batidas con profu-¡ 
sión dé "ganado" sacrificado y carne' 
asada a " tu t ip lén" no están a la mo-i 
da todavía. J 
Es decir, sí «e lia conseguido algo 
ya en tal americanizante sentido. Ba ¡ 
Matanzas hubo una buena matazón de' 
negros y en Guanabacca la belia. o en¡ 
Regla la desarreglada diz que l inchaJ 
ron también a un pobre negro viejo., 
ara ándolo de violación, cuando, en} 
d, é l estaba tan inocente de; 
aquello como de las Historias de Jnan 
María Kabidculín o d? los Fueros de 
Melgar de Suzo o de las prestaciones 
•erflos lie- • • un» preparación sacu*» para «xtlr» 
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La picazón y el dolor desaparecen al 
instante. 
L A V O L es el mismo gran remedio para las enfermedades 
de la piel, que los*más renombrados doctores están usando 
ahora xon éxito asombroso. 
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Consultas: de 4 a 6 p. m . en Em» 
pedrado 5. etilreFuelos. 
Para New York, dos veceb por semana. 
Para Progreso. Veracruz y Tatnplco, una vez por semana. 
Para Vlgo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Babamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes Incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Mfralía número 2, Oficina te Pasajes de Segunda y Tercera. 
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reye= oirán mañana Misa er. 
al f i rmar su retrato glorificar su 
nombre al glorificar dig^i.-nente al 
sabio. 
La fisura de la Humanidad ofrecién-
dole el laurel al Dr . Flnlay asom-
brará a los inteügenteá y encautará 
a una matinée. Por la a todos. Representa un hombre joven. 
^ n Alfonso y Doña yic tor ia luertei bello> eQ los que eso3 tres 
m teatro de Vaudeville don- (t.ncantos se armonizan para exaltar 
f i a r o n el drama cómico _ Las, ]u mÁii perfecta obra de la creación. 
Los soberanos españoles y todo ese corijunto Vigoroso se r¡ude 
bnuiillante para ofrendar el agiade-
(¡miento a quien con sus cuidados 
le ha puesto a cubierto de males y 
dolores. N'ada más conmovedor que 
Genio. 
x-— — ^ ~u talento en la 
y J-SFAnA . in te rp re tac ión de ese acto sublime. 
«.rTUO, N0VÍembre 6 KU^IO hnv ^ Ha>' t ^ n u r a y emoción en la figúra 
B l í f r e k l decreto publicado hoy ^ ; prn,ternada y triunfan ^ man035 del 
f n r i i el establecim^nto de m ..e- modelando ,a {isnTfi Técnjca. 
* Zmo para un servicio ^ n ^ ° - mente ^ una obra maestra. Y es ade-
^ s entre esta ciudad y Bavona. n.ág ,a obra de un poeta 
r^ncia Desde tm principio Ramón Mateu 
* Ta - _T , ^ « i n o n Y ¡(onclllistó en Cuba renombre y admi-
L A PBftTEt f L^ I'T» -Vi» m i ! ' v i i , r - i ó ^ fama adquir id, muy joven 1 [ v LIBERTAD i>Dni l»« -AL cr. España la conbOÍid6 aqui ^ 
iwAniUD. Noviembre 0. T̂Ô Ĥ ' n-ente- Y nos cabe ^ satisfacción de ' ^ ^ T ^ r a de Comercio do Madrid, lu>bcr]a acreCentado 
I^Sni'llá Española. 
' — ^ m o a v i í i x r i \ l C 5 a ^Sura. varonil sumisa al vgVKTO A K K K O j ; > r R K I K A A t i A j p , artista puso todo su 
I f l f o n n a c i ó D C a b l e o r á f i c a 
A'iene de la SEGUNDA página 
F R A N C I A Y L A ASOCIACION DE^a1110 Que el r r imer ministro^ Witoz" , 
NACIONES DE H A R D I N G 
tos que contenían las boletas, arro- | «""TJ 
jándolos al suelo y colgando algu-
nos de ellos en las lámparas y en 
las paredes. 
La sesión te rminó finalmente en 
PARIS, Noviembre 6. 
En ios centros of.ciales se mani-
festó hoy qUe el srobierno francés es-
tar ía dispuesto c cooperar con las 
autoridades en Washington a formu-
lar algo distinto del convenio de la 
Liga de Naciones según fué redactada 
en Versales para que ocupe su l u -
gar. 
Esta declaración fué hecha en los 
centros oficiales refiriéndose a la de-
claración del Presidente Harding. ca-
blegrafiada desde Marión a la Prensa 
francesa en la cual se d .c ía que el 
convenio de Versalles estaba muer-
el ministro de Relaciones Exterio- i , 
res y otros funcionarlos del Gobier-
Éo presenciaron en silencio la tumul ; 
tuosa escena. 
EL C O Y E M O DE DA>ZIG 
PARIS, noviembre 6. 
Los polacos y las autoridades de 
Danzig han llegado a un acuerdo res í 
pecto al convenio que recientemente " 
rehusaron firmar. Las firmas de este 
convenio y de la constitución de la 
ciudad se han fijado para el 15 de i 
noviembre 
En el convenio se provee por el 
nombramiento de una comisión com 
nanos como aplicable mi convenio 
redactado en Versalles y ro"io iüdi-
, cación de que algó diféreate del acuer 
^ ¡ C á m a r a  r i  ue ^ f " ' i b e r i a acr centado en Cifba, donde . df> de Versalles debe ocupar di l u -
rió hov una instancia al gouierno i reai;zó tra5aj0s notabjes. el momi. [ gar. A este f in. declárase e globier-
l ^ í n d o l e que tome las mediaab ne- niento a Zcnea, la lápida a este poeta ! no francés está dispuesto a prestar 
l í a l a s para conseguir la libortaai en el foso de los Laureies e] monu. su colaboración. 
^ t rabajo y la seguridad de IOÍ> ciu- ,r jento a ^aceo en el Cacahual. Rran ' En genera, se ha aopptado aqui 
danos aplicando la ley para impc-1 núTnero de bustos de personalidades ) cl gobierno francés -aceptaría las 
l ^ ^ a cóersión por pari^ ím las unió- ^ n,I0stra sociedad y otros muchos I reserTas por los Estados Unidos res-
[O* ̂ v - , ^ v garantizar la libertad lrabaj0s de d i s t in ta 'fir-**no* i 
to. Esto se ii-terpreta por los funcio-( puesta de medía docena de polacos 
cbreras y ara tiza 
.rnatronos p a ^ aue puedan em-
. J ^ a T u i e n e s d é s e . . . 
LA B U A DE LA PESETA 
Í..»nT?TD Noviembre 6. 
V^M qoi'' llama la atención en su edi-
i Q la sería situación creada por 
'toriai a 10 
¡»r< 
i^ta- El periódic 
trabajos de distintos órdenes . I pecto al ar t ículo 10 y a otras cláu-
Su entuslaf-mo y su juventud le re- I sulas del convenio que ha sirio asun-
servan grandes triunfos entre noso- to ^e controversia en los Estados Uni 
des. En relación con este punto de 
noso-
tros, y está considerado ya como uno 
. 'ie los más notables artistas españo-
les. 
í f ' ¿ p r e c i s i ó n en el valor de la pe- n 
.la. npriódico manifiesta que c l ¡ h 
y otra media de residentes de Dan-
zig, bajo un oresidente neutral pa-
ra controlar el puerto de Danzig. 
Tx)s polacos rehu^^on firmar el con 
venio sosteniendo que no cumplía la 
promesa hecha a ellos del libre ac-
ceso al mar y el control de aduanas 
según se ha especificado en el tra-
tado de Versalles. 
Esta su última producción habla 
vista declárase en los centros oficia-
les que la idea original francesa de 
la Llg-a de Naciones no contenía na-
ar ha alcanzado un precio de cua- ia vista de ]a obra fragmentariamen 
Í 7 v tres por ciento, mientras que 
.^ l ibra esterlina ha subido de su va-
'10 Aieea^l" periódico que España es-
f, riendo con su acostumbrada indo-
^ J a esta situación sin tomar medí-
oportunas y eficaces para impedir 
irdeíreclación de la peseta, mientras 
las circunstancias sociales y polí-
'Zls del país no son propicias para 




E! Ayuntamiento de Madrid abr i rá 
, . un'm . .iento a otro varias tiendas 
¿e come? Mes municipales en las cua-
les regirán precios fijos. 
EL HAüSOLEO A GALLITO 
JJADRID, Noviembre 6. 
• EI notable escultor Mariano Ben-
llinrc, saldrá en breve para Sevilla 
:con objeto de ayudar a la selección 
de un lugar para la erección del man 
soleo que se levantará a la memoria 
del torero Gallito, a un costo de dos-
'cientag cincuenta mi l pesetas. 
LA TEMPORADA E \ EL REAL 
MADRID Noviembre 6-
La temporada de ópera en el teatro 
retí se Inaugurará <»i día dos de di-
ciembre. 
SIGl EN LOS DISTI KBIOS EX 
L A M ) A 
DCCLIN. Noviembre C. 
remos más extensamente cuando el I aa Pareclíi0 al articulo I * E;ta mañana se efectuaron -sn esta 
nonumento se inaugure. Anotamos ¡ p LA A ACEPTO EL CA^GO n i * * * ™ « J g j El talier de 
hechas a: írtTr. . , „ imprenta de Patnck Mar 
E L G R A V E P R O B L E M A I R L A N -
DES 
oy solo esas observaciones 
te. Conocemos el proyecto por la 
inaaueta y queda mucho y muy enco-
miástico por decir con relación a la 
armonía del conjunto y las propor-
ciones. Y aun de los detalles cuando 
la piedra de a las figuras todos los 
valores concebidos mientras el artis-
ta modelaba el barro. 
. ^ S ^ o s ^ r o f " m ^ u T e r o s ' l : i O S » U p E ^ U Ñ i V E R S l D A D E S 
critica con la sinceridad y el entu-
Kfasmo que merecen la memoria del 
D r . Fifflay, el anhelo del Dr . Méndez 
Capote y el trabajo de Ramón Ma-
ten . 
i PARIS, Noviembre 6
Francisco de la Barra, expresidente 
provisional de Méjico aceptó boy el 
cargo de presidente de la comisión 
mixta de arbitraje franco-austriaca 
establecida fpr <A f r i tado de Sav 
Germán. Un cargo similar lo fué ofre 
cido también en la comisión franco-
búlgara . 
A L E M A N A S 
D e l a a c o t u a í í d a d . . . 
Viene de la PRIMERA página 
LONDRES. Noviembre 6. 
E l gobierno alemjn estíá consideran 
do la conveniencia de cerrar las uni-
versidades de Halle, Grlesfvald y Mai 
burg, según se anuncia en un despa-
cho de Amstordam a la Exchangi-i 
elegráhp Company. Dícese que la me-
dida obedece a razones económicas y 
que con ello ser ía posible sostener 
financieramente las universidades de 
Colonia, Bonnm Hoidelberg y K a r l -
ruhe. 
E L P R O B L E M A DE LAS REPARA-
CIONES A L E M A N A S 
HUELGA ERMDíADA 
MADRID, Noviembre 6. 
¡ El subsecretario del Trabajo, anun 
cía que los huelguistas metalúrgicos 
y sus patronos en Barcelona habían 
¡llegado a un acuerdo y que los obre-
>os reanudarían el trabajo el lunes. 
: Unos cuarenta rail hombres han es-
tado sin trabajo como consecuencia de 
ha huelga qrfe ha durado varias sema-
nas. 
de la crisis. No la atr ibuímos a mala 
voluntad do la banca de los Estados 
Unidos, porque si nos retiraron de 
repente el crédito con que nos favore-
cían creemos que fué para castigar 
a los especuladores de azúcar y bajar 
el precio de este producto, como lo 
hicieron en su propio país con los 
que especulaban en sedas, lanas y 
otros muchos ar t ículos : si de algo 
podemos quejarnos es de que lo hayan 
hecho sin previo aviso, sin darnos 
tiempo a prevenirnos, sometiéndonos 
a la prueba más dura por que ha pa-
sado Cuba. 
La culpa no es de ellos, que dis-
pusieron de lo suyo cuando les convi-
no, en uso de un legít imo derecho. La I EI programa será el siguiente 
culpa es de nuestra excesiva confian- —Ctmftrtncia de expertos 
za en la protección ajena; de la ira 
mprerta de i^airick Mahon, dciide se 
imprima M periódico 'Young Ireland* 
do los slnn feiners fué registrado re-
cogiéndose los documentos. 
Mahon fué detenido y FUS socios 
desmantelaron la maquinaria y cerra 
ron <a imprenta. 
ü d grupo de hombres uniformados 
quedó la casa ayuntamiento de Cor-
vah, en el Condado de Leitrira. Ayei 
mañana varios cuarteles policíacos 
desocupados en Cervah fueron incen-
diados. 
DE CORR ESrO> S A L A3Í E> A Z ADO 
MUERTE 
LANDRES, Noviembre 6. 
71 corresponsal de la Central Néws 
en Tralee, Irlanda, anuncia que ha ve-
cíbldo un aviso sscrlto diciéndole que 
oerá asesinado sí trasmite cualquier 
despacho sin haber sido sometido au-
tos a la censura. 
Sir Hamar Greenwoodfi jefe secre-
tario por Irlanda, fué interpelado el 
miércoles en la Cámara de los Gomu 
nes referente a una historia de un co-
rresponsal en Irlanda del Daily News: 
al efecto de que la vida de dicho co-
rresponsal habla sido amenaza por los 
blacks and tans porque «sseríbía la 
verdad. 
Ba gobierno, replicó sir Hamar no 
PARIS, Noviembre 6. 
Francia y la Gran Bretaña han ¡aor I 
dado finalmente la actitud que asumil 
van en la cuestión de las reparacto-| ila «¡ido informado de la amenaza, pero 
nes alemanas. La decisión fué alean-1 iia dado íiibtruccíoneá al insped or del 
/ada después de dos conferencias ce ] dintrito en Tralee donde ee fupone 
lebradas esta tarde entre el primer mi l surgió la amenaza para que proteja a 
nís t ro Leygel y el Conde de Derby, em tr dos Lis corresponsales de los pe-
bajador de la Gran Bre taña en París , riódicos 
(OMTICTO OBRERO EN BILBAO 
BILBAO, Noviembre 6. 
Los directores del astillero de Bil -
bao publicaron hoy un aviso anuncian 
de que se veían obligados a despedir 
a varios de sus empleados por falta de 
trabajo. La noticia produjo desórde-
nes. Log obreros rompieron los nvl-
•os colocados en las paredes, amena 
ando con una huelga general si se 
llevaba a efecto la mediúC. 
E l m o Q u m e n t o a l . . . 
1 llene de la PRIMERA página 
tus discípulos. Atento a las investi-
gaciones científicas parece ignorar 
Que se encuentra rodeado por la ad-
miracón y el fervor de la Ilumani-
óad, la que postrada le rinde gratí-
tad. El escultor modeló su figura y 
.eu espíritu con tal acierto, con tan 
Eentli devoción que ha de conseguir 
previsión de nuestros comerciantes 
que compraron demasiado contando 
con el dinero del azúcar "que se iba 
a vender caro," y todavía está sin ven-
der en gran parte; de nuestros agri-
cultores que gastaron demasiado e 
invirtieron más y más en la rotura-
ción de nuevas tierras; de nuestra 
1 banca—y aquí nos incluímos tomando 
nuestra parte de culpa,—que no pre-
vló el golpe para escudarse y orientar 
al pueblo, como es su deber en asun-
tos económicos. 
El pecado de todos fué la Impre-
visión: confiamos en el protector ex-
t raño y és te se inhibió cuando le con-
vino; confiamos en el dinero ajeno, 
y é»ite emigró de repente, dejando 
nuestras arcas vacías. De ahí, la c r i -
sis, que no es crisis de la riqueza cu-
bana, sino de la falta de dinero pro-
pio. 
B l Banco Internacional, después de 
esta severa lección, sin confiar más 
en la protección extranjera, se esfuer-
za en resolver su propio problema 
dentro de la propia nación. 
(f.) Femando Yega. 
Director Gerente del Banco Inter-
n a c i o n a l . ^ 
S¿¡¿ríba8e al DIARIO DE LA MA-




2o.—Reunión en Ginebra entre los 
representantes de los aliados y de I03 
gobiernos alemanes. 
3o.—Consideración por la comisión 
de reparaciones de los acuerdos to-
mados eai las primeras dos conferen-
cias; y 
4o.—Una reunión de los primeros 
ministros para considerar la decisión 
de la comisión de reparaciones. 
LA TIDA INDUSTRIAL E> LA ALTA 
ALSACIA PARAEIZAÜX 
BERLIN, Novie.nbre n. 
Informan de la Alta Alsacla que la 
vicia Industrial en aquella región se 
halla v í r tua lmente paralizada a con-
secuencia de la huelga de obreros 
elf-ctricos en Chrozow, Zabrze y Gll-
witz. 
Noticias dirigidas al Vossischo Zel-
tung anuncian que los administrado-
res rie las plantas en Chervow fueron 
despedidos y reemplazados por un co-
mité huelmiista. 
Al , KM A > IA 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
• 0 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H a y d e l , 1 ^ 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
« ( •emos cu e x a t c n c í a t o lo lo que necesite una p a n i d e r í i molerna, 
d í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e . 
W . F e r n á n d e z 
% e n f e exclusivo 
R a m ó n V l f í f a Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
L A M P A R I L L A 2 1 . H 4 B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
Bat 
ulcería; Molinos 
er almendra. Mo 
de gasolln;-. MO 
os de café y < 




F A R A L I / A d O DEL SERYICIO FE 
UKOVIAKIO E> IRLA.XÜA 
DUBLIN, noviembre 6. 
El Midland Raílway ha dado un 
aviso de quince día^ de terminación 
do servicios a sus tres mil emplea-
dos y anuncia que desde el lunes 
no t ranspor ta rá ganado. Todas las 
compañías ferroviarias, exceptuando 
el Grent Northern van siendo exfran 
guiadas poco a poco por la suspen-
sión de escoltas y maquinistas que 
rehusan tomar parte en el tráfico mi 
l i ta r . 
En muchos distritos, cspecialmen-
1e en Limeric-k, se encuentran com-
pletammte aislados y la completa pa 
ralizarión de sistemas ferroviarios 
fuera de ü l s t e r parece inevitable. 
CONTESTACION DE 
BERLIN, Noviembre 6. 
Los profesores de las universidades 
de Alemania y los miembros del 
Re' hstag han redactado una réplica 
a la instancia pidiendo el restableci-
miento del intercambio amistoso que 
exist ía ante sde la guerra mundial, 
apelación que los profesores y docto-
res de la Universidad de Oxford dir i -
gieron recientemente a los profesores 
de artes y ciencias y a los miembros 
de las universidades en Alemania y 
Austria. 
"La ciencia solo tiene un objetivo el 
buscar la verdad y parr la conreen 
tdón de este fin se requiere la labor 
común de todos sin tener en cuenta 
los l ímites nacionales. La guerra mun 
dial Interrumpió "sta labor unida y 
disolvió muchos lazos personales. Es-
tamos dispuestos a reanudar estas re-
laciones con u ntrabajo común y re-
legar al olvido todas las ofensas ha-
Nadas o escritas en ambos campos", 
dice la contestación de Alemania. 
COREANAS D E T E N I D A S " 
TOKIO. Novien|>re 6. 
En despacho de Seoul se anuncia 
que siento seis coreanas fueron déte» 
nidas acusadas de recolectar fondos 
para el gobierno provisional de Shan-
ghai. 
" P O L O N I A Y L A P E Q U E Ñ A EN-
T E N T E 
M)T1( I A DESMENTIDA 
LONDRE3. Noviembre 6. 
Niégase oflclannento la noticia pu 
blicada anoebe en un despacho a la 
Central News de que doscientos vinn 
feiners fueron arrestado^ cerca le 
Macrom después dp que los so.'dados 
y la policía sororemlirrou una a?íim 
bioa de ésto». • 
G R A N M A T A N Z A POR LAS T R O -
PAS DE W R A N G E L 
SEBASTOPOL, Noviembre 6. 
Dícese que las thopas del general 
•Wrangel después de su victoria el día 
•j de noviembre yantes de retirarse n 
la península de Crimea mataron cen-
tenares de comisarios hebreos bols 
liovikis así como húngaros , rumanos, 
chinos y alemanes. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O D E L 
A R M I S T I C I O A U S T R O - I T A L I A N O 
D a m o s P e s o s a S O C e n t a v o s 
G r a n L i q u i d a c i ó n e n 
P R E C I O S F I J O S 
50 P O E C I E N T O D E R E B A J A 
L A M E J O B O P O R T U N I D A D 
V E S T I D O S de georget, crep de China j ta-
f e t á n a 15, 20 y 25 pefioá. 
Y E S T I D O S de t u l , r e a l , en blanco y co-
lores a 3.50 4. 6.?5 y 9 peso». 
T E S I L D O S de t u l y voa l m u y finos & 15 
y 20 pesos. 
V E S T I D O S para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s a 1.50 
1.98 y 2.50 pecos. * 
B L U S A S de voa l bordadas a 97 centavos. 
A T E N C I O N 
B L U S A S de georget finísimas de a 9.50 re-
bajadas a $3.95. 
S A T A S de gabard ina de a 10 pesos, reba-
jadas a 4 pesos. 
T R A J E S para n i ñ o s en p i q u é s , otomano, d r i l 
y l aca en todos t a m a ñ o s a precios ba-
r a t í s i m o s . 
K I M O N A S Y D E S H A B I L L E S en crep, g*or-
gc t y s a t í n estampado. 
R E F A J O S finos de s a t é n y seda desde $2.00. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N B A T A S , M A T 1 N E K S Y T O D A C L A S E D E R O P A I N T E R I O R A M E N O S D E 
T A D D E S U V A L O R . 
S A B A N A S Y F U N D A S C O N D O B L A D I L L O D E OJO, 
C A R G A D O R E S , C A P O T I C A S Y C A N A S T I L L A S . 
PESOS A 50 C E N T A V O S . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 - 7 
K r i Q r i d a i r G 
h a v i s t o U d . l a N e v e r a 
F R I G I D A I R E 
3OD los refrigeradores m á s elegantes, duraderos, a a t o m á t i c e s y no oecesiUu 
hielo y enf r ían 10 a 1S GRADOS m á s baja temperatura que las que usan HIELO. 
A d e m á s fa-Wican el H I E L O que U d . necesita en las comidas. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E & C o . , S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S . H A B A N A 
VAKSOVIA. Noviembre 6. 
Hoy se anunció semioficialmente 
que Polonia había acordado no unirse 
a la "pequeña enfentc" formada por] r e d a m a c i ó n 
C«sco-Eslovakia, Serbia y Rumania j t jro 
para protegerse conira Rusia o encmt-' 
gos en los Balkanes. T. Ake Jonc\ iu. 
Ministro sin cartera en ol gabinei-e ru-
mano que habla de llegar a Yarsovia 
buscando la unión d« Polonia, dijo que 
confiaba que Polonia se unirla más 
tarde a la pequeña entente. 
ROMA, noviembre ••. 
Las manifestaciones en celebración j 
del segundo aniversario del armisti-
do con Austria Hungría continuaron | 
esta noche con gran rntuslasmo. Una 
imponente procesión formada por 
antiguos soldados, portando bandera 
can baldas de música a la cabeza 
marcharon al palacio del Quirinal. ; 
dondo el rey Víctor Manuel tuvo que 
Salir varias veces al balcón para re- | 
elbir los vítores y aclamaciones del j 
pueblo. 
Desde el palacio la procesión mar 
t hó !>or las principales calles de la 
ciudad hasta la r^ldencia del ge-
neral Díaz, comandante en Jefe Cel 
ejército, a quien ne le rindió calu-
rosa ovación. j 
La manifestación de?plr?6 un ca-
rácter. fuertemente n a H ^ a U s U . El I 
golpe de Estado de D'Annunzio en j 
Flume fué aclamado y mantenida la 
dfl I tal ia en el AdriA- ( 
£ L L A B O R A T O R I O C L I N I C O y d e P R O D U C T O S B I O L O G I C O S d e 
D r . L E O N E L P L A S E N C Í A 
E s t á e n A m a r g u r a 5 9 y 6 1 . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
C. 8300 alL Sd.U. 
A DRIA TICO 
"TORILU 
VS< ANDALO I N LA DIETA i'OLAí A 
VARSOVIA, noviembre 6. 
La Dieta terminó esta noche su se 
sión en medio de un fuerte escán-
dalo, después de dos horas de sal-
vajes escenas creadas por los socia-
lista que trataren de obtrulr un vo-
to sobre los art ículos de la Consti- ' 
tmMón creando uiT Senado. 
Socialistas y radicales sonaron si- 1 
renas y trompetas y emplearon toda 
clase de medios y objetos para ha-
cer nido. FI presidente sin embargo, 
ordenó una votación, pero socialistas 
y radicales se lanzaron sobro los cea j 
I \ CTESTIOV DEL 
ROMA. No%iembre 6. 
Las negociaciones entre I ta l ia r Lu | 
go-Eslavla dirieidas al arreglo de la | 
cuestión del Adriático empezarán ma-
ñpjaa. en Santa Margarita en el golfo 
de Rapallo a unas quince millas de 
Genova. 
El Conde Sforza. Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Italia y el Minia 
t ro c«e la Guerra Bonini han salida 1 
pa -̂a Santa Mararfta. 
P R O P I E T A R I O S 
El DIADIO DE L l MARI-
NA es el pcrlódlfo ¿e mzjor 
circulación en Cuba. 
A l i n v e r t i r d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o í v i c i e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u k l i a " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : M 0 3 3 . 
N o v i e m b r e 7 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 e e n t a v o t . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
ONICOS IMPORTADORES: 
S á n d i e z , S o l a n a y C ^ S . ^ 
O f i c i o s 6 4 . - H a b a m . 
B A S E - B A L L 
POR RAMOX S MENDOZA 
TORBIENTE, POR TRES T ECES, A!SOTA HOME R O 
Puede el desafío celebrado ayer 
catalogarse entre los que debeu lle-
var a efecto teams de base-ball de 
primera calidad? Sin que esto me-
noscabe en lo más mínimo la glo-
ria que al team azul le caDe por su 
victoria, debemos manifestar que ese 
juego, por la forma en que algunos 
jugadores del team visitante se pre-
bentaron, no merece figurar en nin-
gún catálogo, ni perdurar en la me-
moria de ios fanáticos, a no ser por 
los tabla/e.; dados por al gran ba-
teador cubano Torriente. 
Ese match, más que un combate en 
que dos organizaciones tratan de 
conquistar la victoria, resul tó una 
práct ica al bate del club almeudaris-
ta. A uno solo de los coinbatientes 
se le vió la codicia por ganar: al 
club azul. Del otro, algunos de sus 
componentes, especialmente el cat-
cher, dieron claramente muestras de 
¿u descomposición; a extremo tal, 
que durante el juego tuvo cuatro pa-
ssed balls, cosa increíble en un j u -
gador de liga grande. 
A l iniciarse el juego, el New York 
anotó tres carreras en la siguiente 
forma: Bunrs, es out de tercera a 
primera; Bancroft da bi t al jardín 
derecho; Young (Bancroft roba se-
gunda) línea al left, que éste coge 
con una mano; Bab-| Ruth xeclbi 
la base; Frish hi t al raitgh, anotan-
do Bancrift y llegando Babe a ter-
cera; Kelly (Frish roba segunda) 
produce un rol l ing a Portuondo, que 
éste acepta, tirando tan mal a p r i -
mera, que anotan Rurh y Frish; Doy 
le termina el Innlng en línea al left . 
A l ver el resultado de esa entra-
da creyóse que el juego culminar ía 
con una victoria fácil para los yan-
quis; creencia que casi inmediata-
mente se modificó al ver la actua-
ción de Kelly en el pltchlng. En ese 
mismo Inning pudo el Almendares 
anotar, pero un exceso de buena vo-
luntad lo Impidió; pues Portuondo 
queriendo aprovechar una marfilada 
de Babe Ruth que desempeñó la In i -
cial, para anotar, resul tó cadáver en 
t iro del pltcher al catcher. 
Ya en el segundo comenzó a ma-
nifestarse lo que el desafío había do 
ser. Torriente, primer bateador en 
esa entrada, saluda a Kelly con un 
tremendo batazo entr^ letf-centre, 
anotándose su primer borne run . Pa-
po, que le siguió, da un hit por se-
gunda; Paito roletea al shorf cuo 
t i ra a segunda, forzando el out de 
Papo en esa base; Abren toma pon-
che; Fab ré da hi t al centro; Por-
tuondo rol l ing a tercera que t i ra a 
primera volándola, anotando Paito 7 
Fabré y llegando el bateador a ter-
cera; Farsans recibe la base y por 
pased del catcher anota Portuondo, 
terminado el inning al ser puesto 
out Marsans en su intento de robar 
segunda. 
En el tercer inning después de ha-
ber dos outs, Torriente da otro ba-
tazo bestial al letf anotando su se-
gunda carrera. 
En el quinto el New York anotó 
una carrerita valiéndose para ello 
de una bola ocupada y dos hi ts . En 
esa misma entrada los azules ano-
tan dos veces, interviniendo en esa 
anotación dos bases por bolas y un 
tubey de rol l ing a tercera, dado poi* 
Torriente. f 
Ya después de esa entrada el A l -
mendares siguió anotando hasta com 
pletar una docena de carreras. 
En el séptimo, Torriente se llevó 
en claro al letf, metiendo la bola de 
bajo de anuncio de Pa r t agás , ano-
tándose su tercer jonrón. 
Admiramos la extraordinaria dure-
za de los batazos dados por el gran 
bateador almendarista y reconoce-
mos que tiene un méri to enorme co-
locar la bola donde él la colocó ayer 
pero eso no quita para que al pro-
pio tiempo reconozcamos que apro-
vechó la ocasión que se le presentó 
aí ponérsele enfrente nao, que será 
pltcher, pero que en su club no des-
empeña esa posición. 
Hemos repetido muchas veces que 
para vencer al Almendares se nece-
sita poseer un verdadero cuerpo de 
pltchers y que éstos pongan todo su 
interés en vencer y ese Interés,, a 
la verdad, no se le vió al ki lométr i -
co primer baseman que ayer ocupó 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vornezobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del Dr. Mar t i 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T 1 C 0 
Del Dr Russell Hurst , de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
E N E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
N E P T Ü N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
D r . V i e t a F e r r o 
DESTISTA 
Edificio Kobins, Obispo y Hnbana. I )epor tamenío 511. Teléfono A-S37S 
Horas fipas para cada cliente. E liminacióu total de las coronas do 
oro, incluso en la elaboración de puo ntes. Todo trabajo de mecánica den-
tal ejecutado personalmente. 
C8109 alt. 4d.-10 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albar rá^ del cateterismo permanente de los 
aréteres . sistema comunicado a la So.ciedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos-
al t I n 15 ab 
E l 8 S D I A M O D E L A h 
e i a c Q D g i f l i i J i r a i V é * ©EI c n D a E ^ u n ñ c n 0 j p d b l s i 0 
y ^ — / ; E N N I Q U E L . O R O Y P L A T A / \ 
K ^ Á s / ? MARCA REGISTRADA 9 S \\ 
M A S E X A C T O 
Y MAS F U E R T E ^ i ^ V - í i 
q u e U N Q & K i é N j Z ^ J ^ 
L O H E N G R Í I S 
P A L A C E 
ALMENDARES 
V, C. H . O. A. E. 
4 1 
1 2 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C ^ 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1797- H A B A N A 
A L ALCANCE DE T O P A S L A S F O R T U N A S 
Portuondo, 3b. . . 2 
Marsans, I b . . . 3 
Baró , r f . . . . . 2 0 0 
Acosta, I f . . . . 5 1 2 
Torriente, cf. , 
González, ss. . . 








Abren, c 4 0 0 3 
1 1 0 
5 3 4 
4 0 1 






Fabré , p. 
Tota l . . ; . .33 11 12 27 9 2 
Umpires: O. González, home. ^¿a-
griñat , base. 
Scorer: Julio Fránquiz . 
Anotación por entradas 
New York . . . . 300 010 000— 4 
Almendares . . . 041 021 21x—11 
Sumarlo 
Home runs: O. Torriente 3. 
Two base bits: Torriente, 
Sacnfice bits: BarC 2. 
Stolen bases: Bancroft-Frisch 
Struck outs: J. Fab ré 2, Kel ly 6. 
Bases por bolas: Fabr ' 4, Kel ly 4. 
Dead balls: Fabr*. a Friscb. 
Passed balls: Smitli 4. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
Recepción d« obras 
E l ingeniero jefe del distrito de 
la Habafa interesa la recepción pro-
visional de las obras de reparación 
de los ki lómetros 14 y 15 de la ca-
rretera de la Habana a Santiago de 
las Vegas, contratadas por el señor 
Rogelio C. Cobo. 
También interesó la reepeción pro 
vislonal de las obras de construcción 
de la carretera de San Antonio de 
las Vegas a Guara, contratadas por 
el señor Juan Guzmán. 
Reparación de nn camino 
Sinclair Cuban Company interesó 
la reparac ión del camino" que tiene 
acceso a su planta en Chucho Gober-
nadora, cerca de Guanabacoa 
el box del club visitador. 
E l público, entusiasmado con las 
proezas del que ha dejado eclipsa-
do' al famoso Babe Ruth, le obsequió 
con gran cantidad de dinero, revi-
viendo los antiguos tiempos en que 
a cada proeza realizada por un pla-
yer, contestaban los fanáticos arro-
jándole la plata bella. 
Babe Ruth no pudo tampoco eu 
este juego dar ninguno de los bata-
zos que tan famoso lo han hecho, 
siendo silbado por el respetable ca-: Snyder, rf . 
da vez que se paraba ante el p ía te . J 
Véase el score de este match: Total, 
NEW YORK 
V, C. H. O. A. E. 
Burns, I f 4 0 1 0 0 0 
Bancroft, ss. . . . 4 1 2 0 C 0 
Young, cf. . . . 5 0 1 1 0 0 
B. Ruth, Ib . y p . . 3 1 0 5 1 0 
Frish, 3b 4 1 2 0 2 1 
Kelly, p, y I b . . 5 0 0 4 3 0 
Smith, c 4 0 1 9 2 1 
. . 4 0 1 1 0 0 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O . 
P r o n t o s e a b r i r á , p r o n t o 
LOS MAS MODERNOS ESPECTACULOS DE CONEYISLAND, N . YORK 
E n t r e l a s r u i n a s , C i r c o d e P u l g a s , H i p ó d r o m o 
M o t o r c i c l i s t a s , M u c h a c h a s S u b m a r i n a s , A r e -
n a A t i é t i c a , P a l a c i o d e I l u s i o n e s , M u s e o d e 
C e r a , S a l ó n d e B a i l e , P a l a c i o d e S e n s a c i o n e s , 
V i l l a F i l i p i n a , A e r o p l a n o s C a u t i v o s , e t c . , e t c . 
37 3 24 11 2 Cjj65 4d.-6 
G r a n d ^ D e t o u r 
Para evitar confusiones la casa J. I . 
Case Threshing Machine Co. desea 
hacer constar que ni ahora ni nunca 
ha estado interesada o conectada 
en ningún sentido con la J. 1. Case 
Plow Works, o la Willis Tractor Co3 
o la J. L Case Plow Works Qo, 
IMPORTANTE:—Llamamos la atención del pú-
blico sobre el hechode que mi estros arados NO soa 
los "CASE" fabricados por J. I . Case Plow Worl̂ s 
Co. — 
A R A D O S D E 
E L E V A C I O N A U T O M A T I C A 
BI E N sea e n l a c o l i n a o e n e l v a l l e — e n e l t e r r e n o v i r g e n o o a r r o s o — e l A r a d o " G R A N D D E T O U R v a s i e m p r e cor-t a n d o su rcos u n i f o r m e s a u e p r o d u c e n g r a n s a n s f a c c i ó n a l a g r i c u l t o r . S é a c u a l fue re la clase de t e r r e n o , o s é a cua l fuere l a e x t e n s i ó n de l a "finca, e n t r e los A r a d o s " G R A N D D E T O U R " se e n c o n t r a r á s i e m p r e u n t i p o e x a c t a m e n t e 
adaptado p a r a cado caso. 
L o s A r a d o s " G R A N D D E T O U R " son h e c h o s d e l m e j o r acero o b t e n i b l e y son d i s e ñ a d o s p o r e x p e r t o s q u e h a n empleado 
a ñ o s e n el c a m p o c o n v i n c e n t e de l a p r á c t i c a . L o s m u c h o s de ta l les q u e p r e s e n t a n estos arados , c o m o l a e l e v a c i ó n auto-
m á t i c a de las rejas, y e l p e r n o de fierro de s e g u r i d a d q u e p r o t e g e a l a r a d o c o n t r a las p i e d r a s y t r o n c o s , h a c e n q u e los 
A r a d o s " G R A N D D E T O U R " sean i n supe rab l e s p o r s u cons t an t e y s e g u r o s e rv i c io . Se h a c e n c o n secciones de 2, 3, 4, y 5 
rejas firmes, o c o n 4 , 5, y 6 rejas i ndepend i en t e s . 
L A S T R I L L A D O R A S " C A S E ' 
y • # 
en se¡3 tamaños diferentes—construidas con acero galvanizado, satis-
facen todas las operaciones a que están destinadas tanto en la hacienda 
pequeña como en la plantación grande. Las Trilladoras "CASE" han 
sido usadas en todo el mundo por más tres cuartos de siglo, y han creado 
una reputación envidiable por su eficacia, trillando, separando, limpian-
do, y en el ahorro de granos. Las Trilladoras "CA5E" resisten las más 
rigurosas pruebas del tiempo y del servicio, y hay casos en que hayan 
sido usadas por tres generaciones y aún se. encuentren en buen estado 
para seguir trabajando. 
L O S T R A C T O R E S " C A S E " 
son bien conocidos por todo el mundo porlsu sencillez y excelente servicio. 
Los tres tamaños que tenemos de 10-18, 15-27, y 22-40 C. F., han sido 
diseñados con el exclusivo propósito de cubrir las necesidades de cada 
agricultor según las dimensiones de su terreno. Los Tractores "CASE" 
consumen petróleo en la forma más económica posible, y un Tractor 
"CASE" es suficiente para desarrollar fuerra y atender prácticamente 
a todas las faenas del campo, arando, cultivando, segando, trillando, etc. 
El motor "CASE" de 4 cilindros hace a los Tractores "CASE" flexibles y 
fáciles de manejar. 
También fabricamos Tractores de Vapor, Empacadoras para hero y paja. Máquinas para llenar silos, y una completa línea de maquinara pan, 
la construcción de carreteras, como Aplanadoras—Trituradoras—Quebradoras de piedra—Regaderas—Niveladoras—Axrancadorasdetroncos, 
etf. Con gusto mandaremos íolleíos descriptivos de cada una de estas maouinas ad que lo solicite. '"' "— '• 
J . I . C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o m p a n y , I n C c 
R a c i n e , W i s c o n s i n , E . U . A . 
Dirección Cablegráfica "CASE" Racine. Claves en 
uso ABC 5a Edición, Western Union, Liebers y Bentlev. 
MARCA DE FÁBRICA BES- EN 
M A Q U I N A S 
EUAU.EL EXTRANJERO 
T R I L L A D O R A S 
Y a H a y ~ ? L r r A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO 
PERO YA LLEGARON * 
La etiqueta como ésta, indica qpeenk 
caja hay Velitas Waxine, que son ij 
alumbrado preferido del hogar, porqm 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen msl olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. - ' ^ 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES; 
A L O N S O Y O A . , s . ENC. 
Sucesores de Alonso, Menendei y Cs. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
tomenzaren los trabajos 
La Jefatura de Matanzas ha co 
nicado que en 5 de octubre úUj» 
comenzó e contratista as obras 
Torriente a Navajas, por Pedroso, 
Una p r ó r r o g a 
La Cuban Dusti l l ing Company in 
solicitado una p ró r roga hasta el u 
de agosto de l'J-'^ para terminar 1̂  
obras d econs t ruccióu del muelle ^ 
su propiedad en el l i toral de Rqk 
Tide un funcionario 
E l director general de Comuni 
clones ha pedido la designación 
un funcionario que en representadíi 
del Estado inspeccione las istalad» 
nes de la planta e léc t r ica de los Am 
yos de Mantua, p r o n i ^ a d del gea 
Pulido. 
l ío hay inconTcniento 
El propio funcionario informó qn 
no hay inconveniente en acceder a 
solicitud del señor Antonio Luaces 
Molinar para establecer una plata 
eléctr ica en Hatuey, provincia de Cj 
magiiey. 
Tío es posible 
E l mismo funcionario informó W 
no es posible acceder a la sollcital 
de establecer una planta eléctrica «i 
el poblado dé Esmeralda, Camaglt(j¡ 
a menos que el interesado, ^eñor 1* 
yas Bazán, se comprometa a hací 
el soterrado. 
Otro trazado 
El secretario de Obras Públlcai 
recibido un plano de la Comisión 
Ferrocarriles, con la modificacii 
del trazado del ferrocarr i l de Hers. 
hey, de acuerdo con los nuevos l i 
fíelos proyectados en Casa BlaKl 
por la s eño ra viuda de Ruiz de Gi 
miz. . 
L O U N I C O 
Colón, A r i l 13 de 19H 
Dr Ar turo C. Bosque. 
Muy señor m i ó . 
Consumidor desde hace varios ata 
de su gran preparado Pepsina y Bu-* 
bargo debido a una aguada dispep^ 
nerviosa que padezco y con lo üj^ 
que hasta ahora me he aliviado wf 
tante, me d i r i jo a usted con el CD « 
que tenga la bondad de decirme ' 
cuánto mo pondr ía used una doce* 
de pomos que oMeniendo M g 
ventaja en sus precios podría toiiir 
le dos docenaa y seguir hasta ta: 
mejorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente. 
Oscar Bodrio1 
S. c. Dlago 21, Sur 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosq-
es el mejor remedio en el tratafflj-
to de la dispepsia, gastralgia, 
rroas, vómitos de laa embaraza^ 
gases, neurastenia gás t r ica y y j 
neral todas las enfermedades des-
dientes del es tómago e intestinos 
NOTA—Cuidados con las 
nes, exíjase el nombre "Uosque 
garantiza el producto. 
Id 
N o 
C a l l o s 
•Gítí-It** nunca deja por «B0̂ " 
tiempo un callo en loe pí<*' 
La punzante molestia del callo de,a??íyj 
al inatante que Ud. le aplique una» <J"S* 
gotaadc;:Get».Itr" Queda Usto y de*»^ 
s r 
No tendrá Ud. más dolores, «no a««S¡»» 
|ne el callo se reblandece y suaviza- _(}>> 
o coaa asi. Ud. lo desprende, •ÍD5lwí-
casi. Ea el final del callo y de tn*°Z^ 
Millones de personas han encontrado ' i j . ^ -
el callicida único, infalible y razonaD16-
qué no lo ha de probar Ud.? pie* 
"Get*-It." se vende en cualquier br.. 
gaerÍA o Botica y lleva su garantía. • ILA. 
cado por E. Lawrcnccy Cía.,Chicago.»-
Unico* Rcpresestant«3 
e l C e r r o y J—tt* 
del M o n t e : 
T e l é f o n o 1 . 1 9 2 4 . 
S u s c r i b a » * «1 
D l A P . l O do 1» M A . R I > í A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D I A R I O D E U 
S E G U N D A S E C C I O N 
'"1 
P a i f e c i m l q u i e r r e c l a -
n » c i ó n e n e l i c r v i c í o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - f ó 0 1 
P A R I S I N A S 
merclo .de la banca, de la propiedad, 
aei trabajo, etc. etc. Y una vez cons-
tituidos en junta solemne todos aque-
1105 valiosos elementos el señor A l -
• . calde se levanta y dijo: 
^ a de las hermanas Callot mer Y asi también, mientras en Francia doT^!?01"65: ya os ímiKm*0 entera 
^ S d o lo mismo que en casa de f£ Itaba todo, en los países donde aún í dSz M a S S ^ I T ^ 
** 00 " " sabr ía decir qué cosa me se bailaba v <=« rpfa ™ «OMX ^. I _:e 
poiret. No 
b» ^ S t ñ cuartos de prueba de Callot. 
"gustado más. si los vestido, o la 
caSa; másCde doce... parecen una gra 
enSntada de las Mi l y um. No-
í í Diríanse inmensos trajes por-
IEB ?aredes es tán cubiertas de cül 
S^s >' encajes, y tienen vuelos y r u -
. v guirnaldas, y cuanto haya de 
í ^ v delicado en el vasto imperio de 
moda femenina. Todo en esta casa 
ira arte y refinamiento y s 
por eso Callot no manda nun-
siis'maniquíes a las carreras. Sus 
c* iones tienen aquí su natural am-
ÍÜnte- los modelos que aparecen bajo 
bie: cortina de encajes antiguos, y 
nasean sobre alfombras y pieles. 
Guarecen más al lá t r á s amplia col 
tldura de terciopelo... Me ínstalo en 
«sillón de brocado azul cubierto de 
Cojines de tejido de oro. Las lámparas 
se bailaba y se reía no faltó nunca el p o y a u e ^ t l . h f h . 
s ^ T t S L ^ ^ . ^ r * } - * ™ p a t r i o í M í s r 
ole Como s fuese tarpa igualmente i gastaron en el último b á ñ a t e l e ofl-
pa tná t í ca . mientras los hijor y los her í c i a l . . . La b a n c a í r o S noV t e n a z a y 
T ^ r m T í n trincheras, el con ella la pérdida de n u e S hono' 
sostener. imper tur^ble y decisiva, | rabilidad jamás desmentida. Por eso 
en medio de la gran batalla, la influen 1 os he convocado para que con vues-
cia de Francia sobre la moda del munj tras luces y con vuestro dinero. . . 
do. Que quizás hizo iagualmente pa-1 Aquí algunos de los de la junta 
t r ia y llevfi más lejos su nombre Ma- | atropelladamente pidieron la palabra, 
dsme Faquín, que el propio Foch! No ¡ no habiendo otra cosa que pedir y 
en vano acaba de concederle el Go-( otros se levantaron para dirigirse a| 
bierno francés la Legión de Honor . . . | la Puerta. 
Por qué no hemos de considerar ¡ r_No hay QUe alboroatrse. señores, 
solamente bajo su aspecto comercial êHQaKp,r!1SUI\6 a añadir el A lca lde . -
y mecánico la labor de los que se: S L ~ S S 2 rn**?s dinero en sen-
ocupan de estas cosas.. Bajo el nun-i metaf6rico. Aquí lo que más ur-
to de vista de la creación que su- gei e l e} c0?curso de vuestra buena 
ma de habilidades, de ref inlmienío L S ^ ^ J S ^ Í * * ^ 
de espíri tu, de agudeza de ineenio. A - p a t n o ü s m o que no quede, 
fina S r w S ^ ^ l l S S ^ I ^ ' 0 « « hombres 
que e l los . . . EU automóvil oficial es 
hoy un símbolo sin el cual no es po-
sible mantener el decoro de nuestra 
nación. • 
Con tal furia se defendieron que la 
junta por no oírlos, acabó por dese-
char el aumento de tr ibutación a los 
carruajes de lujo. , 
"Esta Comisión propone el aumento 
que sel de un d0scientos por ciento sobre 1c 
y o . . . l o puede ser . . . Yo me ar ru i -
n o . . . Por fin uno exclamó: 
—Que el punto se someta a vota-
ción secreta. 
Así se dispuso, y el resultado de 
la votación fué que lupanares y gari-
tos quedaran libres de aquella ame-
naza. Visto lo cual la junta respiró . 
' 'La Comisión propone la creación 
de un impuesto sobre las ganancias 
inmoderadas y de origen sospechoso 
de dis-
/ y* 
toa asimismo azul y oro y también las 
alfombras y el tapiz que cubre las pa-
redes... Sobre una consola dorada, y 
junto a una muñeca de trapo vestida 
al estilo Luís XV, um pebetero despide 
un suave perfume de l i l a s . . . En es-
te salón se enseñan los trajes de vera-
no y los trajes de noche. Los sastres 
y trajes oscuros pasa rán por pl salón 
contiguo, rojo y ébano, tapizado de 
esculturas japonesas... Estos trajes 
de encaje son de una compatriota su-
' ya me dice la véndense ; de Ana María 
Menocal. Uno es de organdí blanco y 
encajes legítimos, sobre tafetán I l l a . . . 
Otro se compon© de vuelos superpues-
tos de finísimo encaje crema, bordea-
dos de chantllly negro. Una ancha cln 
U de moaré color coral rodea la cin-
tura, y después de anudarse en la 
espalda en enorme lazo, cae hasta el 
suelo escondiéndose bajo los vuelos . . . 
Otro de tul verde jade y encajes de 
plata y otro mláa de chiíon rosa viejo 
- efecto: P.ra ; . " I B f T ^ S a POr Cl ^ de 
Así exclamaron los más, y los res-
tantes aplaudieron. 
A continuación el señor Secretario 
dló lectura al informe de la mencio-
nada Comisión en el que se Indica-
ban los medios y arbitrios que aquella 
estimaba necesarios para sacar a flo-
te el tesoro del municipio y de paso 
la honra de la ciudad. 
"Esta Comisión propone el aumento 
de un ciento por ciento sobre la con-
tribución que actualmente pagan los 
automóviles y demás carruajes de lu -
jo ." 
A l oír esto dos señores de la junta 
se levantaron para protestar llenos de 
santa indignación. Era el uno un fa-
bricante de automóviles y el otro un 
alto funcionario del gobierno. 
—Bien se conoce—dijo el fabrican^ 
te—que los que componen la Comisión 
son hombres ciegos y reaccionar!^ que 
tratan de matar el automóvil, el ar-
tefacto sublime que ha redimido al 
hombre de andar a gatas.. . 
—Y que son además demoledores, 
—añadió el burócrata—ya que pre-
terden dejar a pie a los que valen más 
tal traje de mañana, necesariamen 
te severo, r í a de a lgún modo, y aso-! 
me picaresca la nota de color, coque- \ 
ta y ligera! Que aquella toilette de 
l irde todavía cohibida por las exi-
gencias de la hora» descubra con ma-
yor audacia las posibilidades de un 
drapeado o de un encaje... Este 
traje de noche, libre de todas las 
trabas que el sol nos impone, ha 
de surgir, arrogante y magnífico, co-
mo una brillante sinfonía de colores 
Usando de toda la libertad que el 
buen gusto robó la toilette de ma-
ñana y de tarde, el traje de noche, 
sin prejuicios ni obstáculos, ha de 
ser la creación perfecta del artista. 
Majestuoso y sereno en los terciope-
los y brocados; fino y espiritual en 
los encajes, luminoso y espléndido en 
los pailletes y en los cristales, to-
do puede decirlo porque dispone de 
todas las palabras y de todos los co-
lores !Que las telas y los tules tle-
\ 
Más de diez se »evantaron a protes-
tar con voces discordantes y ademanes 
¿Qué es 
;Ah, se-
que abo.a pagan el champan y o»ros 
vinos generosos." \ que en estos últ imos tiempos han rea-
Un maitre d*hctel carrilludo y obe- { lizado los especuladores y agiotistas." 
so, allí presente, se levantó con la an-
cha faz roja de i ra y gr i tó : 
—Yo protesto contra el bárbaro es-
píri tu que informa esa proposición. 
Aquí lo que se pretende es crear un 
impuesto prohibitvo sobre el licor que 
es lumbre y gala y alegría del mun-
d o . . . ¿Qué se ré el mundo sin e! 
champan?... 
Aterrados los de la junta al oir la 
imprecación del maitre d'hotei recha-
zaron por unanimidad lo que la Co-
misión indicaba 
"Esta Comisión propone la creación 
de un impuesto extraordinario sobre 
las joyas, vestidos, sombreros, enca-
jes, plumas, pieles y demás art ículos 
anexos a la indumentaria femenina." 
Aquí no fueron solos a protestar los 
tenderos y los modistos y los joyeros 
"si que también," los gentlemen que 
en la junta había . De entre las sor-
das quejas y murmullos y chillidos y 
lamentos surgió, por fin, una voz po-
tente. 
—¡Eso no puede consentirlo ningún 
hidalgo!—exclamó en actitud de reto 
ur.o que lo parec ía . 
Los demás señores de la junta no 
osaron rebullirse ni alzar la v o z . . . 
Se trataba de los fueros de la mujer, 
fueron intangibles y sagrados... Ade-
más, el reto del hidalgo. . . Nada: no 
ha lugar a lo que la comisión pide 
brar esos errores y distinguir la ver-
dad en medio de esa confusión de 
juicio. Del todo, no; pero con algu-
na aproximación, tal vez. La verda-
dera enseñanza de la Historia ha de 
ser como la de la Estadís t ica: hay 
que atar muchos cabos para descu-
brir la verdad aproximada. El méto-
do que yo empleo consiste en cotejar 
y comparar las distintas apreciacio-
nes que hace de un mismo orden de 
sucesos el historiador, y observar lo 
que hay en ellos de sistemático o 
contradictorio. Esto nos da una guia 
descompuestos. Uno. al fin. se dejó oir ¡ J " «u criterio y deducir 
y expuso: | b -
—Entiendo yo que lo que esa Comí- ' , , . 
sión propone no tiene otro objeto q u e ! , Con a"e610, a " e plan' he analiza-
el de esquilmar las fuentes de riqueza I do un hbro de historia escrito por 
Pero lo más gracioso es el cuidado 
con que Duruy se empeña en rebajar 
el méri to de los altos personajes es-
pañoles, y aun envilecerlos para dis-
culpar los crímenes de Francia. Dot 
veces se hace eco de un rumor d i -
ciendo que el duque de Alba fué quien 
aconsejó a Carlos I X el degüello de 
los protestantes en la noche de San 
Bartolomé. • 
Después se pone en ridiculo para 
no decir claro y recto que Gonzalo 
de Córdobo ganó la batalla de Ce:i-
ñola. y se vale de mi l rodeos inci-
de que la Patria se nutre, 
una patria mal nutrida?., 
ñores, la P a t r i a l . . . 
Esta imprecación patr iót ica sur t ió 
un efecto decisivo porque todos los allí 
presentes amaban a la Patria por en-
cima de todas las cosas, y antes que 
renunciar a su debida nutrición se ha-
llaban dispuestos a cualquier sacrifi-
cio. 
Lo propuesto por la Comisión que-
dó rechazado. 
En vista de tantos y de tan com-
plicados impedimentos la junta, des-
pués de profundas meditaciones, re-
solvió nombrar o*ra segunda Comisión 
con el encargo de proponer algo via-
ble, práetco y definitivo. Y he aquí la 
labor de la segunda Comisión; 
"Se recomienda el establecimiento 
de un tanto de contribución sobra ca-
da l i t ro de agua que haya de consu-
mir cada ciudadano. Será manantial 
de ingresos copioso e Inagotable, pues-
to que sin ese elemento es imposible 
la vida." v 
Quisieron protestar los representan-
, nuando que los franceses le regalaren verosimilitud, o sea. la verdad p ro - ¡ la x i a o ^ . y lo mismo en la6batar.a 
de Careliano, repite que le dieron 
tiempo para recibir refuerzos-. En 
aquella gloriosa campaña de los es-
pañoles en Italia, el historiador pare-
ce estar perdonando la vida al 
gran capitán español Gonzalo de Cór-
doba. 
Y habían lo del esplendor de las ?«-
tras en los siglos X V I y X V I I . pre-
tende quitar a España el primer pues-
to que solo Inglaterra con Shakes-
Victor Duruy, que goza de muy justa 
fama; pues, aparte las Imperfeccio-
nes inevitables de que he hablado, 
su obra es digna de admiración-
Refiriéndose a su "Historia Moderna-' 
en cuyas páginas describe las con-
tiendas y rivalidades entre Francia. 
Inglaterra. España y Austria que se 
disputaron la hegemonía de Europa 
durante varios siglos, no es ex t raño Peare Podía disputarle, y dice que 
ni censurable que Duruy. siendo Jrancia en el gran siglo de las letras 
francés, mire con alguna predilección estuvo a punto" de arrebatar a Es-
las cosas de Francia, aunque sin omi- pana aquella gloria". Vaya si estuvo 
tír las grandes anomal ías históricas • vnnto. pero faltó un buen trech< 
La Comisión propone la creación < tes de la plebe, pero sus protestas fue-
de un fuerte tributo sobre los lupana-1 ron ahogadas por loa aplausos de la 
res y garitos que funcionan con casa | mayor ía . Y la contribución sobre el 
ow^fo „„ rasl todos los harrins de "elemento indispensable para la -vida" 
quedó en pie 
abierta en casi todos los barrios de 
la ciudad." 
EJsto produjo en el honorable seno 
de la junta grandes perplejidades e 
in'ensos rumores. Sólo se podía notar 
alguna que otra expresión r^ás o me-
nos confusa... No, pues t ú . . . Es que 
Y algunos al retirarse de la asam-
blea murmuraban alegremente: 
— A falta de agua, beberemos cham-
pan. . . 
M. ALTAREZ MARRON. 
L o s ú l t i m o s m e s e s y l a 
i m p e r i a l 
a u e r t e d e l a f a m i l i a 
r u s a 
L o q u e d i c e e l p r e c e p t o r d e l K r a z e w i t c h , M . P i e r r e G i l l i a r d 
reluciente de escamas de diversos to-
nos, son de la señora del Presidente.. 
Aquél de más al lá de María Caglgas.. 
Suenan bién al oído, estos nombres 
«nigos, cuando estamos lejos de la 
Patria! Y sigue el desfile exquisito de 
colores pálidos y de colores vivos, en 
extrañas combinaciones, a veces de-
Maslados atrevidas... 
DP pronto los inimitables drapeados 
rte Callot y sus sayas demasiados cor-
tas se sienen sorprendidas ante un 
fmipo dQ norteamericanas que invade 
"quel recinto de arte y de buen gusto 
1 na de ellas se sienta, y sin perder un 
fletalle de cuanto pasa a su alrededor 
tnntinúa trabajando tranquilamente 
BU tejido de color Indeciso.Otra pa 
8ea su calzado do afilada punta y su 
^aje sastre que llega al tobillo, dan 
nen su secreto, y en descubrirlo con-
siste la labor del artista. Cuántos 
días y cuántas noches pasadas ante 
un espejo, queriendo arrancar a la j c^g ¿e \as grandes duquesas Olga Ni-
tela el secreto que, rebelde, nos nie- Colaiewna y Tatiana Nicolaiewna en el 
Dicen de Ginebra que el antiguo 
profesor del tsarevltch Alexis NI -
tolaievitch, M . Pedro Gill iard, ha 
llegado a su pais natal después de 
haber sufrido vicisitudes numerosas. 
Un redactor de "Le Matin" de Par ís 
descubrió el retiro de M . Gill iard 
que se reposa absolutamente después 
de las penas sufridas. 
M . Pierre Gill iard que es una per-
sona muy amable aparenta tenar 
unos cuarenta años y se declaró con-
trario a toda "interview". No obs-
tante acabó por dejarse convencer y 
respondió a algunas de las pregun-
tas que le hizo el redactor del perió-
dico citado más arriba. He aquí sua 
palabras: 
—Fui nombrado profesor de fran-
ga. hasta que al f in surje el pliegue 
definitivo y triunfante! Y este sonido 
esta palabra o este rayo de luz que 
hornos arrancado a la impasible mu-
déz de una pieza de tela o de un 
inciferente pedazo de encaje, y que 
en un momnto nos hace sentir—Insen-
satos—! vencedores y Henos de poe-
sía y de arte, es la labor invisible 
y anónima, la verdad que la mayo-
r ía desconoce u o lv ida . . . La mayo-
ría sí, pero no la Francia, que ha 
dado entrada en el salón de Bellas 
Artes, a los trajes de mujer! Pues 
quién sabe,, después de todo, si Nat 
«io quizás el primer ejemplo de una tlcr y Wateau debieron parte de su 
2 1 
*oda que 
*e la moda irancesa. La pequeña . 
••Me la mira y se sonríe discrctamen 
«•intimamente convencida de que Pa-
tt será siempre quién imponga la 
01004 en el mundo civi l izado. . . No 
Cn balde durante los dias angustiosos 
la 
deo 
guerra, bajo el terrible bombar-
otoño de 1915. Antes habla sido pre-
ceptor f rancés del duque Sergio de 
Leuchtenberg cuyo padre, nieto de 
Eugenio de Beauharnaís era primo 
del Tsar ^YOKOWOSKV, COMISARIO BOLCHKVl 
"En 1913 fué Invitado a desempe- ¡ QOTt «I:E DIO^BWBWTK ÉÚL X A H 
ñar las funciones do gobernador o 
preceptor del aran duque heredero Fkaterlnenbourg. a 600 wílometros de circuí 
Alexis Nicolaievltch entonces de nue- Tobobsk. La familia imperial fué co 
ve años . A l principio de la guerra j mo 8e sabe, dividida en dos convo-
pedido por el ministro ruso de ne-• yes fci tsar, la tsarina y la gran du-
gocios extranjeros, fui dispensado por I qUesa María Nicolaiewna fueron tras-
su verdadera personalidad, que ha si-
do odiosamente traicionada por calum-
nia o Ignorancia. 
—¿Y el starevitch?... ¿Qué impre-
sión vuestro alumno os dio? 
—Mo cci 'cre taré a decir que el gran 
duque heredero era un niño muy v i -
vo, inteligente, lleno de corazón y de 
iispontanoldad, que daba pruebas de 
lazonamiento y cuyo carácter hubie-
ra podido desarroilarse harmoniosa-
mente si la enfermedad que sufría y 
que además iba atenuándose con la 
edad, no la retarda un poco. 
E l francés era la única lengua ex-
tranjera que hablaba y leía correcta-
mente. 
Nunca se le díó hasta su muerte 
una lección de alemán. En contra 
comenzaba a expresarse en inglés de 
manera rat isfactor ía , 
—Como es que usted fué el único 
encargado de la educación del Tsare-
vltch? I<fl 
—En la primavera de 1914 se pen-
só en nombrar un educador ruso en 
la persona úr> un general muy cono-
cido en los establecimientos de ina-
1 trucción mili tar . La guerra y diversas 
t -. i . ... >. 11. ». * • 11 > I. 4 «%* .-.t'I (rtv.rhn ACÁ rtrn-
de dicho pueblo. A las demás nació 
nes las mira con alguna imparciali* 
dad, y en lo que respecta a España, 
aunque le reconoce a veces algún 
mérito, por lo general la trata con 
una desaprensión verdaderamente fas 
tidiosa. El historiador se halla to-
cado de ese prejuicio, habitual en los 
franceses, de considerarnos como un 
pueblo inferior. Siempre nos coloca 
debajo del nivel medio de las nacio-
nes. E l tópico de la decadencia, de 
la pobreza, de la crueldad y del fa 
natismo religioso, lo repite a menu-
do recargando los colores con tal 
i rconscíencia. que m o repara luego 
en que, d is t ra ídamente cuenta muy 
peores cosas de las demás naciones. 
Fijándonos en este detalle, como va-
mos a ver. se advierte que en Inglate-
rra y en Francia son más frecuentes 
que en España ciertos crímenes y 
horrores; solamente que a los de Es-
paña Duruy les aplica un comentarlo 
despectivo, mientras que los de otros 
países los menciona sencillamente, 
como si fucraii la cosa más natural 
del mundo; y de ellos echa a veces la 
culpa a los españoles . 
Es más , basta las virtudes cívicas 
del pueblo español las ju^ga como 
faltas de lesa patria. Aquellas líber 
tades, fueros y prerrogativas de las 
provincias que los castellanos, arago-
neses y catalanes defendían con te-
són; aquellas famosas palabras: 
"Xos. que valemos tanto como Vos. 
y todos juntos más que Vos", etc. que 
los dignatarios del país pronuncia-
ban ante el rey y que marcan el ori-
gen ant iquísimo del fuero constitu-
cional español, más ant iguo»que la 
Carta Magna de Inglaterra; aquellos 
rasgos de entereza I03 ju^ga Duruy 
diciendo que en España no habla pa-
triotismo y que el pais continuaba en 
la Edad Media. Y esto ocurría preci-
samente cuando, en Francia, los se-
ñores feudales ensoberbecidos, los 
Borgoña, los Guisas, los Conde, los 
Armagnac, los Never?, los Borbón, 
los Nemours, etc. etc.. andaban a 
tiros con los reyes de Frartria dispu-
tándole los únicos pedazos de la na-
ción que no estaban en poder de In-
glaterra. Aquel largo periodo fuó 
verdaderamento bochornoso para el 
patriotismo francés . Algunos de los 
monciónados señores se vendían por 
dinero, (lo dice Duruy) se pasaban a 
lo, ingleses, o a los españoles, en-
trnces enemigos de Francia; en f in . 
Duruy resume el caso en esos térml-
Y.os: " l a aristocracia trataba nada 
mt-nos que ce desmembrar la Fran-
cia". 
;Y porque en España unos cuantos 
pues la literatu^k-francesa de enton-
ces fué un plagio escandaloso de 'as 
obras de Tirso, Calderón, Morete y 
otros genios españoles . 
Hasta quieren quitarnos la g l o ; i \ 
de Magallanes y Elcano, pues dice Du 
ruy muy fresco que el primero que 
dló la vuelta al mundo fué el corsa-
rio inglés Drake. el cual aún no h i -
bía nacido cuando lo2 españoles cir-
cundaron la Tierra. 
(Concluirá) 
L O S S E G A D O R E S 
ese pro- BCñores pretendían conservar sus fue-
desafía y se pone en frente i éxito a la maravillosa gama de 
i f ven- lores que copiaron; a la delicada c 
binacíón de encajes y cachemiras 
mi gobierno de volver a Suiza pdva 
responder a la orden de mobillza-
ción. 
"En 1915 cuando el emperador to-
mó personalmente el mando en Jeto 
de los ejércitos rusos, tuve ocasio i 
de acompañar a mi discípulo al gran 
cuartel general y visitar con él el 
frente ruso, de Riga a Rumania. 
"Cuando la revolución estal ló en 
Febrero de 1917, me encontraba e i 
el palacio Alejandro en T»arskoIe-3e-
lo, y el emperador había salido solo 
esta vez para el gran cuartel general. 
Después le la abdicación y la vuelta 
de Nicolás I I a Tsarskole-Selo nos 
Informaron que todos los que desea-
ban permanecer en el palacio debe-
rían someterse al régimen de los " p r i -
sioneros voluntadlos" que Iba a ser 
aplicado Indistintamente. Se nos 
dieron veinte y cuatro horas para 
tomar una decisión- Fué entonces 
oue me decidí a permanecer corea 
ladados en A b r i l . E l gran duque he-
redero estaba en ese momento tan 
gravemente enfermo que no se po-
día transportar. 
" E l gran duque lo mismo que sus 
tres hermanas, las grandes duquesas 
Olga. Tatiana, y Anastasia fué con-
ducido con nosotros a Fkaterlnen-
bourg a principios de mayo. Allí. 
ros y privilegios. Duruy se permite 
decir que en España no habla patrlo-
f.smo! ¿Qué era entonces lo que ha-
bría en Francia con aquella larga 
serie de rebeldías v traiciones que 
yecto realizarse y es de esa manera 
que mis funciones de preceptor toma-
ron una importancia que no tuvieron 
al principio. 
"En cuanto al Zar, permaneció has-
ta el final fielmente unido a la Richellu tuvo ah en s rc 
alianza con Francia Creo que nadie ^ reino? 
puede poner en duda esta euesClón Ega inquina de Duru ron aspecto 
actualmente. En lo que '"e concierne I ña tncénlto de mu-
se que ^ • ^ ¡ ^ ^ v ^ [ ^ \ t b c t ^ Z ^ ^ , quizá un rezago de 
permaneció fiel aliado oe rrancia sino' 
que la amaba y la, admiraba sincera-
mente 
'Un hecho me viene a la memoria: 
contra mi voluntad, me separaron de I recuerdo la emoción que experimentó 
la familia Imperial; v de esa manera Leí emperador después de su abdica-
ción, cuando le atacaba la prensa 
mundial, en los momentos en que un 
día le enseñé dos periódicos de Pa-
rís que le consideraban siempre como 
un amigo sincero y un aliado fiel de 
Franc ia . . . 
"Se mostró muy agrradecido del he-
cho que la gran prensa francesa hu-
biera conservado a su favor una actl-
m ^ ' ^ u e " ' o t r a cosa hubiera sido sin'profundo apego. Obtuve, mas. yue otra CÜSÜ uu ^ atltorización r a r a corresponder 
duda si. despojándolas de paniers y 
rlumas y tacones rojos, Watteau nos 
pintase a sus mujeres en abrigo de fcot-^ cuando a diarlo se clausuraban 
M 
^ente, se combinaban, con las r«a-[ c i o s ^ y n tmica^ ^ ^ 
obeles teltr» „ ,aui . viaje o en traje sastre! 
Íes r ? ; ^ r 0 ^ y . P ^ e o s v e n ^ . ^ - l de nuevo la modelo, caden-
S m ^ t 1 ° ^ - ' t r a b a j a d fe- I % Z T c o m 
nnhiCjlSDad:is P01" el ño r ro r y la vista] qT." en "materia de modas, y en otras 
"Diada por las lágrimas, brocados y" ' 
mas. Par ís será siempre la Vi l l e -1llla<^_í ,̂, y sur^'an así más de una vez ¡ Lumiére aunque sus Boulevares es-
ael espanto y el dolor, las mará-1 té 
í*Ifones 
de 
••Illosag a o oscuras: — 
¿ t e S L (S:aíi°,ncs de Callot• los i n i ' I 4na Har ía Borrero de Pier rá 
^ o i e s bordado-, do Poiret, las deli- Ana ^ J iaOA 
combinaciones de Cheruit I Par ís , 15 de Septiembre de 1920 
B u r l a B u r l a n d o 
J U N T A E C O N O M I C A 
que 61 ^ r o municipal an- san t iamén su cometido; si bien es de 
a r ' advertir que los pucheros de aquellos 
dignísimos comisionados estaban ex-
puestos a correr la misma suerte que 
la hacienda municipal. 
Para discutir el mencionado dicta-
l o a 3 ^ ? ^ 0 tod¿"Ta8H¡utoridad¿sli men el señor Alcalde solicitó el con-
^ m b r a ^ ^ t e s difíciles, v fué e. i curso y representación de cada una 
e S n t 0 una Comisión para de las "fuerzas vivas del país, que. 
En HÍ.. uiase el nrohl^ma « om i tí ACÓ I 
en tra tesoro municipal an-
•« le haHfn aeonía. E l trato que 
7 ^ banoaL 0 no era Para menos, 
í i i vistt í aI>areeía inminente. 
apei6 a i^J16 e8te el señor Alcalde 
tienen a ™ " remedio que siempre 
'u <1ictai¿rr,'0wí ProWema y emitiese 
La tal • . ma>'or brevedad, 
^ « a . casn < 1Sl6n' ni corta «i Pere-
W a s l í 0 J ° a , í d I t e en la historia de 
^misiones, desempeñó en un 
como era natural habían de estar vin-
culadas en los sujetos más expertos 
y más "vivos." 
Acudieron los representantes de la 
industria de la agricultura, del co-
por medio del ministerio de negocios 
extranjeros con el ministro de Suiza 
en Petrogrado 
escapé a la muerte por un concurso 
fortuito de circunstancias. 
—¿Puede usted hablarme del fin 
de la familia Imperial? 
—Tongo que observar durante al-
gún tiempo la mayor discreción, res-
pondió M. Gilliard. Puedo deciros sen-
cillamente que desgraciadamente, la 
muerte de toda la familia imperial noj ,mparc{ai v s i m p á t i c a . . . " 
ofrece dudas y que las circunstan- 11 
cías de su muerte constituyen en ho-
rrores cnanto se pueda imaginar. To-1 
dos cuantos, y los criados también. | 
so encontraban con la familia del 
tsar sufrieron su suerte. 
"La muerte de la gran duquesa Isa-
bel Feodorowna, hermana de la em-
peratriz, del gran duque Sergio Ma-
cballovitch, de los principes Juan. Ga-
FABCEUB. 
En Julio del mismo año. la familia brlel y Constantino Constantinovitcli 
imperial fué transferida a Tobolsk, en es tá comprobada. El la fué horrorosa, 
el Norte de Slberia. I En cuanto a Michel Alexandrovitch el 
—Por cuales razones ese viaje fué hermano del emperador, las c í rcuns-
decidido v ordenado. ( tandas de su muerte no han podido 
—Los datos que poseo prosigue M . per reconstituidas de manera absoluta. 
Gill iard me hacen creer que el go-
bierno del que Kerensky era enton-
ces el jefe se daba cuenta del peli-
gro qu eamenazaba a la familia impe^ 
r ia l peligro procedente de los ele-
mentos extremistas. Escojió la pobla 
ción de Tobolsk porque estaba lejos 
del ferrocajri l y no poseía ni fábri-
cas n i talleres. La familia imperial 
parecía hallarse en ese lugar al abri-
go de cualquiera agresión imprevis-
ta . 
"Resolví acompañar la familia en 
su destierro y después de un viaje 
que hicimos en bastante buenas con-
diciones, llefiamos en los primeros 
A r t e d e l e e r 
l a H i s t o r i a 
Personalmente, no tengo ninguna es-
peranza sobre su suerte. 
"No puede encontrarse en la histo-
r i a de ningún pueblo ejemplo de una 
matanza tan horrible como la que pu-
so fin a la vida de esas trece personas 
de las cuales cinco eran niños . 
"Tomé una parte activa en la in -
vestigación y con el Juez llevé las co-
sas hasta el úl t imo extremo lo que I 
permite no abrigar esperanza alguna.! 
—¿Pudo usted conservar algunos re-
cuerdos de vuestro antiguo alumno y 
de sus padres?... 
—Sí, tuve la suerte de poder salvar 
numerosas fotografías muchas toma-
das en Tsarkoie-Selo. cartas y diver 
(POR P. GIRALT) 
I I 
S I MARIO—Diversidad de opiniones 
aquellas anticuas divalidades de pre-
dominio, o Cjiiizá un V8.«;o temor - de 
que se repftan algún día. 
En lo que más Insiste Uuruy es en 
lo de la ruina, la pobreza y el des-
barajuste económico de España . 
Al.^o de verdad hubo en ello por efec-
to de la emigración a las colonias y 
el derroche del oro t ra ído de Améri-
ca; porque es bien notorio que el di-
nero obtenido con facilidad es el que 
más fácilmente se nos va de las ma-
nos. Pero esto era. y es todavía, muy 
corriente en el mundo. SI no, véase 
lo que el mismo historiador escribe 
sobre el estado económico de Francia 
y de Inglaterra en comparación con 
E s p a ñ a . 
España, dice, "quedó quebrantada 
por más de dos siglos; era un cuer-
po sin a lma ' . ¡Y eso era cuando la 
nación fomentaba en América una 
cria de veinte naciones futuras! Y, 
para extremar la ruina de España, 
agrega que Felipe I I deJó una deuda 
de mil millones. Pues, el mismo histo-
riador declara en otra página lo si-
guiente: "E l más triste de los lega-
dos del reinado de Luis X I V era la 
situación ••eñtistica. Debía el lista-
do 2,400 millones, de los cuales la ter-
cera parte llegaba al vencimiento y 
se habían gastado dos años de rentas 
públicas", y en otro lujgar. dice: 
"de los 84 millones de 
sobre un mismo objeto—Errores de 
apreciación—Manera de descubrir-
los—La 'Historia Moderna' de Du-
ruj—Anomalías y contradicciones— 
D tópico de la inferioridad espa-
ño—Modos de juzgar el patriotismo.' anuaies apenas entraban 32 en'las ar 
La m i a r l a on Francia—Calumnias I cas del tef oro'. Vauban decia (habla 
cpntra España—Perdonando la T|- I Duruy) que la mitad del reino vive de 
da a Gonzalo de Córdoba—La l i t e - ¡ limosnas de la otra mitad". "En el in -
ratnra española del gran siglo pía- vierno de 1709 hubo tal miseria, qqe 
giada por los franceses—El corsa- | los lacayos de la casa real pedían pan 
rio inglés Drake fué el primero que en las puertas de Versalles ' . "Luís 
dio la vuelta al mundo. , medio s i g l o - x v en un solo año gastó para sus 
después qne Magallanes y Elcano. placeres y sus cortesanos cien millo-
nes más de lo que sumaban los i m -
Se ha dicho de m i l maneras que el ¡pues tos de la nación-. "La miseria 
Desdo tierras lejanas, 
donde es tán sus amores, 
formando caravanas 
viene i los segadores. 
( 
Son fuertes y recios, valientes y 
(rudos; 
E l sol ha curtido sus pechos des. 
(nudos. 
Son libres, y cruzan, como peregri-
l (nos. 
de todas las tierras todos los ca-
(minos. 
Cual sufridos soldados, 
los segadores van 
por terrenos sembrados 
a conquistar el pan. 
Empuñan las hoces, armas bienhe-
(choras, 
con las cuales luchan en las lar-
(gas horas 
de los días largos, desde que ama-
(nec« 
hasta que al ocaso la luz desva-
(i«ece. 
Así pasan los dias 
para les segadores, 
sin sentir a legr ías 
ni conocer dolores. 
Tan sólo de Ceres conocen su 
(prosa, 
y son fetichistas de la falsa diosa: 
ante ella se humillan, cual pobres 
(esclavos, 
estos vigorosos luchadores bravos. 
La Tierra es su consuelo; 
la Tlorra les alienta. 
Sólo miran al cielo 
si viene la tormenta. 
Ved cómo sus brazos se mueven 
(veloces, 
y como ce rinde la míes a sus ho-
(ccs. 
Vodlcs manejando sus armas «"n 
(brío 
a estos invencibles héroes del est'o. 
A los seres amados 
dejaron en su tierra, 
igual que los soldador 
cuando van a la guerra. 
El sol ha curtido sus pechos dee-
(nudo.í, 
por eso son fuertes y recios y r u . 
(dos. 
Nadie como ellos se baña "sn-
(dores, 
ni nadie trabaja cual los segadores. 
Paso a los soldados que vallen-
(tes van 
a hacer la conquista del divino Pan. 
Znnznlo Onlntilla Araniendía. 
J a i A l a i 
DOMINGO, >OVIEMBRK 7 
FUNCION A LA 1 Y MEDIA 
Primer Partido, a SO tantos 
Irigoyen menor y Altamíra, Blan-
cos. ; 
Echeverr ía J Lar r ínaga . Azules.-
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y media, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larruscain, Abando, Arnedlllo me-
nor. Irigoyen menor, Lucio y Bara-
caldés. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Eguiluz y Gómez. Blancos. 
Irigoyen mayor y Cazaliz menor, 
impuestos ] Azules. j 
A sacar lodos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Qniniela, a 6 tantos 
Salsamendl. Martín, Gabriel, Egui-
luz, Navarrete y Petit. 
, flnndp no<usos recuerdos que además del precio i m"ndo exterior no es el mismo para , del pueblo era horr ible . Los campe-
o í ^ L ^ r L f ^ W o W n ^ n r UU6 tlenen para mí, son de un valor cada Persona. Todos recibimos una, sinos normandos comían avena y se 
U material hist6rlco innegable. Con la ayuda de | ^ p r e s i ó n diferente de las cosas y i vest ían con pieles-' 
mi diario y de los documentos que dis "Bajo el punto de vis no nos faltó nada hasta el momento i 
en que los bolcheviks tomaron el po-
der. En la primavera de 1918 las con 
diclones de nuestra existencia llega-
ron a hacerse muy penosas. Los su-
frimientos morales y físicos no h i -
cieron más que treer hasta el mo-
mento de la salida de la familia para 
pongo l legaré a reconstituir día por 
día la historia de la vida de la fami-
lia imperial desde la revolución. 
"Las faltas del reino del emperador 
Nicolás I I pertenecen a la historia; 
de cuanto nos rodea, y de ahí 
m i l variadas opiniones de l a gente 
sobre un mismo objeto. 
Un historiador por íntegro que sea, 
no puede sustraerse a la acc ión , de 
esa ley de subjetividad del ju ic io ; y 
pero me queda un piadoso deber que por eso no hay una historia en que 
realizar que consiste en dar a los que. no aparezcan muchos errores de 
71 ''. "En los ho: 
las | pí ta les había amontonados seis ea-
fermos en cada cama". Todo eso no 
autoriza a nadie para suponer que 
fespaña era 1?. nación más pobre, y 
por últ imo, después de abultar la 
miseria de España, cuenta Duruy que 
Jacobo I de Inglaterra quiso casar 
¿ Q u i é n g a n a ? 
El enfermo de diabetes, gana peso 
desde que empieza a tomar el "Copal-
che" (marca registrada.) Además en el 
azúcar de la orina, nota pronto gran 
disminución. Y la sed. que es muy ator-
mentadora, no lo molesta tanto. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
el verdladero medicamento contra la te-
rrible diabetes. Siguiendo el plan co-
mo es debido, el éxito es seguro siem-
pre. 
De venta en las farmacias bien sur-
tida?. 
Depósitos: Sarra. Jobnson, Barrera y 
. su hijo con una infanta de España i S ^ f í ^ * * Ma36 ^ Coiomer, aquechel. 
fueron víctimas de una muerte atroz ' apreciación. ¿Puede el lector v i s lum-¡ "por el cebo de una buena dote". ietcetera-
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t i s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 I 6 , x \ - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Tyyyys/.'r v.v.w 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T i 
NOVIEMBRE 9. 
M E N D O Z A Y C A 
»h« >«w Tork Coffe» *nd Sncsr Exch. 
NOVIEMBRE 4. 
- Abra hoy Citrra hoy 
MESES Cbm. Ven. Com. '/•«. 
Un tono irregular preraloció a la hora 
dle cierre. 
Las ventas ascendieren a 575.000 ac-
ciones. Las noticias del día no eran ins-
piradoras de confianza; los tipos de cam-
bio de Inglaterra Francia e Italia con 
tinúan en estado de desmoralización. 
El mercado de bonos estuvo bastante 
bien ante nuevas liquidaciones de stocks 
reacciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
poco más aue nominales. En total, las 
rentas ascendieron a $0.275.000. 
Los flejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Unido 
BOLSA DE M A D R I D 
MAUUID poriembre 0.—(Por la Prensa Asociada).' 
Esterlinas». 25.47. 
Francos, 45.50. 
BOLSA DE P A R I 
A z ú c a r e s . 
PARIS, noviembre 6 (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las operaciones estuvieron boy en la 
bolsa, activas. 
La renta del 3 por 100 a« cotizó a 
55 francos, 30 céntimos. 
crambio sobre Londres a 56 francos 
18 céntimos. 
Empréstitos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 16 fran-
cos, 55 112 céntimos. 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
DE N E W Y O K R 
Los productes netos de la Cuba Cañe 
Sugar Corp. el año fiscal terminado el 
30 de septiembre asrlonden a la íftima de 
$12.344.1X4, contra $17.o}!4.5S0 en el año 
anterior. 
Los valores industriales están pesados 
y los cambios vuelven a estar flojos. 
Lo que infts atrae en el mercado son 
los ferrocarriles propietarios de terrenos 
carboníferos, tiles como el So. Pacific, 
Nart. Pacific y Reading. 
Las libras esterlinas n 538 12. 
MENDOZA Y CIA 
B o i s e d s N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 6 
A c c i o n e s 6 3 3 . 5 0 0 
B o n o s 7 . 0 0 5 . 0 0 0 
.os por libra neta será la base ronre-
nida para la venta del granulado. Es Je 
esperarse que el Gobierno adoptará una 
actitud rajfonablc, para rectificar los 
errores más temprano en el año al mante-
ner los precios bajo la paridad mnn-1 
dial y prohibir la exportación, en cuya¡ 
época los refinadores teñan la oportu-
nidad de evitar las serias pérdidas finan 































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
6.75 yEW TORK. noviembre 0. 
tj.75| sa Asociada.) 
6!61i El mercado de azúcar crudo no varió. 
8Í61 • cotizándose a seis y medio centavos los 
0 661 de Cuba, costo y flete, igual a 7.52 pa-
ra la centrífuga El negocio estuvo quie-
to y no se hicieron ventas, aunque los 
embarques -le noviembre se ofrecieron a 
estos últimos precios sin que fueran to-
mados. 
En el mercado del refino hubo poca 
demanda y ésta para entrega inmediata. 
Los precios no sufrieron alteración de 
10.50 a 11 ceqtavos para el granulado 
fino. 
En el mercado de entregas futuras hu-
bo poco movimiento, cerrando los precios 
con un alza de siete u diez puntos. 
NOVIEMBRE 6. 
Atn^r Btíet Sugar . . . . 
American Can 
American Locomotive.. . 
Amer. Smeltlng muí líef. 




Anaconda Coppor 51 
Attntic Onlf W 132 
Baldwin Locomotive 111%-
Rellilehem Steel "B'' 06 
California Petroleum 
Canadlan Pacific 
Central Leather 39 
C'nesapeake an l Ohío 
Chl. Mil and St. Paúl pref. . 
Corn Prorlncts 70V¡ 
Crncible Steel 3-115% 
Cuba í'ane Suprar com. . . . MVi, 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New. . . . 33 
Fisk Tire 
Ceneral Cifrar 
General Motors \ew 16Vá 
Inepiratlon Copper 42% 
Interb. Consolid. c^m. . . . 
Interb. Consolid. pref. . . . I w 
Intern. Mere. Mar. pref. . . . fiOl,.j 
Mein id. Id. com K I ^ 
Kennecolt Copper 22% 
Ké^stone Tire and Rubber. . . 
7-ackinvanna Steel 
l.*?l)ig Valley 
I.oft Incorporated 12^ 
Lorrillard 
Manati Sugar 87 
Mextran Petroleum ÍM% 
MidValc com 37I/j 
Missouri Pacif certif ' 
N. Y. Central 82'^ 
N'ova Sootla Steel 
Van American 84 
TMercc Arrow Motor 2*^ 
Punta Alegro ugar 06 
Keading com 
Rcpub. Iron nád Steel. . 
St. Lonis S. Francisco. . 
Sinclair Olí Conslldt. . . 
Southern Pacific. • , . . 
Soiitliern Railway com. . 
St ndebaker 
CuMn Pacific 
iT. S. Food Product» Co. 
Vi S. Inlust. Alcohol. . 
1". S. Kubbcr 
I I . S. Steel cora 















































M E R C A D O 
U L J X J J L S X J S LIX» - J 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NETW YORK, noviembre 6.—(Por la Picu-
da Asociada.) 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, letras, 3.35 3;8. 
Comercial, 60 días, letras sob» e Bancos 
3.35 S|8. 
Comercial, 60 dfas, letVas 3 .34 718. 
I>emanda. 3.39 7|8. 
















Plata en b a r r a . . 
Del paí*. 09 112. 
Extranjera, 82. 
Bonos. 
Del gobiero, irregulares 
Ferroviarios, quietos. 
P r é s t a m o s . 
S Í E I Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
Fuertes. or> días, 7 3|4 a 8; 90 días, 
SA a 8: 0 meses, 7 SK a 8. 
Ofertas de d ine ro . 
Ouletajt. 
Da mAs alta. 10. 




T lílmo prfvlo, 10. 
AeéptacionM <le los bancos, 6 II*-
PPM-. méjle^ánó, 62 7'8. 
Cambio «obre Montreal, 9 6I& 
Oré ; ^mnn'la. 9.06. 
(Cabls recibido por nuestro hilo directo.> 
Valores . 
NEW YORK, noviembre 6.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
La sesión de la bolsa Je valores hov 
fué muy activa, pero esta activliad fué 
a costa de emisiones representa t i as así 
como de otras menos favoritas, que ba-
jaron notablemente. 
Las de aceros, equipos, marítimas, de 
motores y petroleras, obtuvieron de dos 
a siete puntos. 
Las pérdidas fueron sostenidas por 
Vanadium, Replogle y Slossheffield Steel, 
Baldwin Locomotive, New York, Alrbru-
cke. Atlantic Gulf, Mexican Petroleum, 
«loston Oil, Pierce Arrow y Stromberg 
C'arbureter. 
I^is tabacaderas, textiles y de subáis-
tencias perdieron de uno a dos puntos. 
: 0 T Í Z A C Í 0 K DE LOS BONOS DE 
I 
, yi~W YORK, noviembre 6.—(Por la Prtn.-
sa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
i i Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 por 100 a 94.86. 
Los primeros del 4 por 100 a 80.R0, 
Los segundos del 4 p^r 100 a 80.42. 
Los primeros del 4 VA por 100 a 90.10 
Los «egnndos del 4 114 por 100 a 88.40. 
¡ Los terceros del 4 1!4 por 100 a 90.56. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.74. 
L^s de la Victoria * 4'2 ñor 100 a 
, í»6.22. 
!e la Victoria, del 4 3|4 por 100 a 
; 00.28. 
P ~ S A f ONDEES 
I LONDRES, noviembre 6.—(Por la Prensa 
j AsoiMáda) 
Consolidados, 45. 
1 1 i i k j M I 
ASCUAS IIO 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n ü o le v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z de t o d o , r e c u p e r a r á sus e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
Se VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO- EL CRISOL. NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
9.22.—Las liquidacMones en los Indus-
triales continúan, pero creemos que és-
tas estfln tocando a su fin y que a ex-
cepción de estos deben comprarse todos 
los demás cada vez que bajen. 
0.48 La Cuba Cañe acaba de publi-
car un excelente balance. 
CARRILLO T FORCADE. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista, 100 3|4. 
lAmdres, cable, 3.?i2. 
Londres, vista. S.51. 
Londres, 60 dfas 3.49. 
París, cable, 32. 
París, vista, 31 112. 
París, cable, 31 1|2. 
París, vista, 31. 
Madrid, cable 70. 
Madrid, vista, 69. 
Hamburgo, cable, 5 114. 
Ilamburgo. vista. 3 118. 
/urich. cable, 78 112. 
/airich. vista. 78. 
Milano, cable 19. 
Milano, vista, 18 112. 
il,l 'tlca, cabla . . . . 
B^'irir-a fi?t« . . 
Roterdam, cable, 31. 
J'.Jterdam, vista, 80 314. 
Ambares, <fable, 33 112. 
Amberes, vista 33. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Slital de 314 a 5 pulgadas, a 123.50 el 
IttlátM. 
Slral REY, de 3'4 a 8 pulgadas, n $26.01 
inintaL 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgadaí» 
A $32 quintal. 
PROMEDIOS DE LAS C O T I Z A C I O -
NES DE AZUCARES 
MES DE NOVIEMBRE 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
ConssUio t l l . Tei. A - 9 M 2 
Ha habido una demanda moderada es-
ta semana, pero solamente para embar-
que :nmediato. Aunque los precios bá-
sicos fluctúan entre 11 y 12 centavos 
por libra menos 2 por 100, por granulado 
fino los compradores han podido abaste-
cer sus necesidades a la primera cotiza-
ción. La demanda para la exportación 
ha sido bastante sostenida para canti-
dades limitadas, a los precios del merca-
Jo. Se hacen entregas de refinado en las 
condiciones estipuladas en la circular de 
The American S. R. Co.. a la cual nos 
referimos en nuestra última revista, pe-
ro no en tan grandes cantidades ni tan 
pronto como es de desearse. 
El mercado continúa quieto, pero, en 
general sostenido, especialmente para 
embarque inmediato. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
ser esta la única casa cubana con m 
Lousiana. 
El hecho de  puesto en la i» 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHAVpp1' 
nos coloca en posición ventajosís ima para la ejecución de órd 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de 68 
mera clase para rentistas. Pr'-
ACEPTAWOS OüEHTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS B0\Oc ^ 
L A LIBERTAD. 11 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^ l l f l 














C á r d enas 
Primera ^uincena. 
Segunda quincena. 




distribuirse durante los primeros meses 
de producción de la zafra de 1020-1921 
especialmente durante diciembre y ene-
ro, cuando aenln pequeños los arribos 
de nuecos azúcares, por la falta de es- < 
tímulo para comenzar a moler tempra 
no, debido a los precios actuales. 
Las ventas totales de refinado a Eu 
ropa durante los dos meses pagados, pro-
bablemente llegarán a 50.000 toneladas, 
repartidas entre varios países en pe-
queños lotes. Xo sería sorprendente que 
a los actuales precios bajos, estos mis-
mos países comprarían otra cantidad 
Igual, desde ahora hasta principios del 
nfio nuevo, y aunque estas compras ayu-
dan la situación, serla mejor que fue-
ran el doble de lo que son, para poder 
retirar de este lado del AtlAntlco 
las existencias importadas aquí del Le-; 
jano Orlente. 
Es evidente ahora que si no fuera por¡ 
esta® importaciones, la situación esta-
dística de los Estados Unidos, Cuba y 
Puerto Rico no habría justificado el pre-
sente nivel bajo de previos. 
Conba continúa las negociaciones para 
el prestamo de '-¡en millones de pesos 
-ontra el resto de la zafra actual y par-
te de la venidera, pero no ha adelan-
t.-ido lo suficiente para aliviar la sliua-
(;toñ finnneiera en Cuba ni quitar la 
moratoria, pues lo» banqueros cubanos 
estfin recibiendo depósitos nuevos en 
efectivo per cuentas especiales, que no 
e.stán sujetas a la moratoria, áe manara 
que. hasU cierto punto ba mejorado Ja 
situación. Los obreros que han estado 
sin empleo, especlaliuente en los Inge-
nios, están aceptando una reducción en 
jornales y regresando a sus tieas. 
El tiempo ba sido favorable parai la 
próxima ziifra, pero es todavía temprano 
para calcular la producción total. 
En este pnís se recibieron con gran 
satisfacción las noticias de la Gran Bre-
taña que el tioblerno y los jefes de la 
huelga de carbón habían llegado a un 
acuerdo. En la semana que viene los 
miembros del (íreraio pondrán a vota-
ción las condiciones y se cree que apo-
rarán a sus jefes y ratifacarán los tér-
minos. 
Necesariamente debe transcurrir algún 
tiempo antes de normalizarse la situación 
pero dicho arreglo incluye en sus estipu-
laciones un alimento de producción, de 
modo que oa probable que se pueda com-
pensar antes de lo que esperaba la de-
mora causada por la huelga. Las refine-
rías que se cerraron, debida a la falta 
de carbón, probablemente abrirftn muy 
pronto y también es posible que la ración 
.le dos "libras por raes será aumentada a 
tres Mbras. 
Aparenteitóente 1n situación canadien-
se todavía queda sin arreglarse, puesto 
que no ha habido d^iararlón por parte 
del Gobierno o de los refinadores res-
pecto a la política que han decidido adop-
tar. 
Se rumora que el precio de 15 centa-
Segfin avisos telegráficos de Nueva 
Orleans, el tiempo está frío y seco, lo! 
cual es favorable para la molienda. Al-1 
gunas factorías han comenzado sus ope-
raciones. Los primeros arribos de azúca-
res de la nueva cosecha en Nueva Or-
leans han sido vendidos a diez centa-
vos. 
,Los recibos semanales en los tres puer-
tos del Atlántico fueron de 14.312 tone-
ladas en comparación con 43.464 tonela-
das el año pasado y 24.554 toneladas en 
1910. como sigue: 
19̂ 0 1919 1918 
7.374 43.102 17.761 
1.558 302 3.872 
Cuba* 
Puerto Rico. . . 





Otras procedencias. 1.479 
Doméstica 
Europa • 
No hnho arribos de azúcares extranje-
ros en Nueva Orlean durante la semana 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 6. 
La venta en oie 
L.OE nreclos se mantienen firmes, coti-
zfindose ¡os precios siguientes: 
Vacuno, de 15 1|2 a 17 centavos. 
Cerda, do 17 a 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Matadero de L n y a n é 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 
Reses sacrificadas r 
Vacuno, 08. 
Cerda. 76. 
Matadero Indus t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sigule.ites precios; 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. . 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 





Entradas de ganado 
No hubo. 
vos libra. 
frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijolea colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavoi 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libr». 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
uarbanzos monstruos, a 16 centavo* 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 r-sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maís, a 0 centavos libra-
Judías blancas, a 10 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 po-
sos caju 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se. 
gún dase y marca. 
L,eche conder.sada. Lechera y Magnollk, 
a 14.50 pesos caja. 
--•eche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. se-
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media I U 
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla Hc'andesa, latas de me-
ala libra, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras, 
de 7̂  a 85 (entavoa libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centa^s libra. 
Maíz argentino, a 5.00 cen* A s libra. 
Papas americanas, en barri 49*' St2.M 
barril de 170 libras 
Papas del Canadá en tercerolas, a 
11 pesos tercerola de 160 libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, de 70 a 75 centavos libra. 
8al. e» 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Ve as grandes del país a 20 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterol». a 
cuarterola. Peso» ^ 
Tino Rioja, la cuarterola, a 4o 
Antonio A.nun 








Sagua la Grande 
Primera ^.uincena 6.5557 
Segunda quincena 8.(080 
Mes 6.70:58 
Bolamente en el Colegio de la Habam 
se verificaron operaciones de ventas d* 
azúcares. 
A G R I C U L T U R A 
Por virtud de la inspección y dcnOs 
trabajos que ha venido realizando la Se-
cretaría de Agricultura según nuestras 
impresiones, el lunes próximo bajará el i 
precio do la manteca-
El Secretario de Agricultura ba dado 
órdenes para <iuc se reanuden las vlsitaf 
a los establecimiento de comercio, a fin 1 
de que se observe el decreto 1089. 
Aa oste fin la capital ha sido dividida 
en seis zonas. 
Las Inspecciones a los almacenes Im-
portadores so ha confiado ai señor Vélez 
Mayorga, inspector de Bancos, Empresas 
y Compañías. 
Las demás zonas se han confiado a 
los señores Regueira. Escaeona. Molares 
y Sedaño. 
J 
Toca a su fin la construccilón del nue-
vo e.lificio para el Observatorio Nacio-
nal. La se está terminando la copula. 
D I N E R O 
PARA 
H I P O T E C A S 
Elf 
TODAS CANTIDADES 
C 0 M P A S I A RON B A C A R D 1 S. A . 
El Secretario del departamento ha re-: 
suelto declarar cancelado el certificado 
de propiedad número 27.000 de la marca 
española número 11.337, que fué expedida 
a favor del señor Pedro Cortés y Mea, 
gerente Je la sociedad Pedro Cortés y 
Compaflía. en 21 de diciembre de 1910. en 
virtud de haberse admitido a la protección 
legal en osta República la marca inter-
nacional número 20.604. que es Igual a 
la de referencia. ^ _ 
Lorenzo S. Ruiz. apoderado de Ame-
rican Motors Incorporated de los Esta-
dos Unidos ha solicitado ccrtlflcndo de 
propiedad del depósito de la marca de 
aquel país, número 114.406. ñora distiin-
guir automóviles. 
J u l i o C G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
V a r í a s cotizaciones 
Astas 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
Crines 
De 16 a 19 pesos quintal, hablezdo su-
frido un pequeño descenso en relación 
a BU cotización anterior. 
P e z u ñ a » 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtl . 
Sanare concentrada 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
L O N J A D E L COMERCIO D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n of ic ia l de l d í a 6 de no-
v iembre de 1 9 2 0 . 
8. S. STOREJt, M. E., C. 15. 
M. AM.S.C.B.; A.A.A.S., A.A.H. 
Consulting Énglneer and Archi-
tect Public Bulldlnga, Commer-
clal Bulldlnga Industrial Planta. 
Brldgas, 
Steel and Concrete Structnrea. 
NATIONAL CITT BT7LDINO, 
ATLANTA GA U. 3. A . 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz Bemlllft. a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia!, a 12 centavos libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos librai. 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 06 libras. 
Café Puerto Rico, ¿e 36 a 38 centaivo» 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.50 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos I I -
Chtcharos. a 7 centa-vos libra. 
Fideos del oaís a $-.20 c.ij* de8 l i -
bras. 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijolea negros Brasil, a 14 centa-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ¿ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas partes del mondo, depósitos 
en cneota corriente, compra y venta de valores públ icos , pig-
noraciones, descaemos, p r é i t a m o s con g a r a n t í a , cajas de s e p t ; 
dad para valores y alhajas, Cuentas de ahorres — ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
r 0 > V 0 ( A T 0 R I A 
En ronsidoraolón a las críticas rlr 
cunstancias actuales tanto económi 
cas como políticas, orden d i 
señor Presidente, p. s. se convoca n! 
ra el sábado día 13 del próximo mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo, 
cal de ia Asociación. Amargura 23' 
para la junta general de elecoiones 
que previenen los Estatutos y que ¿e, 
bfa celebrarse el dia 6 del propio mes' 
Se bace públ ico: 
Primero: Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el art ículo 15, capítulo U 
del Reglamento cesan, por sortea, los 
siguientes: 
Hacendados 
Ramón J. Martínez. 
Vicente G. Abreu. 
Higinio Fanjul. 
José Gómez Menri. 
Rafael Sánchez Aballl . 
Salvador Guedes. 
Colono» 
Pedro Mart ínez Alayón. 
Aurelio Portuondo. 
José Cabrera Díaz. 
Manuel F. Pedroso. 
Pedro E. Betancourt 
Rolando Pardo. 
Segundo: Que conforme a lo d?i<-
puesto en el art ículo 18, para «er 
elector o elegible, es "equlgito In-
dispensable eotar al corriente en «I 
pago do las cuotas respectivas. 
Habana, Ocaubre de 1020. 
Ramón J. M.-RTFíEZ, 
Secretarlo, 
c 8834 10d-l 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anunciesc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
JM Compañía "Ron Bncardl" S. A. de 
Santiago de Cuba con, fecha 20 de asos 
to último, ante el notario de aquella pla-
za señor Manuel Garría Vidal, ba con-
ferido poder de factor al señor 'Urbano 
Keal 7 Oaillard para administrar su su-
cursal de la Habana, el cual ejerceríi 
conjunta o separadamente con su anti-
guo y querido apoderado señor Pablo 
Yodú y Hernández. 
MERCADCTDE A Z U C A R 
Extracto de la Itcvieta azucarera de los 
señores Czarnlkow, Kiionda y Compañíi. 
de Nuera York, correspomliente al dfa 
29 de octubre prftxlmo pasado. 
No se ba mantenido la ligera mejoría 
que hubo en el mercado de azúcares cru-
dos la semana pasada cuando .so rendid 
azúcar de Cuba a 8 centavos, bebido a 
• pío la mejor demanda de refinado no 
rué suficiente para compensar las com-
pras de azúcares crudos bef-liis por loa 
refinadores ni para absorber las nuevas 
ofertas de acucaros crudos. 
Por consiguiente, el mercado se ha 
puesto menos firme y se vendió azúcar 
de Cuba a 7 112 centaros por libra costo 
y flete, o sea una baja Ue medio cen-
tavo del precio de la semana pasada. 
Aunque no se puede decir que la situa-
ción en general haya mejorado, d^be ad-
mitirse que se aproxima el tiempo, si 
no ba llegado ya, en que la cantidad d. 
refinado acumulada en manos de los re-
finadores y retallistas debe haber sido 
i-listrlbuída en parte o totalmente, pues 
parece improbable que la poca cantidad 
tomada para refinar las últimas ochn 
semanas pudiera ser suficiente para abas 
tecer el consumo actual. 
Ha habido ofertas de Cuba osta se-
mana, pero de poca importancia, lo cual 
confirma H hecho de que no puede obte-
, ner la mayor parte do las existencias 
jen Cuba, debido a la inora'Dria. 
Ahora mis que nunca es annr^nt? que 
Í el resto de las zafra» de Cuba y de Puerto Bico de 1010-1WO tendrán que 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A ' ' 
Este e s p l é n d i d o vapor s a l d r á de este puer to sobre e l d í a 7 de 
noviembre para 
V E R A C R U Z ' D I R E C T O 
A d m i t e carga y pasaje pa ra d i cho puer to . 
Para m á s informes , d i r í j a n s e a sus consignatar ios : 
A . J . M A R T I N E Z INC. 
0 ' R E I L L Y , ESQUINA A C U B A T E L E F O N O 1206 . 
E d i f i c i o d e l Banco Nac iona l de Comerc io . 
C 8800 6d-3 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * * " * 
e n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
H A B A M A 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reoibimos d * p é s i t o s «n esta S e c c i ó n , 
pagando taitaraaea a l S % anual — 
Todaa estas operaolonos paerfan cfeoiuarso t a m b i é n por aawrae 
T h e T r a s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
Y i 
T o d a d a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r í a s 
DIBECTORIS 
O. A. Hornsby 
Claudio O. Mendoza 
Cliarles C. Dufau 
Reglno TruCfln 
Manuel Otaduy 
F. J. Beattr 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRESPO SALES 
J. P. Morgan y Company 
New York 
Chaae National Bank 
New York 
Bankers Trust Company 
New Tork 
Gnaranty Trust Company 
New York 
Klelnwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank LimK«d 
Londres 
© i l i s p © 6 3 
H A B A N A 
C. 8285 10d.-13. 
AÍÍO L X X X V I I L 
ÜIAR1Q DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1 9 2 ü P A G I N A QUINCE 
[ j D r . E d u a r d o F . P í a j H e r n á n d e z 
• motivo de la dolencia que man-
Con ^ m a durante unos rieses y 
tuvo en <-*^ al doctol. Eduardo F. 
de ^ « « r n á n d e z , Director del Instituto 
P 1 ^ ' ^ Enseñanza, desde hace 
** SeS ^ i n t e años, le v.sité un día. 
c 6 r c a ¿ de alguno tiempo de no ver-
dcSPv romo ocurre siempre, surgió la 
D0-' d a c i ó n sobre muchos lustros 
0011 ruando empozamos u laborar 
a t r t ' ; porque como dijo poeta: 
^ tiempo pasado me mejor y 
•,ei" nás remoto más risueño, por-
cUin^ie la adolescencia con su3 deli-
aae v Vobre todo la juventud con sus 
C ntns frutos de la viva imagina-
eD/n oues como sueie estar el orga-
C en todo su vigor se goza de la 
'"inrf aue es el tesoro más preciado 
V s e estima, sino después que se 
7 11, En esta visita comentamos mi 
P da a la Habana después de termi-
" T m i s estudios en Europa para si-
rmí» en la calle de Prado número 3. 
S nos conocimos. El hoy doctor 
' d o F . Plá, ento.nces estudiante 
tan apto para el cultivo de las letras 
Hala ciencia que publicaba tan tem-
^nainente. un periódico mensual "La 
K Científica" que fundió en la Crónica 
f - lico Quirúrica que todavía existe al 
toares de 46 años y a pesar de las v i -
• iluden del país en el último cuarto 
Je centuria pasada. Plá como hemos 
JÍ.},O entonces estudiante, ocupó ei 
nueíto de Redator-Administradcr del 
neriói.ic , tarto más árduo cuanto q-je 
Lsta cutonces, ninguna Hoja científica 
había sobrevivido seis meses, sin ex-
luir "El Repertorio Médico Habanero' 
aue fué el primer i)criódico medico 
parecido en Cuba, y por lo que el doc-
tor Nicolás J- Gutiérrez tiene el doble 
titulo de fundador de la Prensa Médi-
ca v de la Academia de Ciencias. 
Aun cuando Plá tenía a su cargo la 
administración del periódico fué des-
de el primer momento un activo redac-
tor Su primer trabajo fué la biología 
del doctor Nicolás J- Gutiérrez por 
quien sentía gran veneración y ha sido 
un trabajo que hay que consultar al 
ocuparse de la vida del insigne funda-
dor de la Academia de Ciencias. Por 
ésta sentía también gran respetj y en 
la sección correspondiente del perió-
dico daba cuenta de las sesiones de la 
Corporación y enriquecía la Revista «e 
Prensa y las Noticias, con sus contri-
buciones oportunas. Su segundo tra-
bajo fué el que aportó como alumno 
estudioso de la clínica, es caso que no 
Ye olvidado nunca, de "Aneurisma en 
lu bifurcación de la carótida pr imi t i -
va y ligadura por el constrictor Busta-
mante, su maestro, alivio, muerto, cin^ 
co meses después". El tercer trabajo 
fué 'a ol servación do un "Aneurisma 
de la aorta ascendente" que le interesó 
por la falta do trastornos fvncionales 
en que apoyar el diagnóstico, pues si 
es cierto q*e a la entrada del paciente 
«n el Hospital, se piulo, por los fenó-
menos físicos conocer el carácter 
incurisinático de la lesión, no así de-
terminar el vaso arterial afectado, 
]!uei# entro los muchos profesores que 
le vieron, fluctuaba ol (^agnóstico en-
tre la aorta ascendente y la mamaria 
Interna, y a la verdad, que no faltaban 
razones a cada uno en que apoyar su 
jui< io; fluctuación que desapareció a 
medida que la afección adelantaba. 
un tercer trabajo, ya médico, se ocupa 
' Del Acido salicílico ysus compuestos 
que enm de las últ imas conquistas do 
entonces alcanzadas por la terúpéuti-
ta. ala par que el jaborandi. e hizo un 
gran Beryicio con la vulgarizac ión de 
ambas sustancias para su conocimien-
to y aplicación. 
En 1877, pasó a Secretario de la Re-
fceción do la Crónica Médico Quirúr-
«ia el doctor Eduardo P. Plá y le sus-
tituyó como Redactor-Administrador 
H doctor Andrés Valdespino que per-
maneció en el puesto basta que falle-
ció. Ei doctor Plá en la Secretaría del 
Periódico redobló su actividad que ya 
wa considerable. 
En el Tomo IV de la Crónica Médico 
Quirúrgica, el doctor Plá fistu'.ia y 
analiza las "Tablas Obituarias y e' 
«slado de los cementerios de la Haba-
n" por el doctor Ambrosio González 
«leí Valle que era lo único que tenía-
roos entonces para regirnos, pues con-
tienen las tablas la mortalidad men-
sual y estacional por enfermedades en 
que se ve la tisis con 1747, la fiebre! 
amarilla con 1374, y las diarreas de 
los países cálidos con 1042 que forman! 
un total de defunciones ascendente aj 
10,217; es decir, 1,095 miás que el año i 
1976. E l análisis hecho por el doctor! 
Plá sirve para establecer la diferencia 
del pasado con el presente, para dedu-
cir que a pesar de nuestras el: udica-
ciones políticas ,1a República ha man ; 
tenido la salubridad a la mayor altura 
y de viejo se sabe que 'Salus populi 
suprema lex ests". 
Continúa el doctor Plá con el mismo 
interés en este tomo su 'Revista de I 
Academias" y la interesante relación | 
¿el Congreso Internacional de Ciencia8» i 
Médicas celebrado en Ginebra en 
1977. E l doctor Plá trata del particular I 
de la Vacuna, que ha pasado al Cuerpo 
de Médicos Municipales y se ocupa de I 
las gestiones que se realizan para que I 
no sufra quebranto este servicio tan! 
Importante en el pa í s . D d mismo 
modo se ocupa de la nueva organiza 
ción del servicio sanitario de la ciu-
dad y elogia el trabajo que se realiza. 
En el tomo V insiste ?obre íl estudio 
de la "Tablas Obituarias" del doctor 
González del Valle, monumento impe-
recedero de la Higieue de aquella 
época ya remota. Sus consideraciones 
doctrínale sobre la fiebre en general 
merecieren aplauso, así como su tra-
bajo sobre los mataderos de la Habana 
que pugnaban con la más rudimental 
higiene social y como reconoce que 
uno de los más importantes deberes de 
la prensa cleatifica es vigilar atenta-
mente por la salud pública, de aquí 
e! haber puesto este tema sobre el ta-
pete. Del mismo modo combate el I 
proyecto de edificar el Hospital Mu-
nicipal en sitio inadecuado lo que no 
se efectuó. 
En el tomo I X , el doctor Plá, en la I 
"Revista de la Prensa' relata loa tra 
tamientos de los casos de rabia, aptes 
de que Pasteur hubera ideado su 
tratamiento profiláctico y aquello que 
se consideraba de m á s interés cientirt-
co en diversos países, con una claridad 
y precisión digne s de loa, en cada nú- i 
mero mensual; por la escrupulosidad 
es este uno de los años, - n que el 
trabajo del doctor P lá fué más asiduo. 
Stt "Memoria, Contribución al es-1 
tudio de la epilepsia refleja, De la | 
epilepsia gástrica, con observaciones ' 
propias" es interesante, porque de-
mostraba la influencia que el gr m | 
simpático tiene en la producción de la! 
epilepsia lamada refleja s impática 
de los antiguo. . 
Da cuenta de una operación do 'Ova | 
riotomía, por epitelioma del ovurio se-
/ruida de muerte, como i lustración qui I 
nirgica". Se refiere igualmente a la 
operación de "Ovariotomía con éxito 
práctico' , en la casa de salud de Gar-
cini por el doctor Cabrera Saavedra. 
En el tomo V I se ocupa del Necro-) 
comió cuyo establecimiento, dice craj 
una necesidad reclamada desde hace i 
r.nu no tiempo, por la moralidad públi-; 
ca, por la ciencia y por la rejta adini-i 
nistración de justicia. En una Revista j 
do Prensa se habla de la transfusión 
de la sangro del negro, como tratamien 
to, de la fiebre amarilla suponiéndole 
inmune, lo que niega ric». 
Bu otra Revista, entre otras cosas, 
de la inervación de las mamas. Anal i-
za la. Memoria del doctor Lenenbcrg 
sobre tumores de la faringe nasal. Se 
ocupa del tecnicismo en electrotera-
pia. De la Metaloscopia y Metalotera-
pla. De la capacidad, craneana. De la 
Medicación abortiva por el jaborandi. 
Dv> la fiebre amarilla estudiados por 
Freire,F del Brazil, émulo de nuestro; 
Finlay. De la conservación de los cadá- { 
vores en la Morgue de Par í s . Del maíz, ¡ 
la pelagra y la pellagrozeina. De la 
viruela congénita que es muy r a í a . 
Análisis del Anuario del doctor Sán-
chez Ocaña. De los Hospitales y las 
ambulancias del Ejército. Análisis del 
Anuario de Jansseuseur de Bruselas. 
En el tomo V I I menciona la tan j 
debatida cuestión de la ligadura de la | 
aorta abdominal en Alemania, como; 
uno de los temas de una extensa "Re- j 
vista de la Prensa'. Hace una "bibl io- , 
grafía" de las Demografías de Jan 
i sseurs. De la resecación de la parei 
E L G A I T E R O 
• • 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d a n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
toráxica anterior. De la afección espe-
cial consecutiva a la difteria. De la 
analgesia pof inspiraciones profundas 
y repetidas . 
El Dr . Plá publica un trabajo or i -
ginal sobre las "Medidas parar evitar 
la t ransmisión de las enfermedades 
contagiosas". 
En la Revista de la Prensa se ocupa 
entre otros asuntos importantes del 
Reconocimiento de la Triquina que 
producía alarma general por dicha 
época. En otro, de la profilaxis de lr 
sffilis. En otro de la conservación del 
cerebro por la galvanoplást ia . En 
otro de las mamas suplementarias. 
Otra sobre la pulmonía de los recien-
nacidos; del apéndice caudal de Ir 
efpecie humana en su última contri-
bución e.t cate tomo séptimo. 
En el tomo V I I I , de la Crónica Mé-
dico Quirúrgica, como en las anterio-
res ocupa sus columnas interesantes 
"Revistas de la Prensa" en que seña-
la un signo de muerte real. Del micro-
liio del pus blenorrágico. Los micro-
bios de la fiebre amarilla en el Sene-
gal. Acción de la luz eléctrica sobre 
la vis ión.La Morgue bajo el punto de 
vista administrativo y médico. Peligro 
del empleo simultáneo del yoduro de 
potasio y del calomel. 
La tésis del doctor Eduardo F. Plá 
para obtener el grado de doctor en 
nuestra Universidad e3 de gran inte-
rés parí, el bien público, a fin de desa-
rraigar algunas preocupaciones con-
tra la vacuna. Merecen algún crédito, 
clico. las razones que alegan los de-
tractores de .la vacunación, contra la 
inoculación del Incuestionable preser-
vativo de la viruela? Además la robus-
tece con el apotegma siguiente: "SI 
es posible perfeccionar la especie Im-
 d 
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mana, la Medicina es la íinica cic icia i 
en que podemos hallar los medios' Se: 
ocupa d.» la Bibliografía de tres obras I 
importantes en francés, que analiza. | 
E l tomo X empieza por un trabajo i 
original del doctor Eduardo F. PIA | 
titulado "Dislocación del cuello r te ' 
r iño ' . Operación de Emmet. Curación. ' 
En el tomo X I en la Revista de la j 
Prensa el doctor P lá discurre sebre la ¡ 
influencia de las aguas de buena ca-
lidad en la salud pública. 
El doctor Eduardo F. Plá discurro! 
ampliamente sobre los trabajos de mí- ¡ 
j croblología del doctor Fer rán sobre, 
| vacunación anticolérica. El mismo; 
i doctor Fe r rán . en la actualidad ofrece 1 
1 nuevas investigaciones sobre la tu-i 
berculosis. En la "ReviFta de la Pren-i 
I sa* se ocüpa de la dieta por la cafía' 
! do azúcar. 
En 1886 el doctor Eduardo F. Plá 
deja de ser Secretario de la Redacción 
de la Crónica Quirúrgica de la Habana 
pnra ocupar el puesto de Jefe de Re-
dacción. 
En este tomo da cuenta del descu-
brimieíito de Pasteur, que el ilustre 
sabio leyó en la Academia de Medicina 
de Par ís , en la sesión del 21 de Octu-
bre de 1895 para prevenir la rabia 
después de la mordedura.y que al año 
siguiente una comisión de la Crónica 
Médico Quirúrgica trajo a la Habana 
antes que la tuviera ningún otro pnís 
Hace el análisis de la obra del doctor 
F. Mosef sobre lesiones clínicas de las 
enfermedades de la garganta. Del doc-
¡ tor A. Bouchardat sobre un formulario 
I magistral. Del doctor H . Schafler, Es-
tudes Cliniques sur les femmeL 1886 
Dey Anuario de Jansseur de Bruselas. 
De Charles Darwin. Desendencia del 
hombre y la selección en relación ni 
sexo, 1885. Un trabajo original t i tu-
lado: "Eclampsia puerperal. Inyeccio-
nes subcutáneas do pilocarpina. Par-
te espontáneo. Curación." . 
En el tomo X I I I , hace el análisis de 
!a ^bra del doctor Fuenssen oe Mu-
nich, sobre Patología Médica y Tera-
péutica. Trabajo original acerca del 
origen equino del té tano. Análisis de 
la obra del doctor L. Morisse sobre la 
dedicación intestinal antiséptica por 
el agua sulfo-carbonatada. Idem, del 
Anuario de Medicina y Cirugía dei 
doctor Campos y Rocha, 1886. Idem, 
de las Notas relativas al suicidio en la 
circunscripción de la Habana del doc 
tor T. Plasencia, 1886. Idem, de las de 
los doctores L . Hahn de Par ís y l i | 
Calilas, y de las Lecons de Pathologie 
interne del doctor Llebermelster. 1887.1 
En el tomo X I V publica el primero, | 
un ar t ículo original con observaciones 
propias que t i tula; Contribución a l | 
estudio de la rabia paralí t ica en el 
hombre. Da a luz en seis capítulos a 
la Memoria m'ás completa que habla | 
aparecido hasta entonces, acerca de 
los trabajos del Laboratorio Hiato-
bacteriológico e Instituto aaiti-ráblco 
de la Crónica Médico Quirúrgica, sin 
omitir el menor detalle, i lustrándola 
con la competencia del que la redacta-
ba y el conocimiento del establecimicu 
to de que formaba parte, asi como tam-
bién inspirado en ol más desintere-
sado patriotismo que ha informado su 
ya no breve existencia, porque después 
del Director que ésto escribe, el doc-
tor Piá es el mayor de los pocos cine 
sobreviven entre los que realizaron 
aquella obra t i tánica de traer durante 
la Colonia, con solo los elementos par-
ticulares, las conquistas de la ciencia 
que Pasteur acababa de alcanzar y de 
implantarlas y hacerlas úti les al país, 
sin esperar recompensa oficial ni de 
ningún genero. El doctor Eduardo F 
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Plá fué uno de los que con más en 
tusiasmo secundó la idea y ya que son 
tan contados los que sobreviven y en-
tre éstos se encuentra, repito, el doc-
tor Plá, derramemos sobre eu persona 
veneranda nuestras bendiciones y ro-
guemos al cielo le conceda dias cada 
vez más venturosos al que en un capí-
tulo de su memor'.a decía. (1888); Tal 
parece que el nacimiento y progresivo 
desenvolvimiento de esta insti tución 
se ha efectuado sin qontratlempos, sin 
oposiciones y sin decepciones; más , 
como obra humana, al fin los ha tenido 
y grandes; pero hemos preferido en 
este solemne apto ta l la r aquéllos y 
olvidar éstos, para no manchar su his-
toria con páginas sombrías que nos 
llevarían a emitir severos juicios y 
duras recriminaciones. Es tan difícil 
aunar voluntades y lograr que el pro-
ceder de éste no coarte o lastime la 
manera de ser del otro, que si cuando 
se va a emprender en algo, se piensa 
en ésto y se advierte que hay modo de 
evitarlo, se desist ir ía en el acto y no 
se har ía nada útil y provechoso, comoj 
resul tó la obra a que nos referimos y 
de que se ocupa el doctor Eduarlo F 
Plá, tan acertadamente. 
Continuando la enumeración de las 
producciones del ilustre médico apun 
taremos otra Memoria original, coa ob 
servaciones médicas, propias, nos re-
ferimos al "Tétanos t raumát ico ' pre-
sentada y aprobada como informe en 
la Sociedad de Estudios Clínicos de la 
Habana, como resultado de la infor-
mación que acerca del té tanos promo-
vió esta Corporación. Sus observacio-
nes y las que le facilitaron fueron 106 
En una Sección creada por el doctor 
P lá en el periódico para que todos los 
profesionales enviaran la relación de 
sus casos, sin llegar a redactar un 
trabajo acerca de ellos, da cuenta de 
una de sus práct icas que t i tula Deglu 
ción de un clavo sin accidente' caso 
original . 
Siguiendo sus hábitos publicó dos 
extensas 'Revistas de la Prensa Mun-
dial ' , Xn trabajo original que titula 
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"Del Tétanos y su trasmisib:lidad'. 
Análisis de tres importantes obras ex 
tranjera*. 1.88S y dos Revistps de la 
Prensa. 
Otro trabajo original titulado: De 
los cuerpos extraños de la vejiga. Ex 
tensa Revista de la Prensa. 
En el tomo X V I aparece la Memoria 
que presentó en el Congreso Regional 
cubano de 1890, el primero que se ve-
rificó en Cuba, titulada Naturaleza in-
fecciosa del Tétanos. Una revista de la 
Prensa que ocupa dos números . 
E l doctor P lá propone en la Socie-
dad de Estudios Clínicos que esta Cor-
piración establezca oonferencisa si-
guiendo el ejemplo de las grandes so-
ciedades de Europa y así se acoydó. 
Un cuestionario para el estudio d* 
la fiebre de borras en la Sociedad de 
Estudios Clínicos, por el doctor Plá . 
Trabajo original sobre "'Rotura de 
la matriz al cuartomes de la gesta-
c ión . " 
Un Cuestionario sobre el estudio 
del tétano redactado por el doctor 
Plá, para la Sociedad de Estudios 
Clínicos. 
En una "Revista de Prensa" señala 
el caféis??» del doctor Mendel de 
Ess-en, debido al abuso del café. 
La conferencia hecha por el doctor 
Plá . en la Sociedad de Estudios Clíni-
cos el 10 de Febrero de 1881, acerca 
Le lo adelantada que está la Pato-
genia del tétanos, que ha realizado la 
teoría parasitaria." 
En una "Revista de la Prensa' se 
ce upa del tratamiento de la "Uña en-
catrada" para combatir tan penosa 
enfermedad. De la inmunidad contra 
el té tanos y de la elección y dosis de 
Ir.s medicamentos ant i té rmicos . 
Con su propósito de estudiar el té-
tuno publica el tratado original que 
t i tu 'a : "Demostración experimental 
de la virulencia del té tano, etectua-
do en el Laboratorio de la Crónica 
médico Quirúrgica y leída en la Se 
ciedad de Estudios Clínicos el 23 de 
Junio de 1891. 
En una "Revista de la Prensa" se 
ocupa de la Herencia de la Tubercu-
losis estudiada por el doctor Lan-
denzy. 
Trabajo original sobre el "Fancino 
arudo". Diagnóstico dudoso al prin-
'cipio. Comprobación experimental. 
Muerte a los trece d ías . Estudio de 
gran importancia en los tiempos pa-
sados en que el facino humano llegó 
a producir tres defunciones mensua-
les como se puede ver en las páginas 
de la Crónica Médico Quirúrgica . 
En una extensa "Revista de la 
Prensa'11, entre otros particulares se-
üala comj Médico Forense el doctor 
Lduardo F . Plá , el valor del "gono-
crco'' en Medicina Legal. 
A l final del Tomo X V I I de la Cró-
nica Médico Quirúrgica leemos con 
pena: "Sentida separación".—"Como 
tul puede calificar la Crónica Médico 
Quiurúrgica de la Habana, el propó-
sito de nuestro Jefe de Redacción 
el doctor don Eduardo Plá, de aban-
donar la labor que desde largos años 
t i r í a a su cargo en este per iódico ." 
"En 1875, el doctor Juan Santos 
Fernández y el doctor José R. Argu-
mosa, intentaron fundar la Crónica 
Meoico Quirúrgica, el doctor Plá , to-
davía estudiante, dirigía "La Fe Cien 
tífica'*, que la suprimió para asociar-
se al pensamiento. Desempeñó en la 
Crónica Médico Quirúrgica primero el 
pnesto de Administrador, después el 
ie Secretario y úl t imamente el de 
Redactor en Jpfo " 
"La inteligencia y la laboriosidad 
del doctor Plá, comparable solamen-
te con su firmeza y acrisolada hon-
radez, han podido traslucirse en las 
páginas del periódico ;ue ha tenido 
a su cargo casi exclusivamente du-
rante largo tiempo. Al despedirle de 
los lectores de la pixblicación, no po-
demos hacerlo sin pena; pero con la 
si í isfacción de que sabe cuán sensi-
ble nos es aceptar su irrevocable re-
solución-" 
Han transcurrido veintinueve años 
de esta separación y en nada ha mer-
mado el respeto y la admiración que 
siempre hemos sentido por tan dis-
tinguido amigo e ilustre colega y al 
publicar recientemente la modesta 
Obra "Recuerdos de mi Vida", en la 
página 343 le consagramos estas lí-
neas . 
"Hace más de cuarenta años, cuan-
do íundó la Crónica Médico Quirúr-
gica (dice el doctor La Torre en el 
discurso dirigido a mi persona y que 
ye copio en mi libro) le secundaron 
eficazmente el doctor Vicente de la 
Guardia y Í.Iadan, su antiguo compa-
ñero de estudios en Europa y el doc-
t.-r Rafael Argumosa que dejó pronto 
el país para i r a Santander primero, 
y luego a Madrid, y el entonces estu-
diante doctor Eduardo P l á y Hernán-
doz, que dirigía "La Fe Científica", 
que en cierto modo la fundió en la 
Clónica Médico Quirúrgica. El doctor 
Plá por su inteligencia y su rectitud 
de principios, nunca desmentidos, re 
voló desde el primer momento >SUP 
buenas disposiciones para el perio-
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Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
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Instituto de Segunda Enseñanza, y es que he sido muy afortunado en mi 
teñido por uno de nuestros médicos 
más ilustrados.' 
' A l pasar el doctor Eduardo F . P l á 
a Secretario de Redacción de la Cró-
nica, ocupó la parte administrativa 
que en t rañaba no pocas dificultades„ 
el doctor Andrés Valdespmo, que fuá 
el sostén de la vida material de la 
pu'f'Iicación hasta su muerte." 
Ahora bien, un amigo de todo mi 
ariecio, me ha escrito diciéndoíne: 
gestión científica, porque he estado 
siempre rodeado de hombres de gran 
vaier, todos más jóvenes y que me 
han comunicado de a lgún modo, eflu-
vios de su saber y de sus bellas cua-
lidades, dando lugar a las muestras 
de consideración y de afecto que se 
mu han tributado más de una vez, y 
e»: re estos hombres está el doctor 
Eduardo Plá, de quien recibí duran-
t*¡ los diez y siete años que estuvo a 
"La lectura de su libro que acabo de | nü lado pruebas de afecto y de res-
recibir me ha proporcionado una g r a n i l l o qUe no puedo olvidar?" 
dmepción, al ver el marcado empeño) ¡Que así como ha recobrad 
CCl que usted silencia la interven-
ción del doctor Eduardo F . P lá en 
la Crónica Médico Quirúrgica de la 
Habana y su Intensa labor que junto 
con el doctor Valdespino realizó en 
el!a. durante diez y siete años, como 
Redactor Administrador primero, co-
mo Secretario de Redacción después, 
y más tarde, como Jefe de Readcción-
No lo esperaba del compañero que 
en su mismo libro dice: "Un senii-
m ento de piedad y de justicia obliga 
a no sepultar en el olvido la labor cíe 
nadie, por pequeña que sea." No im-
porta, añade el amigo, la verdad es 
IÜP grande y tan hermosa que ella 
br i l la rá refulgente, cuando en la pos-
teridad algún publicista iraparcial es-
ci iba la Historia Médica de Cuba.'' 
Le contestó al amigo: "Nuestro 
maestro, don Felipe Poey, decía: que 
no era necio el que decía una nece-
dad, sino el que después de darse 
ciunta de que lo era, persist ía en 
ella. Pues bien, como yo reconozco 
que he pecado por omisión, pues debí 
baber consagrado en mi libró un ca-
pítulo exclusivo para los que han la-
borado en la Crónica M ü i c o Quirúr-
gica y más especialmente para los 
que lo han hecho como el doctor Plá, 
no debí limitarme a lo escrito, en 
^ue si se hace justicia al valor in -
trinfeco de la persona, no se detalla 
su esfuerzo determinado en el perió-
dico. Si la obra tuviera tercer tomo 
repa ra r í a la falta en la misma obra; 
pero como no puede ser, la r epa ra ré 
con estas líneas en un Editorial de la 
Clónica Médico Quirúrgica, para que 
el día en que se escriba la Historia 
Méd'ca de Cuba y se recoja en los 
diez y siete tomos que yo acabo de 
r( correr hoja por hoja, la .inmensa la-
bor indiscutible del doctor Eduardo 
F . P lá se verá que si en algún lugar 
se omitió algo, (y no necesito decir 
sin Intención, porque la conducta de 
toda mi vida científica, garantiza mi 
honradez durante casi media centu-
r!a,) he procurado por todos los me-
dios divulgar los merecimientos del 
doctor Eduardo F . P l á y su labor in-
discutible en el periódico, eviden-
l iá i 'dola en estas l íneas lo más mi -
nuciosamente que me sea posible. Si 
do he titubeado en hacer público la 
omisión y en hacer conocer al punto 
la labor del doctor Eduardo F . P l i . 
¿por qué había de ocultarla en mi l i -
bro, en que he dicho diferentes veces 
r r o la sa-
lud, la ventura le rodee eternamente! 
Doctor Juan Santos Fernández 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
Sus nerv ios a m a r g a n su existen 
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
N T I N E R V I O S i 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
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con é x i t o comple to . _ _ ? a r j e j 
Nosotros solo les cobraremos l a Romana que a d q u i e r a » po rque estamos dispuestos a r e g » * » 
ia experiencia. 
T a m b i é n les ofrecemos 
E l T r a s b o r ú a ú o r d e A c e r o F A I R B A N K S 
Que p o r su solidez y pe r fec to func ionamiento e » de insoperables resultados. 
P ida especificaciones y p rec ios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 
A g u i a r 7 1 , D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 , 2 1 4 y 2 1 S . H a b a n a . 
C. KM8 alt E C V ^ » ^ 
1 
I 
p e i a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
rFVTEXAUlO DE L A 
EL ^ E B C E R A DE SAN ERAN-
1 9 2 0 P A G I N A DIECISIETE 
^x lmo año de 1921 celo.-
En el P ^ T e r c e r a el 7o. Gente-
brará 1» O ^ u n d a c i ó n . Tcdos los 
nario ^ ;ranciscanos hablan ya de 
^Ztec imiento . En Ital ia se pro-
fectan, i * Lrrur¡n y otro en la provin-
sos. un,0 v . t c a También los Estados 
" ^ ^ celebrarán otro San Congre-
{Tnidos ceij de España se sabe que 
^ Nafl .e celebrará otro Congreso. 
tamlj!en . 
La Ordon Tercero en Portugal 
Se calcula en 200.000 los hermanos 
Terceros existentes en Portugal: ma-
yor ser ía el incremento de las Orde-
nes Terceras en la vecina República 
si eAistiera igual libertad para el bien 
que la que existe para el mal . » 
BELGICA 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
los dolos de oibeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban com 
U buena salud. 
Alíviese pronto de los Doleré» 
de cabeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
ucnto mas rápido v eücaz paxa 
(^Imar el dolor. 
A las personas atacadas de R e » -
natismo, N e u r a l g i a , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
La reconstitución de este pueblo, tan 
duramente probado por la guerra 
mundial, camina con apidez extraordi-
naria. Las industrias se reponen del | 
calapso padecido y tornan al mismo 
estado de florecimiento que ten^tn an-
tes de la catástrofe; se van reparan-
do la ruina que sembró en pueblos y 
ciudades el paso de los ejércitos ene- | 
migos, y por f in las aulas de sus Uni- ! 
versidades y Colegios vense de nuevo 
frecuentadas por una juventud estu-
diosa que se adiestra en el manejo de 
los métodos científicos para mayor 
impulso y perfección de la actividad 
cristiana. 
El 22 de Junio pasado el R. P. Kre 
ner, Redentorista, doctor ya en Fi lo-
sofía y Profesor de la misma asigna-
tura en el colegio de Estudios Supe-
riores de Beauplateau fué admitido 
por la Universidad de Lovaina como 
agregado del Instituto superior de F i -
losofía tomista. Este título es ra r í -
simo y muy codioiado. Tan sólo ocho 
veces se ha conferiáo desde la funda-
ción del Instituto y nunca hasta aho-
ra a un religioso. E l recipiendario hu-
bo de publicar antes una obra de mé-
rito nada común; "E l Neo Realismo 
americano" y luego en la sesión so-, 
lemne del citado día defender su tra- , 
T A B L E T A S 
bajo científico, más 50 tesis referen. J 
te a todos los tratados de Filosofía— l 
Dos horas duraron las juntas de ia 
ciencia en que hubo momentos de In-
tensa emoción y todos lo fueron de 
sumo interés por el alarde literario 
de que se hizo un verdadero derroche 
Enseguida se le confirió el grado, en. 
tronizándolo en la cátedra, poniéndole 
el anillo de oro y dándole el espalda-
razo de rúbr ica . A l llegar aquí una 
salva de aplausos resonó estruendo-
sa en el recinto de la ciencia. Feli-
citamos cordialmente a nuestro Her-
mano en Religión por su tr iunfo. 
—Ad multes anuos! 
I . O D R E ! 
Gremaje K 1 7 X I L E l f 
K l M O I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K l - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M O I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
1 ^ = 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . 
Y o g u e e n E s p a ñ o l 
se ha recibido el correspondiente a 
Noviembre, se envía al interior, al 
recibo de 60 centavos en sellos de 
Correo o giro postal. 
Toda persona que (lee conocer esta 
hferesauta publicación, se le puede 
Inanrlar una muestra al recibo de 30 
Entavos, esta, se vende y suscribe en 
lt casa "ROMA", de P. Carbón. 
En esta casa se vende de todo un 
poco. 
C8S05 1 alt. 5t.-3 
Porros CÍM:II tudas en la Catedral 
En la Catedral de San Jorge de 
Scuhnwark, qi-e es como si dijérámos (Leonardo 
la Catedral de J-ondres, se cometió 
hace meses un robo sacrilego de va-
sos agrados. 
Para evitar hechos semejantes se 
ha establecido un sereno armado, que 
hace guardia por las noches, acompa-
ñándole en su tarea dos perros centi-
nelas. 
ma se ha celebrado la inaugurac ión 
del Congreso de Arte Cristiano. 
Presidió la Asamblea el eminentí-
simo Cardenal Carguet, abad de la Or 
den Benedictina, y asistieron mul t i -
tud de artistas italianos. 
El abate Schacter pronunció un dis-
curso de salutación, recordando la 
ant igüedad ar t í s t ica de la Basílica de 
San Pablo; evocó los progresos del 
arte italiano debidos a la protección 
de los Pontífices en la época del Re-
nacimiento, afirmando que Dante y 
de Vinci fueron los eter-
nos inspiradores del arte cristiano. 
Por la tarde celebróse una sesión 
important ís ima en la Sala Pqtesta, 
ar t ís t icamente preparada por el Ma-
yordomo del Pontífice, monseñor Pac-
ca. 
El profesor Margottl pronunció 
un sensacional discurso acerca de 
las enseñanzas que debían sacarse de 
la reciente Exposición de T u r í n . 
Dos puntos de capital interés se 
destacaron en este admirable dis-
curso. E l profesor Margottl deploró 
con abrumadores argumentos el exce-
W a r d L í n e 
TURQUIA ' 
Basílica dcslmida 
Los nacionalistas turcos han sa-
queado la ciudad de Nicca y destrui-
do la histórica Basílica donde se ce-
lebró el famoso Concilio de Nicea en 
que fué aprobado el Credo. 
í 
Gongreso de Arte Cristiano 
En la sala de la Pinacoteca Ostien-
se de la Basílica de San Pablo de Ro-
V A P O R A M E R I C A N O " K I L L S B O R O U G H C O U N T R Y " 
(SEGUNDO V I A J E ) 
PROCEDENTE DE VIGO Y ESCALAS, PROXIMO A ENTRAR EN PUERTO 
Se hace saber por la presente a los s e ñ o r e s consignatarios de l 
vapor americano H I L L S B O R O U G H COUNTRY, en su viaje menciona-
do en el t í t u l o , que, con m o t i v o de d e s c o m p o s i c i ó n en su m á q u i n a 
durante la t r a v e s í a y haber tenido que efectuar su entrada en las 
Bermudas, para realizar reparaciones, se ha in ic iado el opor tuno ex-
pediente de a v e r í a gruesa, habiendo resuelto los l iquidadores de-
signados, s e ñ o r e s Mather & Company, de 51 W a l l Street, N e w Y o r k , 
que los consignatarios de las m e r c a n c í a s deposi ten el dos p o r c ien-
to ( 2 por 1 0 0 ) del to ta l que arroje la suma del valor en factura 
de sus e m b a r q u é s , m á s los gastos de flete, cuyos d e p ó s i t o s d e b e r á n 
sivo uso de luz eléctr ica en los tem-
plos; dijo que esto consti tuía una 
falta contra lo dispuesto por el inol-
vidable pontífice Pió X . 
Hizo después atinadas observacio-
nes comparativas entre la escuela 
sintética simbolista y las nuevas ten-
dencias del Arte Cristiano, afirman-
do que el artista que a él se dedique 
debe sólo prssentar la verdad de la 
fe en forma sencilla, y no rodeada de 
convencionalismos extrambóticos que 
desorientan y apartan del verdadero 
fin del Arte sacro. Buena prueba de 
esta desorientación ha sido el lamen-
table fracaso del concurso organiza-
do paraexpresar la imagen de Nues-
tra Señora de la Paz. 
El discurso del profesor Margetti 
ha causado profunda impresión en los 
congresistas. 
Habló después Monseñor Draretti, 
proponiendo la consti tución de una 
Comisión central de arte eclesiástico 
y Escuela de Arte Sacro. 
Se aprobó por unanimidad la pro-
posición de Monseñor Draret t i . 
E l Congreso en suma, ha consti-
tuido un verdadero éxito, por la au-
toridad de los elementos que lo han 
integrado y la trascendencia de las 
conclusiones aprobadas. 
ESPAÑA 
En honor del Cradenal (.«uísasola 
La Real Real Academia de Ciencias 
Morales y políticas ha dedicado una 
sesión a honrar la memoria del emi-
r.enisimo cardenal Guisasola, miem-
bro preclaro de aquella docta Cor-
poración. 
En esta junta, a la que asistieron 
muchos académicos, así de la derecha 
como de la izquierda, el presidente 
don Joaquín Sánchez de Toca pro-
nunció un elocuente discurso, enalte» 
ciendo los grandes méri tos del señor 
Cardenal y los servicios por él pres-
tados en una larga vida de trabajo, 
y vi r tud a la Iglesia y a la Patria. 
Leyó el señor Sánchez de Toca pá-
rrafos conmovedores del testamento 
del Cardenal, como aquel en que or- , 
dena que en sus funerales no se pro-
nuncie elogio alguno, con lo que de-
mostró lo profundo de su humildad, 
verdaderamente cristiana. 
La Academia a continuación, to- ' 
mó por unanimidad los siguientes 
Í> cuerdos: 
l o Encargar la aplicación de seis 
misas en sufragio del alma del difun- < 
to Primado. 
2o Publicar una necrología del | 
Cardenal, encargando de su redacción 
ni académico señor López Núfiez (D . 
Alvaro) , y 
3o Levantar la sesión en señal de 
duelo. 
constituirse en 
Habana , 4 
la Caja de estas oficinas, 
noviembre de 1920 
M u y atentamente, 
W I L L I A M H A R R Y S M I T H , 
Agente General . 
3d-6 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e de encan to e n e l t r a j e feme-
n i n o descansa e n e l ca lzado q u e l u c e n las 
mu je re s e legantes . 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
7 estilo. La individualidad de su vista, comodidad en su 
ajuste y su superioridad evidente de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran va^d.ad ^ ^ i ^ 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
E l c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoras. los W P « g » ^ ™ l H g 5 ¿ 
Para señores, y los zapatos "Buster Brown" para " ^ . ^ n productos 
Brown modelos en calidad y mano de obra. A pesar deque ha sutado« 
precio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estM. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente re,mT v m ¿ o de 
cuada para afrontar el aumento de costo de • * " M £ £ H ? B 0 ae 
obra. Es mejor pagar un precio justo por un articulo supenor. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden el calzado Brown 
V les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
RepTetentante» para Cuba : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E. U. A . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
l a (LoirrcsiponniíffincBi effi íre l o s 
I E s M ® 3 HJisdlos 1 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k 8 * 7 4 . 3 8 
Bl Vapor GO VER ÑOR COBB sxle los Lunes, Miércoles. IVerne» y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando .1 g t . W ^ JLSSr «.P" 
m del mismo día y el pasaje HACE CONEXION DIRKfTA ^on TREN RA-
PIDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleran c a r ^ PLLLAIAN d» 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SE CCIONES DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. » ^ , «T-CTIT 
Oof.exiones en JacksonTllle con trenes directo» • punto» del OBaTB 
S T O 0 S í b a r c o « qae salen de la Habana, MARTES y VIERNES » 
PofC ,r*mpa por la Tía de Key West. 
Pa»a reservaciones er. los barco s, boletines de ferrocarril y Pullman 
o onalquler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bemaza, número 
3. Teléfono A-9191. o en la Oompafila: AparUdo 786, Habana. 
IMPORTANTE:—Los Sefiores pasajeros deben registrar sus mombre» 
y obtener cus boletines en nuestra Oficina de Paaaje a m»» tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m. 
THE PENINSULAR AND OCCIDEWTAI. STE*^CSH"> ro-
f 
A P R E C I O S D E S i r ü A C l O W 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
AZULEJOS 2 0 X 2 0 
15X15 
ZOCALOS 2 0 X 2 0 
CORNISAS 5 X 2 0 
BLANCOS y en COLORES 
T I P O V A L E N C I A N O 
AZULEJOS 6 X 3 
6 X 6 
CORNISAS. CENEFAS, 
BASES, M A T A J U N T A S 
C E R A M I C A S , etc.. etc. 
MOSAICOS A M E R I C A N O S 
varios t a m a ñ o s , colores y d ibu jos 
A L V A R E Z R I U S y C a . 
I P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T E L E F O N O A l 7 8 2 
t 
A l r e g r e s a r l a s c h a l u p a s 
CU A N D O e l m a n t o d e l a n o c h e s e e x t i e n d e s o b r e l a r e p ú b l i c a 
y c u a n d o l o s t r a b a j a d o r e s d e l d í a 
b u s c a n e l r e p o s o — U d . g o z a r á d e 
l a s d u l z u r a s d e l s u e ñ o , r e c o g i é n -
d o s e e n l a f r e s c u r a d e u n a 
C a m a S i m m o n s d e A c e r o 
F r e s c a — A r t í s t i c a — D u r a b l e 
S u c ó m o d a e l a s t i c i d a d d a r á a U d . 
d e s c a n s o y l e p r e p a r a r á p a r a h a c e r 
f r e n t e a l n u e v o d í a . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores y Sillai 
Plegadizas, más grandes en el mundo. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E , U , A . 
C 8699 Anuncio ••TURIDU" 
A Z U L E J O S 
B l a a c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C A M A S S I M M O N S 
C o n s t r u i d a s p a r a D o m í i r 
P A G I N A JDIECfOCHO W A l U O U t i ^ M A K Í N A Noviembre 7 de 1920 
M a n i f i e s t o s 
MANIFIESTO Í,0T2.^Vapor america-
n o H. M. FLiAGEU, cx-piOftn Phelan. pro-
«-edtnts de Key Weiitr «.onslgnad'o a tí, 
L. Uianner. • 
C E N Ti* A LES 
Vertientes: 198 bultos maquloarla-
Left: 7 id id. 
San Cristóbal: S71 id id-
Pilar: 23 id Id. 
San Agustín: 15.000 la<irillo8. 
Cuban Cañe Sugar: 30 bultos* maqui-
na ri.s. 
Céspedes: 66 id id. 
Santa María: 56 id id-
Reforma: 25 id id. 
MISCELANEAS 
S. Hernández: 134 bultos attbeBtoa. 
Walter y Lendoya: 205 bultos materia-
les. 
G.Steel Co: SCO planchas. 
Certada y Morris: C67 tubos. 
Tropical; 57.600 botellas. 
Cuban Trading: 41»0 ralles 
Crusellas y Co: 27,203 kilos sebo. 
11. Laza: 1 carro. 
Cuantanamo W. U : 1 id-
O. B; Cintas: S id. 
Buergo y Alonso: l.OM piezas maderas 
MANIFIESTO 1.074. —Vapor america-
no KXCBLSIOR, capitán Unswerth, pro-
«edente de New Orleans, consignado a 
W. K. Ridgeway. 
V1VERKS. > 
T. Ezquerre: 1525 sacos harlnau 
San Fan: 3 barriles camarón, 6 id pes-
cado. 
.Suero y Co: S'X) sacos harina. 
Rabasa y Lima: 300 Id Id. 
J. Alvarez: 150 id Id. 
.T. Iglesias V: 100 id Id. 
F. Viiarifio y Co: 100 id id. 
Oncill v Dalmau: 15 barriles camarón. 
S. Rovira: 100 cajas conservas. 
Viadero y Co: 500 id id. 
G. EcUevarri y Co: 0̂0 id. 
R. Suárez y Co: 200 id id. 
<-.-añera: 18 sacos ga,rbanz.os-... 
F. Bowman: 50 barrUa* alouitrán. 
•T. . A : OJ sacos cal»-
7. A : 115 id id. 
GANADOS. 
M. Ro^aina: 209 cerdos. 
Lies rBos: 100 id id. 
R. A. Morris: 207 id, 3( novillos. 
V. A. V: 1840 id id. 
F : 55') id id. 
F. L : 2.2 0 id Id. 
F. de Hielo: 1,400 i(V id. 
Tiiba Fabril: 200 barriles TSCÍOS. 
Am Steel v Co: 253 atados barras. 
MISCELANEAS 
.1. Várela T : 780 atados cortes. 
H. Astorqui y Co: 1.0<O id id. 
Godinez y Hno: 7,500 id id. 
Ortega Fernftndez: 2.400 id id. 
West India Oil: 3.016 id Id. 
«intce: 587 id id. 
Droguería Barreas: 232 id cajas Tacías. 
.^leto Hno y 65 : 113 Id Id. 
Valmaña Bonit^z y Co: 14 bultos acce-
siros. 
Rriel v Oo: 1 caja monturas. 
R. G."MerfST D y Co: 183 atadas cajas 
vacias. . y 
Droguería Johnson : 99 id id. 
E. S. Realces: 11 fardos efectos. 
( uha Lubricantlng y Co: 100 fardos 
algoñ'ón. 
Harina Nacional: 0 atados efectos. 
Cuban Sugar M . : 57 bultos cadenas 
y ruedas. 
L. F. Agüero y Co: 1 huacal efectos. 
B. Lanznportn y Co: 1 caja Id. 
B. Rey Doce: 38 bultos estufas y ac-
cesorios. ' 
Florida: 1 bulto maquinarla. 
.1. F. Fogler: 8 cajas id. 
V. Romero: 70 bultos estufas y acce-
sorios. 
W. Servís: 6 cajas efectos de uso, 2 
baúles id . 
H. W. S. : 5 atados efectos. 
R. Ooyenoche: 144 atados mad'ora. 
Cuje y Gallego: 50 fardos algodón. 
Abril y Paz: 18 id soga. 
Martínez C'artáya B . : 9 cajas motores. 
Marina y Co: 200 atados mangos. 
B 'randiaran y Co: 88 id papel. 
Fábrica de Espejos: 88 cajas vidrios. 
MANIFIESTO 1.075.-Goleta inglesa 
MAPLOFIELD. capltAn Wrlghtson. pro-
cedente de Gulfport, consignado a J. 
Costa. 
A. Gómpz: 23,530 piezas madera. 
G. Bulle y Co: 14,718 id id, 1.403 ata-
dos cortes. 
MANIFIESTO 1,076.-Vapor america-
no COTOPAXI. capitftn Kouorh,-proceden-
te de Chnr'eston. consignado a Pelleyft 
y Hermanos. 
Pel'evíl y Hnos: 3.618 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.077.-Goleta america-
na DFLTA. capitán Bruce, procedente 
«Te Pescagonla. consignado a .T. Costa. 
M. Borges : 29.736 piezas maderas. 
MANIFirsTO LfT».— Goleta america-
na HOPE PHEWOOD, cap'tftn Rolde, 
^rooertbnt*» de Gfifport. oonslgnado a 
Pcl'evil Hno. 
Bnergo y Alonso: 10,382 piezas made-
ras. 
MANIFIESTO 1,079.—Remolcador ame-
ricano NEI'TfNO, capitán Retoman, pro-
cedente de Charleston, consignado a J. 
Martínez. 
En lastre. 
Fl Amaral: 500 Id Id. 
D. Mederos: l.Oüu Id id. 
MISCELANEAS: 
_S . c . : 131 bultos camiones y acceso-rios. 
M, L . Díaz: 38 planchas, 7 pernos. 
A. G. Duque: 125 planchas. 
C, Y. A. : 14 cajas maquinaria. | 
-nacional de Refinería: 7 Id id. 
Y. R. y Co: 38 id id. 
Cortada y Morris: 37 atados barras. 
Q. C. C : 200 id -W. 
Standard P. y Co: bultos ralles y 
accesorios. 
Arriba: 440 atados barras. 
Guitlan y Barbeitio: 154 bolsas cabos. 
No marca: 2,232 bultos planchas, vigas 
y ángulos. 
No marca: 303 atados papel. 
G. Rodríguez y Co: 2V7 Id id. 
Montalvo Cárdenas y Co: 242 Id id. 
Pons y Co: -.454 tubos y accesorios, 
2,120 id. 
F . M. B . : 3 camiones. 
A. Rodríguez: 3.545 tubos y acceso-
rios. 
Steel P. y Co: 3,744 id. 
Quiñones Hardware Corp: 123 cajas 
balanzas. 
P. A . Ortiz: 29 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Acueducto de Regla: 2,357 bulto» tan-
ques y accesorios. 
M. N . : atóí bultos bols de lastre. 
E. Fernández: 62 atados papel. 
Estrugo y Maseda: 80 id id. 
M . Villar: 110 cajas id. 
A. M. Puente y Oo: 166 id pernos. 
Zayas Abren y Co: 39 cajas maqui-
naria . 
Punta Blanca: 130 atados barras. 
No marca: 5,900 tubos y accesorios. 
Fuente Presa Cop: 12 cajas para cau-
dal. 
E. Rousseau: 9J072 bultos tubos. 
P. Martínez: 1 caja maquinarla. 
Godinez CQP : 5 cajas maderas. 
170: 16,500 tubos. 
MANIFIESTO 1,081.-Goleta amerlca-
na D. G. GROSSI, capitán Pubücover. 
procedente do Pascagoula, consignado 
a D. Bacon. 
Planiol y Alemany: 14.542 piezas ma-
deras . 
MANIFIESTO 1.082. — Vapor sueco 
THYRA. capitán Linsy, procedente de 
Gothemburg, consignado a Lykes Bros. 
Torrance y Portal: 448.700 adoquines. 
No marca: 10 barriles cemento. 
MANIFIESTO 1,083.-Goleta inglesa 
LEWIS RROTHER. capitán Dhut. pro-
cedente de MDhile, consignad!© a J. 
Costa. 
A . Gómez 43,680 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,084.-Goleta america-
na H . T. BEACHAM, capitán Anderson. 
procedente de Gulfport, consignado a R. 
Cardona. 
Fusté Bertrán Cop: 17,490 piezas ma-
deras. 
MANIFIESOTO 1.0S5.-Vapor brazileflo 
MARANTUAPO. capitán Reís, proceden-
te de New Orleans, consignado a E. B. 
Margarit. 
Con carga en tránsito. 
MANIFÍKSTO L086.— Vapor ingles 
HORTBNSIUS. capitán Llne, proceden-
te de Buenos Aires, consignado a J. Bal-
cells CoP. 
DE BUENOS AIRES 
VIVERES: 
F.. L . : 2,500 sacos maíz. 
B. G.: 2,000 id id . 
C. S. : 1.000 id Id. 
S. C.: 500 id id . 
L.. C. : 500 id Id. 
A. A. : 500 Id Id. 
E. S.: 500 Id id. 
F. A . : 500 id id. 500 id afrecho 
M. B 
H . M 
C. C. 
M. H, 
G. S. H 
R. S. H . 
A. M. H . 
H). N . G. 
G. G. H . 
C P. 
5(W id maíz. 
500 id id. 
300 id id . 
H . : 1.000 id id. 
l/XK» id id. 
1,000 id id. 
SCO Id id. 
500 id' id. 
5C0 id id. 
500 Id id. 
500 id id. 
500 id id. 
50) id id. 
MANIFIESTO l.OSO.-Lanchón ameri-
cano CASTKILL. capitán Timos, pro-
cedente do Baltimore. consignado a J. 
Martínez: 
MAIZ; 
P. D. de Poli: TOO sacos maiz. 
H. O. 
M . O. 
M. B. 
M. G.: 500 id id. 
L. R. : 750 id id . 
Oro: 750 id avena. 
F. A. O. : 500 id Id. 
A. V. A. : 500 id id. 
A. D. B. : 500 id id. 
E. S. H . : 500 id afreohow 
B. S.: 500 id id. 
L . C. H . : 500 id Id. 
O. C.: 750 id id. 
DE MONTEVIDEO 
TASAJO: 
Morris Cop: 2,300 fardos tasajo. 
S. A . L . : 2,645 id id. 
I T. W. O. : 2,818 id id . 
i P.: 623 id id. 
, L . B . : 500 id id. 
I J. P.: 500 id id. 
1 R. O. : 600 id id 
M. T . : 938 id id. 
j N. F . : 82 id id. 
H . S. : 500 id id. 
Ramos Larrea Cbp: 2.000 id id. 
Carbonell y Dalmau: 574 id Id. 
González y Suárez: 2,46B id id. 
A. B . : 11 id Id. 
A. C Co: 1.040 Id id . 
X . ' X . : 1.000 id Id. 
P. Ci C. : 500 id id. 
K. R. : 4.491 id id . 
R. TT. E. : 1.059 id id . 
Z. : 1.000 id id. 
D. D. : 700. Id id. 
E. B. : 674 id id. 
,T. A. R. : 04 id id. 
G. R.:,43 id Id. 
R. A. L . : 2.000 id Id. 
Barraqué Maciá Co: 2,000 Id id. 15 ca-
jas carne. 
Swift Co: 1.000 id id, 4.0006 fardos ta-
sajo. 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
• i | D E L D R . M A R T Í 
Hace l a d e l i c i a de l o s n i ñ o s . S i e m p r e 16 p i d e n . ' 
L a p u r g a o c u l t a e n l a ría c r e m a , n o se a d v i e r t e » 
SE VENDE .EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL,% N E P T U N O Y MANRIQUE 
H . Astorqui Co: 1 caja efectos. 
J . A. Socco: 1 id id-
MANIFIESTO L087.-Vapor america-
no GOVERNOR COBB. capitán Cali, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVERES: 
Montané Hno: 100 lataa manteca. 
J . Castellano - 300 cajaa P»*»©*. 
I I . Buisote: 50 huacales coles, 20 oa-
rriles frutas. . _ 
Cuban Am. Jockey Club: 3 cabaUoa 
R. K. Branner: 2caja8 impreso». 
MANIFIESTO 1,068.-Remolcador ame-
ricano J. S1D. capitán l'ent. Proceden-
te de Mobila, consignado a R. carao 
na. 
En lastre. 
MANIFIESTO LOS3.-Lancb6n. a»*^1" 
cano CITY OF SAN ANTONIO, capitán 
Bodden, procedente de Mobile. consig-
nado a R. Card'ona. 
Cuban Coal Cop: 1.984 toneladaa car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.060.-Goleta Ingla8* 
HAUTAGUA, capitán Burk. préndente 
de Bathurs, consignado , a la uraen. 
Orden: 431,766 pies maderas. 
MANIFIESTO 1,001.—Qoleta america-
na HASPPANGE. procedente de Brun-
mick. consignado a R. Oardona. 
Con carga general. 
MANIFIESTO L002.-Goleta america-
na MELBAURNE, capitán Smlth' P e -
dente de Orange, consignado a K. tar-
dona. 
Con madera. v, 
MANIFIESTO 1.093.-Vapor noruego 
BR1GHTON. capitán Andreasson, Proce-
dente de New York, consignado a Meatre 
y Machado. 
Mestre y Machado: 5,000 sacos avena, 
2,2293 pacas heno. 
MANIFIESTO 1,004.—Hidroplano ajne-
ricano PINTA, capitán Tibbs, proceden-
te de Key West, consignado «• l * Orden. 
MANIFIESTO 1,095.—Hidroplano ame-
rlcaw SANTA MARIA, capitán YSom-
san, procedente de Key West, consigna-
do a la Orden. 
MANIFIESTO L006.-Vapor espaHol 
CADIZ, capitán Villalobos, procedente 
de Galveston y escala, consignado a san-
tamaría y Co-
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO L097.-Vapor (america-
no MASCO TTE, capitán Harrington, 
procedente de Tampa y escala, consig-
nado a R. L . Bfrannen. 
DE TAMPA 
VIVERES: 
Q. García: 200 sacoo maíz. 
R. A. Morris: 30 id avena 
A. Sedditta: 200 cajas macarrón. 
W. B. Dunn: 125 barriles papas. 
J. Flores: 50 sacos id, 100 huacales 
coles. 
rulsr Gaix: 70 barrriles sebo. 
Bando del Canadá: 400 pesos oro ame-
ricano. 
MANITIESTO 1.098.—Vapor america-
no ATENAS, capitán Holmes. proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,099.-Vapor america-
no J. B. PARROTT. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Co: 800 cajas hueros, 5 Id 
Jamdn, 25 id. 10 barriles salchichas, 9 Id 
beef, 1 ca.la uienudos, 104,328 kilos puer-
co. 
Morris y Oo: 50 cajas tocino, 250 id 
manteca. 
(rancia l ino: 2,400 cajas huero». 
H . B. Dunn: 756 cajas frutas. 
A. Reboredo: 1,000 huacales Id. 
Alvariño y Alfonso: 3,394 bultos id. 
Wilson y Co: 40 huacales Jamón. 
Lavín y Gómez: 20 id, 23 cajas id, 106 
id salcbichas. 
Ramos Larrea y Co: 25 id tocino. 
M.Robaina: 215 cerdbs. 
MANIFIESTO 1,100.-Goleta americana 
ROSE A. BELTIVEAU. capitán Oomeau, 
procedente de Alicante, consignado a 
J. Costa. 
Gancedo Toca y Co: 142,626 teja», 
MANIFIESTO 1,100.-Vapor america-
no SHAWMUT, capitán Swenson, pro-
cedente de Filadelfia, consignado a Mun-
son S. Line. 
Aponte y Rojo:: 1.621 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.102.-Vapor america-
no INSlV:CTOR. capUiln Su-mons, pro-
cedente áe Matanzas, consignado a Ci • 
Con miel en tránsito. 
MANIFIESTO l.lOS.-Hidroplaso ame-
ricano SANTA MARIA, capitán Yaoman, 
procedente de Key West, consignado a 
la Ord'en. 
MANIFIESTO l.lflk.-Vapor amrelca-
rw H . M . FLAGLER, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. Lt. Brannen. 
CENTRALES: 
Jatlbonico: 258 bulto» maquinarla. 
Stewars: 4 id id. 
Lequeltio: 4 id id. 
Vertientes: 13 id id. 
San Agustín: 23 id id, 60 sacos barro. 
lí.O'JO ladrillos. 
Dos Rosas: 2 bultos maquinaria. 
Cvspedes: 11 id id. 
Miranda: 6 id id . 
Morón: 1 Id Id. 
Cristóbal: 1 id Id. 
Horhey Corp: 2 id id. 
Santa Rita: 0 id id. 
Remello: 6 Id id. 
Purio: 1 id id. 
Tacajo :: 1 id id. 
Esperanza: 1 id id. 
Baragua: 5 id id. 
Estrella: 5 id Id. 
Ella: 01 id id . 
Florida: 1 id id. 
Reforma: 44 id id . 
San Cristóbal: 67 Id Id. 
MISCELANEAS: ^ tj_ 
Zayas Abreu y Co: 222 bultos maqul-
naC\l|"an Coal y Co: 13.000 ladrillos. 
Buergo y Alonso: 1.094 piezas madera, 
R. «rdona: 4,142 id. 819 atados id. 
O. B. Cinta»: 6 carros, 436 bultos id 
r accesorios. 
R. J. D. Ora y Co: 1.200 piezas te-
chados. , . 
Dolroes: 1 bultos maquinaria. 
Cuhan Trading: 192 raíles. 
Ouartánamo R. W. : 2 locomotora». 
MANIFIESTO 1,105.—Vapor america-
no GOV COHB, capitán Cali, proceden-
te de Key VT***- conslanado a R. L . 
Brannen. 
VIVERES • 
A. Armand e hijo: 180 barriles frutas. 
606 (Jhuacales coles. n ^ tJ 
D. Abascal: 400 cajas huero», 800 id 
queso». . 
Tí. B. Dunn: 260 haacales colea 
M . García: 65 id id. 
Y Chárez: 260 id id. 100 Id papes. 25o 
id cebollas; GO id id, 10 Id maní. 
MISCELANEAS: 
F . Gato: 150 sacos cemento. 
Electric»! E . : 28 bultos efecto»-
Rusell S.: 13 id id. * 
Cuban Am. Jockley: 3 id id. 
.T. Z. Horter: 2 id id. 
S. Francisco Mineral: 2 id id. 
Hurris Hno y CVv • «1 id' id. 
1 2 5 M : í 'd n 1 ^ » -
i , ra M. : i 
ThraU P I efectoa 
Tí" n m^S: 7 ld id 
H ^er^e8-- 1 id id. b. Henderson: 1 id id 
Am. New: 2 id id. 
w . Cendoya: 29 iñ 
A reí laño y o T ft I * t* 
J . Fortún^ 6 Id íd.ld 
Santos y Artigas: 2 Id Id 
w . A . Campbell: 2 Id Id. 
Y. Vidriera: 2 id Id 
e. A^ Villaverde: i l id Id. 
Nix Bros: 6 id id 
Harana Fruits: 1* Id i d 
F. A Ortiz: i id ü 
Cuba E . : 8 Id id. 
Cuban i ré : l id id . 
H . C. Senra: 3 id Id. 
O. Mampí: 1 Id id. 
P. D. Pool: 5 id id. 20 Jaulas aves. 
Carballo M . : 1 caja efectos. 
F. Arerhoff: l perro. 
Coca Cola: 2 cajas efectos. 
F. Robins: 1 Id i d 
C. N . Comm: 3 Id Id. 
L . Rabonlvio: 6 id Id. 
C. E. Maldof: i id Id. 
W. A. Gómez: 4 Id Id. 
S. Gutiérrez: 1 id id-
Fé: 3 id Id. 
Cuban Medal: 3 Id id. 
M . Duise: 1 Id Id. 
Brouwers y Co: 10 id id. 
Pljuán Hno: 3 id id. 
Alonso G. : 1 saco curranse. 
Htotel Sevilla: 13 bultos efectos. 
Cuban iré Rubber: 7 bultos efectos. 
J . E. Barlow: 3 id i d 
MANIFIESTO 1.106.—Vapor tunerlc?-
no MORRO CASTLE, capitán Jones, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H . Smlth.l 
VIVERES: 
V. y Co: 100 cajas bacalao. 
Estevánex y Co: 12 tercerolas Jamfln. 
1 barril puerco. 
B. B . : 10 barriles aceita 
C. C.: 10 id Id. 
L . B. Luna: 20 cajas pescado. 
G.: 100 tercerolas manteca. 
G. Palazuelos y Co: 10 cajas cacao. 
García y Co: 5 id id. " 
Orts P. y Cb: 10 id id. 
Estrada S. y Co: 10 id id. 
Pita Hnos: 10 Id id. 
J. Gallarreta y Co: 20 id Id. 
C. Cosió: 10 id id. 
J . M. Angel: 5 id Id. 5 Id chocolata 
Zabaleta y Co: 0 id cacao. 
P. Barroso: 4 id confituras. 
Lozano A. y Co: 100 id quesos, 170 id 
frntas, 2 barriles ostras. 
Swift y Co: 250 ca^as queso». 
A. Armand. e hijo: 300 id id. 
8 Id 
S.: 50 id mantequilla. 
Swift y Co: 50 cajas poUo», 8 Id ga-
llinas. 3 barriles patos. 
Fleischaman y Co: 120 cajas leradura, 
1 IU escritorios. 1 silla, 1 archivo. 
A. Armand: 230 cajaa quesos. 
S. A. C. : 25 barriles aceite. 
M. Garda: 200 sacos frijol. 
Swift y Co: 10 huacales patoa 
^ . Cotsoni: 45 bultos frutas, 
lefumbre?. 13 cajas quesos. 
A. Balboa: 5 barriles jamón, 9 ata-
dos quesos. 
M . García: tfO barriles fritas. 
A. Luaces: 22 cajas pescado. 
J . Jiménez: 40 cuñetes frutas, 5 hua-
cales legumbres, 150 cajas quesos. 
Barraqué M. y Co: 500 sacos harina. 
R. Suárez y Co^SSOJdJd. 
" j riallaTrTta y"Co: 83 cajas quesos. 2 
huacales apio. 6 barriles ostras. 
Yen S.: 5 fardos laurel-
Cárdenas P.: 1 caja lecha 
CENTRALES: . , ' . 
Mercedita Sugar: 10 bultos maquinaria 
Toledo: 3 Id Id. 
Left: 3 id id. 
Cuban Trading: 1 auto-
DROGAS: 
Droguería Tr i l lo : 2 bultos drogaa 
Droguería Johnson: 34 id id. 
E. Sarrá: 4 id id. 
R. G. Mena D. y Co: 2 Id id-
A. Medina: 9 bultos efectoa 
PAPEL: 
Solana y García: 19 cajas papeL 
A Ñ O j j ü c x y u i 
Gutiérrez y CQ: 7 id id 
R. Veloso: 490 rollos id 
Solana y Co: 2 cajas id 
Co. Lltofn-áfica: 22 id id a ... 
Rambla B y Co: 43 Id id! * ^ c t * 
J . López E. : 3 Id id. ^ 
Y.. A. G. : 5 Id papell 
N. C. : 6 id id. 
E. Fernández: 7 Id Id i i * 
M. V. : 2 id id. ' 3 1(5 «obr^ 
FERRETERIA: 
T. Martínez: 7 bultos f«— . 
F . Chbezón: 2 id id ^"^er ia . 
H . O.: 5 id Id. 
E. Supply y Co: 1 Id M 
V. Rodríguez: 42 Id id 
Méndez y Co: 7 id id." 
L . Palmelro: 14 Id id 
Araluce A . y Co: 7 id Id 
Fuente Presa y Co: 13 
O. Sánchez: 14 Id id ld-
J. Aguilera y Co: 5 id l d 
J. Lanzafrorta: 8 id id. í ' 
Sánchez Hno: 13 ld ld 
Abril P.: 24 ld id . 
Pomar C. y Co: 17 ld ld 
M . Ríos: 2 ld id. 
Marina y Co: 14 id ld 
C. Piñón y Co: 10 id id 
Miranda P . : 7 ld ld. 
B. Rentería: 30 ld ld. 
N . M. : 227 lingotes pión» 
Amirón: 15 planchaa C. Vizoso y Co: 22 cadaí 
607: 4 cajas hierro. Para «uflal. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G. PUMAR1EGA 
JOSE I .XR1VER0 
ABOGADOS 
Afuiar, 11« . Teléfono A-9280 
H i i b a M . 
D r . T o m á s Ser rando G u t i é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarías y Uirortoo». 
MANZANA DK GCMXZ, MI* , K. 
Teléfono A-0lá2. Afar**** , 1 -
C 6392 nd 80 Jn 
C R I S T O B A L WE U G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
EDIFICIO QUIÑONES TELEF. A-SOR». 
HABANA 
I790C f dlc-
Lcdo . R a m ó n Fernandez L l a n o . 
ABOGADO T NOTARIO 
M a r i n a de Gómez, 228 y 229. TeJé'ono 
A-8310. ___ 
L d o . P E D R O JIMENEZ T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura. 32. Da-
partamento. SIL Teléfono A-227*. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Ed i f i c io de! Banco de C a n a d á . 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.Tenta de fincas rústica». 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmea 2C0 Te-
léfono A-4832. Da 2 a B p. m- Ayartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PÜBLILO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f i O 
Abogtdoa Agriar. 71. Be/ p«so. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a m- y 2 a 6 p. m. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 31. Habana. Cabl« 
/ Telégrafo "dnSmXnt*." Tuétano A.-26.VI 
Doctores en Med i f tna y C i r n r i a 
D r . F E U X PAGES 
CIRl'JANO líK I,A QtINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía en sreneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vienies. 
tie 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de lae Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226 
41132 5 de. 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. ClruKTa 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultts de 3 a 4 p. m S10. Zanja, nfl-
Tn""" 112. bajos. Teléfono A-4265. 
3(502 31 oc 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas, donsultas.- de 1 a 3. Consu-
lado. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las r ías dL 
gestlvas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD el ENFLAQUECIMIENTO y el A h -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
39623 20 n 
D r . J U A N M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Ast irlano. Medicina 
en general. Consulta» diarias (2 t 4). 
\ irtudca 30. alto». Domicilio: tatrocl-
« H Ü L Telé'ono 1-1197. 
3.072 31 oe 
Dr . A . S. DE B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe da la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 15. 
entro J y K. Vedado. Teléfono F-lSdi 
7 %n 33852 
D r . LUIS H U G Ü E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada, 64. Teléfono F-1346 
BBIOQ 17 n 
D r . ISIDORO AG0STENI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de ion Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. O* 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A,l<968. 
O 7088 30d-Sl >g 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A lva rez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 6. DomicUio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102. 
2gi,í)0 . 7 n 
Dr . A D O L F O REYES 
Estíímago e intestinos. Consulta, análl-
s'a y tratamlem .«s, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diarla. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Hcras 
convencionales a partir del 13 de No-
viembre. 
35)552 20 n 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 00 
D r . A . C. PORTOCARRERQ 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S0 ni ^. 
a 2 Particulares5 de 2 ¿"4. SaTSv,d* » 
52. Teléfono A-Stí27 N NICOUJ 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias 7 
del Hospital Nflmero Ünc. EspecV»ll«ta 
en vlaa urinarias y ehfermedades ve-
néreas. Clst^oopia, caterismo do lo i 
uréteres y exâ -nen del riSón por \UB Ba-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsin. Con-
sultas de 13 a 12 a. m. y de 3 a f p. m -
en lá caUa de Cuba. nfln*ero 69. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POR BL 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en ln dírs. Consultas: ca-
lle Correa, '¿0, Jewúa del Monta; da 2 
i\ A Teléfono 1-2090. 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio fiesvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agr íco la e Industrial 
D r . R E N E CASTELLANOS 
Análisis de abonos comnletc.* «» 
n ^ M ^ 0 ' ^ ^ - U d o ^ V e l t 
^ J l . 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial TSK^. 
rio Analítico del doctor E ^ i n . ^ ^ 1 » -
gado. Salud, «0, bajos Tel^onS ^ ' 
leraL ^ aná1181" «Dímlcos0 . t * S 
C A L U S T A S 
TE DE FONO A-0S78 OBISPO, loo 
A L F A R 0 E H I J O 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, «te «a 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amC 
pies, desde $L Garantizamos toda rnZ 
ración y curación por difícil y peligro, 
sa que ésta sea, éstas a precios conven 
clónales. A domicilio, precio m63ico 
40914 3 D-
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la ^n l -
veiíidad de la Habana Medicina Inter-
na Especialmente afecciones del cora-
/.ón. Consultas de 1 a A San Miguel. 65. 
Teléfono A-988Ü. 
C 5650 81d i Jl 
3r. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
CatedrAttco titular por oposición da Bn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
diclaa Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades dol Sistema Nervioi-
«o, Lues y Eníerrfcedtdes del Corazón. 
Consultas: De 1 a a ($20). Prado, 20. 
altos. 
C 6442 81d-lo. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Etifermedades de Oídos, Nerlz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a S. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-446a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecio exchMivamrr^r Consult»»: de 12 
a 2. B-xnaza. 82, batos. 
D r . A . G . CASARIEGO 
Catedr&tíco de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." «Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades do señoras y de 
la sangre. Consultas do 2 a 6. San Lá-
taro, 340, bajos. 
C 8837 Ind 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
EspeeiaUsta en las enfermedades de la 
niel avariosla y veneréis del Hospital 
San" Luía en Paría. CoasuWas: de 1 a 4. 
otras hora» por convealo. CampEnarl», 
43. áltoa Teféfono. 1-2683 y A-2Í0P. 
38067 SI oc 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
Para vendcd'or enérgico, asegurar loa 
derechos de venta exclusiva de» una ma-
ravillosa Máquina nueva de Sumar. Se 
detalla a 115 m. a. Hace el trabajo de 
una de $300. Suma, resta, multiplica y 
•ílvlde automAtlcamente. Capacidad pa-
ra Diez Millones. Velocidad vertigino-
sa Precisión infalible. Se garantiza es-
tablecer negocio permanente con ut i l i -
dad para establecer negocio permanente 
con utilidades excepcionales. Escriba o 
cablegrafíe para detalles completea 
Calcnlator Corporation. Gran Raplds, 
Michigan. U . 3. > 
D r . JOSE A . FRESNO Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
' D r . J . B . RUIZ 
De los hospitales «e Filadelfia, New í o r t 
r Mercedea Especialista > 1 enfermeda-
des «.ecretaa Exámenes uretroscópleoa y 
clstoscópicos. Examen del rlflón por los 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-
na 103, bajos. De 12 p. m. a» 3. Teléfono 
A T ¡ k * ¡ M V 
D r . L A G F 
Enfermedades «ecretaa, tratamiento» ea* 
Decíales; sin emplear Inyecciones mer-
enrlales de Salvarsán. >eo8alvarBán. etc.; 
S radical 7 ráotda Da 1 a 4. Ne 
visito a domicilio. Monto. 123. esquina a 
Angeles. et> dan horas e»»aclales. 
C 9676 IB 28 d 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! ita 
en Enfermedades Secretas y de la PteL 
Reina 97. (altos' Consultas: Lucres, 
miércoles y vlorwes. de 3 • 6. No haca 
vijúas a domicilio. 
C 12060 90 d 36 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlSos. Consultas: de 12 a 8. 
Clmcón, 81. casi esquina a Aeuacata Ta-
léfono A-2864. ^ 
D r a . M A R I A C O V I N DE PEREZ" 
Medicina y Cirug'ü de la Faculf^fl ae â 
Habana y prárticas de París. Especia-
lista en enfermedades de ceñoraf y par-
tos. Cor.s'jita 3 de 9 a 11 a -1. y de 1 
a 3 p m- tanja, 32 y 
37501 
lóalo. 33 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata, icspeclallsta en eafermeda-
des del estómago e Ictestlnos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 ^ r l o s I I I , 208. 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasaldaao so domicKlo y consulta 
a Perseverancia, ntimero 32, altoa Te-
léfono M-297L Cousuítas todos los días 
báblletr de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterns 
especialmente del Coiax^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades da ni-
ños. 
asO'.a 81 oc 
I G N A C I O B . PLASENCIA 
Director y Cirujano Je la Casa de Ha 
lud "La Balear," CLsujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermada-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge' 
neraL Consultas: de 2 a A Gratis para 
los^^obre». Empedrado. 5a Teltíono 
D r . P 0 B E I J N 
Pie) sangre r enfermedades afretas. Cu-
ración rápida por sistema nwdernlsimo-
Consultas: da 12 a 4. Pobtts gratis. Ca-
L'a de Jesüa María, 9L Teléfono A-1332. 
de 4 y media a 6. 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazdn, Pul<nonea 
NervltJias, Pial y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, loa días labomb'o». 
Salud, numero 34. Teléfono A-5418. 
D r . F I L I B E R T 0 R Í V É R 0 ~ ~ 
Espc-lallíta en enffimedades del pecuo 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio da New 
York y ex-dlrertor del Sanatorio "lu. 
Esperanza." Reins. ^27; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos I-2S42 y A-28M. 
L U I S E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo univeraltarli, 
En el despacho. $1. A domicilio, prsdi 
•egún dlstanclaa Ncptuno, 6. Teléíoo) 
A-3S17. Manicura. Masajes. 
F . SUAREfc 
Qotropedlsta del "Centro Asturiano." OÍ» 
duado en Illinois College, Chicago. Coo-, 
sultas y operaciones. Manzana d« O*-
mez. Departamento 203. Piso lo. D* I 
a 11 y do 1 a 6. TelCXono A-091QL 
38813 31 04 
C O M A D R O N A S 
A N N E K E L L E R 
COMADRONA FACUiLTATIVA 
(Midwfe) 
Habla español, inglés alemán: se ta 
trasladado da Amargura. SI a Compoi-
tela, 207. altos. Consultas de 12 a 2. 
41120 S d. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médlcc da la Can de Beneficencia y Ma-
temidad. Especialista en las onforme-
dafles de los niños. Médica y Quirúrgi-
ca». Consultas: De 12 a 2, Línea. »nFre 
E y G. Vedado. Teléfono 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento rotativo del artrltismo. 
slel. (ecxem*. barrea etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, ÍB-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
B Esi»bar, 162, antiguo, bajoa No hace 
visitas a domiciLo. 
HOBB SI oc 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del D r . V E N E R O 
San Mlsruel, 56. bajos, esquina a San Nl-
coláa Teléfonos A-93B0 y F- l»4. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
>• urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
lia yes X. Se practican análisis de ori-
nas, «angra. Se hacen vacunas y sn apli-
can nuevos específicos y Neosalrasán. 
Consjltas de 7 y media a 8 y media y 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
K ^ s t a ^ V ^ 
dio altos. Consultas: de 2 a A Teléfo-
no A-»»^ 
D n JOSE A L V A R E Z G U A N A G Á 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique. 132; de 
1 a 3 P. m- Teléfono M-9325. 
C B371 Jnd 29 Jn 
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento. 511- Teléfono A-6373. Empas-
tes tavlsibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora, fija. Con-
tultaa: de 1 y media a 4 y mefta 
D r . A . R A M O S M A R T I N C N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina r Cirugía ea general. 
Piel, sangr» y vías urlnariaa Consul-
tas: de 12 Í ^ P - ^ Acimas. 19, altea 
S0d • f 
Teléfono A-1066. 
c 1204 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia par-
tos enfermedades de niños, del pecho y 
eaiíere Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114 altoa Teléfono A-648 .̂ 
3S063 81 oc 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdorninales 
(eetómsg^ hígado, rtfirn. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en »«rie 
del 014 para la alfm*. Da 2 a A Em-
pedrado, 52. 
3S216 81 oc 
D r . J . D I A G 0 
Af^eclonea de las vías orinarlas. Enfer* 
medades de las señutaa Empedrado, 19. 
D V ^ ; *d.9 
D r . A L F R E D O G- DOMINGUEZ 
Dr . JOSE DE J. Y A R I N I 
Clmíane Dentista. Consultas de 10 a fa 
• de 2 a 6. Especial/da^ en el trata-
miento de las enfermedades de las on-
cíaa (Piorrea alveolar» previo examen 
radiográfico y bncterlolftglco. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consutia; 
$10. Avenida de Italia. 16; de 9 a 11 • 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . A R M A N D O C R U C E T ~ 
Círu«t« Dental y Oral. Slnocltls Crflnlra 
fiel Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-áOCL 
S7774 • SI oc 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona Encargada del servido M 
partos do la Clínica del doctor Hugne'» 
Se ofrece a sus dientas en la Clínica, 
a módicos precios. Domicilio: 23, antis 
2 y 4. Teléfono F-12ñ2. 
3S870 14 D 
GIROS D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C t . 
B. £N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrU 
a corta y larga vista sobre New Yon 
Londres. Paría y so.ire todas las lapl* 
tales y pueblos de España e Islas Bi-
loares y Canarias. Agentes de la Coa* 
paula de Seguros contra irctíndloa "ti*" 
yai." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letraf • 
corta y larga vista y dan carias á» ¿fy 
dito sobre Londres, París. Madrid. Btr 
celona New York. New Orleans. FIJ* 
delfla. j demás CapiUles y ciudad* 
de los Estados Unidos. Méjico y • « T 
Sa así como sobre todos los pueblos w spafia y sus pertenencias. Se reos" depósitos en cuenta corrlenta 
OCULISTAS 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d o 9 a l l y d e l a l Pra-
do. 105. entra Teniente Bey y Drago-
nea 
C 10̂ 88 IB 28 • 
Bayos X. Plei. Enfermedades Secretaa 
»ngo NeosaJvarsán oara Cvyecclones. Da 
l a 3 p m- Telefono A-Smü. Prado, ad-
ero ss. 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Ter-
náziMZ T oculista del Centro Gallego 
Con-iultas: de 9 a 12. Prado. 105 
C 11643 md la d 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
;d8. Agalar. 108, esquina a Amari jg 
Hacen pagos por el cab.e. facilitan ^ 
tas de crédito y giran letras a c o r » / 
l:.r(ra vista. Hacen pagoa por / a 1 " * £ 
ran letras a corta y larga ;l*ta toW| 
todas las capitales y t^l¡^ade3VfifflSr; 
tsntes de los Kstados U-ldoa M«i<* 
Europa, así como sobre '3dc8.J0!Ji|ti 
blos de Espafia. Dan cartas de cree» 
sobre New York. Filadelfia N * * ^ 
íeans. San Francisco. Londres. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LAS tenemos ea nuestra bóveda ee* 
tnSdn* c8B todos los adelantos sjedjj; 
lores dewtodaa clases bajo 1» 
iS íT toduSe los intensados En ^ 
oficina daremos todos los deU..ss 
ss deseen. 
a M i 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J 4 P E A H O R R O S , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : - *• " : : 
Af lO L X X X V I I I 
D I A R I O D k U M A R I N A Noviembre 7 de 1920 P A G I N A DIECINUEVE 
Anuncios clasificados de última hora 
TOUlLEKES 
CASAS Y PISOS 
r £ n S DEL M O N I E , V I B O R A Y 
j e , U L U Y A N O 
. I < 1 l I ^ V LOS ALTOS DE MILA 
^ n ú m e r o 10. Víbora, entre la c?' 
O gros. " « ^ U . con sala, saleta, tre 
y. ^ f , comeJor al fondo, reglo ser 
J^itacionf;; ""¿g crlados cocina de gas1/^KIANDERA: SE SOLICITA DE DOS 
í**0- 8whos de cielo raso decorados. X a V^ a cuatro meses de parida, con abun-
SOLICITO española, con referencias. TXA CRIADA DE MAVG . No reclfn 
llegadas. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Reina, C8, bajos. 
41329 9 noT. 
COCINERAS 
E> CONSULADO, 108, SE SOLICITA una cocinera y una) criada. 
4i3-.>2 11 no». 
CRIANDERAS 
Ta misma. Informa su dueño en 
'número 108. altos. ^ 
Jante leche y certificado de Sanidad, pa-
ra, vivir en la casa con su niño. Calle 
Iv, numero 103. bajos, entre U y 21 Ve-
dado. 
41324 11 nov. ^ i - r c r ; , II AN LOS BAJOS DE MILA-^ ^ - l ú - n e r o 16. Víbora, entre la cal-
Delicias, con zaguán, sala, sale-
y= habitaciones, comedor al fondo, 
^ t r « r v t c i o arr icio de criados cocina 
t̂gio serVlieii sótano v sus techos de. . 
de.g^so decorados. L i llave en la mla iT^N VILLEGAS, 65, SE SOLICITAN one-
cie Tnf irma su Jueño en Suarei nümero i J-á rarías y aprendidas de costura. 
V A R I O S 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
S*^1^015 ARM ATEOSTE, PRO-
tre,P ^?5ra/OI?breros señoras. Tiene 
* *&s*de iar*0 tres de alto y 
™sfondo- Püed« aUrg:|?e 1 1'2 va-
rio o * Pocp gasto. E i n-jevo y se 












Se a l q u i l un loca l de esquina en 
Infanta, 58 , Repar to Las C a ñ a s , 
Cerro. 
12 nov. 
SE NECESITAN VENDEDORES POR Su cuenta. Habana. 204, altos 




S E O F R E C E N 
12 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D A S DE M A N O 
Y ^ M A N E J A D O R A S 
E DESEA COLOCAR CNA 
PROFESORA DE IDIOHAS, SESORITA francesa desea dar clases de Inglés 
y francés, a domicilio y en su acado-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calle 23. número 431. entre fi y 
8, \edado. 
41315 21 nov. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Cartas de Canarias 
Par» el DIAE10 DE 1 1 I t l U L V A . 
Las Palmas, g de Octubre. 
Se sabe ya oficialmente qce el aco-
razado Espaáa , donde ha de embarcar 
la comisión española encargada de 
representar a nuestra nación en las 
fiestas del centenario de Magallanes, 
h a r á escala en Santa Cnia de Teneri-
fe . 
La presidirá e l Infante don Fernan-
do e i rá también como miembro pr in-
cipal de ella el señor Francos Rodr í . 
guez. ex-ministro y ex-director de Co-
municaciones. Se tiitegrará con los 
ayudantes del príncipe y algunos aris-
tócratas . Deberá salir de Algeciras el 
día 10 y llegar a Santa Cruz el 12. 
Coincidieado su arribo con la cele-
bración de la Fiesta de la Raza en la 
capital, se ha gestionado y ce espera 
obtener que el Infante presida dicha 
fiesta. Si esto se logra y el buque no 
llega precisamente el 12, según se es-
pera, se aplazará la solemnidad hasta 
currencia que asistió al concierto, br i 
llantemente ejecutado por el septimi-
no que dirige don Agustín Hernán-
dez. 
En la segunda parte del programa 
la l luvia hizo desalojar los Jardines, 
t ras ladándose los invitados a los salo-
persona en Lanzarota, donde nadie d e i í a ^ e n Í L d e a n i a r r a S ? n Í ^ f í : 
competirá con él. sino que pretende ^ f ™ ? . 5 ! " ^ . f l í , 0 bai 6 
imponer la de un hermano suyo, en 
Fuerteventura, donde don Salvador 
Manrique de Yara tiene rna fuerza 
incontrastable, y don Lorenzo Cabre-
ra, el tantas veces, vencido y humi-
llado candidato, a r r o s t r a r á una vez 
más los azares de la derrota. 
Tales son los informes que hasta 
ahora poseemos respecto a lo que 
po^rá ser la próxima elección d© di-
putados en Canarias. Nada sé todavía 
en cuanto a lo que se urde en Teneri-
fe y en las demás islas del Archipié-
lago. Espéranse grandes novedades y 
sorpresas. El tiempo d i rá . 
presentac ión y expedicionarios d e f islas, porque son un mal negocio 
' Inh Tinprfí.ño. «ntre ouienes deecue, y solo combinándolo con los de Cádiz, 
que duró hasta la madrugada. 
La junta directiva obsequió galan-
temente a todos y en especial a la re-1 
I 
Club Tinerfeño. entre quienes descue 
l ian por su distinción' y belleza las se-
ñoras de Brage. López. Poggio. y las 
señori tas de López, Carnero. Márquez, 
Fernand, Massieu y Díaz Flores. 
Una agradable noche y un éxito 
para la directiva del Círculo Mercantil 
que hizo las cosas muy en grande. 
A pesar de las repetidas gestiones 
y de las protestas de todas las.islas, 
el servicio de comunicación mar í t imo 
cen a dos cada mes, y resulta que e< 
tamos mucho más y mejor comunica-^ 
dos con Inglateffa que con la Penín-
sula. 
Una empresa extranjera poderosa, 
¡a misma de los correos ínter- insula-
res, cuyo servicio es excelente, aspi-
raba a la adjudicación, bajo bandera 
nacional, está claro; pero no la ha 
obtenido, porque se opusieron enor-
mes influenc-as. Ahora la casa Eider 
amenaza suprimir los correos entre 
podrá mantenerlos. Estamos lucidos. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
Ayer tarde llegaron las señoras, se- entre este Archipiélago y la madre 
ñor i t as y socios del Club Náutico de 
Tenerife que vienen a Las Palmas a 
tomar parte en las fiestas organizadas 
por el Club de Gran Canaria Los dis-
tinguidos huéspedes fueron recibidos 
dos. 
En resümen, cuéntase seguro su 
presencia en el patriótico acto que 
Santa Cruz quiere celebrar con extra-
[ ordinaria pompa y esplendor. Cada 
GRAFÓFONO VICTOR, GRANDE, SE i Uno de los cónsules de las Repúblicas vende con 40 piezas. Todo casi nue- --̂  »w<.^^o„«. v„ . f, __T 





nejadora. 1 lene quien la 




garantlce, l i -
A U T O M O V I L E S 
9 nov. 
HUESPEDES i S E OFRECE UNA SKSOKA PENI N s i -lar. Sube coser a mano y en máyulna. , „ - • M • • Tieno buenas r ierenclas de las e-asas 
Fn Prado. 123, frente a la pila de i en que ha trabajado. Informun en Fio . t n i i» » » , rlda, 64. 
la India, habrá m a ñ a n a una habita- « w » s nov. 
:¡ón desocupada. 
10 nov. 
•Tr<0ÜCITA l NA PERSONA DE BUE-
N ñas costumbres para socio de una ha-
bitación, en Galiano, 1S, bajos. Casa de 
nxtaltdad. 
41320 1° "o^-
r7[~ALOriLA I V DEPARTAMENTO 
IS c0n cocinai apar|.e. Tiene que ser per-






S ' E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES espafiolas de criadas de manos o ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obliga-
ción. Informan en el Hotel Cuba, Egido 
75. Teléfono A-0067. 
41320 9 nov. 
CRIADOS DE M A N O 
V E D A D O 
TTN BI.'EIT CRIADO DE MEDIANA «dad, 
VJ espaío! desea colocarse. Tiene refe-
J, bodega,, Vedado. Teló-1 rendas. 23 y 
fono 1-2111. 
41331 
SK VENDE r N FOKD SUEVO, DB PA-quete, sumamente barato. ínfonu«!.s. 
Teléfono F-4225. o en Aguacate, 11<I. 
41317 1» nov. 
MAGNIFICO NEGOCIO: VENDO DOS Fords. Uno del 20 y otro del 17, en 
muy buen estafi^, a plazos o al cíontado. 
Informan: Arbol Seco y Maloja. 
41337 1 nov. 
SE VEKDE UN ELEGANTE FORD DEL año 19 con las pruebas que pidan. 
Concha y Villanneva, bodega, Jesús del 
Monte. De 6 a 12. Preguntar por David. 
41338 10 nov. 
hispano americanas ha elegido una 
«lama o señori ta de alta distinción pa-
ra que represente al país respectivo, 
y será espléndido el grupo de belda-
des que os ten ta rá la representación 
de América. 
La señora del gobernador c ivi l actúa 
rá como primera figura de ese Intere-
sante grupo femenino. Se la ha desig-
nado reina del festival. 
Los preparativos que se hacen per-
miten esperar un éxito clamososo. 
9 nov. 
COCINEROS 
V habitaciones y slepartamentos coni1 entrada independiente; casa de familia 
de moralidad. Se dan y toman referen-
cias Baños, 49, esquina a Quinta, 
41315 11 "QT-
S-E ALQUILAN TRES HABITACIONES 30 pesos enda» una. Para mils infor-mes: calle 23, número 431, entre 6 y 8, 
Vtdado. 
41214 » nov. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SK SOLICITA I NA CRIADA FRANCE-SA para la limpieza de habitaciones 
y coser. Tiene que traer buenas referen-
cias. Buen sueldo. Efe 10 a 1 p. m. Reina, 
•«mero 63. 
41327 9 nov. 
C OCINERO REPOSTERO ESPADO: 
hotel o de comercio, prefiriendo con ame-
ricanos. Es muy prftctico y gana buen 
sueldo. Informan en el teléfono A-234S. 
41335 9 nov. 
SE VEJTDE UN ELEGANTE DORT, cO» las pruebas que pidan. Concha y VI-
llanueva, bodega. Preguntar por r%Tid.! 
De 6 a 12, Jesús del Monte. 
41389 10 nov. 
Préstamos 
V A R I O S 
A LOS REPRESENTANTES DE CASAS extranjeras del giro de ferretoria: j 
Conozco el giro. Hace 35 años estoy re-! 
lacionado con todas las casas Importa-
doras. Deseo encontrar casa seria para 
proponer artículos '.le dicho giro. D l t v -
clón: 'Kamftn Domínguez, Jesús María, 
número 49. 
4i;,19 15 nov. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
De 100 a 10.000 peso* con una so. 
la firma n otra garant ía , al I y 
10 por d e n t ó de interés anual» a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434-A. de 9 s 
13 y de 2 a S. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Disueltas las Cortes y próxima una 
nueva elección de diputados, empie-
zan a realizarse cálculos electorales 
y a señalarse nombres de los futuros 
padres de la patria, en esta provincia 
Todo lo que ahora se diga sobre el 
tema, será prematuro: pero ya se pue-
1 de prever que habrá lucha, y muy 
r e ñ i d a Se cree que el señor Argente, 
hombre de dos distritos renunc ia rá al 
I de Las Palmas por el de Fagenal de la 
; Sierra, que considera más seguro. 
Desde luego, no admite duda el 
triunfo de don Leopoldo Mato», dipu-
tado perpetuo por Gran Canaria, y, 
en opinión de muchos, heredero insus 
, tltuible del cacicato de León y Casti-
I l io . Se habla de otros señores aspiran-
tes, y se ven surgir algunos 'cuneros', 
esos anónimo^ o expósitos"do la políti-
ca que, con buenos padrinazgos, salen 
a pescar en cada elección como on río 
revuelto. Afírmase que un hijo de Ro-
manónos desea protegernos, mediante 
el apoyo de su insigne papá. El doctor 
Valle, ex-Alcalde de Las Palmas, tam-
bién aspira a hacernos felices y, por 
último, el señor Guerra del Río, joven 
o inteligente abogado, fanático lerrofk-
xista, presentará su candidatura con-
tando con la adhesión de variados e 
importantrtr. elementos. 
El señor Betancourt ("Angel Gue-
r ra" ) , no solametite im^ond^a su 
llegada de los Ilustres comisiona- en eI muell« d« Santa Catalina por 
comisiones de este Club y de otras 
sociedades, entre las que figuraba una 
! brillante representación del bello se-
xo. 
Hechas las presentaciones, se d i r i -
gieron todos desde la marquesina de], 
desembarcadero al Club, en cuyas te-
rrazas los viajeros fueron obsequiados 
espléndidamente. Se alojan en el Hotel 
Metropolole, y anoche asistieron a la 
fiesta celebrada en el Círculo Mercan 
t i l , cuyos salones y jardines se halla-
bam extraordinariamente concurridos. 
Esta noche celebrará un baile en 
su honor el Gabinete Literario. Maña-
na, a las cuatro de la tarde, serán 
obsequiados con un té por el Nuevo 
Club en el Hotel Metropole, y a las 
nueve de la noche con un baile en el 
Club Náutico. 
E l domingo, a la una, habrá regatas 
d« balandros; a las cuatro de canos; 
a las cuatro y media do yolas t r ipu-
ladas por señor i t as ; a las cinco de ca-
noas, por señor i tas también. El lunes 
a las cuatro de la tarde, regatas de 
yolas de caballeros; a las cuatro y 
media, de yolas de señori tas , té y bai-
le; a las nueve de la noche, baile y 
concierto. 
Fué la fiesta de anoche en el Circulo 
Mercantil la primera que las socieda-
des de Las Palmas celebran en honra 
y obsequio de los huéspedes del Real 
Club Tinerfeño, a quienes ce ha dis-
pensado la más cariñosa acogida 
Los espaciosos jardines del Círculo 
eran insuficientes para la gran con-
m 
patria sigue siendo incalificable. Y no 
se mejorará . 
Se le adjudicó de nuevo a la Com-
pañía Trasmedi te r ránea , que lo con-
t inúa con sus barcos viejos, sucios y 
pesados dando lugar a just ís imas que-
jas. 
Las expediciones oficiales se redu-
M á q u i n a s d e C o s e r 
PARA ENTREGA INIEDIATA 
Máquinas Singer para hacer dobla-
dil lo. 72 W 19. 
Máquinas Singer para hacer oje-
tes 71-30, y para toda otra clase de 
coaturas 6S-7. 
Máquinas Wilcox & Gibbs 96-L 
Y otras marcas 31-15. 
Cortadoras eléctr icas 24-26. 
Motores. 
J . GALKDT, 
¿áS-óóó West D'way, 
Ifew York City. 
alt. 6(L-!o. 7 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
D e R e d r o C o r t é s 
M A L E T A S , M A L E T I N E S , R I D I C U L O S 
de fabr icación inglesa y espafiola. 
T o d o A c a b a d o d e R e c i b i r 
L I N O L E U l f l P A R A P I S O 
H U L E d e G O M A , P A R A O P E R A C I O N E S y C U N A S 
E N C A L Z A D O D E C H A R O L Y C O L O R E S D E M O D A 
H a n l l e g a d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
PARA COMISIONISTAS, HAY MOCHOS ESTILOS DE CARTERAS 
" L A P R I N C E S A " 
HURALLLA Y HABANA. TELEFONO A-452S . 
CS229 a l t 5t-8 
P A R A L A S D A M A S 
BORDAMOS SOÜTACHK Rl PONi-u, cadenetu, arabescos, festón ornamen-
tal y corriente, de 20 a 30 centavos vara. 
Bordados fantasía parisién. Caladillo. 
Dobladillo de ojo a seis centavos varu. 
Forramos botones de todas formas y ta-
maños. AcaJemla "Acmé." Neptuno, iü. 
Arnlla-Oallano. 
C 8802 3d-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
ENSEÑANZA C O M E R C I A L E 
I D I O M A S 
Clases de d í a y noche. 
Expertos profesores d a n aten-
ción personal a nuestros alumnos. 
Nuestros equipos modernos "ga-
rantizan una E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y 
eficiente en poco t i e m p o : 
Nuestro D E P A R T A M E N T O D E 
COLOCACIONES " A Y U D A M U -
T ^ ' A ' se encarga d e l empleo de 
nuestros alumnos, durante o a l a 
terminación de sus cursosl sin cos-
to alguno para los mismos. 
C O N T A B I L I D A D : Nuestro cur-
&0 de Contabi l idad , es el m á s 
completo: Sistema M o d e r n o A m e -
ricano. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N : " 
Astenia a u t é n t i c o , ú n i c a Academia 
autorizada para expedir d ip lomas 
competencia en la mate r ia . 
IDIOMA INGLES: N u e s t r ó s p ro -
tesores nativos americanos, adop-
tan sistemas especiales en uso en 
Colegio y Universidades america-
nas, para el uso de las lenguas ga-
rantizando la eficiencia y p r á c t i c a 
^ los mismos. 
A los estudiantes de otras Aca -
demias, ofrecemos una clase de 
Oquigraf ía A l t a , a tendida por pe-
" t o T a q u í g r a f o sin competencia. 
Uases personales, clases p r á c -
ticas. 
D i r ec to r : 
R. FERRER FERNANDEZ 
Manzana de G ó m e z , 2 0 1 - 2 0 2 . 
PREPARARSE 
Para el porvenir, estudiando la Ta-
quigrafía, Mecanografía, Inglés y 
Contabilidad, pero al hacerlo procu-
re escoger una buena Escuela Comer-
cial. 
" L A ACADEMIA P I T M A N . " por 
su método ha merecido la autoriza-
ción de expedir DIPLOMAS de com-
petencia estenográfica por parte de 
los inventores del sistema. 
En esta Academia las clases son 
personales^ porque el tiempo es l imi-
tado. Si usted está interesado en es-
tas materias, apresúrese a inscribirse. 
Clases de Contabilidad por un ex-
perto contador, con un número l imi-
tado de alunftios. 
Nuestra enseñanza es honrada. No 
pretendemos engañar con ofrecimien-
tos a las personas que deseen ins-
truirse en estas materias. 
Estricta seriedad, moralidad y hon-
radez. 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en c>^a 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversacldn y la 
pronunciación correctamente. Dirigirte a 
Miss Surner; d« 7 a 9 p. m. Amlsie<l, 81, 
altos, entro Barcelona y Dragones. 
40414 8 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
C 8923 3d-T 
SKSOIUTA INGLESA, PROFESORA DE los Idiomas Inglés, Francés y Casto-
Unno tiene algunas horas libres, y oíre-
ce ' us servicios en domicilio, colegios 
o «ii casa; buenas referencias. Kevllla-
clce.io, 15, altos. 
41271 j g 
¡ P R O G R E S E ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABIMDAn. CARRERA DE CO-
MERCIO COMl'l.ETA 
o por lo menos: 
TAQI IQKAFIA, MECANOGRAFIA E 
INGLES 
que son hoy en día, los conocimientos 
INDISPENSABLES Y MAS REMU-
NERATIVOS 
¡DECIDASE KOY MISMO! Pero re-
cuerde «me ahorrar* tiempo y dinero 
inscribiéndose en La Gran Afademia Co-
mercial "J. LOPEZ," de San Mcojas. 
35 bajos, teléfono M-1036, que es en to-
do Cuba" la que mis pronto y mejor en-
sefií, así como U U^ICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
EHSESANZA GARANTIZADA 
TAQUIGRAFIA en espafiol e Inglés 
conjuntamente en sólo S6 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
^ "INGLES t W M i l O l i T y PrSctlco en 
\ cortísimo tiempo. 
\ GramítK* ( e « P * ^ e n t e Ortografía) 
t e l é f o n o A - 4 9 6 3 - 4 4 8 1 . 
3d.7 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
,,ednrfc*rtSU exc*lente enseñanza de Te-
man " v Ltbro,>. Taquigrafía "Plt-
etr. To ttlan<>S^afía, In^lís ' Instrucción, 
^« t i end POr correspondencla qne 
•*cto >i ^Z1 la Aca<lemia. Pida el pros-
**• 5 lrector I-ula García Dlar. Ret-
' aitos- Teléfono M-9373. 
^"•a cañar buen salario r *lri much0 trabajar 
" menester estudiar 
" '* Academia "San Mario." 
*1£¡0 
0 a 
bHca- redacción de doenment^ mer 
S s % f f l S . « 3 v e . 
11 p. m.) u 
pida Informes y prospectos *™"a-
Fsneclalidad en trabajos taquigráficos, 
M U u g f l t f e S i y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San N i c o l á s , 3 5 , bajos. „ 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
O R A / 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. La enseílanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartrt sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2o. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Kn esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajlsimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cuno. Director: Profesor F. HelU-
man. Concordia, 91, bajos. 
iO-208 26 nv. 
COLEGIO S A N ELOY 
miMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicas, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para él Ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Estft situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella "Vista, que 
ocupa la man«ana tomrrendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calta-da de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hac* ser el Co-
legio mfts saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, ra ña-
po r de fport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Te'éfono 1-1804. 
40651 27 n. 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, flalca en an dase ea 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas d« 
honor otorgados por la señora Inven-
tor». Directora: señora Felipe P. d« 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordóa para los 
ceatos. Pe rMiden los métodos de Corts 
y Costura "MartT" y Corsés. Se admites 
internas. S« admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la ensefiansa. 
la Directora de esta Academia lleva 
2S aflos de prirtlca en la cenfección A% 
restldos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la már aventajaos, 
Sueden verte los sombreros confeccloat-os por las alumnas tletapre expuestos 
en los vidrieras como también otras la* 
boras. Las flores se eaneflaa gratis • 
las alntnna* de la casa, y los cestos sa-
lo cobro $0 por la enseñanza comPlsta 
Habana. «0, altes, entre U'Rellly y Saa 
Juan de Dios. Informes e» la Acade-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
40103 15 nv. 
T i m e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n r u r a 
M ODISTA DE SOMBREBOf»: LOS HA-re nuevos y reforma por figurín; 
también borda a mflquina y a mano; to-
do a precios módicos. Zanja, 128, letra B, 
segundo piso; cuarto, 3K 
41280 12 n 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemát icas , Física, Química, Litera ' 
tura y demás asignaturas del Bachille-
rato. Garantizo éxito. Campanario, 
120, bajos. 
40123 30 a 
SF^ORITA INGI.FSA, DA < I.A-
1 Colegio 
12 nr. 
TTN«M "«Te Tñgiés (diploma) El Colegio 
í íp tuño , 100. Teléfono M-1107, 
407 6U 
CLASES P A R T I C U L A R E S 
El día 8 del presente, abrimos curso es-
pecial de Teneduría de Libros, sistema 
moderno, espafiol. americano; tres me-
ses, clases nocturnas- para mas infor-
mes: Manuel Lobato. Suárez, 120, altos. 
Habana. , . 
41131 " J T -
G A N E $ 1 5 0 MENSUALES 
Higa»e taqnlgrafo-mecanflgrafo en espe-
floU pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qu* 
tenemos 250 alumnos de ambos 9t*0-
, dirigidos por l i profesores y 10 auxilía-
• res. Ds las ocho de la mafiana hasta 
' las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría. gramltlca, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacclft». in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bají»imos. Pida nuestro 
prospecto • visiten** * cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara> San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para nlfios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la er.seflanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
oam so n 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 2 DR NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, (i pesos Cy. ai mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma iniflés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBETITS. reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ta 
fecha publicados. Es el único racional. I 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en eata República. 8a. edl-
ciAn. pasta Sl-00. 
• - 50 n 
BAÜ.ES . PROF. M A R T I 
Innovaciones en los kanes moderaos. 
ensefianza prááctlca ds Fox trot. Oae- ' 
Step. ais. Scbot'is. Paso-doble. DanaOa. i 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y de * i io 
p. m., en Aguila, 101, bajoa. Teléfonos 
A-«83é y A-SOOA 
405.̂  14 nr. 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirren para teBIr toda cla^e de te-
las. 
De venta en todas las sederías d« 
ta República 
A l per mayor; 
LOPEZ, R I O Y Cía . , S. en C. 
" B A Z A R INGLES" 
Galiano, 7 2 , esquina a San Migue l . 
H A B A N A 
r 8f>20 
i 1 A T E N C I O N ! ! Lozas de lavabos, mármoles. muBecos, 
jarrones de sala y objetos de arte ons 
estén rotos, poco dlnern. Avisen: Telé-
fono A-8W7. Composición rápida v ga-
rantizada. 
SE*ORA: A.I _ que viene 
que ahorre gs 
de» y I'ochet. 
40TO8 
LE 8ü CALENTADOR 
río y su cocina para 
ame al 1-2080. Menén-
12 n 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Ctlculo y Teneduría de L i -
bros, por procedlmléntos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cao-
tas muy econAmlcas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
OVEN, RECIEN LLEGADO DE £ 0 9 Es-
•J tados Unidos desea cambiar clases de 
Insrlés por espafiol con sefiora o peñofi-
r i t * Escribir a John, DIARIO DB LA 
8 nov. 
T>AII,ES, DESENGAÑESE, SOLO EL 
1 > Príncipe Cubano, ayudado de sus 6 
instroctoras, dos profesores americanos, 
puede garantizarle la ensefianza de los 
bailes modernos. lecciones colec-
tivas, por noche. Industria, 49. Informes: 
7 tv. 
UNA PROFESORA EXPERIMENTADA, de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y ñiflas. Informes al 
Teléfono A-6000. San Miguel. 210. 
39CTi 10 n 
E l DIARIO DB LA MAHI-
!CÁ I» enenentra «§t«4 ea 
caalqoler poMaelóa d« la 
fiepábUca. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
Man icu re : 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
Tenemos todo lo qne necesi-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específicos de Ellaabeth 
Arden, de París y New York, 
responden a un plan científico. 
En Concordia, 135, bajos, de-
pósito principal, teléfono A-8733, 
en la "CASA DE H1EUUO," 




donde se confeccionan pelna-
íos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan nlfios a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos. 
Pida allí o escribiendo »1 
Apartado 1015, Habana, el ca-
tálogo en castellano de E. Ar-
dea. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara j 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qua 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías v en su de-
pósi to: Peluquería de Señoras , de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
• i 
C 8570 Ind 20 oc 
VOS. 
T e ñ i d o s de pelo , del color que 
se desee, con la T in tu ra "JOSE-
F I N A " que es la mejor . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
c 721: el 
I V A r. I I V A PELUQUERIA es la • Pe-
Innoeria ParlslfA," Salud, 4T, frente a la 
Iflesta de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y riiado de pelo 
a nlfios y niñas, se hace al rerdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y larar la 
cabeza a las seGoras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "Pelaquerla Parisién" Importa ca-
bello natural y tiene el mús completo 
surtido de postizos. 
Lbs precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conriene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad raya a la "PelB-
qnezla Parislla," Balad, 47. 
30d-4 n 
" N A C A R I N A ' 
' Affna de belleza, quinta y erlta las arra-
f;as, barros y todas las in-purezas de a pial, da al rntls blancura de nácar 
i y tersara sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
1 en so deposito: Belascoaln. 38. altos. 
Teléfono M-IUL 
1 39724 21 nv. 
L A A C A D E M I A DE B E L L E Z A 
bajo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
(P.ECIEy LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración r 
tinte de los cabeUos con sus productos 
^eg^ales rirtualmente inofensivos y de 
largnl permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de Oltima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados attfEticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eclaireissement du tetn." 
Corte y rizado del pelo • los nlfios. 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción. "Pneumatlque" y vibratorio, ^on 
los cuales Madame Gil obtiene mararlllo-
sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendacifin de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
0 B R A P I A . 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 • 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
sefio a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja-:, p t r algo las cejas arregladas 
aquí, por maias y pobres de pelos fj';e 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía un año . dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR.:-RIZANDO. NIflOS, 
con verdadera perfección y per pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio*' para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 . Te!. A.5039. 
Suscríbase al DIARIC DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA V E I N T E D I A R I O D E L A M A R í N A Noviembre 7 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I H 
la independencia 
de Egipto. 
Con mot{vo de la decisión de í n -
glalerra de conceder a Egipto la In-
dependencia, escribe M . Bernus un 
artículo en el "Journal des Débavs." 
1 aris' sobre una información de 
ine Times1' de Londres en el qut 
aice como la guerra planteó de nuevo 
la cuestión de 2gipto. 
Al principio del conflicto el Jetlfe 
Abbas I I Himbi. que se hallaba en 
^uropa. no volvió al Cairo S no tar-
uó en tomar posición en contra de 
la Gran Bre taña . Esta le destronó el 
19 de diciembre de 1914, reemplazán 
dool por su tio Hussein Kemal, que 
fallecido en diciembre de 1917, tuvo 
pe3- Sücesor a su hermano Fuad. 
El 18 de diciembre. Inglaterra pro-
clamó su protectorado. En tanto que 
duraron las hostilidades ,Egipto per. 
maneció en calma. 
Registró, sin embargo, con cuidado 
todas las declaraciones hechas por 
las potencias aliadas en favor del de-
recbo de los pueblos, que se» propo-
nían según afirmaban hacer triunfar 
8obT<a el iu:;)er.:a'i/Fiiio de los alema-
nes, uusír íacos .magyares, búlgaros y 
turcos. Los nacionalistas del valle 
del -valle del Xilo se persuadieron de 
que después de la victoria consegui-
rían fácilmente su independa. 
Pero llegado el momento se vieron 
defraudados-
Sin consultarles, la Gran Bre taña 
hizo confirmar su Protectorado por 
el Tratado de Versalles, con lo cual 
parecía desvanecerse toda esperanza 
de independencia. Desde entonces la 
agitación no cesó de aumentar. 
El Invierno pasado como se sabe 
se produjeron graves desórdenes . E l 
Gabinete de LOndres resolvió enviar 
a Egipto una misión a la cabeza de la 
cual figuraba uno de los más clari-
videntes hombres de Estado br i táni -
cos; lord Miner. A l principio pudo 
creerse que esta encuesta no dar ía 
ningún resultado, pero lord Milner no 
se desanimó fáci lmente. De vuelta 
en Inglaterra volvió a estudiar a fon 
do la cuestión, y convencido finalmen 
te de que era indispensable una re-
solución v i r i l , consiguió inculcar al 
Gobierno su punto de vista. 
Zagioni baja, que presidia en Par ís 
la delegación egipcia, fué invitado 
a Ir a oLndres en do;ide se intentar ía 
buscar de coniún acuerdo los térmi-
nos de un arreglo. 
Después de unas semanas de con-
versación directa y leal se ha logra-
do esa aspiración. 
Egipto obtiene todas las satlsfac- ¡ 
clones que podía desear. Su Indepen 
dencia es reconocida por la Gran Bre 
taña que garantiza la integridad de 
su territorio contra toda agresión ex 
terior. Ejercerá el contróle de sus re 
laclones exteriores y podrá tener sus 
propios representantes diulomáticos 
en el extranjero. 
En cambio de esto, Inglaterra, que 
no quiere correr el riesgo de ver caer 
a Egipto, etapa Importante e nel ca-
mino de la India, en poder de una po 
tencia enemiga, se reserva ciertas se 
guridades. 
En caso de guerra Egipto le abri-
r á sus fronteras. En todo tiempo se 
mantendrá una guarnición Inglesa en 
la zona del canal de Suez establecién 
dose su base probablemente en Kan-
tara. 
El Gobierno egipcio se compromete 
a no firmar Tratados que estén en 
contradicción con la polít ica ingle-
sa. 
En lo que concierne a la organiza-
ción interior, quedarán suprimidas 
las capitulaciones. Se en tab la rán ne 
gociaciones con las potencias para 
transferir a tribunales mixtos los po 
deres de los tribunales consulares. 
Los diversos ministros egipcios no 
es tarán obligados a consulta con con 
sejeros ingleses. Sin embargo habrá 
un funcionarlo briti'mico encargado 
de las operaciones relativas a la Deu 
da, y otro vigilará la aplicación de la 
legislación a los extranjeros. E l 
acuerdo después de que sea firmado 
por os representantes debidamente 
acreditados de los dos Gobiernos se-
rá sometido para su ratificación al 
Parlamento bri tánico y ya la Asam-
blea egipcia. 
P a r a m a l a S a n g r e 
Miles de personas en Cuba y en to-
dos los países de climas semelantes, su-
fres afecciones consecuencia de la san-
gre en mal estado, á'esarreelada o im-
pura. Para combatir esos males ge-
neralizados y que mucho hacen padecer 
está el Específico Vallüa, aue en todas 
las boticas se Tende. 
Específico Valifia, es la n^dicaci<5n 
de IQS males de la sanirre. porque es 
un excelente depurativo a base exclu-
sivamente do elementos veeetales que 
hacen eliminar todas las imoureza^ que 
haya en la sangre y que por tanto pro-
mueven rápidamente la salud' del orga-
nismo. 
Sangre impura, desarreRlada o des-
compuesta, puede asepurarse aue la tie-
nen en su casi' totalidad, todos los ha-
bitantes de Cuba, por eso la aplicación 
y uso del Específico Valiña. os una ne-
cesidad general, sentid'a y aue aprove-
cha a los avisados nue no esperen a 
padecer crueles afecciones si no pro-
curan vivir sanamente, saludablemente 
y felices. 
Específico Valiña. labra la felicidad 
de cuantos padecen de la sangre, por-
que haciendo eliminar las impurezas de 
la sangre, hacen desaparecer todo lo 
malo que el organismo no nuede recha-





En la noche del 26 al 27 de noviem-
bre de 1787 se hizo en Ñapóles la 
prueba de los faroles de reverbero pa-
ra el alumbrado público, dando el más 
lisonjero resultado. 
E l 30 de enero de 1790 se dió sepul-
tura en la parroquia de San Eusta-1 
quio, de Par í s , a Juan Jacobo, natu-
ral de Charcier, en el condado de Bor- j 
goña. Nació el 10 de noviembre de, 
1669 y falleció el 29 de enero de 1790. , 
a los ciento veinte años de edad. Fue i 
dos veces casado y tuvo media doce-! 
na de hijos en cada matrimonio. Era 
6Í decano del género humano; vivió; 
de su trabajo hasta alcanzar ciento i 
nueve años, y en el verano de 1789 j 
llegó a Par í s , donde fué presentado 
a Luis X V I , Maríá Antonieta y Real , 
Familia, que le dispensaron socorros. 
Su entierro se verificó con mucha 
pompa y numeroso acompañamiento, j 
Benjamín Frankl in, que tan emi- j 
nentes servicios prestó a las Ciencias j 
y a la libertad de la Am.rlca del Nor-
te, tenía enterrado su ©adre en Bos-
ton. 
Este fué librero. 
Su propio hizo poner en. la-sepultu-
ra el ex t raño epitafio siguiente: 
"Aquí yace como un libro usado, 
sin ró tu lo y sin dorado, el cuerpo de 
Benjamín Franklin, Impresor. Los gu-
sanos le comerán y, sin embargo, el 
libro se conservará . Una nueva y 
magnifica edición, revisada y corre-
gida por el autor, le h a r á volver a 
salir a la luz pública." 
E l 20 de febrero de 1790 dejó de 
existir José I I , Emperador de Alema-
nia, hijo y sucesor de María Teresa 
de Austria, casado en primeras nup-
cias con la Princesa Isabel de Par-
ma, que falleció en noviembre de 1763, 
y en segundo matrimonio con María 
Josefa de Baviera, que murió en 
1767. Fu. uno de los Monarcas más 
poderosos del siglo X V I I I . Agravado j 
en su úl t ima enfermedad, que le aque-
jó largo tiempo, pidió confesión y 
que le administrasen en público el 
Santo Viático. E l cura de Palacio 
llevó a ía morada Imperial la Sagra-
da Forma en procesión solemne, a 
que asistieron nobleza, ministros y 
demás personan de la Corte. 
En señal de sentimiento se cerra-
ron los teatros, v en las parroquias de 
Viena hubo rogativas públicas, con 
exposición del, Santísimo. E l augusto 
enfermo conservó la presencia de áni-
mo hasta el último momento. Vien-
do por todo extremo apenada a la 
Archiduquesa Isabel, hermana de la 
G r i n Duquesa de Rusia y esnosa de 
su sobrino el Archiduque Francis-
co, procuró consolarla. Dicha Archi-
duquesa, en parto prematuro por las 
profundas tristezas que sentía, dió a 
luz una Princesa, cuya venida al 
Mundo^costó la vida a la egregia ma-
dre, que contaba veinti t irés años . 
Llegó a saberlo el Emperador po-
co'antes de expirar, y levantando los 
ojos al Cielo, exclamó estas que fue-
ron sus úl t imas palabras: "Señor, há-
gase en todo tu voluntad." 
El cadáver de S. M. Imperial fué 
conducido a las siete y media de la 
noche al panteón de la iglesia de 
Capuchinos y colocado a los pies de la 
tr ia . 
José I I , sintiendo que se moría , re-
pitió con frecuencia un verso fran-
cés que dice: "Es cosa terrible pasar 
desde el Trono al sepulcro/' 
En una calle se encendieron 600 de i sepultura de María Teresa de Aus- ¡ 
estos faroles. En menos de tres me-j 
ses Nápoles quedó alumbrado por j 
unos 18.000. Esto marcó un progreso 
notable en la vida local. 
En los días 12, 13 y 14 de abril de 
1790 se celebró un triduo en Roma, 
eu la iglesia parroquial de San An-
drés delle Frate, de los Padres Mí-
nimos de San Francisco de Paula, pa-
ra celebrar la beatificación del beato 
Gaspar Bono, sacerdote profeso de la 
misma Orden, provincial de Valen-
cia. 
Iglesia y convento se adornaron con 
magnificencia. Pío i v honró con su 
presencia* esta solemnidad religiosa, 
celebrando misa el primer día en el 
altar del beato español, y pasando des-
pués a la celda del general, en don-
de dió a besar el pie a toda la Comu-
nidad. 
D i c e A L o s D i s p é p t i -
c o s L o Q u e P u e d e n 
C o m e r . 
Evita Indigestión, Aerara,' Acedía, GM 
en el Estómago, etc. 
ludigestiún y prficircamente toda for-
ma de atlicciunes del estómago (dicen 
autoridades médicas), de dlea casos, 
nueve son debidos a un exceso de Aci-
do hidroclOrico en el estomago. "Un 
estómago ácido" en i orina crónica, es 
excesivamente peligroso y las vícti-
mas de esta entermedud deben hacer 
cualquiera de estas dos cosas: 
O se sujetan a una dieta limitada y 
con frecuencia desagradable, supri-
miendo alimentos que no les prucoen 
bien, que irritan el estómago y o.ue 
conducen a .secreciones e\ivsivas de 
ácido, o pueden comer razonablemente 
lu que se Ies antoje haciendo una cos-
tumbre contra atacar el electo de áci-
dos nocivos y prevenir la formación 
de gas, dolores o fermentaciftu prema-
tura por medio de] uso de una poca 
de magnesia bisurada en las comidas. 
Probablemente no bay mejor anti-
ácido, más seguro o más digno de con-
i;-<nza que la magnesia 'bisurada. se 
^ *vten2amcr.te para este fin. No 
. .,e acción directa en el estómago y 
no es un digestivo. Pero una cucüara-
dita del polvo o dos pastillas de cin-
co granos tomadas con un poco de agua 
con el alimento, neutralizará la aceto-
, sidad excesiva que pudiera existir y 
previene su formación adicional. Esto 
elimina la causa completa de la indit-
posición y el alimento se digiero na-
tural y saludablemente sin necesidad de 
pildoras de pepsina o de digestión i r -
tificial. 
Consiga unas cuantas onzas ne Mag-
nesia Bisurada con un droguista digno 
de confianza. Pida de cualquiera, pol-
vo o pastillas. Nunca viene como lí-
quido, leche o citrato y en la forma 
bisurada- no es un laxativo. Ponga a 
prueba este plan y coma lo que le plaz-
ca en su próxima comida y vea si no 
es este el mejor consejo que en su vi-
da lo he-jan dado acerca de "lo <;ue 
pi-ede comer." Magnesia Bisurada se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
D r . S t m c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía tespeclalldad de 
cuello) y ví'.s urinarias. -D3 2 a 4 
p. m. en v.ea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermada-es venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329-
A l día siguiente, el reverendo pa-
dre fray Vicente Castrlllo, general de 
toda la Orden, cantó una solemne m i -
sa con "Tedéum", en acción de gra-
cias por la exaltación de Carlos IV 
al Trono de España . 
Crónica Católica 
L a C o m u n i ó n y l a s 
M o d a s . 
"Bien hace, señor Cronisto en llamar 
; la atención sobre las modas, que hoy 
| usamos, porque nos afrenta, nos .disíra-
j za y martiriza: ella es la ruina de las 
almas, sepulcro del honor, desprecio de 
j la Virgen Santísima y de Dios; el lujo 
¡ es un insulto a IQS pobres, y no sola-
I mente sume en la miseria y en el fuego 
i de las discordias a infinitos hogares, si-
j no que es también uno de los factores 
1 más poderosos d'el moderno desquicia-
miento social. Por esto, claman todas 
las cruzadas del honor: ¡atrás el lujo; 
atrás la moda; miremos por los intere-
ses del hogar doméstico; cristianicemos 
el gusto, y aconsejadas por la estética 
y la fe, vistamos como debe vestir la 
católica mujer:—Conchita, hila de María.'-
N, B.—Por qué no propone usted", que 
se cree la Cruzada de la Modestia CYis-
tiana, como lo hicieros en el presente 
año la mujer católica catalana, y la ita-
liana, según he leído en la Sección de 
"Vida Católica Mundial," (aue supongo 
usted redacta, porque es firmada por el 
mismo seudónimo) y que ya desde 1912. 
tienen establecida la Consrregaclón do 
Hijas de María de Orihuela.—Vale." 
No dudamos, que la "Cruzada Cubana 
de la Modestia cristiana,'' la aplaudirían 
y alabarían todos; la aplaudiría el Cle-
ro, así secular como regular, porque 
por ella volverían al recto sendero mu-
chas de las almas que, siendo Por otra 
parte buenas, se han apartado notable-
mente de la ley cristiana en la mane-
ra de vestir; la aplaudirían los padres 
de familia, porque comprend'en que ella 
aliviaría los gastos insoportables oca-
sionados por el excesivo trajerío de las 
hijas: la aplaudirían los esoosos. por-
que la cruzada pondría a salvo sus más 
sagrados e inalienables derechos, ex-
puestos siempre al peligro, merced a 
las exigencias caprichosas de la inve-
recunda mola: la aplaudirían ios jóve-
nes serios, porque sienten ya asco y 
repuírnaneia al ver que hasta aquellas 
mujeres, de suyo modestas, van confun-
didas con las livianas, vistiendo los mis-
mos trajes, -igualmente indecorosos y 
pornográficos; la aplaudirían en fin, las 
mismas víctimas de este mal gravísimo, 
pues no pocas veces, al verse obligadas 
a aparecer en público ron su traje, no 
menos ridículo que inmoral, uñ pudoro-
¡r> carmín ha subido a sus mejillas, na" 
cid'o de puro sonrojo y vercriienza. 
Unicamente no la aceptarían, esas al-
mas pequeñas que, o por ruin volunta'* 
no quieren romper las lilallas de la red 
con aue las trae envueltas el respeto 
humano, o pOr su meníu enfermiza, no 
saben ver a moderación necesaria que 
en la vida do la mujer es menester 
<iue se manifieste en *•! adorno de la 
persona. "Una alma urande—ha dicho 
un sabio Prelado—nunca tiene esos apa-
sionamientos pira cosas frivolas, y las 
oue los tiene, ri'emuestra que ni es gran-
de ni sinceramente cristiana.'' 
Cton la fundación de la "Cruzada de 
la Modestia cristiana, se conseguiría, al 
menos, la sanción de la protesta y del 
desvío de las nobles matronas cristianas 
v de las buenas hlias d'e la Santísima 
Virgen, para con aquellas, para quienes 
nada significan la violación de las le-
yes de la modestia cristiana. 
Esa santa cruzada debe proponerla, 
Conchita, hila do María, a la Conerega-
ción de nijas de Maria, de que forma 
parte. , 
Muy gustosn la secun<Tarfamos en 
cuanto de nosotros dependiera. 
HIMNO ESPASOL. DE LA MODESTIA 
ÜKlSTiANA 
La misma hija de Marta nos remite, 
suplicando la publicación del siguiente 
Himno de al Cruzada ed la Modestia 
cristiana de España: , 
"lieroínas de excelsa' Cruzada, 
nuestro emblema es luchar con valor, 
es vencer en la lucha empeñada, 
que hace el mundo al cristiano pudor. 
Ctm torpes modas—el mundo vano 
nos quiere a todas—esclavizar: 
mas lis antojos—de ese tirano 
Jamás de hinojo»—nos postrarán. 
Que la española—mujer cristiana 
jamás Inmola—su honestidad. 
Porque una infame—moda mundana 
llame elegancia—la Uviandad. 
Fior la más bella—es la pureza» 
se goza en ella—el mismo Dios; 
mas no bien brota—a ajarse empieza 
si el viento azota—de la pasión. 
Vaya Por eso—siempre en mi frente, 
el sello impreso—de esa virtud; 
jamás el vicio—Jamás la afrente 
cual torpe Indicio—de esclavitud-
Vírgenes puras—castas esposas, 
reinas obscuras—de un santo hogar; 
seréis felices—seréis dichosas, 
si es vuestra moda—la honestidad. 
Damos las gracias a la remitente. 
Ignoramos tuviesen un Himno nacio-
nal, las cruzadas d'e la modestia Cristia-
na en España. 
APOSTOLADO DE LA ORACION DEL 
TEMPLO DS BIRLEN 
Ha celebrado en honor al Sacratísimo 
Corazón de Jesús, los siguientes cuitos, 
los üías 4 y 5 del actual. 
DIA 5:—A las cuatro y media de la 
tarde, exiíJsición del Santísimo Sacra-
mento, rezo de la estación, santo Ko-
sario y ejercicio en honor al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
Después el K. P. Amallo Morán, Di-
rector del Apostolado, dlrlüió el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. 
En los intermedios una orquesta de 
cuerdas), tajo via dirección del señor 
Jesús Ervlti , interpretó escogidas pro-
ducciones* religiosas de JOA4 irrandes 
maestros en el Arte musical. 
Concluyeron los solemnes cultos, con 
la bendición del Santísimo Sacramento. 
Ofició en la exposición, y reserva del 
Santísimo Sacramento, el mencionado 
Padre, asistido del Prefecto del templo, 
B. P. José Beloqui, y del Sacristán, 
Hermano José Olazabal. 
DIA 5;—A las siete a- m.. celebró la 
Misa de Comunión general, el K. P. Ca-
simiro Calzada. • I - Saunetario del 
Colegio. 
Durante la Misa y Comunión, los can-
tores del templo, interpretaron bellos 
motetes, acompañados al órgano por el 
maestro Santiago Erviti. 
A las ocho menos cuarto, se rezó el 
Santo Besarlo, y preces d'e los primeros 
al Sacratísimo orazón de Jesús. 
A las ocho, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, ofició en la Misa solemne, el 
U. P. Mnrfin. 
Después del Santo Evanselio. predicó. 
La parte musical fué interpretada por 
orquesta y voces, diriíCidu>í ñor el orga-
nista O.'.l templo, señor Santiago Erviti . 
El h»anUslrao Sncramento. quedó de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde, 
siendo velado' Por los socios del Apos-
tolado de la Oración. A las cuatro y 
inedia, se rezó la estación y oRsario, si-
guió ol canto del Trisagio y los Actos 
<lo adoración y reparación al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
Terminaron estos piadosos cultos con 
'a Ueserva, después de la cual se cantó, 
ol Himno liucarístico. 
Tanto a la festividad' del jueves, co-
mo a la d4*l Viernes, asistió gran con-
curKo de fieles. 
Fueron obsequiados con piadosos 
opúsculos. 
APOSTOLADO DE LA ORACION" DEL 
TEMPLO r>KT. SANTO ANGEL 
Solemnizó el primer viernes, con ex-
posición del Santísimo Sacramento, Misa 
tíantada. Comunión, ejercicio del primer 
viernes, bendición y reserva. 
Ofició Monseñor, Francls/"* Abascal. 
La parte musical fué interpretada por 
el organista del templo, señor Pedro 
José Aranda. 
Hoy celebra este Apostolado su fun-
ción mensual. 
El programa de la misma « 
ción de Avisos Keiigioaos. 13 
IGLESIA DE SA-N i ItANClSoo 
En honor al Sacratlsinx) r 
Jesús, celebraron los Pandres 
canos de esta ciudad, Misa caji t** 
la mañana, y a las seis y aieti a 
exposición del Santísimo Saü*' I1-
estación. Corona Francisca^rCraiüe: 
ción sobre la virtud de l a ^ i 
canto del O'Salutans por 
Juan Pujana y Eustasio í1 
Letanías B-! KíLcxaUsüiio U o ^ -
Jesús, y reserva. ¿7 
IGLESLA. PARROQUIAL DE B*» 
COLAS DE BARI ^ Xl, 
El miércoles, celebró la funobw i 
axial, la Archicofradía de Núes-11 
ñora del Perpetuo Socorro, la f S I 
mensual, con Misa cantada, Cnm eW 
general, plática y procesión om,iiii^ 
Ofició y predicó el Director u Juan José Lobato. * * «. ti 
El Apostolado de la Oración oh. 
al Sacratísimo Corazón de Jesíi <3:;4 
exposición del Santísimo SaM-» 
Misa cantada. Comunión. e ¡55 !S l*^B 
primer viernes. c,0 ddfl 
Concluyéndose el acto con i - h««^. I I 
y reserva. oen f l l ^^ 
El mismo •viernes, se celebró 
cantada en honor a Jesús Ñazaren 
Desde el tres, viene celebránd^ ..! 
novena de Animas, a las 6 D. m 1% 
Hoy. la función mensual da h , 
i chicofradía del Santísimo. Aí̂  
El programa se uublica ' en 1» o '¡ 
¡ ción de Avisos Relitrlosns. 8,«+ 
i CONGREGACION DE LA ANXJNClí* 
Celebra la Comunión mensual p -
i mañana de hoy, en la canilla df. A 
| alumnos del olegio. 1 > 
NOVENA DE ANIMAS 
iVene celebrándose en los temnlo» 
Espíritu Santo, San Felipe, San ^ 
y armeljta del Vrd.i.l,,. '̂ COiií 
CABALLEROS DE COLON 
El martes, junta mensual regl»ni,A 
tana, a las ochu y media u. m. enÉ 
u'onucllio social. Reina, 1)2. e: 
Kl unéreuies. f iaurnal eomida , , ocho. o. m. * a Luj 
Los que deseen concurrir avisarftn 
hermano Oscar Alvaro/., f retarlo F 
naneiero, antes del ¡j del actual 
El l'j inaujíuración ofiiial del W,i 
.social. Será bendecido por'el Herm.n 
Monseñor Pediu Cuii/ález Kstrada, pr 
lado Diocesano. ^ 
Todas estas fiestas son Intimas o 
exclusivamente pura los Caballeros d3 
Colón. A ia dol l i ! , Dodrán asistir !1 
compañía de aun familiares. a 
IGLESIA PARKv-OUlAE .DE RÉ(iLv 
Concluyen hoy las nü.siones de niños.' 
Las de los mayores, euntinúan hâ u 
el próximo domingo. 
ASOCIACION DE NIESTRA SEÑOPi. 
DEL SCUATISIMO COUAZON DE j g 
SI s 
Hoy, a las tres df̂  la tardo, s© reOT1̂  
en las Escuelas Tías do Cuanabacoa «i 
Comité . Orií-uilzador de las tiestas d»! 
Quincuagésimo Aniversario ñ'e la fun. 
dación de la Asociación do Nuestra i * . 
Cora del Sagrado Cora/.ós de Jesús 
UN CATOLICO'. 
DIA 7 DB NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las AnV 
mas del Purea torio. 
E l Circular está on las Reoaradoraj. 
La semana nróxima estará expuesüy 
Su Divina Majestad on el Santo Cristo.; 
Domingo. (XXIV después de Penteros-j 
tés.) —Santos Aquiles y .Rufo, y beato 
Antonio Hald'inucci, do la C. do J., con-1 
fesores: Ernesto. Horculano. Amarantoj 
Angelberto y Juan O. Porhoyre. paiíl, 
márt i res; santa Carina, (o ('orina) vir-
gen y mártir. 
San Angelberto, mílrtir. La noble y 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , c í e 
H A B A N A 
G A R C I A Y Ca. 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
nos propongan vacías si el precio no es 
elevado, para familia y para casa _de 
huéspedes. Amistad 13(5. Teléfono A-3( <;!; 
de S a 11 a. m, y de 1 a 4 p. m. 
U n 
CJÎ  AMíCII.AN KOS ALTOS DK ILAM-
k3 parllla, <10, compuestos de sala, sa-
leta, tí habitaciones, doble servicio y es-
calera míirmol; en la misma se alquila 
un departamento con tres cuartos; lo 
mismo juntos que separados. Informan 
en la misma. • 
412ó~ 10 nv. 
K N KMI'KDKADO, SI. SK AI.Ql 'ILA un primer piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cinco habitaciones y do-
ble servicio. Informan en el mismo, se 
gando piso. 
41-'4:! 9 nv. 
OIS AI QI II.AN LOS líA.iUS OK CHA-
O cón, 4, casa moderna y muy espacio-
sa; la llave en los altos. Informan: 
Banco Nacional de Cuba, 305. Tijélono 
A-1031. 
ll.'Tt n 
Se alquila el segundo piso de Monte, 
49 y medio. Razón en la plater ía de 
tos bajos. 
9 nov. 
Atención: A dos cuadras de la Ter-
minal, se alquila, para industria o de-
pósito, una casa antigua, con 550 me-
tros cuadrados de superficie, también 
se vende y se entrega desocupada. In-
forman: Cuba, 116, altos, entre Luz 
y Acosta. 
40724 12 n 
1|NA NAVE SE AI.QVII.A O SE VEN-J de, de "ĜKX) nictros, con gran tras-
patio. Juan Abreu y Rosa Enríquez. 
41235 14 nv. 
SE ALQUILA, EN AKUO', SECO V BEX-jumeda, local de 330 metros, propio 
para almacén o garaje. Informan en 
Benjumeda y Subirana. 
4069C 10 'nv. 
C^E ALQCILA l NA ACCESORIA, EN 
O la calle de Luz, 48, entre Compostela 
y Aguacate, en los baños de Belén, es 
propia para una oficina o para una sas-
trería o para barbería; para cualquier 
negocio. ' 
40028 0 n 
SE AI.QIILAN LOS ALTOS DE LA casa Industria, 25, con sala, saleta y B cuartos; hora de 11 y media a 12 y me-
dia, a. m. y de 4 a 5 P- m.; preguntan 
en los bajos. 
41021 7 nv. 
V E D A D O 
GARAJE PAKTICCLAR, ALQUILO en $25 adelantdos. Calle B número 4, en-
tre 3a. y 5a. Vedado. 
41240 12 nv. 
B ISCA CA^A? AHORRE TIEMPO V dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
faclliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
l» a 12 y de 2 a C. Teléfono A-(i5(:0. 
411.7.) 15 m . 
SE ALQCILA ISA ESQl I NA. PLANTA baja, con cuatro puertas a la calle, 
propia para comercio y si se quiere plan-
ta baja entera, con nueve puertas a la 
calle, informarún: Compostela, 10, altos. 
Teléfono A-0790. 
41158 12 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134. 
V'ECESITO I NA CASA DE l NOS TRES 
-á-l o cuatro cuartos, en la Habana. Di-
rigirse al señor Manuel Pazos, Manza-
na de Gómaz, cuarto 227, segundo piso. AUM: 7 nov. 
Í 1NDA CASITA, POR LNA PEQLKSA u regalía, se cede una casita, propia' 
para un luatrimonio, compuesta de sala, I 
un cuarto, comedor, cocina, patio y sus ' 
servicios; está a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Monte, 
número 304. 
4104<.i __ J n 
LA ESQUINA DE O'REILLY V—C O M-postela. se alquila; se da contrato,) 
sin regalía; su precio $150 libres para; 
los dueños; la llave en El Louvre, O'Rei-
lly y Habana. Informan: Teléfonos 1-1028 
e 1-7403. I 
40564 S nv 1 
SE ALQUILA CHALET, 2 PISOS, 10 cuartos dormir, 3 baños, garaje, gran 
arbolado, calle seis esquina a 19, Veda-
do. Llave al lado. Informan : 23 y J, nú-
mero 8, altos. Teléfono F-2577. 
41285 10 n 
QE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
O de Linea, 20, entre J y K, Vedado; 
dos plantas, con cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso jardín. Puede 
verse por las mañanas. Dirigirse a: Pro-
pietario. Apartado, 311 Habana. 
C 8878 7d-6 
P E ALQUILA EN LA VIBORA, EN LO 
O mfls alto del Reparto de Rlvero, una 
hermosa y ventilada casa quinta. Infor-
man en Josefina, 27, o en San Nico-
lás, 105, de 10 a 12. 
41254 ' 12 nv. 
Í / N LUYANO, SE ALQUILA UNA NA--J ve de 450 metros y en Ja Habana una 
esquina, propia para cualquier indus-
tria. Informan: Alfonso Mirando. Juana 
Abreus, 25, Luyanó. 
40700 7 n 
F N LA VIBORA: PROPIO PARA «O-J dega. se alquila local. Milagros, es 
quina a Principe de Asturias. Informa: 
Pradis, Amargura, número 11. Teléfo-
no A-0497. 
C 8G1Ü. g-d. 31. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y t'OMO-da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías; se com-
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y cristalles, 
pantry, cocina, lavadero, servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para efia-
do, timbres en toda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto dé baño,, gale-
ría con persianas, azotea y terraza: la 
llave en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bombalier, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. m. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
41020 19 nv. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de la hornia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
) aluminio, patentado, no oprime los 
¡ pulmones, como los anticuados de cue-
¡ ro y yeso y puede usarlo una señorita 
¡sin que e note, VIENTRE ABULTA-
| DO o caído es lo más ridículo y ori-
j gina graves males: con nuestra faja] 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
j ocurre con ¡a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIA LES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS V fres-
O cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la'noche; médicos precios. Agua-
cate. 86. altos. 
41233 16 nv. 
CCONSULADO, 69, AXTOS, SE ALQUI-y lan habitaciones para matrimonio y 
persona sola, pon muebles y comida. 
•112."):; 9 nv. 
r N CASA PARTICULAR, DON DE NO i hay Inquilinos, se alquila una ha-
bitación, amueblada, para una o dos per-
sonas, con todo el servicio y comida. 
Reina, 131, primer piso, a la derecha. 
41073 » n 
SE ALQUILA UNA HABITACION Bl. Ja. >>ropia para un comisionista o 1 
dependientes que trabajen fuera. Casti» 
lio. 33, entre Monte y Cádiz 
40.J3C 
SE ALQUILAN LOS AI.TOS DE LA casa calle Quinta, número 43-A, en-
tre Baños y D, en el Vedado, con sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, salón de 
comer al fondo, cuarto de criados y de-
más servicios. Informan en Calzada del 
Vedado número 74. Teléfono F-1289. 
41010 > 7 nv. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MA(;MUI('A CASA EN 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 806 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos desagües; la mayor 
parte del mosaico, alemán. Admito la 
mitad del dinero en cheque del Banco 
Nacional. Informa: Florez, café El Car-
melo, Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una habitación mu" fresca, 
con muebles nuevos y lavabo de agua 
corriente: gran cuarto de baño: hay te-
léfono M-1861; cambianse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas SS. 
altos. 
_ 41264 10 nv_ 
SE AliQUILA UNA H ABITACION, A i hombre solo, que sea persona de' 
moralidad. Barcelona, 11. 
41281 o „ 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Isla de Cuba, café Colón : esta casa está 
situada en el punto más visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, ef-peclalidades en departamentos 
para familias; casa muy seria; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Tob'éfono M-3.J07. Propie-
tario : Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
H o t e l Habana , de Claudio Ar ias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este' Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
36220 26 n 
17 nr I 
ILQCI* I 
QE ALQUILA, REPARTO BELLA VIS-
K J ta, casa con portal sala, dos cuar- • 
tos, cocina y patio, en 30 pesos, fiador 
o tres meses en fondo. Informa : J. Allon- I 
ca, en Guanabacoa. A. Castillo, número 
34. Teléfono 5094. 
, -íl-'Ol 13 nov. 
EN PUNTO CENTR ICO. SE SOLICI-ta sala o departamento, para esta-
blecer una oficina, liara recibir solamen-
te se empleará de 9 a 1 y de 2 a 4. In-
formes: Carmen, 2; por "carta o teléfo-
no M-2105. Ramón Corzo. 
41107 8 nv. 
CJE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O taclón a hombre solo o para guardar 
muebles. Informa: J. Cándales. Car-
men, 6-A. 
411.» 8 nv. 
SE ALCJUILA UNA ORANDE IIAUITA-clón, con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz. entrada Inde-
pendiente. Morro 58. entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean "des-
sonas decentes. 
40849-50 12 nov. 
IT'N (.AMANO, 54, ALTOS, SE AI. II" U la una habitación amueblada y fon 
balcón a la calle; es casa do familia. Te« 
léfono A-1814. 
^30304 7_nT̂  
/ ^ASA DE HUESPEDEs7~(;Af,ÍAÑ0Í Hl 
V7 altos, esquina a Barcelona, aloui' 
la una amplia, clara y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la C* 
lie : a personas de moralidad. 
41005 • 8 
CABALLERO, DESEA CUARTO ( ON o sin muebles, en pasa de familia, 
a cambio de clases de inglés, francés o 
alemán. Diríjanse por carta a: Emilio 
Roth. Misión, 15, altos. 
40082 12 nv. 
SE ALQUILA EN REI^A, 4R, TERCER piso, una o dos habitaciones amuebla-das, para hombre, con vista a la calle, 
servicio, luz eléctrica y agua corriente. 
Informes: altos de la misma, o en el 
Banco Nacional, 510. 
41095 7 nov. 
Efí FAMILIA PRIVADA, SE ALQT> la una habitación ventilada y amue-
blada. Casa moderna, sólo para caballe-
ros. Oficios, 16. Entrada por LamparilU»-
40838 0 nov^ 
I VOS HABITACIONES ORAN DES, COV 
JL> luz eléctrica v tol.'-fono, 60 r*sos' 
Unico inquilino. San Miguel, 86, bajofc 
Academia Royal. 
7 nov. 
Í .^N SALUD, 5, ALTOS, INI OKMAJÍ nB ^ varios departamentos y Iiabltacl*" 
nes, con vista a la ralle y abundan!'» 
agua. Nd se puedo cocinar r'm caroWj 
ni lavar ropa, pues no hay comodidades 
para ello. Se desean personas de m0" 
ralidad. . 
410«» 4 d 
Vedado: Se alquilas los hermosos al-
tos de 27 y D, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, i 
baño completo, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. En 150 pesos. La 
llave en los bajos. 
40936 7 nov. 
Almacenistas: se alquila, por S años, 
la casa Oficios, 68. Se admiten pro-
posiciones por alto y bajo y por se-
parado. Para informes: café Puerto 
Rico. 
41051 8 n 
N A V E DE 1.500 METROS 
T 12 000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6150. 
40745 17 nv. 
A LMACEN: SE SOLICITA UN LOCAL, para almaenar mercancía, por cua-
tro meses. Dirigirse Lonja, número 533. 
Teléfono A-611S. 
40985 7 nov. 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN el Vedado, que e'Jté entre las calles 
de Línea a 21 y de 6 a K. Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, asi 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no Importaría que es-
tuviese amueblada. Dirigirse por escri-
to a Línea. 125, altos. 
40952 11 nov. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
\ ^IBORA: EN CARMEN - f v NUMERO, entre J. B. Zayas y J. M. Cortina, 
alquilo casa moderna, a la- l-risa, con 
4 habitaciones, dos baños, sala, comedor, 
espléndido hall, garaje para dos máqui-
nas, habitaciones para criados, etc.. etc. 
Ultimo precio $150 mensuales. Piedra. 
Habana, 104, altos. 
41278 9 n 
SE ALQUILAN PARTE DE UNOS Al -tos, amueblado^ con todo el servicio 
para oficina, lo uJismo a< un matrimo-
nio de guato, én el punto más céntrico 
de la Habana, tienen que. ser de mora-
lidad y se exigen buenas garantías, se 
hace contrato por 6 meses o un afio. 
Avenida de Bélgica, 15, informes en la 
tintorería La Palma. 
40626 9 n 
C E ALQUILAN DOS IIABITACIONKS 
O en Casa partlculat, a hombres solos. 
Reforma 130. entre Herrera y Compro-
miso. Luyanó 
41256 9 nv. 4 LQUQILO, EN LA VIBORA, (. RA'Ñ 
XJL. chalet, de esquina, con todas las «-o-
modidades para una numerosa familia. 
La llave: Gertrudis, 11. 
41046 14 n 
CCALZADA DE JESUS DEL MONTE, J cerca de la Iglesia, se alquila un al-
to, sala, recibidor, siete cuartos, baño, 
saleta de comer, cocina de iras, cuarto y 
serviciD de criado, en $175. J. López. San 
Lázaro, 113, Habana. 
41265 9 nv. 
C E ALQUILA UN CHALET EN BI KN 
ix5 Retiro, calle Steinhart, entre Me-
drano y Avenida de Columbia. pasa en 
tranvía por el frente. La llave en Real, 60 
Marianao. Informan en Teniente Rey. 30. 
41111 10 nv. 
C E ALQUIUAN EN OUANABACOA, pc-
kJ gado a la plaza de recreo, 2 esplén-
didas habitaciones, en una gran casa, 
con luz eléctrica y gran jardín. Infor-
mes: Adolfo Castillo, 10. 41059 
M A R I A K A 0 , CEIBA, C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CHALET " V I L L A G A R C I A " 
Situado en la falda de la Loma del 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
Parque Mendoza (V íbo ra ) ; acabado 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. En los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, ja rd ín y patio. En los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-
rios, baños de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
da de Rivero. Loma del Mazo. Te-
léfono 1-2754. 1-2841. 
REPARTO ALMENDARES. Se alqui-
la el bonito chalet "Vi l l a Pilar", en la 
calle 16, entre A y B, al lado de la 
línea de los t ranvías de la Playa. Es 
muy fresco y se está acabando de pin-
tar por fuera y por dentro. Se com-
pone de sala, comedor, cuatro buenas 
habitaciones, buen baño , cuarto alto 
de ciiados y servicio también de cria-
dos. La llave al lado. Informan para 
precio y condiciones, en la calle 17, 
número 148, entre J y K, Vedado. 
41194 ' 8 nov. . 
l ^ N MARIANAO,t. SE ALQUILA UH I 
J_j chalet, en el mejor sitio de Maria-! 
nao, situado entre las líneaft del Veda-, 
do. Zanja. Príncipe y Havana Central: 
tiene sala. . comedor, cocina, terraza. 5 
habitaciones, 2 servicios sanitarios, cuar-
to de baño y portal corrido: su patio 
pasa de dos mil metro, sembrados de! 
árboles frutales. Informan en Reina, 97, i 
altos, de 8a 9 de la mañana. 
40S76 8 nv. 
CIOMPOSTKI A, -'07 AI.TOS, SE ALQUI-' lan unas babtaclones a caballeros o 
matrimonios sin niños; son muy fres-
cas. " 
41121 8 nv. 
C E ALQUILAN DEPARTAMENTOS V 
O habitaciones, con luz, propias .para 
oficinas y hombres solos o matrimonio. 
Baratillo, 3. 
41126 8 nv. 
H O T E L M A C ALP1N 
Lujosos departamentos y hab i ta -
ciones amuebladas, pa ra fami l ias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc. , en lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana . Te-
j ad i l l o y Vil legas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
C E ALQUILA PARA UNO O DOS f*; 
O ballcros. que «leseen comodidad. íj"^' 
co y limpieza, una habitación aninehia-
da, en Villcg:'.?, 113, antiguo, eegnâ  
piso. 
40894 
V A R I O S 
i LQUILARIA UNA O MAS CABALLE-| 
I * . rias de tierra, cerca de la Capital, 
o tomaría finca a medias, en tratos ra-
zonables. Informes: San Ignacio, 47. B. 
Bartolomé. 
41017 / 7 nv. 
C 8568 Ind =8 oc. 
S" E ALQUILA EN LA VIBOR^ ~v.OS ' modernos, címodo y ventilados al-
tos, compuestos de sala, comedor terra-
za cubierta, cinco cuartos y baños. Cal-
zada de Jesús del Monte. 608, una cua*-
dra pasada la línea del Havana Central; 
$110 mensuales, adelantados: fiador. La 
llave en la bodega. Informan: O'Rel-
llv, 8. Edificio Abreu. Departamentos 
408-9-10. 
41143 • 10 nv. 
TTKNDO EL CONTRATO DE ARREN 
V damiento. por 5 aííos, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
«•asa, 3 pozos, gallinero, chiquero. 2 ca-
ballerías de buena tierra:-26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda: y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
necoclo. Acepto pago con che^ks sobra, 
cualquier Banco. Dirisrirso a: Oscar H u - ' 
guet. Calixto García. 51. Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
389Sp 15 n I 
17N COM POSTELA, 10 ALTOS, SE al-
l l i quila una magnífica habitación, en 
la misma informarán. Teléfono A-9790. 
41158 12 n 
OE ALQIILAN, EN LAMPARILLA, 22, 
O cu.itro magníficos departamentos pa-
ra escritorios. Ocupados hasta .hace po-
cos días por la Legación Francesa. 
411tí3,^ 11 n 
CE ALQUILA l NA HABITACION, bien 
O amueblada, en casa de corta familia, I 
particular, propia para matrimonio o ca-
ballero de gusto. Con buena comida si 
se desea. Monte, 300, altos. 
4110:'. " nov. 
OBISPO, 82, ENTRADA POR VILLE-gas, se alquila, a hombres solos, una 
habitación con muebles y luz se da 11a-
vin, se quiere que sean tranquilos. 
4117»; 9 n 
CE ALQUILAN, EN 50 PESOS, DOS HA-
bitaciones para depósito de mercan-
cías únicamente, en zona comercial. In-
forman : Teléfono A-54I3. 
41092 _ 7 nov. 
TJARA OFICINA. AMUEBLADA: BBI 
JL alquila sala hermosa. Paula, 18, ba-, 
jos, derecha, entre Cuba y San Ignacio, 
de 2 a 4. 
41078 8 n ¡ 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina- a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Kste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, $0.í5. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L " E L CRISOL" 
De Brafla. Hermano y Vivero: todas W 
habitaciones con servicio privado y a» 
caliente. Lealtad, número 102, esquina 
San Rafael. Teléfono A-915S. • _# 
38151 8-5!-
Aguila , 113, altos, esquina a San R»' 
fael. Casa de huéspedes. Amplia f 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
40147 15 n 
E L ORIENTE 
HOTEL MANHATTAN 
Casa para familias. Espléndidas B»'' ^ 
ciones con toda asisicncin.. ^u'ueí, «tí, 
esquina a Teniente i-'^v Tfi^fono ^v',,^-
HOTEÍTROMA .H 
Este Viermoso y anticuo edificio ^ " 
completamente refortiuulo. Il;;.v 
departamentos con baños y <1'?'.DilS, 
vicios privados. Todas las hnlijtac10 g» 
tienen lavabos do agua «"orrientc- t 
SE ALQI ILAN HABITACIONES Y DE-partamentos muy frescos, con vista a la calle, a hombres solamente, de mo-
ralidad; una independiente para comi-
sionista o bufete, con vista al mar, en 
Chacón,. 1, entre San Ignacio y Cuba. 
llMMi 9 n 
TT i T>Tnn i / ^ IY^XTITIC 1 L Ar\. JI> ± JL . I Í L V i ' CJO 
HABANA 
SE A 1.(21 1 r A UNA HABITA» ION _ hombres solos, en C/ j to , 16, alto; 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles-
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Mar t ín Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
40721 2 d 
El m&B moderno e OÍSMSUM*; _Í Caba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado do la Haba-
na : frente «l Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4715. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
C E ALQUILAN DEPARTAMENTOS con 
C> balcón a la calle, muy grandes y fres-
cos, para oficinas y un cuarto interior 
para hombres solos. Arsenal. 2 y 4, al-
tos, frente a Ka Terminal. 
4̂ 616 Z nov. 
Quinta Aveni'da. Cable y Telégrafo 
motel.'' ' 
"PALACIO PINAR" _ 
Virtudes, 69. esquina Giliano. PfJ'V 
clones inmejorables. . on I nlc^n » ' ío' 
lie, comidas de primera por lin ,D,î aabl» 
clncro y servidas i>or personal a^ 
y aseado. Teléfono A-6355. ^ n 
40470 : 
En O'Reüly , 72, altos, entre Vüleg* 
y Aguacate, hay habitaciones ^ ^ J * ^ 
pesos hasta 25. Jardín , brica, U * ^ 
Unicamente hombre solo. I n d i s p ^ 
ble antecedentes y dos meses en 
é o ' 7 DO^ 
40950 !— X 
EN INDUSTRIA, l ! " , SE ALQ^j habitaciones con vista al ' f g. 
e interiores. Informan en los ail1j s* 
40011 
VEDADO 
\ :DADO, LINEA, no, ESQUINA *,, se alquilan habitaciones das, altas y bajas, amplias v ven 
con salida a la calle. Telefono J 
40638 
Suscr íbase al DIARIÜ DE LA ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO » 
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A» los condes de Be-
" n ^ t r o Santo ciae desde 
U <,e ,n n^s claros indicios de 
« dió ^ h K de adelantar en la 
_ QUO na01'-- la admirac ión de 
Ya J o j ^ f e n t o s . amabilidad y 
^ ^ ^ S n ^ ' a r - al Seüor en 
S f e t e ^ ^ ^ r b a ü a b a el santo J«Jífr contento >c n amadb ret i ro . 
^ M e ^ i ^ 1 nCe Aceptar la dignidad do ¡ ^ » t n ^ ¿ l ^ 8Íendo consagra-
• f g ^ o 1215- leo nue hiz0 el San-
^ r l s l t o ^ . ^ l i X l f"^ Para mantener 
A» »o dl,:?l ]a Iplesia. nara prote-
í^ d W ^ J i t e s contra el despotismo 
^ t tos,d ,tP nara hacer cesar las 
C «ás fue .^n^a< r oara inspirar 
^ ^ ' % i P P es e^'temor de Dios. Pe-
f S * * lo8un aue fuese probaba su v i r -
iSé** precls? V A ! U t r ibulación. Fe-
61 ^ d e ire^bnrsro. t raW de 
« é o . con^ ios blen°s de la Iclesia. y 
' A r a r s e de l o ? ™ ^ SPnt0 Arzobispo. 
2 ^ 0 S e i ^ D t o ? ^ comet ido por sus 
S o era nll le onitP-ron la vida el día 
S - ^ j c m b r e d'el año 1225. 
7 d9 , ' 0 FIESTAS E l . LUNES 
«¡«'emnes. en la Catedral la de 
r„ las demfts islesias las de 
«reí»- ^ estambre 
P A R R O Q U I A D E L ANGEL 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El I>omingo, 7. a las S a. m. t end rá 
I lugar la comunión reparadora. A las 
.** 0u,-w f1154 solemne con exposición I del STntís imo y sermón 
40S«5 ^ - 7 n 
P A R R O Q U I A DE J E S U S T M A R I A 
Y JOSE 
y 0 \ ^ W } ^ J y S ü F B A O l O DE DAS BENDITAS ANIMAS DEL PÜU-
I GATORIO 
: El_ próximo día dos de Noviembre, a 
Ihs < y media de la noche, comenza-
ra en esta parroquia el novenario en 
sufragio da las benditas Attunaa del 
Purgatorio con el Santo Rosarlo, lec-
tura del novenario, proces ión de difun-
tos y responso f ina l . 
i E l Pár roco moga atentamente a BUS 
feligreses la asistencia a tan piadosos 
actos. 
40535 8 n 
S E R M O N E S 
nt? Jl la Hibnno, dnrante «1 »e-
Ca-
flor 1920. 
i« - F-s t lvidad de San 
efior Magistral. 
^ Ha predicarle en i» S. I 
jando 
^ " ^ V a r t l r " M . ' l . .«efi f a istr l 
^ ^ b r ^ 2 1 - b o i n l n ! : H T i l De M I 
NoT rustrlslr.w seflor Deán. 
í ^ 3 im'.rP ^ - D o m i n l c - ; I de Advlen-
>02e!Pi ,«fior 8Mr. ^e !a Mora 
^Á . iL . l í r# 5 -Domin ica I I de Advlen 
1 ^ r f ^ e C o - r Penit.mTlarlo. 
""Á i.mbre ?.-La Inmaculada Concep-
M - M - i r a • Maestreeícnela . 
c!6nViea.br^ 1 2 - - D - ^ i c a 111 de Ad-
J t i * M I- señor Lectcral. 
l u m b r e e . -Jubr :^ Clrcalcr (por 
. ,,rrtíl- W. I . 8e«^r Magistral . 
Pttdemh're 2 5 . - L . .v . tn- ld . r j del Se-
M I. f tñor Penlt.nolario 
^ ^ ^ . - C P r i u r m e a l crt'.spv.esto por 
. e.nta Sede en materia de predlcnclón 
acuerdo con las pr.vsc.-McSones dio 
Li.nas en todas UK Misas que s» ce-
& en l i Santa Iglesia Catedral en ISTSM de Precepto, p red ica rá du-
^te clnco minutos: en « Misa Solem-
- de Terclt. el sermón será do i u r a -
v\J¡ en la Santa Tgleela Catedral, a 
Jíto ordlnm!a, no deMendo pasar de 
^ r i o ^ a s ' " laborables se c e l a r an 
M« 7 7 v -nedla y a En loe días fes-
•Sra' las Misas se ce'ebran a las 7. 7 
, media., ^ u ^ ^ 
Visto: Por el presante venimos en 
tsrohar y arrobamos la d i s t r ibuc ión be-
lia <í» los saimones que. Dios medi'.mte. 
H predicará en mi'íst'-H Santa IpVsia 
f̂ tedral dnantH ei re-rrndo semestre 
íel aflo en < TBO, y couc^demos cln'-uen 
la día" dp Indulgencia • t. •» for un acos-
tambrada po • la Iglesia u los que aten 
ta y devotamente oyenT la predicación 
U decretó y flrrra S K R. fle que 
•Htiflco.—• EIJ OBISPO 
Por manl-to de S. K. R.—DR. M E N -
PE55. Arcedirno Secretarlo, 
dé la divina palabra 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
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V A P O R E S TRASATLANTICOS 




r. . BARCELONA 
Ar , r r ec ' 0 Pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
Para más infonnec dirigirse £ raí 
*onsignatario<: 
SANTAMARIA Y CO. 
San Ignacio, 18. Habana. 
Palacio Serrano. Santiago de Cuba. 
El hermoso trasatlántico español Infanta Isabel 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 18. 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U M , 
SANTANDER. 
CADIZ y 
B ' RCELONA 
Pr Je! pasar en tercera ciase, i 
$83.60 
Para más informes dirigirse a sus • 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ign i o , 72, año». Tel. 799a 
AVISC 
señores pasaje*3t, tanto españoles co-
mo extranjero» que esta Compañía 
no despachará ci^^ún pasaje para F*. 
^aña sin ante- presentar sus pasjrpo:-
:es expedidos c vjsadoc por el *f5or 
Cónsul de España. 
Habana. -3 de Abril de 
El Coni3gnatario; Mao«í«,i Oticuy. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán C . MORALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
8 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d; 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Saldrá para 
N E F Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
j el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
j tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
ineluse tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros beberán eserbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nutrto de destino, con 
todas sus letras y con Ir. maye cla-
ridad. 
Para más informe:, dirigirse a su 
consignatario* 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
su nombre y puerto de destino, con- 16 DE DICIEMBRE 




SAN IGNACIO. 72. A L T O S . 
'apor 
J vapo r C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
C a f t á n t j V I L I A L O B O S 
Saldrá fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS DE GRAN CA-
' ' C a n a d í a n T r a d e r 
Saldrá para 
ST. JOHN. N- B- (CANADA) 
sobre el día 
15 D E NOVIEMBRE 
Admitiendo carga para dicho puer-
to. 
Para más informes: 
LAMBORN & CÍA., Agentes 
Banco del Canadá, 223 
41W2 10 n 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sb hilos) 
Para todo? lo* iu'onnes reif.i^cria-
ios con esta Compcñía. dirigirse n «u 
Los billetes de pa^ajp solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
saKia. 
Las pólizas de carga se ñnnarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre to^o< los bulto; de »u equipaje, 
su nojibrc y puerto de destilo, con 
todas "sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no !.cve cla-
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto dt destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio.. 72, altoj. Te!. A-7900 
El vapor P. de Saírústegui 
Capitán A. RODRIGUEZ 
El vapor ALFOliSn XII 






20 DE NOVIEMBRE 
a la' scuatro d: la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R L U S . 
Admite pasajeros y carga generai. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vaports Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el Í5 de Noviembre y para 




25 D E NOVIEMBRE 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E . " de 30.000 toneladas y 4 
hélices: L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA, R 0 -
CHAMBEAU. etc. etc. 
Para más informes dirigirse 






C O S T E A O S 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobr 






3 DE DICIEMCRE 
Todo pasajero d:bcrá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros debsrán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje. 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 




ü H A V R E 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
¡ esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimienfo que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán csrradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c i m i e n t o s 
.——— I I T A M P C D f y ' C A M r A * i C K W:M>I N, I'OR LA MITAD DE 8ü» TAQAQ H i r U I l F Q P F n F Q I ^ K CAKK CON 8 ASOS DE i TVNKKO:. .. BANCO ESPAÑOL Y NA 
J U A n Í L A I X L L VJAIIUH valor, doa solares de.O por 30 rada W l O l l a ríVZuJt CLfCtO O contrafo, vemlf» rtc f M • $40 d lar lo . l -L ' clonal. A los depositantes en C««l 
¿QuWn rende casas? PEREZ uno. situados en el Calabazar, Reparto Se venden varias, al contado v a p í a - ' paga do alquiler $'2't y tiene local para ' ta« Corrientes, en dichos Bancos, le; 
¿Qul<?n compra casas?. . . . PEREZ A n a » . . . . J - . 1„ 1 r '„ l_0 J _ J „ América. Informes: Aguacate, 116. Tel6- xoa y con clie.iucs. tenemos uta ou Con- bfla bOdefea. Informes en el mismo Ma- racilltamos dinero sobre checka Interre 
iQuK'n vendo fincas de campo? PEREZ « u n a CUaOfa 06 la ^812803 OC \-4011. « a l a d o ; otra en San Rafael; ..tra en rlanao. Reparto Serafina, calle Santa nidos. Mores y Lima. Mercod. IM. cntn 
.-.(tul.-n < oiupra fincas de campo? P B R K r , _ l I . ^ L - i i i _iQf„ J . i J _ - 40&M 2 de. MoAserrate; otra en O'Bell ly ; ledaa eott< Petronila y Bao BálVador. café La 81- • b'ota y Kgido. De s u n ui. Teló 
Compro una casa en la Habana, parque Quién tema dinero en hipoteca? PEREZ V,01UmDia, 0 6 IOS CHaieiS 061 OOC- • „ . V F N I . , . , w J » , AR FV'i ,W o í « ^ t r a t O . Amista.I . I M Qarola f < EfíjUíf0 se udlulten corredores. Precio: fono A-440J. 
h t L ¿ r L V Z r ^ & t X S hoa ne'"c"" « . r ^ i S r T "^'0, ' . ' I * / W w y frente a la Quin- H ^ " ^ . ^ G A R A J E S I ' J ^ T ^ . ^ ^ « ^ 
« Í S j W . W ' ^ í i Í W • — <W señor P a n c h ó n D o m í n g n e z , ^ ¿ ^ f £ ^ Í ^ £ ^ ^ » A i S f f i Í t « S . X ¡ S . \ S O C I O 0 C O M P R A D O R ! ^ r * . Í F í l ^ Z 
frlchos. corretajes, ni (|iiiero trato con * se.'iURE Sü DINERO Tf SU POR. ' ge v e n d e l i n a DOnl ta Casa-QUinta , 106 Ledádo Telefono F-'>124 ' 15 !" s"s. con contratos y un mó- pnra vfveres finos y licores, esqulnaijoa nue tent ían efectivos noder colora 
corredores; eí?tiiban oforlas a: A. Fuen- / \ . veni r : por ausentarse su duefio. urge r , . . . . . i . 41080 10 n (,,co ^ ' f iu l ler , admito parte Ael dinero porvenir verdad, ooco alquiler y'ma dinero en buen mftrir'en ele utilidad 
te. Apartado RiliS, dando s i tuación y • 1 
detalles de la casa., uaru verla. 
^ 4I1.;.'. 1̂1 nv. 
T OÍ •DE M:CESITKN DINERO PA-
el campo y es tén apurados, lo da 
^il, en Üquendo, ,>t2, en com])ra de 
naves o rualquier otro negocio 
íé convenga; si no csti'm apura-
presenten, pues no eoin-
I la venta de una parcela tie terreno en 
I Infanta y Benjumeaa; se da umy ba-
I rata. Su dueño en Manrique, 90 I 38311 10 n 
' J O R G E G 0 V A N T E S 
(fON 
Casas, chalets v solares, dinero en hl-
potecn. Habana. 59. Teléfono M-OTOS. 1 
negocio. e i T b m e t e s ' d e l T EAÍTAD, CERCA DE NEPTUNO. d« 
| 1 J dos plantas, sala, comedor. 6 cuar- | 
tos. altos 7 cuartos. $65.000. • • r i • 
/CONCORDIA, DE UNA PLANTA, MO- hail, comedor al rondo, cocina >, 
\ J dernn, sala, saleta, ñ cuartos. Ra- i , , - i . f • J-.«i 
baño completo, baraje para dos 
.en el acto. 
14 nv. 
s   una bonita c qui , 
fabricada en dos mil varas de te-
rreno, rodeada de árboles frutales, 
como anones, g u a n á b a n a s , man-
gos, ciruelas, mameyes, limones, 
naranjas y otras frutas. Tiene por-
tal, sala, tres cuartos grandes, 
VENTA DE FINCAS U R B A N A S 
0* VENDE K 
raje, mide 8X40. 548.0OO. 
V E P T l NO, C E R C A DE B E I i A S C O A I I T , 
i ^ l mide 7X34, sala, saleta, comed ir. 4 
crartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $li.").ü00. 
NIMAS, CERCA DE ( ¡ A L I A N O. Ml-
11X30. sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. ?l.8.000. 
V E D A D O 
dlcada a imiui l ini i to , en Calzada, cer-
'•a de Toyo, da a dos calles, mide 341 4 •s, 
j'ietros, de dns plantas. >;aiia .%'-_'0 y e;5- A ' d 
w muy barata; «e deja parte en hipo-1 
do^i-tral0 <'ircclü- i n f o r m a r á n : Kgi-
y*1224- 1 4 . n v . i T ; N .1. C E R C A O E 28, S A L A . S A L E T A , 
V ' M>0 CASA NLEVA. EN SArTOS1 1^ cernedor, hall . 6 cuartos. 4 cuartos 
' Buflrez de esnnim iniHt» ifífi metroside bailo, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio SUCOOO. 
C, C E R C A D E 23, M I D E 22X30. C H A let, vest íbulo, sala, saleta. 5 
to-«. garaje. S65.000. 
C E R C A D E P A S E O . D O S P L A N -
tas. sala, comedor, hal l , tres cuar-
tod. nttot igual. $58.000. 
H E L I N E A . S A L A , 
ton. garaje, baflo 
••mn' 
máquinas y cuartos de criados con 
servicios. Dos cuadras del tranvía | 
y a quince minutos de la Haba-; 
na, 200 pies sobre el nivel del 




"lU" 78. Je U 
41240 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo, a plazos, un m a g n í -
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6 .75 la vara . Tiene 5 .000 
varas y es tá situado en Ma-
rianao, frente a la fábrica de 
gasolina. Informa: su due-
ñ o : Facundo Márquez . Ban-
co del Canadá , 4 0 2 . T e l é -
fono M-2468. 
0 fwio 5d*fl 
   -
A los depositantes en Cuen-
Corrientes, en dichos Bancos, les 
hecks Interve-
Mercofl. 01. entro 
11 tu Te lé ' 
Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 'J mil pakOfl hasta 
1S mi l jiesos, con contratos y un nao-1 Para víveres 
dico nUmller, admito parte Ael dinero 
en cheques. Amistad , 136. García y Co 
V E N D O UNA V I D R I E R A 
de tabacos y 
ce ^óO diarios. 
•¡L'.irros, muy bnrat-
(lareía. Amistad, 13 
ha-
tado 
i tleado un I 
finos y licores, esquina i ios que teng 
gran r e ir er a , c  al i ler ' 
b'rgo contrato. Informan: J e s ú s Marta 
numero 96, entre Damas' y Cuba a to 
das boras. 
41214 13 ñor . 
I 
H O T E L E S 
rmttbÚ L I N D A CA^A DE DOS P L A N -
V tas u una cuadra de t í a i i ano . 28.000 
car 
gen d , 
con la g a r a n t í a de checks intervenidoí, 
cobrables en el acto de levantarse m 
moratoria. PMores y lílma. Merced, ül, da 
9 a 11. Teléfono A-4493. 
41238 12 nv. 
por ciento. 
VMTUO < HAI.KT DE 8 POR 35, "Oi 





ttn solar esquina, calle Ataras, 
altos' ^ i ' l o s I I I n ü m e r o 201 19,000, 
|r4r(enlrada por Franco 9 nv. 
Amisatd, 136 
B . G A R C I A 
Casas en venta 
1 7 
ció $29 .500 , dejando $16 .000 en 
J h i p o t e c a , al 8 por 100. Su d u e ñ o : p<>" Í ^ S S Í 
,ar Facundo Márquez . Banco del C a -
nadá , 402 . T e l é f o n o M-2468 . 
C 8858 
Se venden 2 en Kgido y 2 
Jan gran negocio. Deja al 
noy. Informes: Amistad. M 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
Kl mejor kiosco de bebidas de ln Haba-




• "atallna. In 




Lealtad, n un  
sala, comedor, 
sos. Hayo, dos pli 
a. Juan Bruno 2» 
ftn 
Sa n ta 
lo, l i n -
ille 11. 
de 2 
{Interesante! Doy dinero en primera 
hipoteca, tinca urbana. Llame al 
A-2472. 
4122!» 9 nv. 
G A R C I A Y Ca . 
Amistad. 130. Admit imos cheques Inter-
venidos «le todos los Bancos, en com-
r i a de establecimientos o propiedades 
r ú s t k ' a s y urbanas. 
1» n 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
AGENTES DE NEGOCIOS 
3d-5 
/ S á V U 8, CRRCA 
\ j comedor. .1 cuar 
.onm'f í '» . precio SÓO.OOO 
/ 1ALLE 13, C E R C A D E P A S E O . S A L A , y , , ^ 
\ J saleta, cinco cuartos mido »0X—, sa|a 
na. a un.1 
Ueparto Lav 
l»recio a qu< 
resto a la 
Informan er 
entre 2 y I. 
y de 12 a 2 
40710 
(¿K \ EN DE l NA KAHMAf I A LN TRBfl 
>!5 mi l pesos. 
r NA I A i ; M ACIA I N -I 1^ M i l , PE-SOS. I 
r NA F A R M A C I A EN DIEZ M I L PE-SOS. , 
T T N A FARMACIA B > SKIS M I L PE-
I J SOS. 
C A M B I O C H E Q U E S 
Intervenidos de todos los Dancos y ca-
sa» nanearlas. Dándoles dinero efoctlTO 
por ellos. Véame en .^"«'«««d. latí. Uar-
cía y Co. 
M n 
^ ' K TOMAN «1.-..000 A L 1? P O R 100. 1 s 
i j * San Lér.aro. entre San MHrlano y VI** 
ta Algere. casa a la Izquierda, entrando 




Compran y venden toda .''a»e de es- { ' r I 
ñTénO n » 0 M 
Í ft, C E R C A D E B A S O S , 8 A X . A , 8 A L K -
f t) ta, comedor, baflo. altos fi cuartos, 
tiene raraje. modérna . SóO.COO 
-¡ ¿y, C E R C A D E &. D O S P L A N T A S . 
I JL sala saleta, comedor. 6 cuartos, 
hall , 2 bafios. $100.000. . ' 
M I D E 1ÍX50, 8 A L A , 
2 cuartos crla-
O E VENDEN DOÍ CASAN, EN L C Y A -
nó, en la calle Reforma, a una nia-
dra de los t r anv í a s , en la parte nlt 'n', __r_-_^(_r,- „ 
i o separadas, de sala, moderna., 
saleta, tres cuartos, comedor al I 
fondo, cuarto dd bafio. cocina, patio y i 
traspatio, rentando den peso>i las dos, I m̂Kmmmmm 
na se ha de^abMiilado haco dos d ías y ] " p v s T I C A S 
ñfa. a ?ir. 




R U S T I C A S 
también se a' 
dad para el i 
v iv i r la , se tra 
en Santa Fe 
precio módico .•ada una : $10.000. 
- tunl-
7 n 
POB fD.COO \ ENDO 
11 
t ie r ra , grn 
tíos y cab 
CONTRATO DE ARRENDA-
_ miento de una farmacia, en punto de 
tablecimientos, finca» rústica» y ur- " ^ . ^ cn »'-000- 8 nT 
baña»; admiten y fyacililan dinero en 
hipoteca y pagaré» en toda» cantida-
des. Amistad, 69, esquina a San José. 
Teléfono» A.1291 y A-7048. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
r mfid'.ro a lqul - i 
40 habitaciones. 
8 , 
1 r A - 1 c^nt rico, buen cnntn.to 
e Cal 11er, muy acreditado, coi 
vcelen-, en 22 000 pesos l levll la 
f , ^ . C A F E . POSADA 
SEA 1 NA FARMACIA EN EL 
o cerca de la Habana. Informa : 








\ EN DE, EN IN: 
bién giirant irados. Informan en 
gura, 31, cafó; do 8 a 10 y de 1 
HT|íd£fl!*d0;- La mayor 'pa r te ^ e ' é s t a s 
coBD-^ i il,he'lues intervenidos y si el 
fclpoUe» LJu flesCii Puede dejar parte en 
'noratoH 0bre la caa!1- Efectos de la 
PlWdes qur09--traPn-Paríl !a Venta pr0' 
¡SS^orla 'nóV 
sa \fitS íí.ue Ee P'^den comprar en ¿an-
íi^ro «n m intes !,uedcn emplear su d l -
n ino T. J0re3 condiciones quo meterlo 






lE N OCIO: VENDO UNA CASA. 
s alto del Ueparto do San-
ibada de fabricar, compues-
sala. tres cuartos, comedor 
r to de baño, patio y tras-
cuarto de criado, precio 
le hacer la operación con 
veniJo. Informan: Monte, 
I V E R S I D A D , 2 
plantas, independiertes, sala, -ome-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. . 
CA L L E 10, U N A P L A N T A , S A L A . Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea. $25.000. 
OK, C E R C A DÍ- :, E S Q C I N 
, 4 0 sala, saleta, hall , tí cuartos 
criados, garaje. $75.000. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O 
P O T L N I D A D DE 
slón. Frente a la 
D I EN A 
carretera t i l l a y en el centro de 
F R A I L E . ' cuyo parqnecito es la 
' rreno. se vende un lote 
a l to y con hermosa ar 
de un peso 
2 de 
/ l A I / Á n A Í > Q Í I N A DE F R A I L E . "c V*™ ^ 
C ^ a ^ f t a . 1 1 ^ ^ c u a r t o s , 650 metros,; ^ lotes de ^ 
10 n 
JOSE NAVARRO 
mpro y yendo fincas rústicas y ur-
atta» y doy dinero en hipotecas. San 
^ q u í n , 122, altos, al lado del Puente 
^ Dulce. Teléfono M-3281. 
4*1000 
8 ñ o r 
precio $60.000. 
CAI LI A. CERCA DE LINEA. FRAJ-le chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, preci J $80 000 „T . 
Z^IAILE A. CERICA DE 23. DOS PLAN-
\ J tas sala, saleta, 3. «Jtos igual, ga-
raje, precio $40.000. :•: 
E N 11. ENTRE CALLES DE LETRAS, sala, comedor, saleta, «ua t ro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse g«-
raje. precio $35.000. 
ÍORGE G 0 V A N T E S 
H A B A N A . 50. TELEFONO M-0595. 
37033 1° nT 
Habana, propl 













3 esUln a i 
ctor llosa. 
}ulnta La 
a la L l -
lómet ro C. 
10 nv. 
•ntcs aguas, por $150O, v<»ndo do* 
carros bicicletas, con mulos y arreos en 
buen estado, valen H dnble. D-ía* Mln-
chero. Guanabacoa, caserío de Víüa Ma-
r i * 
40736 1" n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
pa'-'o. l l ev l l l a y Vf~ 
C A F E R E S 
nuleerla y vidriera 
contrato, cerca de 1 
!0 pesos i 





png í i 
garMs del 
eaf>'-: de I 
4<i7'-.1 
V E N T A DE B O D E G A S 
^-K VENDE 
O del Hotel 
KN L A ' I . A V A , CLRCA 
Oficina: Amistad. 136. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor matriculado 
hace cargo de compras y ventas de 
ablocimlentos de bodegas, cafés, ga-
I zana, con _ n i \aras . t u K><igu <i«? " •¥ • 
terreno, ?c admiten un check contra el 
1 Banco Españo l o Internacional. Infor-




l i a y 
'na en Calzada. \ 
e cantina, tiene 
Dinero para hipotecas en la Ha-
bana o Vedado. C O M P R O C H E -
Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
L O S BANCOS, casas y solares. E s -
critorio: Suárez Cáceres . Haba-
na, 89 . 
C 8877 4d-C 
Q i VIENEN PRONTO LES DOT AL 
¡3 primero nin llegue, $H.oco en hipo-
teca sobre finca urbana, en la Habana, 
al 10 por 100. Aviso do 11 a 12 y de tí 
a 7. en la fonda y restaurant La Flor 
de TaeC,n. Aguila, 104. «s^uina a Barce-
lona. Mato. 
tl lsl n 
D I N E R O EN H I P O T E C A " ' 
Tonemri"» qulnee mil pesos en hipotecas 
sobre fincas urbanas. Informes: Carho 
Negrete. Hermanos. Bolsa de la Haoa-





C A S A S D E H U E S P E D E S 
lo una. en lo mejor de la Cinfínd. 
abltaclone;', buen <-'jntrato. poco a l -
r, deja .~>00 pesos mensuales, la tla-
muy barata. Revilla y González. 
¡a para fa-
rende por 
na : Manuel 
ifó: de 2 a 






B O D E G A S 
T'na muy cantinera, buen rontrnto y po-
co alquiler, en $6.000: otra en S300O; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Urge la venta de una bodega 
H IPOTECAS: TENGO »4S.000 EK • O r -tivo para una o dos liipoteeas en 
la l lábana, sfillda girantfa. al 12 por 
100. Víctor Trujlllo. Teléfono M-2I0ÍI. 
41061 8 n 
en $250. como 
r . intrato vale 1 
vende por enf 
punto, muy can 
tlda. a platos 
forma: Manuel 
yo : de 2 a 6. 
4^022 
' r p E N O O DE 1 
familia, el _|_ ^ en p r i 
l ia . se oa urbanr 
baña o V. 
barrio, al 
t ia . Mont 
10 . SI.vOoí». PARA COLO-




ina y Ra- ' 
11 n 
0 nv. 
EN E L VEDADO 
Se vende o se alquila un chalet, que 
está casi terminado. Consta de dos 
A 1 ^ ^ R E A L I Z O , POR LA MORA- planta», con do» P o r t ^ ^abí?_0.r'! — 
Q E VENDE UN TKKKKNO CON 7 
O cuartos, en S."i.00f». j ' a r tc a plazos. 
Sa.. n ú m e r o 21; de 12 a 1 y media, due-
fio directo. 
41160 s n 
seriedad 
la . de • S E ADMITEN CHEQUES 
4 P U K l ü ü 
B O D E G A S 
D E B E B I D A S 
, , r>e Interés anual sobre todos los depfi-
T e n í O muchas bodegas en v e n t a , de sitos que se hagan en el Departamento 
j J _ « s _ l J «le Ahorros de la Asociación de Dei en-
I todos p r e c i o » , »n» d u e ñ o » la» dan a dientes. Se garantizan con todos los bie-
«o^ 5 mi casa- Mide 9 Por 2a 
aT«nA — s cuartos, cocina, agua, 
i - " -rU ReParto Juanelo. Precio do 
^«llfi nrtmpesos; M- J- Amador. Caser ío 
« « 8 numero l a 
10 nov 
En i . 
Rata 
Lo» 
«ala, livingroom-comedor, cocina, pan- ^A " 
try, do» «ervicio» y un cuarto de cria- ^ i n y 1 ^ 
do» en la planta baj'a, e»calera de rhosaa 
mármol y otra de »ervicio; en la plan- ¿o a 
I **Wn^'I:os s i A R E s . CHALET ta alta, »eis cuarto» y do» baño» de de 
^ S ^ ^ f ^Sa0^-, lujo; amplio garage y cuarto de chauf- , uc . 
feur; jardines. En la calle Z, entre 
21 y 23. Informan en el teléfono T T ^ o ^ * 1 ™ 






30 pesos y precios razonables. 
Buen 
admitiendo che-
C A F E 
nes que posee la Asociación No. 01. Pra-
do y Tr.icadero. De S a 11 a. m. 1 a 
r'' * " que» interremdos y ahorros. Figuras, 5 p. m. 7 a a de la noche. Teléfono A-M17. 
78 Teléfono A-6021; de 12 a 9. Ma- c 8928 





de 10 mi 
dueñe 11 a 
Informa 
m. a I l ' n café, que 
S E V E N D E 
r a l 
""iia s in dinero, 3 m i l y pico 
«is reconociendo 
V l l l ¿ n ^ . r . Clent0-
11 n I 
importe en 
Santa Fe l i -
$1.>.000. en $10.000; r en-
esos. Contrato 8 años , 
p e y . Amistad, UA ü. 
8 nr. 
Cf^?A , CIELO RASO. V N A 
^auada, 1os ventanas. $4 800 






?° «o importe1!). 3w6.x32 a 518. reconocien-
P^-a S n n i 0 h Potoca al 7 por ci 
* ^ , ^ t a F e & V *n¿"s t r i a . otro. V  
^<1U5^* ellciai, 2-B, Villanueval 
2 $t000 , 7 Í ! i g r o ' a I» brisa. 7 casas, 
fe* $125. fa^^ilPcer $12.000. Se rendo. 
' . numero 2, dueño. I-Ó107. 
_ S n 
\V«ENTRE VISTA ALE-! 
mu t e r m T ; ^ vendo una casa 
«cepto I A Kando de Pintar, en 
inoteea a.? o mn P«sos y ^1 res- | 
» a ío" al 8 Por 100; en la m l s - l 
S n 
O E A R R I E N D A O SE VENDE, ACABA-
S da de fabricar, la c^sa de I n q u l M ; 
dor. 36, dos plantas, planta D»Ja P:,£i almacén, aproximadame 
metros. Planta a l t a : sa 
de. corrida, y siete 
por 4 y sus 
rrales. 26. 
40610 
I e s t a c i ó n : 
I lo más al to f 
. j o r calle. Mif 
Informa : Pe( 
Lampar i l la , 
41(0 
T R A S P A S O CONTRA-
esquina. tres cuadras 
i otro, al contado, en. A PR 
> bodega, init: 
t, B. ^ Oarcía. 
Revilla 
tíü. csfiiiina n San JOÍI»' 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez a ñ o s con-
trato, e l más conoHd« en la Habana, 
deja de ut i l idad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, p^r ret irarse m duebo. Revi-
lia Fe rnán Amistad 00 
C A F E E N LA C I U D A D 
con ocho años de contrato. No paga al-
quiler y quedan a favor 155 pesos men-
nuel Llenín. 
40.-.41 9 nr. 
O E VKNDK 
O en la cal 
do: tiene 1 
man en el 
41155 
«To DE F R I T A S . 
'squina a S, Veda-
rchanteriat In fo r -
11 nr . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sua Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
BeUscoa'tn, 34, altos: de 1 a A Juan Pérez. 
C A F E 
istad, 130. TeU 
porvenir, rende 
>8 diarios. Con-
,ra alqui ler : t le -
solo en esqui-
Informan: Tos-
T R E N D E L A V A D O 
habitaciones, i 
servicios. In fo rman: 
15 n 
Horroro»» ganga: Luyano; 189-A, »e 
vende en 7.000 pe»os y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamento». 
No e»tá alquilada. 8 por 43. Manuel 
Aré». Obrapía, numere 3?, aIto»-nT 
40673 
* , ^ la 
Jf» 7 y i . Buena 
GANGA O P O R T U N A 
R K S 1 D E W C I A MEJOR 
la ,a ^e Columbia. 
las estaciones de Co-
Dia» 7—11 a. m T«#í,l*- t'nede verse 
^ írizar. m- ^ f o r m e s : Trocadero. 55. 
8 n 
ciento. I ' igarola. 
L»c I a 11 y de : 
MBOl 
Empedrado, 30, bajos. 
7 ñ o r . 
S E V E N D E N 
tres solares, frente a la quin-
ta del señor P a n c h ó n D o m í n -
guez y a media cuadra de la 
Avenida de Columbia. Tiene 
2.300 varas. A $10 Ja vara . 
Poco de contado y el resto 
en hipoteca. 
Informa: 
F A C U N D O M A R Q U E Z 
Banco del Canadá, 4 0 2 . 
T e l é f o n o M-2468 
C 8553 5d-; 
José. 
Vendo uno, con I I 
tela, gran contrato, 




C A F E S , T E N E M O S 
Varios, cn los mejores puntos de In Ha-
C A F E Y C A N T I N A 
| Se vende uno. CT Sl.S"©, todo preparado 
! para abrir , con 6 a ñ o s de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a verme. Amis tad . 130. García . Teléfo-
M U E B L E R I A 
Vendo una. mny acredi t í tda . en buen 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se rende uno de gran 
un promedio de ir>o pe 
t ra to G años , apenas pj 
ne algo de fonda. est 
na de mucho tráfico, 
ladero E l Central. Monte, 2^6. Aqui l ino 
10820 30 n 
O E V E N D E H : TRES» LINDOS CHALETS 
O recién construidos, de estilo or ig ina l 
y con todas las comodidades modernas. 
La m á s acredita-da de la ciudad. Es situados frente *1 hermoso parque de 
dueüo de la finca y da buen contrato Mendoza, Víbora , acera de la sombra y 
por qnerer retirarse. Precio mAdico y brisa. Se deja parte en hipoteca, a t ipo 
d w Arnistad en*80* ulna a Ŝ J s í ' ''a^0" I n f o r m e , ; Cerro, 458. Teléfono 
U Ü N G R A N N E G 6 c i C a n ¡ « J g * ^ n 
4̂ 0 metros de tarreno. 
platanales, uñar 
Jabón, una par; 
de caballos 
hierro, de doce c 
c ías y titiles. < 
pesos. I tevi l la y 
40071 
para fábr ica de I \ 1 V ir1 I J / \ 
»nda. una caldera, J L ' l ^ M L X i U 
18 tanques M I 
uno y existen-
todo, en H I P O T E C A S 
18 nov. I $t5_((0C 
•la. A 
gran contrato. Más informes: B. i Galleguito. 
Teléfono A-o773. I 40096 
\ ENDE CAFE R E S T A l R A N T PO-
O sada. de gran porvenir, en el mismo 
paradero de carros e léc t r icos de Guana-
ba eos • se admite en paga checks del 
Banco Nacianal. Informan cn frente. E l 
12 nv. 
g a r a n t í a . 
40041 
P A R A HIPOTECA, »«0,000, 
y $7.000. Ti , .o según tiempo y 
Teléfono F-1U23. 
13 n 
DINERO EFECTIVO. T / R A K I P O T E -cas. lo tengo en variar partidas, c«'S-
de 4.000 a 70,000; ha de aer buena g a n n -
tfa. Manrique, 78, de 12 a 2, 
•il^iO ' 10 nv. 
L a mejor invers ión : un 
solar en Ir 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partamento de Real E s -
tate. 0 'Rei l ly , 3 3 . Tele-
fonos A . a 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C 3440 Ind 
ÍAGINA VEINTIDOS D I A R I O D E LA W A R í N A N o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 0 A N O LXXXVIII 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
¡ Y MANEJADORAS 
p K I A D A D B M A N O , E N E L R E P A R -
\ J to J e s ú s M a r í a (Poijolott i . ) se so l i -
c i ta u n a en la c^lle P a s a j e n í i m e r o 11, 
entre l a c a l i e 3a. y el K e p a r t o Uuen R e -
t iro , a l fondo de l p a r a d e r o grande de 
PoprolotU. ^ 
12 nv. 
E D E S K A U N A B L E N A C R I A D A - d a 
mano en P r a d o , 11, segundo piso. 
11244 0 nv. 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l N E -
O r a . de formal idad , se p r e f e r i r í a quo 
d u r m i e r a en l a c o l o c a c i ó n , es p a r a l a 
V í b o r a , pagando buen sueldo. I n f o r m a n 
en l a cal le 2. n ú m e r o ~?A, en tre 23 y 
25. Telefono F-2106. Vedado. Se tía pa-
r a el t r a n v í a . 
4UT9 8 n 
s 
rO C I N E R A : S E S O L I C I T A V N A Q U E baga la l impieza y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . Matr imonio solo. Concordia , 
ó", a l tos . 
41101 7 nov. 
O O L I C I T O P E R S O N A Q t E D I s r O N -
I O ga de 2 a ÍS.OOO, con o s i n su p r e s e n -
c i a , p a r a e x p l o t a r negocio de i n c a l c u l a -
bles rend imientos . T e n i e n t e l lgy . I9- A-
& 
4101 fi 7 nv. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa v e s t i r s e ñ o r a y coser y un buen 
criado, que s e p a s e r v i r bien l a mesa , 
en S a n Mariano y l i a i C a b a l l e r o . 
7<i 
M O D I S T A S 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a o p e r a r í a e n O b i s -
po , n ú m e r o 7 0 , altos- N o s i e n d o a s í 
q u e n o se presente -
40063 7 nov. 
C r i a d a , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o , b u e n s u e l d o , t i ene q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o , 6 6 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 0 9 6 . 
412tV! 10 nv. 
QK S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S , 
k j formales , u n a p a r a s e r v i r a l a m e s a 
y la otra para s a c a r s e r v i c i o de come-
dor. Sueldo $n0. P r a d o . 12:5. p r i m e r p i -
so, entre D r a g o n e s ir Monte. 
412S7 10 n 
O E D E S E A U N A C H I A O A , I ' A R A L I M -
O p i a r y coc inar a un matr imonio , c a -
ga c h i c a . $:;0. uni forme y roi>a l impia . 
H a l e c d » , •">, ;;ltos 
41270 10 n 
T T N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A E N 
KJ San L á z a r o , 344, a l tos , casa del doc-1 
tor A l o n s o . M a g n í f i c o sueldo. R o p a l i m - j 
pia. Que s e a ««carta . 
4U96 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n o ^ | 
( J K S O I . U I T A U N A M A N E J A D O R A en 
(^erro, a l tos . T e l é f o n o A-3s;i7. 
41188 8 n o v . ^ 
"H f A N E . I A D O K A P A R A U N N I S O D E 
I X i mi mes de nac ido; con buenos i n f o r - . 
mes, se desea en la ca l l e J e s q u i n a a i 
15: buen sueldo. 
41147 11 "v; | 
f R I A D A D E M A N O , C O N R E F E R E N - j 
c ia s y deseos de t r a b a j a r , se soli-1 
c i t a I-ara c o r t a f a m i l i a , en dmide s e r ü i 
bien t r a t a d a y r e c i b i r á buen sueido. P r a -
do, 1& a l tos . 
41110 . 9 nv-
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O -
O r i n a r y h a c e r la l impie/ .a, c a s a cor-
ta f a m i l i a : se le dan $30, r o p a l i m p i a y 
cuarto independiente . J u a n B r u n o Za-
ras e n t r e S a n t a C a t a l i n a y Mi lagros . 
T e l é f o n o I-2S31. 
41020 S_Pv-_ 
X- N A C O C I N E R A : S E S O L I C I T A E N ! J S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , V I b o - j 
r a . V i l l a M a r í a , que sepa s u o b l i g a c i ó n I 
y t r a i g a buenas re ferenc ias . Sueldo $30. I 
U a de d o r m i r en l a c a s a . 
!1(>70 7 n 
\ ^ I B O K A , S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
• \ c o c i n e r a que' t r a i g a recomendacio-
n e s : p r e g u n t a r en l a bot ica de C a l z a d a 
v E s t r a d a P a l m a , por l a c a s a del s e ñ o r 
S. D í a z . 
410U 0_nv._ 
t ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F A -
O r a corta f a m i l i a y que d u e r m a e n ! 
la c o l o r a c i ó n . Sueldo $30. Telefono 
I-128B. C a l z a d a de J e s ú s t^el Monte, 0 0 . i 
4̂ l̂ T'̂ . 7 n ^ • 
y¿K S O L I C I T A I N A C H I A D A D E M E -
O d i a n a edad p a r a c o c i n a r y haceV l a 
l impieza de la c a s a de un matr imonio . 
23, n ú m e r o 2S3, a l to s , en tre V y E . Se 
pagan los v ia jes . 
40090 0 nov. ( 
" I f A L E C O V , 6, A L T O S , S E S O L I C I T A 
jJL una c o c i n e r a que t enga buenas r e -
f e r e n c i a s . _ i 
•fr.tlf - 7 nv. i 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R O S 
C 1 E N E C E S I T A N , P A R A E L V E D A D O , 
vT' un buen eoclneip y un b\ien priado 
de mano, que tengan referencia;; . Se l e s 
dará buen sueldo. B a n c o N a c i o n a l . r>51. 
41012 ' 1 "ft 
O E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
O d i a n a edad, para la l impieza y coci-
n a r l e a un m a t r i m o n i o ; que s e a l i m p i a , 
s i no' oue no se presente . C e r r o , 809.. 
4 i i u 8 nv . 
O E S O L I C I T A l NA M A N E J A D O R A D E 
color, para n i ñ a de 1S meses , que ten-
ga pecomenjiacionaa. T u l i p á n , i'i . T e -
lefono A-31S3. 
_ 41122 ^ nv-
o T l S O L I C I T A l NA C R I A D A , P A R A 
O cuar tos , gue s e p a zurc ir . I n f o r m e s : 
s e ñ o r Diego. O b r a p í a , 37. 
41170 
C E N E C E S I T A U N A C l J A D A . Q U E S E -
¡ 5 pa cu iuul ir eou s u ileoer. Ga l iano , li>, 
bajos . 
II |M> g " ._ 
¿ J E S O L I C I T A U N A MI C I I A C H I T A D E 
k> doce a ñ o s en adelante , para a y u d a r a 
los quebaeeres ríe cOtta fami l i a . Muy 
buen tn.to. Monte, 300, a l tos . _ 
U10J '_ •nov"- -
C Í S O L I C I T A , I ' A R A L O S Q U E H A C E -
O rea de una c a s a de corta fami l ia , u n a 
muebacba p e n i n s u l a r , en S a n t a T e r e s a , 
5 y medio D. entre C a r m e n y P e m m , 
C e r r o . 
41000 < nv-
Q B S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
C l a v u d a r en e l t r a b a j o de l a cocina, 
es poco t r a b a j o , buen sueldo, no impor-
ta s i es r e c i é n U e n i a o . I n f o r m a r á n en 
R e i n a , 97, bajos , a l fondo. 
4100S ^ n 
C H A U F F E U R S 
Se gan'a mejor sueldo, con menos t r a 
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o - ' 
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo- | 
dernos. E n corto t iempo us ted puede 
obtener e l t í t u l o y una buena coloca- | 
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K K L L V es la 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de i 
Cuba . 1 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escuela es el ex-1 
perto m á s conpeido en la U e p ú b l i c a d e l 
Cuba, y t iene todos los documentos y | 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y quieran comprobar s u s 
m é r i t o s . . | 
M R . K E L L Y 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i l l a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
J A R A B E B E Y A G R U M A 
OKU OM 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s 8 9 
c u r a c 
O F I C I A ! . 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D £ Y A G R U M A 
S E G U E T A UTA D E L A G U E R R A T M A -
R I N A . E J E R C I T O . — D e i w r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n . A N U N C I O D E S U B A S -
T A . H a b a n a , 2 de Noviembre de 1920. 
1 Á l a s 9 a. m. d e l d í a 12 de N o v i e m -
bre de 1920, s e p r o c e d e r á en el D e -
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r -
c i to S u á r e z y D i a r i a . H a b a n a , a la v e n -
t a (¡n p ú b l i c a s u b a s t a de C I E N T O N O -
V E > T A c á m a r a s de a u t o m ó v i l y C I E N -
T O C I N C U E N T A Y C I N C O gomas neu-
m á t i c a s , d e c l a r a d a s i n ú t i l e s para e l s e r -
vicio del E j é r c i t o . L a s propos i c iones se 
h a r á n a l a p u j a y no se a c e p t a r á n l a s 
(pie no a l c a n c e n l a t a s a c i ó r f f i jada . Se 
d a r á n p o r m e n o r e s a qu ien los so l i c i t e , 
en esta O f i c i n a . J u l i o B e r m e j o . 1er. T e -
n iente de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . O f i -
c i a l Vendedor . 
C 8S42 5d-5 
L O S C A L L O S 
H A C E N 
T e n e r c a l l o s y 
C O J E A H 
l í o s , s i n d o l o r , ni p e g a V 8 e T ^ <| 
h a b i e n d o e l ' P A R C H E O R U ^ N 
e s bobo 
p u d i é n d o s e b a ^ a r los o l e » * * ' • ' l 
¡ s e c a e n . P í d a s e en t o d a s ia8 P ¿ « 1 
: c í a s . S i s u b o t i c a r i o no lo t l e u ^ ^ 
; do q u i n c e c e c t a v o s en sei'oa !', ^ 
t o r R a m í r e z . A p a r t a d o 
•os ai 
1^44 
a u u a r a r r e s pj 
t r e s c a l l o s y l o s c u r a r á J * í 
•aa. y l e m a n d a r á t r e s p a r c h é ^ 
5 4 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los l u g a r e s donde le diga nque se e n -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o escr iba p o r un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V Í L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. 
I Todos los t r a n v í a s rrel Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q Ü B D E M A C E O . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
T I L U V E R D T T ' C A . ' " " 
i O ' R e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. 
| G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
i S i quiere us ted tener un buen cocinero 
<lc r a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
I l ' lociiuiento, o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes , ayudantes , fregadores , r e p a r -
tirlores. aprend ices , etc.. que sepan s u 
; o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta a n -
I l i g u a y a c r e d i t a d a casa que se los fa -
I H U t a r á n con buenas re ferenc ias . Se 
| mandan a tortas los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a el campo; 
i 1 
L EKI NO: SK SOTICITA BIEX S e . ! S e n t a s e a l D I A R I O D E L A M A -
^ reno, p a r a q u i n t a p a r t i c u l a r , en M a - í n T M A e • i r \ t « n i / < k r n -
r ianao . Sueldo $40, c a s a y comida, s a - K 1 W A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
m á , 21, e s q u i n a a S a n d o v a l ; de 7 a S p. m . ' . . 
4116- 8 n I L A M A R I N A 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z , N e p t u n o , 2 4 
C^E SOEKITA I X BI EN CHAI'FKEVR 
k j en 17 y < on buenos informes . F r e n - j 
te a l parque Menocal . 
t nov. 
"ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes v mAs gana un buen chau- S O L I C I T O : E M P L E A D O D E C A R P E -
O ta 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
—- i 
ffciir Bmpiace a aprender boy mismo 
P i d a "n folleto de í n s l r u c c l ó n , g r a t i s 
M a n d e ' t r e s se l los de a 2 centavo*, para 
franqueo, a Mr. A l b c r t C . KoJly . S a n 
L á z a r o ; -^!>. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
QE « O L I Í I T A A U N A C R I A D A , R A R A 
O todos los quehaceres de una f a m i l i a , 
en Enz , 18, a l tos , c a s i estpi ina u H a b a -
n a : sueldo ?:5ü v cuarto en l a c a s a . 
JOVEN, ENTF.NDIDO EN TENEDURIA 
• J de l ibros , se so l i c i ta p a r a oficina. D i -
r i g i r s e por e s c r i t o dando re ferenc ias y 
exponiendo pretens iones a : R . ^Maris-
tanv. Aj artado 777. 
•10490 8 o-: 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
p a r a f e r r e t e r í a , que s e p a c a l c u l a r 
y tenga nociones completas . I n f o r m e s de 
los l a s a s que haya trabajado y a p t i t u -
d e s : de no s e r a s í quo no p ierda e l 
t l e t ó p o , buen sueldo. D i r í j a n s e a Monte , 
32-. G a r c í a de los R i o s . 
•in».;i 13 n 
1™ S A N M I G F E E , 40, A E T O S , !sE > 0 . J l i c i t a una buena cr iada para la l i m -
pie/.a de habi tac iones , h a de ser buena y 
que sepa c u m p l i r b i e n ; sueldo $30 y ro-
p a lim ia. 
4 K a - . ' H nv-
( J E S O L I C I T A E N A C R I A D A , P A R A 
^ ayudar a l a l impieza , se desea que, 
duerma en lu fcoipca«-l«n. C a m p a n a r i o , OS, • 
a l tos . 
41063 ' n _ ¡ 
C * B D B 8 B A I N A C R I A D A U L A N C A O 
k J de color, para c o r t a l i m p i e z a ; buen 
sgeldo. Conaulai lo . H o t é l Zaba la , • 
h a b i t a c i ó n , lo. „ 
40SW 0 NV-. 
S~ K S O L I C I T A V N A C R I A D A P A R A S habi tac iones y que s e p a coser a m a -
no, que tenga r e f e r e n c i a s ; sueldo 5-o y 
ropa HuiL'ia. D o m í n g u e z , 2, C e r r o . 
40005 ' 
Q E S O L I C I T A V N A C R I A D A Q U E t e n -
ga re ferenc ias y sepa s e r v i r . Vedado, 
ca l le 13, e squ ina a ü. V i l l a P l á c i d a . 
40!t«) 7 nov. 
BUENOS DESTINOS 
p a r a t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
f e r r o c a r r i l s e n e c e s i t a u n i n g e n i e -
r o c i v i l , $ 3 0 0 a l m e s y l o s g a s -
t o s ; t a m b i é n u n d i b u j a n t e , $ 2 0 0 , 
c o n c a s a ; u n o p o r n i v i l l e d o r , 
$ 2 0 0 a l m e s y g a s t o s ; t e l e f o n i s t a 
i r ' L v i R A v A 7 . c n EZ AI.\ ARE/, SOLÍ. | p a r a I n g e n i o , r e p a r a c i ó n d e l í -
J l i c i t a sabor el paradero de su t í o <t I I C 
.Tiianito v á x q i i e z A^varer -^e i i a se oncuen- n e a s , í p I Z j , c o n c a s a ; m a t r i m o n i o 
tra en P r a d o , VS.i, H a b a n a . , <t o A r) n 
11280 1 0 . n _ P a r a e l c a m p o , $ o U . B c e r s y C o m -
DESEA SABERSE "EL PARADERO'1)1=: ¡ D a n v O ' R e i l l v 9 v m e d i o a l t n s .lesfis l-ói)e7, C a r b a l l o , i r i l u r a l .le V a r - H " 1 ' " • X \ c i u y , y y m e u i O , a i t O S . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k y B a r c e -
l o n a . 
C SS27 
QOLICITO SOCIO, PARA FONDA, CON 
O (lOO pesos, vale dos mil y s ino la r e -
g a l o ; puede p r a c t i c a r l a p a r a que v e a ' l o 
que es, p a r a d e s e n g a ñ o r s e ; t iene v i d a 
p r o p i a ; no hay competenc ia; t iene m n -
cba m a r c h a n t e r í a , grandes u t i l i d a d e s . 
I n f o r m e s : C o n c h a y KA? i r i c a , bodega, 
A n d r c s ; carr i to de L u y a n ó , 
40818 8 n 
UK C O M P R A E N S i l L U N V V N A V I -
O t r i n a denta l , que s e a do uso. D i r í j a -
se a : R a f a e l F o n s . L í n e a , 140, Vedado. 
41241 12 nv. 
MA C H I N A S D E E S C R I B I R , C O M P R A , venta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de los R e y e s . O b r a p í a , 110. Te le fono 
A-10::«. • . 
41227 g d-
M u e b l e s d e o c a s i ó n . P o r e f e c t o d e l a 
m o r a t o r i a , v e n d e m o s v a r i o s j u e g o s d e 
c u a r t o s y o t r o s o b j e t o s , a p r e c i o s b a -
r a t í s i m o s , e n A n i m a s , 8 4 . 
41301 3* nv. 
A 
gelas. provinc ia de L e ó n , E s iaAa, quien 
t r a b a j a b a en el muelle ile Sairua. Su p r i -
ma Mar ía , San Lí í zaro , n ú m e r o TOS. 
41210 8 nov. 
C A M I L O P E R A L , E S P A S O I . D E A L -
c i r a . lo busca B e r n a r d o R a r t o l o m é , 
ptr a suntos de i n t e r é s . S a n Ignac io , 47, 
l l á b a n a . 
41018 7 nv. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Ben i to V í s t e o s , que vino a C u b a e l 
afio s.'!. I n g r e s ó en el e jerc i to en e l m i s -
mo a ñ o : lo s o l i c i t a s u hermano J o s ó . 
I n f o r m a n l n en L i m o n a r , C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
40122 25 nv. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Smltta n ú m e r o 10, $15: e s t á en buen e s -
tado, se garant i za , pero neces i to d ine -
ro p o r la m o r a t o r i a ; aproveche, neces i -
to dinero. C a m p a n a r i o esquina a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a , en e l R a s t r o de 
Mastache. 
41220 10 nv. 
H i a . I O D O R O L A S T R A Y G O M E Z , A I s e i í o r que hace dos o t re s meses 
HOMBRES ENERGICOS 
So l i c i tamos uno en cada pueblo del i n -
t er ior , con r e s i d e n c i a f i ja y conocimien 
estuvo tn l a p laza del Mercado i ibre tos. Sueldos que gar.arfin de $tS0 a ?4(K) 
_ ^ s o l i c i t á n d o l o «y a su h e r m a n a A n g e l a i i iensualmente . E s c r i b a n remi t i endo r e -
, N , , . „ . ^ , „ _ _ . _ _ _ _ _ . . I paTa e n t e r a r l e s sobre una herenc ia de f erenc ia s y 50 centavos se l los , p a r a i n -
í E M O C I C N A N T E COLOCACION' 1 f»'"'11:' y <l"e <11-'0 tener su b t t f e t» UormeS . equipos, etc. No so c o n t e s t a n 
' l a C a l z a d a del Monte, p u d e d i n g i r s e C a r t a s que no t r a i g a n dichos se l los . T h e 
a l domici l io de los m i s m o s : V i r t u d e s , T r a n s n o K a t i o n Office. Concord ia , !)7 
144-A, altos. T e l é f o n o M-1340 y a B , 213, | 4U72<; 17 n 
Vedado. T e l é f o n o F-44C2. . • 
!0:'.0Í> 12 oc | SOLICITAN DAMAS Y CABALLE-
O ros oue des 
C A M A S M O D E R N I S T A S 
Ve h ierro a $41». dé madera , de m a r q u e - ' 
t e r ' a f i n í s i m a $50; son de p r i m e r a , f l a - j 
m a n t é s . C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p - . 
c i ó n de l a V a j l a , en el R a s t r o de Mas-1 
tache. • 
41220 M nv. ! 
L A V A B O S M O D E R N I S T A S 
l i e $TO a $50, e s t í i u como nuevos, es por 1 
la m o r a t o r i a , - neces i to dinero. C a m p a - 1 
nar io e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
en el R a s t r o de Mastac l ie . 
11220 10 nv. 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean es tos p r e c i o s : un 
p a r de rosetas , muy buenas , $:;00; r e -
lo je s de pu l sera , s e ñ o r a , de c i n t a oro 
18 k., $TO: de brazale te , 125; cal# . l lero . 
18 k., a $ : « ; de bols i l lo . $;;s: de p la ta , 
p u l s e r a , $11: n í q u e l . $,.t.ri0: de bo l s i l lo , 
$7: f a j a * de oro y p l a t a , $0; <-on el es-
cudo cubano e s m a l t a d o con los co lores 
de la bandera . ?pie es lo mfts moderno 
J elegente, $1^: leontirms, $24: d i j e s . $l(>: 
yugos, $8; botonadura para c a m i s a , SS; 
a n i l l o s de compromiso , $1: de todas c l a -
ses, $1; de n i ñ o . $'-': medal las . $1; gron-
t i l l a s a $:?; a r e t e s a $2: de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o do ai-erina. $1,">: s e ñ e r a , $8; y 
írran cant idad de todas c iases , de oro g a -
rant izado con su recibo. Necesito d ine -
r o ; aproveche la m o r a t o r i a que le c o n -
v i ene ; nunca mejor o p o r t u n i d a d : en l a 
c a s a del pueblo, que es la 2a. de M a s -
tache. <':impanario esquina a C o n c e p c i ó n 
do la Va ll:i. 
40«S0-Í»0 2 d 
~ AZÓGÜE^ÜSTSPE JOS ~ 
Dice un ant iguo presag io oue los es-
pejos manchados t r a e n la desgrucia al 
hoyar. L a P a r í s Venec ia se los deja co-
mo nuevos por muy poco dinero , g a r a n -
t izando nuestro t sabajo . Somos los tíni-
cos en C u b a en poseer l a ú l t i m a f ó r -
mula a l emana . C o m p r a m o s y vendemos 
."unas de todos t a m a ñ o s , T e n e r i f e , 2. T e -
l é f o n o A-5000. 
:!S(R7 11 n 
Neces i to u n a c r i a d a p a r a fami l ia a m e r i -
cana , sueldo 40 , pesos. O t r a p a r a i r a 1 
Nueva Y o r k . Uos p a r a c u a r t o s y o t r a : 
p a r a cabel iero solo, 45 pesos. H a b a n a , 
n ú m e r o 120. 
40^01 7 nov. ¡ 
/ A L I A D A D E M A N O , C H E E N T I E N D A ' 
\ J de coc ina , se desea en L i n e a y L , de 
8 a :>. S e ñ o r a de Solo. 
^40705 !) nv. | 
S e s o í i c i i a u n a m a n e j a d o r a de c o l o r , 
de m e d i a n a e d a d , d e l p a í s , p a r a e m b a r -
c a r a l e x t r a n j e r o y q u e t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 1 3 0 , a l i o s . 
40402 g_nov. 
CRIADOS DE MANO 
EN L A C A S A C A L L E 11, E S Q U I N A 4, Vedado, se so l i c i ta un c r i a d o de m a -
no, que conozca su oficio y tenga bue-
nas re ferenc ias . Se paga buen sueldo, 
•ti 105 12 nov. 
LAMPARAS ALEMANAS 
Son muy buenas , a $75, a n t e s v a l í a n $125, 
pero por la m o r a t o r i a , que neces i to d i -
nero ¡.-proveche e s t a opor tun idad . C a m -
p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e n r l ó n de l a V a -
lla, en e l R a s t r o de Mastache . 
41220 10 nv. 
i MICÜ E L M A R T I N E S , D E ^ ^ f * ' I t r a b a j o nocturno, a e j ecutarse en f a m i -
f*- 'o imsca l e r n a r d o B a r t o l o m é . S a n ^ ¿ro(hn.e des(le $20 semana le s , t r a b a -
S 2 í r t i o ' l l á b a n a . -1-ja/ndo en cua ly t i i er lol -al idad: s í r v a s e 
- . - . l - . - . • • e n v i a r n o s 25 centavos en se l los , p a r a 
deseen ganar m á s d inero I 
T 7 L S E S O R P E D R O A I i V A R E Z V F L O -
JL'J res , que res ide en 047 State Street , 
franqueo de detal les e i n s t r u c c i o n e s . I n -
t e r n a t i o n a l Office. A p a r t a d o 24,.is. 
41021 10 nv. Uridgo ort, C o n n . U. S. A . , desea saber 
el paradero de su hermano S e n é n A l v a -
res oue ha desaparec ido de su hogar, en " O O R T E R O . S E S O L I C I T A E N P O R -
la l l á b a n a , desde el d í a 8 de Sept iembre ; ± tero e s p a ñ o l , de mediana edad. A m i s -
del corr i en te a ñ o y teme le h a y a ocu-
rido a l g u n a d e s g r a c i a . 
41015 1- nv-
tud. (;1-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41158 10 nv. 
COCINERAS 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J o s ó (Jarc ia V á z q u e z , p a r a un asunto 
de f a m i l i a , que le conviene. L o s o l i c i t a 
J u a n Salgado. P a r a i n f o r m e s : U n i v e r -
s idad, n ú m e r o 20, Sabater . 
4007(5 10 nov. _ 
C ^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡ 3 l a f a m i l i a de Manue l C o b a s Gerpe, de 
l a provinc ia de C o r u ñ a , E s p a ñ a , p a r a 
a s u n t o s de herencia . D i r i g i r s e : E m p e d r a -
do, (3, Manuel amos . 
40(578 0 nov. 
C J L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea joven y sepa bien sus obl igacio-
nes ; sueldo $.J0. S a n L á z a r o , 2u'J, a n t i -
guo. 
41225 10 nv. 
EN A C O S T A , JO, A L T O S , S E S O L I C l -ta una muclmcha p e n i n s u l a r que se-
p a cocinar o (pi lera a p r e n d e r ; se pre-
f iere r e c i é n l lesrada. que sea l i m p i a y 
formal . 
4PJts 9 nv . 
Q E N E C E S I T A I N A C O C I N E K A _ D E L I 
O PÓÍS; sueldo $30; no t iene que hacer 
p laza . B a ñ o s , 113, e n t r e 11 y 13, Vedado. 
41251 10 nv. 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , " C A -
He 17, n ú m e r o 512, entre 14 y 1(5, 
Vedado. 
41312 10 n 
VARIOS 
DK PLATA ALEMANA C O NOMBRE APELLIDO Y DÓ MtOIL.'O GRABADO ENCO LORES POR $0.4S EN SEl LLOS O H CORREO f 
B . S a l a z a r . S a n t a T e r e s a 
8 B Apartado 1525. C e r r o 
H a b a n a . 
S u 
S O I i I C I T A N D O S P R O F E S O R E S 
k7 in ternos , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , en 
Maceo, -'l Quemados de M a r i a n a o : s i no 
«on maetros , que no se presenten . 
41232 14 nv. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
O dios operarlos; p a r a l a f u n d i c i ó n de; d e S C I l O r a V I l i n O S . r a g a m O S l o ? 
meta les . C h u r r u c a , 20 y medio, C e r r o . I . r ; . . 
•ii24.- o nv. | m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e J 
S e n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o d e i n - t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
g l é s y e s p a ñ o l , q u e e n t i e n d a a l g o d e t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
l i b r o s I n f o r m e s : V i c e n t e G a r c í a F i o - d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
r e z . A m a r g u r a , 7 S . A p a r t a d o 8 3 2 . 1 • * 
41230 13 nv. | a 0 " « 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
REPARAMOS 
T o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r y s u m a r . 
T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . 
C i n t a s d e t o d o s c o l o r e s . A c c e -
s o r i o s . 
R. F e r r e r F e r n á n d e z y H e r m a n o 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 . 
T e l é f o n o A - 4 9 6 3 . 
C S922 r.d-7 
tT S J U E G O D F . - A l A, PIN O, D E C A O -* ba , nuevo y moderno. A d m i t o ebe-
fine. Rodr&tiez . C a l l e A t o c h a ' tí y me-
dio, a l t o s / C e r r o . 
412Ü;5-94 10 n 
J B R ' L L A N T L S 
O L I T A R I O S j 
BERNARDO flCUEREDO 
HAHZAHA ot co<n€2 «M 
TELE FOMO ».?OOI :<s<'s-.' 15 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
"l-;i I'^special." a l m a c é n Impor tador de 
muebles y o b j e t o s de f a n t a s í a , salfin de 
e x p o . s i e i ó n : N e p t u n o , 150. entro E s c o b a r 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7fi20. 
Vendemos con u n 50 por 100 de des- | 
cuento, .lue;ros d e c n a r t " . Juegos de co-
medor, juejros de r e c i b i d o r . Juegos ds 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, Juesros t a p i z a d o s , c a m a s de bronce , 
cninns do h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , bur6s . 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y 
co ine í l or , l í i u n i a r a s de snla , comedor y 
c u a r l c . I f in iparas de s o b r e m e s a , co lum-
n a s y m a c e t a s mayf t l i cas . f iguras e l é c -
t r i c a s , SIUMS. b u t a c a s y e squ ines dora -
dos, p o r t a - m a c e t a s e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas , e n t r e m e s e s cher lones . adornos 
y f i g u r a s de t o d a s c la se s , m e s a s corre -
i l r : ; ! ; . r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s de j 
pared, « i l í o n e s de por ta l , e s c a p a r a t e s ' 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s . s i l l a s g i r a t o r i a s , 
nevera? , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e n y s i l l e -
ría del p a í s en tode" los e s t i los . 
Antes ('.e c o m p r a r h a g m a n a v i s i ta a 
" L a E s p e í i a l , " N e p t u n o , 150, y serfin i 
l>!en servir los . I^o confundir . Neptuno, 
180. 
Vende los m u e b l e n n plazos y f a h r i -
camos toda c l a s e de muebles a fyistq del 
mfa exigente . 
1 rxsi v e n t a s d e l c a m p o no p a s a n em-
balaje y se x>onen en la e s t a c i ó n -
C M A ' Í E N T A P I E Z A S D E C R E A D Z J hilo, p r O c » ! d e n i e s de e m p e ñ o s , vendo 
a 40 pesos , v a l e n en las t i endas a 70. 
son i n g l e s a s , f i n í s i m a s . Neptuno esqui -
na a l . u c c n a . c a s a de e m p e ñ o . 
•n.-íO.? 18 n 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Af. 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Ti 
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubierta 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetoj 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n a 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s un g r a n surt ido de mueM* 
que vendemos a precios de vflrdadtn 
ocasirtn, con especial idad realizamos j » 
gos de cuarto , s a l a y comedftr, v. p» 
c i o s de v e r d a d e r a ganga. Teneraoi gm_ 
e x i s t e n c i a en j o y a s iirocniiMUea de ea-l 
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . j 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objet»i 
fie valor , cobrando un í n f i m o in'.eré». • 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A GAI/IAJO 
S e c o m p r a n m u e b l e s , p r e n d a s , f o n ó -
g r a f o s , d i s c o s y r o p a . E l V o l c á n . F a c 
t o r i ^ Z S . T e l é f o n o A . 9 2 0 5 . 6 ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PRINCESA" 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a toda c la se de muebles que se | 
le propongan. E s t a casa paga un c i n -
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. T a m b i é n compra p r e n d a s y ropa, por 
lo que sjeben hacer u n a v i s i t a a l a m i s - • 
m a a n t e s de i r a o t r a , en la s egur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y | 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e - | 
! é f o n o A-1'J0;!. 
A^ l s o : S E V E N f > E N 7 M A q P l N A S de A l c o m p r a r s u s muebles, vcai el Kr» S i n g e r 4. de gab ine te 5 v 7 gavetas , i de y v a r i a d o surt ido y prec ios de eso 
3 ovi l lo c e n t r a l v 7 v i b r a t o r i a s , l a s hav I « # s a . donde s a l d r á bien servido porp* 
nuevas y con s u s p i e z a s . P r e c i o $54. S53, i co d i n e r o ; hay juegos de cuarto con » 
$35, ?2G, .«•-'."i v ?22 , muv buenas y ba-1 queta modern i s tas , e scaparates desde *!• 
ra tas . A p r o v e c h e n ganga . V l l i e g a s . 99. ' c a m a s con bast idor , a fc>; peinailoresi 
lOCÉIS 7 n 1$'.); a p a r a d o r e s , de estante , a S U ; 
— ' a $1» ; m e s a s de noene, a | 2 ; tamoi» 
V I S O A I . P E E B E O : E N E A " C A S A ¡ hay Juegos completos y toda clase » 
^ P l a t i c a , " N e p t n n o y A m l s a d , e s t a p i e z a j s u e l t a s r e l a c i o n a d a s «1 K"" ; 
mos l i q u i d a n d o t o d a s las e x i s t e n c i a s de I los precios a n t e s tuencionados. veaio J 
l o c e r í a , c r i s t a l e r í a y f e r r e t e r í a , g r a n - se c o n v e n c e r á . S E C O . M l ' K A i . ,CA3im* 
des r e b a j a s p o r t r a s l a d a r n o s al nuevo | M I J E l i E E S . F I J E S E K í E . . ' : 
local de S a n K a a f e l y Marques G o n / . á - y A" PKIMEKA DE VIVES, I»B KOtOj 
M n » i t n y T r i g o , c a s a de c o m p r a y • « » % J 
4001,0 L L ü — compra y vende toda c lase de muebl* 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a a Bclasco»* 
I T e l é f o n o A-20:35. H a b a n a . 
405L1S 29 Dt-
BILLARES 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e t o - ! . 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n - /''J.ANOA: SE VENDEN EOS ENSEBD 
. ' V I - I VJ completos de caf»i y fonfla', „ - u 
g u n O t r o . I ID m i s m o q u e ios V e n - l d r l e r a s puer ta ca l le y o tras v a r i a s » » 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l á™ ^ ^ ^ ^ r o Z p a ^ ' f o n d . . -
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . Se venden nuevos cor todo* una •cceno' _ 
r í o s d * p r i m e r a ci.\a<. y b a n c a s de ^ o - l AI «i — i 
m a s HUtamát icBa . C o n s t a n t e ourtido de A l q u i l e , e m p e ñ e , V e n d a , C O I Í i p r e 0 
t c c e s c r l c s I r a n c e s e s ¡MNl lo* mismos . 
V i u d a e I l l j o i de J . Forte7a . A t n a r m -
t t . 43, T e l é U n o A-5030. 
t a b l ó n de c e d r o de 5 metros de 
y un m á r m o l grande, propio para "< 
trador . Puede verse en el ras*"» 
ÍU K G O CI AKTO, D E CAOISA, CINCO piezas , m á r m o l r o s a , inuv barato, en 
L a Sociedad. S i l á r e z , 34. A-7589. 
30412 \ 7 nv. 
I de la P l a t a . A p o d a c a , 58. 
c a m b i e s u s m u e b l a s y p r e n d a s e n 
17 « 
C o c i n e r a : se s o l i c i t a u n a , q u e s e a c o m -
p e t e n t e y s e p a d e r e p o s t e r í a ; se e x i - ; 
gs r e f e r e n c i a s y se d a b u e n s u e l d o . S i 
no es c o m p e t e n t e q u e no s e p r e s e n - ; 
te. S a n L á z a r o , 6 6 , a l t o s . T e l é f o n o ' 
A . 9 0 9 6 -
SE S O E I C I T A U N M U C H A C H O , I ' A I Í A ' r í m p l a r y h a c e r mandados . H a de s e r I 
f ormal , en lo que quepa a la edad de 
14 ó 15 a ñ o s . A c a d e m i a " A c m é . " Neptu-1 
no. Co. A g u l l a - G a l i a n o . 
C 8801 4d-7 
412C 10 nv. 
SE S O L I C I T A U N A B L E N A C O C I N E -r a uue sepa hacer dulces y v a y a a la I 
p laza . Sueldo 30 pesos . C a l l e 8, n ú m e r o | 
18, en tre L í n e a y C a l z a d a , Vedado. 
41200 8 nov. | 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E R A ~ P E N l Ñ ' . s a l a r . SI no es muy l i m p i a y conoce-; 
d o r a de su oficio, (pie no p i e r d a =u 
tiempo. C a l l e G , e s q c i n a 5. j 
•11207 S nov. j 
i l - O L I C I T A L N Á B L L N A C O C I N E R A ' 
O en Prado n ú m e r o '.11. 
•11212 ' S nev. 
( ^ E S O L I C I T A I N A HI E N A C Ó C I N E - I 
O r a . de color, p a r a una f a m i l i a que ' 
vive en el Vedado, c a l l e 17 n ú m e r o 
bajos, en tre I> y B a ñ o s y que p a r a la i 
s emana e n t r a n t e se irá a v i v i r a la H a -
bana, i 
41116 8 n r . 1 
f l O O t X B R A C H E S E I ' A C O C I N A R , Y 
Kj con re ferenc ias de l a s c a s a s donde! 
baya serv ido se s o l i c i t a p a r a corta f a - ' 
u i i l i a : muy buen sueldo. Prado , 18, a l tos . 
41 l io 0 nv. 
I / N >A> M ICi L E I . , 147, A L T O S . K N T R E 
X̂d l í e r v n s i o y B e l a s c o á i n , se so l i c i ta 
una cocinera y u n a c r i a d a , p a r a h a b i -
tac iones , buen sueldo. 
411(55 S n 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a c u i -
d a r u n a u t o m ó v i l d e l u j o y l i m p i a r -
l e l o s m e t a l e s . M á r q u e z , B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 . 
8 nov. H2f>4 
P A R A I N G E N I O E N C A M A G Ü E Y 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c o r r e s p o n s a l 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a v e n d e r c o n ' 
u n a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . P a r a h a -
c e r s u s c o m p r a s e n m u e b l e s y e n j o - j 
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . A s i m i s m o p a - i 
r a v e n d e r sus m u e b l e s l l a m e s i e m p r e ! 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N ? p - | 
t u n o , 2 3 5 - B . 
4P41 • L d - _ 
\ T i ; M » 0 M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N - | 
V derwood, ú l t i m o modelo. C a j a d e ' 
cauda le s , de u n a tonelada. V a r i a s c a m a s , j 
cuadros . U n a m a p n í f i c a v i c t r o l a de g a -
binete, con .10 p iezas de m ú s i c a . Sun M i -
guel, S6, bajos, A c a d e m i a . 
7 nov. 
In 17 ab 
L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y ! S E b o d e í a D E c ^ n L " o S d o E ? o S E n ^ f f s A o í S 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V U I e g a s , I ^ S r ^ ? ' i ^ ^ ^ 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e y mostnidor, i " ^ 
n e v e r a ; l a m e r c a n c í a a taasaci" } 
f o r m a n : C o r r a l e s , 85, de 11 a A J 
a 8. 
T ^ O S E L E G A N T E S CAMAS "E 
j j r ro . con dorados, nuevas, se " ^ 
a c u a r e n t a pesos cada ,,n;<-.,''onfti^i »*• 
ne tas y a l m o h a d a s , c.-oncordla. 
tos. 7 no*> 
Mf.̂ S ! 4 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3 | ! 5 S _ 
I ^ S C R I T O K I O D E C O R T I N A , M E D I O 
A l i uso. se v e n d e p o r la t e r c e r a p a r t e de 
su va lor en 45 p e s o s . Puede verse en 
C o m c o s t o l a , 05, d e p a r t a m e n t o 17. 
•ir»isi o nov. 
T T É N D O D O S I ' R E C I O S A S C A M A S . L a S 
\ doy muy b a r a t a s , pues « l e seo e n b a r -
carmo. O b r a p í a , 3*J, de 1 a 4. M. A r é s . 
lOOtl-; C nov. 
S E \ E N D E U N A M A Q L I N A D E S I N -ger. e s t n o g a b i n e t e , de s iete gave-
tas , de un m e s de uso, por no n e c e s i t a r 
l a s u ' f i u e ñ a . M l l a 
AnaiBtaslo y L a í v t o n 
40700 8 nv. 
13 «i 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
2Cd-5 
l / N L A E L O B C U B A N A , !»E *KH|H 
dos m á c r i i n a s de escr ib ir , 
r a v i s ib le , y var ios muebles de " ^ 
ni neces i ta comprar alguno de ^ 
^ ^ " e n T r e ^ ' s a n ; ^ ^ ^ ' ' ^ ^ 'on ^ ' a i & A V f h i r , ^ ra Dir ía los damos , } . M b o r a . valor. Neptuno, Í¿1. T e l é f o n o A oí 
••• nV-- I 4(«.38 ^ 
^ - 2 5 7 8 G ^ g a e n P l a c e t a s , se v e n d e n r t J Í 
s, ; b a r a t o s , l o s a r m a t o s t e s que P ' 
,y c i e r o n a l a t i e n d a de r o p a U ^ 
q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a Sola. 
es a l telefono qtie us ted debe l l a m a r p a 
ra vender s u s m u e b l e s , pocos o muchos 
f o n ó g r a f o s y t o d a c l a s e de objetos . Voy 
enseguida . T e l é f o n o M-^578. 
IP»74 19 n 
PO K E M U A K C A R S E \ E N D E N . J U N - m a e ü e v . 
4irjoy 
JL tos o s e p a r a d o s , los mueb les de 
A g u i l a , ÍEJ. H a y c a m a s , s i l l ones , esca- j 
parates . v a j i l l e r o . m e s a , lavabo, a p a r a 
dor v o tros m u e b l e s . A g u i l a 
41075 
i BREOLE SVS MIEBLE8. 
1" n U - ^ Ponen, b a r n i z a n y f>-"l;'1ífdn:1¿ 
1 - _ n ' s e de muebles , con pui i i"- '"dja- ] 
/ ^ C A N T I N A T L U N C H , S E V E N D E UN-i-al Te le fono ArSCT. 
\ J m o s t r a d o r , a r m a t o s t e y n e v e r a , en j 40700 
buen estado y en condic iones . I n f o r m a n : - . . . n u i T C n l F S 
C a f í ^ C e n t r a l , R e a l , I M . M a r l a n n o . ^ A R R E G L A D M ^ " ^ 
. r e n i n g l e s , f r a n c é s y e s p a ñ o l . H a 
b e n e c e s i t a u n j o v e n p a r a t r a b a - j i . . -
i r - • j i r ^ , d e s e r c o m p l e t a m e n t e p r a c t i c o y 
j o s d e o n c i n a d e l c e n t r a l , p a r a . r • J L - Í J 
* L j • . L - i - J J t e n e r r e r e r e n c i a s d e a p t i t u d y c o m -
a y u d a n t e d e c a j e r o c o n t a b i l i d a d , t • i • • • 
: , ' p o r t a m j e n t o , s m c u y o r e q u i s i o e s 
e t c é t e r a , c o n IDO p e s o s , c a s a y • \ n - • • r 
• j T L - ' • / i n ú t i l p r e s e n t a r s e , ü m g i r s e a : L r u - i 
c o m i d a , t a m b i é n c o n s e r j e p a r a l a s e j | a s ^ 0 | y j o n t e 320 
m i s m a , c o n 5 0 p e s o s , c a s a y c o m i - i ^ c STSS 0' 011 E, . ' ^ 3 
d a ; c h a u f f e u r p a r a c a r r o W i n t o n , i PRICTICO IARMACTATSE SO-
CA - . . ^ o . • * ' [ ± Itefta un dependiente, con p r á c t i c a y 
O U p e S O S , m a t r i m o n i o , p a r a C t m - f r e c o m e n d a í t r t n . F a r m a c i u del doctor C a -
p o , 8 0 p e s o s . B e e r s y C o . , O ' R e i U y , ] ^ o j j ^ ^ s » 
9 1 2 , a l t o s . H a b a n a , N e w Y^rk] ^ 0 1 . 1 CITO"AGENTÍT ^ 
y B a r c e l o n a . Id-.V 
I > A KA AV L DAR EN LA LIMPIEZA, Y 
X coser , se s o l l c i t a a c r i a d o de l pafs. 
O D I . 1 C I T O A G E N T E EN T O D O S L O S 
pueblos de l a I s l a , para un nego-
cio iiue promete; pida infonnos por e s -
cr i to M J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. 
H a b a n a . 
41 l i s 8 nv. 
para t r a b a j a r p r hor s , de 1̂  a 5 de l a U E SOLICITA L N J O V E N , c | l E T E N 
tarde so lamente . C a r l o s I I I , n ú m e r o ó . i k U g a contab i l idad suficiente. D o c t o r T a 
cerca de B e l a s c o a í n . | quc/Jie l . Obispo, ÍT. 
41(Mn 7 nv. 1 41177 10 n 
J U E G O D E M I M B R E 
Do 12 piezas $100. por l a M o r a t o r i a , apro-1 
veche, neces i to dinero. C a m p a n a r i o e s -
q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en e l . 
l í a s t r o de Mastache . 
41 IOS g nv. | 
G L O B O S , R E G A L O 
Prec io por g r u e s a : Globo n ü a i c r o 35. a , 
(LOO: n ú m e r o 50. de - co lores , a ?- .So: 
Z e p d i n . con f iguras , a *4.50: irlobo con 
pito, n ú m e r o '•'.'>, a $.">.50; n ú n i p r o «0, a 
s. .«i P i d a l i s t a de precio pura g r a n d e s 
c a n t i d a d e s . M a r i a n o Koe la . - Sonierue los , 
12. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . 
40802 ' 13 n | 
4 V I S O : S E V E N D E N L O S L T E N S I -
x\. l ios completos fiñra una posada, que , 
son c a m a s de h i e r r o de p e r s o n a y o t r a s , 
v a r i a s , c a m e r a s , v a r i a s r o l u u i b i n a s . col-1 
chonetas y a l m o h a d a s y m u e b l e » de t o - ¡ 
dos c lases , un v a j i l l e r o . propio para 
r e s t a u r a n t , dos b a ñ a d e r a s y v a r i o s l a - i 
vamanos y fregaderost u n a b í i s c u l a g r a n - | 
de. Puede v e r s e en A p o d a c a , 5», a to-
das horas , 
.40827 17 n I 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
i 
C o n t a d o r a s m a n a NATIONAL, han l i e - . 
gado, nuevas , f l amantes y g a r a n t i z a - ! 
das . í-e r e a l i z a n a prec ios que nadje l e ¡ 
ofrece, vea l a s que hay en e x i s t e n c i a . . 
L a s hay desde $60 e.n ade lante y en j 
los s i gu i en te s e s t i l o s : 1064, m a r c a $'.)0.W,. 
cambio , contado , rec ibo , c r é d i t o y paga- j 
do, con 5 l e t r a s p a r a dependientes s L 
c i n t a . Tros l-lü. m a r c a n ^JD.ítlt. r ec ib ido . ] 
c r é d i t o y pagado, con c i n t a y t i cke t . ; 
441 m a r c a fSfeM, recibido, cred i to y p a - ¡ 
gado, con c i n t a . marca $í).!>9, r e c i b í - j 
do. c r é d i t o y pagado, con c i n t a . 4^0, 
m a r c a fíU'O. rec ib ido , c r é d i t o y pagado. ! 
s i n c i n t a . ••!.';:'., m a r c a $3.91». con c in ta . 332,] 
m a r c a f.i.W, s i n c i n t a . 3E», marca $1.05, 
sir, c in ta . H a y o t r a que m a r c a $5.,.I1). F í -
j e s e que no hay recargo de comisb'.n 
p a r a vendedores , pues e s t a s son p a n g a s 
y l a g a n a n c i a es p a r a los c o m e r c i a n t e s . . 
Véalaf l y se c o n v e n c e r á , en la c a l l e B a r - ¡ 
celona, 3, i m p r e n t a . 
T J E R M O S O .11 E Í ; 0 D E SALA, D E CAO-
I T i ba. c o m p u e s t o de espejo y mesa , 12 _ 
s i l l a s , 6 b u t a c a s , s o f á , m e s a c e n t r o ; es lor (pie us ted desee. E s p 
i n m e j o r a b l e y s e ofrece en $195. L a So- bres . L o s d e j a m o s cou 
R e p a r a c i o n e s en genera 
cargo de toda c lase de .i 
en b a r n i z a r l o s o est 
ciedad. S u á r e z , 34. A-75s:i 
.•0412 8 nv. 
a í T e l é f o n o 'A-3S42, C a m p a n a r i o . ^ 
41192 
J U E G O D E C O M E D O R 
compuesto de. 
lM>s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
(" ^ A N C i A : SE VENDE IN MOSTRADOR T de c e d r o y u n f o g ó n f r a c é s , ( o n su | 
Juecro de p l a n c h a s . B e l a s c o a í n , 06. L a ' 
l nivpr :a l | M"y bueno $l<->, > , \ i i i - i r y v~mf 
- nv. dor. nevera , v i t r i n a , pronto-• ^ 
necesito d inero , veng;- ^P^0 ¿ e la Vé 
• n a n o e s q u i n a a Con.-.-pcmn de m 
en e l K a s t r o de M a s t a c h e 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a . ; d e s e a ' HiOS 
usted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á - . m 
q u i n a s de c o s e r a j contado o a Plazos I ^ « J ^ . , , _ J A c n a c h o de caO*"^. 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S 3 8 L A g e n t e de S i n - | S e v e n d e u n d e s p a c n o ^ 
ger. r i o E e r n a a n d e ? . : do$ c a n j a s y s i l l ones y c e n t r o o ^ ^ 
T \ENTISTAS: SE VENDE I N CÍABINE-• b r e , c o m p r a d o e n es tos d í a $ y . -<( 
XJ te de v i a j e . S i l lr tn e l e f a n t e , e s m a l - l . , • n t i n r i n ? ! y 1°^' 
t;i , i . .: e s c u p i d e r a fuente , rep i sa de e s - ; q u i l a l a p a i t e p i m c i p c i j 
pe los , m á q u i n a f r e s a r , torno, etc. Se da i _ - - - a A t n i a c a t e 8 0 . «i » i 
barato por w j n e c e s i t a r s e . S a n L á z a r o . ¡ , a ca5<1- ' 
n ú m e r o 308. i . . iji-
i ^ . ; S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E U ^ IIMBRE, , ' . n l A R ' ^ 
e s m a l t a d o d e ? r i s . un juetro de « u a r - ; m ^ y ^ y a n u n c í e s e e n el t»"** 
L A M A R I N A 
O ( 
t... m a r í i u e t e r l a , o t r o «-aoba. con e s c a p a - j 
ra te t r e s c u e r p o s , dos bivabos. un apa 
r a d o r v i t r i n a , u n p i a n o . S a n Migue l . 14Í 
40097 ' 1J nv. 
7i nt. 
17 • 
i : « i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 7 de 1920 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
M E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C i N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., e t c 
CRIADAS 
DE MANÜ en c a r a rio moralidart. t i e n o « n n e n la i V r A n i m a s / ^ H & J S ? c » 3 ^ P ^ l c a 
Y M A N E J A D O R A S ! f a e í ,mÍ rJ i e: S a n a buen sueldo. S a n R a - ^ . ^ ^ S ^ ^ ^ ^ k J ^ t™. 
410^2 
— « l u n e r a care u n r ^nie 
ric-a, entre Monnerrate T Zulueta . TeK-
fono A - : « « 6 . _ d e 10 a 12 V . n i a . S e : vo, 
T E N E D O R E S D E L I B R O S '1>1 ' " c 
! a i v « ^ o 4 - ' i - , — " - , ~ ú n i c a m e n t e : voy r p K N K n o B DK l . l i i F ' . O s , i \ < i l i F * * T m 
A)^áo' Cerro y J e s ú s del Monte. i 1 p a ñ o l , artr.ajmc-nte fmVileado '!T \ s M A T R L M O N I O ^ h l - A - O R E C E U N A S E S O R A P A R A C H I A - « 1 « 
. r ^ a i i l i a . D i r e c c i ó n : H o t e l C u - , O da de mano T a m b i é n oorina para cor- Z ^ - — 
* S r i d o , 2. „ nv 1 ta. f a ' n i l l « ; i n f o r m a n : fcgMo, l { C u a r t o T N COCINERO Y REGILAR REPO^- KÍnoe 
e L g 9 nT-. l n u I ^ r ? a lodas n o r a s . i ' - . t e r o , con muobos a ñ o s de O f i r t i S m o i m 
T T ^ i Á T Í m í Ó - i . 8_noT. : ^ l i . : , t a c o l o d i ó n en e s tah lec lmiento ! « " í 
:A C P . ^ o e l l a Igua l p a r a „ ^ : * 1 r * . C O E O C A R I N A S E S O R A . Lr 
Jante 
nabe 
r a c< 
•E VV 
portero 
. no i ione f a m i l i a . A g u i l a , 
clon 62. 
8 n r . j p o r t 
n t o : 411*^ 
i m - no o p a r a l o que » e a . D i r i g i r s e a : ( ' u n - ¡ 
ta. y con t i e m - cepcif la de la V a l l a . 4. cntr»» C a m p a n a - 1 
ijo p o r horas . ; r i o y M a n r i q u e , casa n a x t i c u l a r . 
T̂P o ¿ r a t o c t r e r a . s i e n - O de mediana edad, de c r t á d a de S T 4 l l s f 
v él na ra cr iado de u ia - "o. t iene r^ . eren . i a s . « ' a l i e 19. n ú m e r o " r „ -
¿«tVJTn aue sea en u n a , ^ ^ n t r e 14 y 10. Vedado. ¡ p O C I X E R O . K S P A S O E . U E K n A l ) , S E é ñ S g n i a r ÍT D e l 
8 n v . 
" . prefiere  q  s   ^ J j iVyrco 
^ m f o r m a n en D r a ^ o n e s ^ . . | ^ « T O 3 
r r U a u s o O B D K L I B R O S 
¡ X to y fu serio se o í 
j a r por horas . Inf« 
9 n i M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E M E -
15 n \ J coloca en comercio ó p a r t i c u l a r . ' U a -rOn en 10 , no A-̂ 30a 
« r v P R A O T I . do9 
e 9 a H a. m . i - , 
ito 1». T e l é f o - • v „ 
di 
Jl^-7r7orÓCA.K I N A M I C S I A -
r r r i ) E ! , B inania r p a r a c r i a b a -lo m a -
zr.n en 19 y u , c a r n i c e r í a . V e d a d o . T e - ¡ 41193? 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I - i « « i s „ 1 
8 ñ o r . 
T A C I O N E S 0 C O S E R 
4.-.. • IWB- 9 nr . 
^ ^ - V T o K A í ' l - M N s l ' U l K C 0 " ^ P*ra4 'Empieza de cuartos v < osei ^ » g í ; > u " vii.ii( , lpm,-.í ,ti .u \ «iu.> u c - ropas . I n i o r u i a n en M o n - c r r a m 'M 
• • • ^ . i bonn idez . desea c o l o - j 412(lí> ' o " 
C R I A N D E R A S 
< * * * * * * V N A H E S O R A T R S S S S S S t P K N 
j a r a el s erv ic io d e ; 
1 1 leseado, dosea 
8 nov. i ' J i a n d e r a y « p a r a ope 
_ _ | r í a o cosa a n á l o s a . Infor 
E X P E R T O S CONTADORES 
Por cuotas reducidas ofrecemos nues-
tros servidos al Comercio en genaral, 
para ¡levar sus contabilidades por ho-
tonio B a l a d r a n . 
410:-3 7 nov. 
:AR I N 40\ KN, PK-
q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para n iños ; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gr^n canti-
c i o , de tres a cinco a ñ o s de edad: 
bueyes maestros -e arado y ca-
rreta. 
VÍTCÍ, 151. T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
1 oc C TB11 
ra; hacemos b a l a ^ í s y l i | i i i ñ i m i j 1*^ '* ' ^ r ^ ' J r T ü ^ ' ^ n ^ r ACO 
. •" , n " | S \ a ^ é ^ S ^ S ^ a í S 5 «1 l a ' M a c h i n r ^ p a r a m « d r i l e s dWjMe ú rntot^ 
g nv. I e n ^ A g a u t a d , ia6, babita. ÍÓM Mar ía . . ' José Manuel Delgado, desde las 8 a p a r t í 
111RT 8 nov . T T N A C R I A N D E R A P K N I N S I I . A R , r o n 
\ J tros IUPSPS de h a l l a r ilaitn a in-r r-^n COMM A:: I NA JOVEN, r,e . la mano <J de ni-' TT>A, ESPAÑOLA. DKSKA 
Vodado . I « - co locarse de c r i a d a de cuarto o co- su ntfia 
0 n "L6^01" " luanejadora . i n f o r m a n : ca l le 10, c a s a s en que ba arlado. G l o r i a l ' l 
— — — entre r y u . >edado. 
l ^ i 
1 11 a. m. y desde las 2 a 5 p. m. en 
r ^ . u n d a n t e l e c ü e : p u d e v e , - . la Calzada del Monte, iOo. Tel¿ío-
• C I I A , P E N I N ^ l I . A K , D E -
Ue P i l ada de niiino o 
411 -r. 8 n 
l l í B 10 m 
, o . : n . n r e s p o n d a p o r I TT^'^ F E N I N M l ' L A R D E S E A í O L O C A R - 1 '-NA 19Xr^ I ' E N I X S i r L A R , R K C I E W 
1 KJ se de c r i a d a de cuartos 0 de come Inr. .V¿ Pari<la. <le 8 meses , c o n la leche re -irdo. 1» m i r e S a n B c -Jcs f i s dei Monte. 
9 n 
Sabe cos r a mano 
n ú m e r o o¿. Por San 
41104 
io y en ¿ á q u i n a S i t os i ^l?ri<,a- <,fsen co locarse de . r i a n d c n i . 
iah N i c o l á s . OUIOS- I n f o r m a n : L a m p a r i l l a . 94. a l tos . 
í.9J |eva t i e m p o en e l » p a í s . L e - ne > n u r L o L V Z T ^ x L ^ l r j J ^ . : . ^ " ' e . rétonoeldi 
8 nv . 
l 'N A C R I A N D K R A , f > -
buena leche y aburt-
no A-19S2. 
41130 19 n r . 
i A 
ne quien la r e c o m i e n d e r B a ñ o s ' éVauYna i ,lan^•P• ' "ecMioelda por buenos mCdlCM. Ubitacito*, 1--.. a ViH n ú m e r o 2 " T ^ ^ eH,lu,na puedo verse so n i ñ a s i lo d e » e a n . I n -
••"•-«» ¡ f o r m a n : C a l t a d a , e n t r é S y 10, n ú m e -
• : — — l — _ — ' , ro r.T.-B. T e l é f o n o IM.TTL 
n r ^ C A N C O L O C A R D O S T R I A D A S T \ K S E A C O L O C A R S E I N A 8 f e S O R I * A . «1108 
* 
É n 
• tnano _ 
San M i g u e l , l i o . 8 nov. 
I do r . I n f o r m e s : Vives, M . Telefono A-9.-.-s::. j T\KSEA COI.f)CARSE. DE C R I A N DK' 
7 nv. [JL'-r r a . u n a Joven, pen insu lar , con buena 
4io;w 
„ , ,. .-.A i . ^ • , . , „ „ —" | leche y muy abundante . T i e n e cert i f i ca-
Í H a d f de m ^ n o s V ' m a ^ S ^ ™ * ™ ^ A » V . ? « A : I l 0 , ^ \ ^ ' " ' ^ - ' l >' Vi™ ^-sponda por e l la . 
Experto tenedor de libros: « ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - l S l l . 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
TÜCKY Y M U L O S 
Acabamos de recibir un lote ex-| 
cepcional de veinte jacas y vein-j 
te yeguas de paso de Kentucky. j 
a ' u c T i i n e l ^ e ^ c a s a s i Así como dos sementales y el me-j 
sdecnvíe1 iue\áo!Tn-'}OT ejemplar de burro que ha vc - l " ^ > r o ™ ^ m e ' ' í : a , 
7 i " ' ^ Í o t c a b a l l o s y y e g u J , , ^ M A Q U I N A R I A 
.son finos y naturales en sus anda-i^.n. Tanque de Hierro. 35 pies de 
¡ re s , bien domados y sanos. ¡ d i á m e t r o por 125 pies de altura. 
3 I A 0 U T X A K I A 
C O M P R O C A L D E R A 
0 cabal los , completa. A- I teyts . T r o -
0 n 
L O S D I E G O S nv. I M P K I N T A : .IO 
^ E O K R K C K I N M A T R I M O N I O , I S- T a m b i é n tenemos veinte muías 
H e sp lénd idas que debido a la situa-
fn^ c ión vendemos muy baratas. I da o p a r t í ^ i l a r ; e'.la e n t i e n d e d< 
m y 61 de Jard inero . I n f o r m a n : B e m a z a . 
^ J t i n d 10 e I j j ) . (lc 10 a. y , . , o p . m . 
IMPUESTO D E L 4 POR 100 SOBRE 3 2 L _ n _ I la calle 25, n ú m e i o 7. entre Ma-
C 750 Pueden verse estos animales en 
UTILIDADES 
^ V l & ^ j r ^ V l ^ ™ • La?. ^ . « ^ que " í a ' r ^ d o . ^ r m u y 8 f o r - ! f é r ^ r u , a n : ^ ' Mural,a' ^ a,tos- ca: operaciones o negocios comprendidos 
Inonda l>or ella. In torman en A p u d a - a , m a l . pref iere p a r a c r i a d a de cuartos o 
5Jv , ve admiten t a r j e t a s . de mano o m a n e j a d o r a ; Suu Miguel v 
B K ; J nov- , ' C a t n p a n i í í o . a l tos del c a f é M a r í a Cé-
leifjo. No importa fuera de la H a b a n a . 
41(M8 7 n O L O C A R S E V N M A T R I M O -Sln hijos , p e n i n s u l a r , p a r a 
a dos. In formes en M a l o j a , 
S e ñ o r S i m ó n K u i / . . 
8 nov. 
COLOCAR INA ML'CKA-
dc criiulti de mano 
C R I A D O S D E MANO 
Uhsular, de c r i a d a de mano / CAMARERO DESEA C O L O C A R V KN 
fcabe coc inar y tiene quien l a hotel o c a s a de h u é s p e d e s . T i e : i é pr .V ¡ñil te. I n f o r m a n : Vives , 05. 
C H A U F F E U R S 
Por esta ley todo comerciante o in-'n'a ^ " l i o ' 
dustrial, y los individuos que realicen 
operaciones o negocios co prendidos 
en este Impuesto, están obligados a 
T^N HOMBRE DE MEDIANA EDAD. T f . 
L f in pretens iones , tic k co locarse e n , T U i a e Inianta. 
)nio v i q u e r o en u n a l e c h e i 
í de a g r i c u l t u r a y c r i a ¿ 
M b p f t r U l á . Oí, e n t r e s u e l o , hr 
40872 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
n94T3 19 n 
doble y treblc remachado, bult-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
51o en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 4 4 1 , Habana. 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
1 1 — » - i : k M . U f n r m » i C f S f l O t U I E S P A D O L A . P K t J I E N I L L -
U e v a r l ibros e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a o - t í a a i p a í s , se ofrece p a r a a m a d e ! 
por el Código de Comercio vigente.! ¡ ' ^ f e s n t * Teñn0irentetleneym«.ñía' en Ca 
OE DESEA COLOCAR I N JOVEN DE i P * " Uevar esta contabilidad, así co-i, «gg¡ n nr. 
\5 c o l o r , de ettauflcof en . a s a p a H i ^ u - j p r a c t i c a r balances generales, lioui- TTN *OVBX, DESEA ENCONTRAB CO 
l a r o do c o m e r c i e ¡ t i ene q u i e n lo n eo-1 , . . - e - . T . , ' T 1 ¡ U locacICn en of ic ina o c a s a de comer m í e n l e y ent ienda de m e c á n i c a : r e s i -
dencia : C a l l e I I n ú m e r o UO, Vedado. 
41-,.;7 9 nv . 
t J E DESEA COLOCAR l N M; CHA< l i o , t ica en el servic io . I n f o r m a n en L a P a - w ••• 
a l l b f t 8 * C1"'r^. 10- T e l é f o n o A-7I0O. O do 11 aflos, de a y u d a n t e de chauf feur; 
T ^ ^ r ^ n » ! » I-MA m v i ' v T»ir • ' ^ nov. t iene quien lo g a r a n t i c e ; p a r a infor-




daciones, etc., se ofrecen dos tenedores 
de libros. Dirigirse por escrito a: "Ac-
countants." Municipio, 125 y medio.1 
10 n I 
sab< 
' i r as , 04, 
40897 
7 para c o r l a f ami l ia , i n f o r - t l K O E K i x K I N JOVEN DE C O L O R , ^ 
a" Zapata , a. / | K J p a r a c r i a d o de mano , de caso p a r t i - . i , o . . . 
8 nv . i cu lar , es p r f i c t i co e ñ e l s e r v i c i o v t i e n e i 
CRIADA n v AIA' I f , !^1"6" ' ' !"8- l ^ i ' ñ á » : T e l é f o n o A-4Q2S, 1 > BAfeA COLOCARSE I N J Í O V C N , rhmu- ^ i a s ^ 0 ' 
,1 b f f t P o t i S Í t á S : ' "e 1 ' 4- - . - on . v a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a . ; - ^ L . 
•omer-
i y conoce 
lan en T i - i 
V'lves. 
7 nv. 
T A K D I N E R O , H O R K l L T O T t Y I t O l t -
f9 t l cu l tor . sabe I n K e r t a r y podar toda 
laae de á r b o l e s f ru ta l e s . I n f o r m a : l ian 
tEOK V N A 
í c t i c a en 
L l H H O ^ A T R A S A D O S . B A L A N C E S Y l i q u i d a c i o n e s . C o n t a b i l i d a d p^r h o r a , . C c ? r T V ^ n n ^ A ^ r i 
Tienedor de l ibros t o n mucha prAct l c» . /¿¡Pr Cerro- Te le fono A - l o , l 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . Consulado , n ú m e r o 
^" i 1C2. H o t e l Zaba la . T e l é f o n o A-4128, 
12 ñ o r . 
7 n 
.jr..r_> 7np 
HJ-M.AN COLOCAR DOS PENIN 
•lares, para c r i a d a s de mano o ma 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado, un portero y dos m u -
411^ 
oesc n colocarse <n c a s a s de chachos , para c i ialquier t r a b a j o ; t ienen 
• no hacen mahdadoa a la ca - buenas referencias . T a m b i é n se o f r e 
¡no 7, C e r r o , p r é g u n t a r por rpprlxr'1os A " ^ 3 crIadas- H a b a n a , 1M. BíTY. I i e l é t n n o A - 4 ( y i : . ' l lego. j 40(5-1 „ . 
1 \l ."'A C O L O C A R S E U N A 
l / p é i d n s u l i i r . p a r a l i ' i t e l o cusa ne 
• .".cv o c l í n i c a o c r i a d a de m a n o . 
Hbo coser a ITUIIIO y a m í i q u i n a , t i e n e ¡ 
• ¡omendaciene^. I n f u r m a n en H a b a n a , , 
ftiiéro, 38. altos. 
V l M l " _ ! 
nKSCAN C O L O C A R S E D O S M l < 1£A-
f r V h ; ; q> de c r i a d a » do m a n o s 
T e l é f o n o A- l ( íW. 
,1207 DOS . I " . . ' - E X P E R T O S y/li C O N t a b i l l ú u d y co r re spon j^ i l e s . . s o l i c i t a n 
T Y E S E A C O L O C A R S E E N A M E C A N O -
JLr grafa y t a q u i c r a f a con t í t u l o ; se 
t r a b a j a con rarbftn 
verso en S'.n M a r t i n , Vi 
• C A R D I N A 
e vapor, de 5 
uso. C o n 
ta. H l r l j a n s o a l A p a r t a d o 20T4. 
40X55 
v v 
p í a s 
q u i n t : 
d 
i s a s .le comercio p a r a l levar los I I -
DESEA i .n . s por b< M .. .. remuner ' *M. Re 
i-o-1 í c r e n c i a s uiagnlflcns. D i r l g l r s i .ti ae-
pref lere c a s a de comercio. I n f o r m e s : I n - V I V F S 149 
T i n t a y 25, a l tos . M a n u e l Kodr lguez . o 
t u Ue ina , 1. A . M . C u v a j á . 
40T.,0 9 nv. / I I I A C K E L I R P E N I X S I L A R , 
co loca r se en casa r e s p e t a b l e , de L-V-i l e e c i s m a R u i a s . u n p i t a i se- j tT , , , . 
i ne rc io , n a t a cainlOn. conoce l . i t n e l co- ñ o r Manue l Pazos . A p a r t a d o , in^.i. H a - 1 / U S t C u COnOCe al m c C a m C O Várela ' 
el t r á f i c o ; m á s de 4 a ñ o s de ban 
10 n 
SESORA 
C O C I N E R A S 
m e r d o 
c h a u f f e u r ; 
no A-9277. 
11142 
i n i c u o s i n f o r m e s . T e i i ' f u - , 
9 nv . 
ncf<7 7 nov. 
ÍMIM E S T O D E L bro u t l l i d a d e h 
U N A C O C I N E R A D E C O I i O R , D E S E A co loca r se , es m u y l i m p i a ' y sabe su 
o b l l s a c i ó n . Ca l l e H e s q u i n a a iS, bode. 
ga. 
41210 9 nv. 
IM. Sal 
i f o r m a n 
»n t r c 
ben cumpl i r con s u OK D E S E A C O L O C A R l ' N A S K f t O l l A . c i0n*8 " u Pe r sonas c o n o c i d a s en el V o - 41028 
: Vedado, ca l l e 19, v^' de m e d i a n a r d a . l . p a r a c o c i n a r s e n d - <l?e a c r e d i t a n su s e r i e d a d y c o n - ! ^ . ^ . . y - r t • 
12 y 14. l io o c r i a d a de maao. o c a m a r e r a . I n - duV1tÜ,-.-^ •-040- - „ I fo w 5 n r 
L"0'"- ¡ f o r m a n : H o t e l L a s V i l l a s . A v e n i d a de ' - ofrece sus " e r v i 
L l a m e a l t e l é f o n o K-52d2 o deje su or-
den en la ca l l e Q. n ú m e r o 1. entre Q u i n -
4 POR CIENTO R O - ; , í l >' C a l t A d a , v V i t e l a lo a t e n d e r á en-
- P o r la lev promulga- seen lda . L e a r r e g l a y l i m p i a «u coc ina 
/ 1HACEEEl'R ESEASOL, DESEA CO-' da en pr imero de .Tullo del corr iente afio : "c í^5*- «l ca lentador y todos sus a p a -
V ' locarse en casa riartlcttlar o de c , i -1 todo comerciante o i n d u s t r i a l , a a í como ratos de c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t iene per-
m e r c l o ; 4 aflos de p r á c t i c a : tie e infor- los Indiv iduos que rea l i cen operac iones sona l entendido y no c o b r a caro . 
mes. S u á r e z , 29. T e l é f o n o A - J . d l . de ^: o ne -oc ios comprendidos en este Tpucs-1 4079:1 10 n 
a I I . I to. " « t á n oblljrados a l levar sus L i b r o s , I A J • J J í — 
11123 8 nv. e r la f o r m a estiiblecifia por e) CVHK» de A 0 0 6 0 0 $ d e r l D C a S GUC 0 6 5 6 6 0 10-
I • , , • — _ _ .. •« I C o m e r c i o v idente; para l l evar es ta C o n - ' . í . _ • / 1 1 1 
PARA EARTICLLAR SE OERE< E . h a u - 1 t a i . i i i . t a í i . |ISÍ como balances , etc. Hir f -1 mentar huerta, jardín, arboleda o 
I ' O ffeur Joven, e s p a ñ o l , p r á c t i c o en el | jaf!e p0,. Pi r o r r e o a : T e n e d o r de L l - 1 1 » " . 1 j 
m a n a j o ^ d e '''^'Muinas y con r e c o m e n d a - , b r o s ^ C a l l e do Indio , 12, H a b a n a . I poner 6 D explotación Siembras 0 6 
1 cultivos menores en general, 
L . BLUM 
Tel. A-8122.Í 
Recibí h o y : 
50 vacas liolstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-' 
cas "Cebú." raza pur.i. 
100 muías maestras* y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
fnnno: \ n TAHQVS DE T.OOO CALO-
í es ( i l í n d r i c o . b e i m é t i c a m e n t e c e r r a -
iapa muy gruesa , e r a c a l d e r a ; otTOS 
;i ial forma de 2.000. ."..OOO y B.O0O 
* s : t a m b i é n f n g o a b i e r t o s p.i r •. 
de J.IAA) 7 1.000 p a l o n e s ; prec ios 
os. 
" \ " r E N D O 2 V I O A S , D E 9 M E T R O S por 
v 10-' y 1 de Un j l g u e r e de tr ip le 
d e r a de 18X4, muy buenos. 
1Í4" de h ierro , me quedan Í500 
y en mapnff lcas condiciones , 1 
tal . C i l z a d a J e s ú s del Monte, 
taba l la . T e l é f o n o I-l.'KW. 
CC l NA E S I ' A S O L A D E M E 
¡¡ara m a n e j a r un n i ñ o . E s 
t iene buenas 
B é l g i c a . E g i d o , 20, 
411.̂ 1 9 n 
í X n é s - 8üV10pretVcnyionnesbll|uaa4 1^™™ < O I . O C A R 8 E V N A JOVEN, pe-
, n V . t r i i n o n l u Si sun OH a- n i n s u l a r , p a r a c o c i n e r a , c o m e d o r o 
^ J r / i S , n Y ¿n i - ; H a b a n a fuartos , « a b e su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
prefiere. I g u a l en la H a b a n a M|1 g Sola v í b o r a , c a s a del m o -Vedudo.. C a l l e Quint '1, n ú m e r o 
v B, Vedado. T r e n de l a vado . . l o V K a » 
T T N C M A I H E l R, . J O \ E N . E S P A S O L , d i ñ a r l a s 
U desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , ^ a l t o s . 
de comercio. T i e n e re ferenc ias Inme-




$k C O L O C A R l ' N A . S E S O R A J ^ E S l 
niediana edad, psim c r i a d a de raa- ^ ' ra s e r l a , sabe c o c i n n r a l a c r i o l l a y 
0 manejadora. I n f o r m a n : l ' a l a t i - a la a m e r i c a n a , i n f o r m a n : I n q u i s i d o r , .!. ¡ A c q s t a , 111, c i u d a d 
r H A l l 1 E l R , M E C A N I C O , E X P E R T O en toda c la se de máqultUM, se ofre-1 
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o ue comerc io , : 
sabe hablnr un pOeO el Inglf-^. pregun- ] I ^ E S E A ^ O I . O C 
tar por E n r i q u e L ó p e z , el m e c á n i c o . A l A ^ color, de laví 
T e l é f o n o A-Ó285 o por escr i to . C a l l e i l -OO 
L I B R O S Y C A L K , R A . 
on buenas re ferenc ias , I podas V CUraClOr.CS 06 arboledas 
'-ervicios en horar e x t r a o r - ; V , . . f ' 
R i c a r d o H e r r e r a . S a n Miguel , | j ó v e n e s 0 ViejES, 5 6 Olfece Un 
i agricultor, ioteligente, que tiene 
referencias de donde ha trabaja-
do los úl t imos seis a ñ o s . Conoce 
con especialidad el cultivo del na-
ranjo y sus c o n g é n e r e s , así como 
V A R I O S 
OSE  C L A R M E l ' N A . I O V E N <le 




l i ierb;». 
.leí M-T.l 
NDO l ^ MOTOR DE GASOLINA, 
dros , propio p a r a u n a goleta , neces i ta 
muy poco t>rreglo y lo vendo en S.v.ft. 
Pueden verlo en l a C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 186. S a n t a b a l l a . 
A L E N D O : S00 Q I ' I N T A L K f f D E L A T A 
V en bas tante buenas condic iones ; es-
pacas de 
, d * J e s ú s 
14 n 
P E R D I D A S 
tlo:;o 7 nv. I 41017 
¡ D 
E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N E 9 -
1 - L / p a ñ o l a . o n e l V e d a d o , de coc ine ra , 
II (VilAC'.IA P E N I N S U L A R D E S E A sabe c u m p l i r con su Ob l lSAc l f iñ ; sue ldo 
Mi- «"oiocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a no menos de ?-IO. C a l l e A n ú m e r o 2 en -
Cí mano, en casa fie m o r a l i d a d . C o r r a - tre T e r c e r a y Q u i n t a , V e d a d o . 
j1 W, entrada une S u á r e z . 41011 7 nv . 
Ü V n í i T i ; — i " , » , ^riAii—TTa—MTTÍHA" ' T ^ ^ ' A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
N - i • •? ^ 5 . f e desea co locarse pa ra c o c h n r y a y u -
{ ' - ' q - f e n ^ o n ^ ^ r e l í í ^nPafl l , Ia2<>1,Iupie4a: n0 fuora -
laforaan .. . C o : . . L-U. a l t o . . I « Ó j » ' ^ 7 nv. 
IJX 'A MÍ C H A C H A S E DESEA COCO- ! "1 V E S E A 
v ccr He cr in/ ia tje nuino o m a n e j a d o - Í J pen 
bita 
409! 
C O L O C A R S E INA J O V l V 
p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a o 
r e s p o n d a p o r e l l a ^ h a - m a t r i m o n i o so lo , p a r a c o c i n a r o l i m p i e -
n u e v e ; n ú m e r o , nueve , ta de c u a r t o s . I n f o r m a n : San R a f a e l , 141, 
V DESEA C O L O C A R INA JOVEN, 
l i lor i^ a ' ('*' c r i a d a de m a n o o IIKI-
WFWM, sabe z u r c i r . I n f o r m a n : O, 212, 
SEi,DI:SKA COLOÍ AR, l'NA MCCHA-
t MI rcc'^n I le t rada , p a r a m a n e j a d o r a 
'Hartos o c r iada de m a n o . E n L c a l -
Vlín?. ; ^ ' - ' t a c i . ' . n . 8. 
p o r Oquendo . 
41044 7 nv. 
S E O E K E C E A L C O M E R C I O veres f i n o s . 
A r ON TA DO R MECÁNICO ELECTRICIS- el envase de sus respectivas fru-
¿ T l t a , espikflol , de M a d r i d ; bttiflOi l n - . C 1 J . 1 1 
DE M - r o n u a a , e i p e r t o en c o n s t r u c c i ó n r a d i o - ! tas. oahe de motores de explosión 
hauffeur con cono- telecrmffal y t e l e f o n í a , se ofrece p a r a i 1 , 1 •!• 1 i 1 i \ « -
c imientos del r a m o ; para . a m l ó n de re- C e n t r a l , p lan ta e l é c t r i c a v centro tele-^ V 0 6 C o n t a b i l i d a d a f i T l C O l a . U i n -
parto. <1. l iodrluuez. J e s ú s r e r e g r l n o y fémlco. I n f o r m e s : T e n i e n t e Uev, 10 It i . n f 1 ri't 1 r> - • 
iiarquém (ionvt'uc/,, bodega. T e l é f o n o M. l a n s e a : K a i a e l u l l . L a ü u a s i m a , 
A-7aOO. , 4120Í 9 nr . ' , ' • • J 1 U L 
40021 7 n 1 _ 1 p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
" L A C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
T T * C H A l ' E F E C R . E S C A S O . . . D E S E A ' J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
L cp locars , . en a Tnyti; a l a r ne e x l - ^ n t e |>l V a L j o ? n mán^^ 
PARA 40<;;'5 
t r aba jo e  m á q u i n a , 
In^'l s. C a r l o s . Ban L á z a r o , 12i 
411UÜ 
gen r e f e r e n c i a s ; las t leno lo mismo pa 
r a c a m i ó n de f e r r e t e r í a o de comercio 
v s i es posible para el campo. I n f o r -
man en el T e l é f o ñ o l-20or>. V í b o r a . S a n j T T N JARDINERO JEFE, DE G f t A M 
Mariano, 13.°., por S. l í i v c r o . | \ J des conociui ientos y e x p e r i e n c i a s 
40917 7 n 
D E A N Í M A L E S 
Caballos de paso de K( 
A \ I S O : í . R A T I F I C A R E A LA P E R S O -n a que dé r a z ó n de u n a rueda c a -
' r r e t i l l a que se l l evaron los muchachos . 
; A m a r g u r a y Composte la , f r u t e r í a , o que 
G R A N K S T A B L O D E B U R R A S de L K C H I ¡ baga^el favor de ven ir a b u s c a r ^ o t r a . 
l í e l a s o a m y POcltO. T I . A-ISKX \ E I N D 1 8 T R I A A A C H I A . SE HA 
B u r r a s c r i o l l a s , »- .das del p a í s , con s e r - ( J ^ f perdido »;na l i b r e t a de c l a s e s de 
vicio a domici l io o en el es tablo a to- chaufeur de l a escuela de Mr. K e l l y , f 
das horas del d í a y de l a noche, pues sf,rá obsequiado el que la entregue en 
tengo un servic io espec ia l da mensaje-1 i n f i , , s t r í a , 171. 
roa en bicic leta para despuchar las or-1 i n o d 8 nv. 
denes en seguida que se reciben. | , , , , „ , 
T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en el C e r r o , en el Vedado, ca l le A 
y 17, y en G u a n a b a c o a . ca l lo M á x i m o 
h ó m e a . n ú m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o al t e l é f o -
no A.4S10, que s e r á n serv idos inmedia-
I A B R ^ S K Í M P R É S O S 
h o r t i c u l t o r y a g r i c u l t o r en teda rama . ~ itm,*,tAm» -s, i Z L . . «M « 
desea co locarse en un a r a n Ingenio o T "'i"1': iri °0 Í M " ^ í 
gi i:nde « iu luta . para d e m o s t r a r s u s g r a n - i f l 0 c a r c h a y gi ialtrapeo. 7 
o iocarse , sabe m a n e j a r •odai c la se ,.apacldfide<<. D i r i g i r s e : H o t e l Cuba "no dorado y otro a l a z á n . L n o do e l los 
C H A C I i í : t I t , KSPAAOIÍI D E S E A 
U E D E S E A C O L O C A R l ' N A C O C I N E -
ü r a . buena , p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a 
c r i o l l a y espaf iola . t i e n e buenos I n f o r -
mfrs de las casas donde h a t r a b a j a d o . 
S e ñ a s : T i n t o r e r í a F r a n c e s a . T r o c a d e r o . 
e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
410«7 7 n 
de m á q u i n a s y ent iende mucho le me- n-ente E s i a d ó n C e n t r a l , 
c í m i c a . se c o l o r a de ayudante o do r a - m i l « nv 
m i ó n de R e p a r t o por no e s tar bast .mto !—líJ , 
p r á c t i c o en ífl c a l l e ; M Befio v f o r m a l . I í ¡OMURE, D E MEDIANA EDAD, COX se 
•"on- í j í - o n o c l m i e n t o del Ingles, d e s e a c o l ó - n iedla 
' c a r s e ; HC prefiero en cas s <le comercio. I m a e s t r 
es un e j e m p l a r como hace tiempo no 
se ha t r a í d o a Cl lbn, es de 7 y media 
u a r t a s y fino en sus a n d a r e s . T a m b i é n 
l í e l a s c o a í n , 31, a l tos , e n t r a d a por 
c o r ó l a . 
KKliiO 
U N A c o l o c a r s e de coc ine ra , t i e n e r i u l e n 
O » . ' 1 l a r e cou i londe , desea « a s a de m o r a l i d a d . 
O n» 1 C O L O C A R I N A S E 5 t O R A , ' g ana buen sue ldo . Z a n j a . 1.46, M a t l l l H t a 
«•lan" ns"!ar' <'0 «'fia.d11 cle m a n o o m a - . ^ar i F r a n c i s c o , a l t o s de l a bodega. 
'-1 Ta. SHKB c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 4l08.n. 7 n 
n i ñ o s . 1 n í o r i n a n : i ^ ^ ) i > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ B Í 
C O C I N E R O S 
E C O L O C A E N C A S A ( J U C A Y D E ' 
J 
41( 7 n 
I M 
] U *KA C O L O C A R S E D E Ó R I A D Á P A - ¡ 
matrimonio o casa p a r t i c u l a r , u n a -
ducacla y t r a b a j a d o r a , r e c i é n 
* Eapafin. Desea t e n e r e n s u 
ai es p o s i b l e , a su h i j o de 
». Para m á s i n f o r m e s , d í r i t f i r -
el B o s t o n . E g i d o , 71 . de 11 a i 
' Por A n t o n i a . 
7 nov . 
Q B OI 
O inni. 
en el 
d a n t e «3 
• t l l adO 
A-SOIS.. 
4iDí»77 
7 n 1 B . R i v e r a . C a l l e C l e m e n t e F e r n á n d e z , 10,! nal C i t y B a n k . C a n a d á y N 
f—211 ! v}ilinr"M. H a h a n a . I Aprovec'hen e s t a oportunld 
8 n q u l r l r m a g n í f i c o s cabal los a prec 
I oci . 's ión. C o l ó n , n ú m e r o 1, entre M 
I B H E J O V E N , r o n | 4117J 
la : y p r á c t i c o 1 * 
. o m ó v l l . para a y u - ; V \ | > E A r o L O ( A.RSE I N A JOVEN, P * - ¡ prá.-io 
c o s a a n á l o g a . C'on- J L / n l n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a ¿V'KI 
bodega. T e l é f o n o coser y repasar ropa blanca . I n f o r m a n ' — 
id-
los da 
ort o y 
D - A L ! INA- D E P l K A R A -
rledadcs. Vendemos . precios 
.«. M a g n í f i c o s e j e m p l a r e s de 
V i s í t e n o s . G r a n j a A v í c o l a A n i -
da A l d a b ó . R e p a r t o L o s P i -
a. 
8 n 
7 nov. 8 n Se venden seis terneros de pura ra-
za Jersey, de 1 y medio a 2 años, ga-
''eomerclo. ''pa^JInforaS» /" v í j C a r r e t e r a del Cano. 
S 
, buc 
nclas de l t r a b a j o que l ia pres - 1 e l 
yudante en las « a s a s en que j 
do. I n f o r m a n : T e l é f o m . ir-GoSS. 
7 nov. I 
l l egas . 
411(54 8 n 
10 nv 
n a edad, p a r a l i m p i e z a ; c o c i n a r no s a -
be p e r o hace l o que le m a n d e n ; s u e l d o 
135 • t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T f c l é f o n o 
M-039S y p e r s o n a l m e n t e a l l ado del H o s -
pi ta ' , D a s A n i m a s , Casa P u b l l l o n e s . 
4100:1 ' nT-
Su^nbase al DIARIO D t L A M . V 
RIÑA y anúncies.' en el DIARIO DS 
L A MARINA 
t P i , 
ga o til 
f erenc la 
IC. alto 
4102.r» 
M I ( H A C H O FINÍS v i l , A R , 
/ ' ALLOS, CALLE 
D E ; \Jf 1 Iones, s iete VI 
4107: 
I C A N E L O ! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos- Hay libros de texto- Se com-
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
pv n 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen cbau> 
ffrur. Emidece a i jpr#nder hoy mismo, 
l ' i d a un fol leto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
M a n í s tren se l los de a 2 centavos , para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
M . R 0 B A I N A 
^ n u r Se venden 100 m u í a s , maestras 
- t í T L o s de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Q T S S 
miten 
i l l M 
COMER BIEN T B A R A T O ? 
i Compoate la , 10, so lo se a d -
onaa de m o r a l i d a d . Tc l^fo -
C o m p r a y V e n í a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
^ T T O M O V Í L E S 
fe;^1 We cojió la moratoria.1 
W d i e r 0 ' v e n d o M e r c e r m á s i 
H L , ?•* Ia Habana, con hermosos fa-
, * » WqueUdo,, etc. Es de 7 pasaje-
l í f ^ o A 2V72en $2'750 ^ ^ t í v o s . Te-| 
t É ^ T T '.i nv . I 
* ^F,,M>K OOIX.HI: i5itoTErnsrT¡E 
^ »»«riir,ri ' Ve<?u,<1uni nueva , t i e n e c h a -
\ T t>r\i i*í'. ? ,! ,ro£- ' ; ' . I», entre C a K a -
de 4 a 8. J e s ú s d e l M o J e . ' 
OE VENDE IN CHEVROLET DE OWi 
mes de uso. en u m v buenas c o n d i c i o -
nes v umv buen p r e c i o . I n f o r m e s e n 
D r a K ' m e s , 45, p r e g u n t e p o r C e c i l i o G u -
' ' ^ l o T i 7 nv. I 
rmtmo LIJOSO AITOMOVIL TIPO 
J o r d á n , c a r r o c e r í a ne• 
i m e n t e n u e v o y f l a r a a n -
¡imilia- de g u s t o ; se d a 
rheek i n t e r v e n i d o . D o c -
L i m o u s i r 
a l u m i n i o , c o m p l e t a » 
te. p r o p i o pu ra f a i 
b a r a t o y acepto c  
tor P i t a . G a l i a n o , M 
41034 nv. 
ÍJE VENDF: FNA MAQCINA I IAT. ...U 
O c a r r o c e r í a c e r r a d a , de reparto , a c a -
bada de c o n s t r u i r : p r o p i a ga ra toila 
. in=e de negocios . In forman : Monte. 4 U . 
4 i i i : > n av. 
L^E \ EN DE I N FORD, DEL -'0 (O^ 
>^ a r r a n q u e c l í o ' t r i co , se puede ver de 11 
a 12 a. m. Z a n j a , 100, garaje . R a m ó n 
F e r n á n d e z . 
411.-7 U n 
' A M ION I I E R C l • ta. que n o h a y t j i 
STUZ 
• P o ^ s á f i - t 3 , p a s a J p r o í ' . 4 m e s e í 
i r t * , i ; , rV- ,0- ^ n d o b a r a t e j 
Banco í<, iner? on eheques di 
nco- O a r c l a y Co A m i s 
A-1^74.' n 0 a , e r o 5 1 . Ferrof i 
— n o v . 
•I.ES NECESITO D I -
'tz. 16 v á l v u l a s , s e i s 
G A R A G E " C 0 V A D 0 N G A ' 
Lo más moderno. 
S A N T I A G O , 6. 
- l é fono M-9071. 
H O Y S E A B R E 
Vendo, para Ford, un juego de guar. 
dafangos y un fuelle completo, con 
cortinas, todo nuevo. San Lázaro, nú-
aero 249. Escuela Automovilista de 
la Habana. 
en l a t i 
g a r a j e . 
4HC>S 
< nv. 
T » 0 : * . T E N E R M E . Q l E 
S T U T Z 
E M B A R C A R . 
b e v r o l e t . en 
f o r m a n : can-
G r a n d e s , 
in n 
A m i s t a d . 1.KI. Oarc 
i PRO\ E f II EN 
r c o m p a f l l i . 
O P O R T l N I D A D . 
I A M I O N M A C K C I N C O T O N E L A D A S . 
' v e n d o « n o de uso i n s i t m i f l c a n t c . I n -
rman en Z u l u e t a , 3, n ú m e r o 6 o en San 
10710 7 nv. 
s nov. 
h o r a s ; en ta misma se vende un I H i a l -
m e r y un F o r d ; es tos s e pueden ver de 
6 a 8 a. m. 
40743 10 nv. 
V E N D E N , D O S C A M I O N E S A l ' T O -
i r s , de uso. en buenas c o n d i c i o n e s , 
ep l ad de S y m e d i a t o n e l a d a s , s i e n -
no de o l i o s de vo l t eo . P a r a I n f o r -
l l i v a n a C o a l Co. T a l l a p i e d r a . 
a 13 n 
i \ 
i : p u e d e ve r se a t o d a s h o r a s 
l e r o 241, e n t r e F y V, V e d a d o ; . 
H 
l D S O N S E V E l í D E l NO r E R R A D O , 
A U T O M O V I L 
I V • • •1 ! • 
dina 
d a cas i 
i m i t e c* 
! c a l l e T) 
41037 
- s e a d -
e n l a 
Vedado. 
1» nv. 
Se vende u n » maquina "Colar*, ocho ci-
l indros , completamente nnevo. por au-
s e n t a r s e su d u e ñ o P a r a verlo e in for-
m e s : Morro, &-A Telefono A-7005. H a -
bana. 
3S09O 7 n o » 
M I S C E L A N E A 
J o s é U e r m i d : 
A t t N I -
O. Se 
Je. I n -
7 n 
>1 
Ford listo para trabajar. Verdadera 
ganga, motor garantizado, precio 740 
peios. San Lázaro, número 249. Escue 
la Automovilista de b Habana 
, 8 n r . 
I. MEJOR POSTOR >E VENDE EN 
. a u t o m ó v i l de s i e t e p a s a j e r o s , con 
c i n c o ruedas de a l a f < > r e . b o m n a p a r a l a s 
g o m a s a c o p l a d a a l m o t o r , fundas , e tc . 
E n p e r f e c t o es tado . San Jos<S 114. T e l é -
f o n o A-1J4- . 
41100 10 nov . 
1S. C O N 
y v e s t i - l 
u B A d e a ¡ 
e en l a l 
^ E ^ ENDE Dlf FORD. T¡ 
O magneto y amort iguado 
dnra nneva y todas lae 
se da muy b a r a t o ; pu^de 
c a l l e 11 , n ú m e r o í*, e n t r e < 
S a n F r a n c i s c o : de 10 a 1 ; o a i no e ñ 
la p i q u e r a de E s t r a d a P a l m a . T i e n e n ú -
m e r o l'-'ü. 
410fi6 9 n 
E S P E C I R C O E U R E K A 
C o n t r a la c a l v i c i e , se g a r a n t i z a l a sa-
l i d a de l c a b e l l o c o n m i l pesos s i la pe r -
sona no es 
a l e m á n , p a t e n i 
es te p a í s , l ' n 
m í n G a r c í a . 
A-3773. 
Í 7 i l riH ,v ' ' r ,OS: M o n o, 30 ' l 
„ P«. i n f o r m e s : COtuposte-
11 n o v . I 
8 nov. 
'\TENDO V COMPRO < 
V de t o d a s l a s m e d i d : 
nnevas . que d o y b a r a t 
l as pago m e j o r que mj 
g o m a s cos idas a m á q i 
T a l l a r r e p a r a c i ó n v 1 
f i F VENDE IN FORD í A ^ I M E V O . 
S I n f r r m a n en 10 y W. E l C h a u f f e u r . 
4104.3 , < n v . I ;!d450 
O M A s DE I <O, 
s. t e n g o a l g u n a » 
is, l a s de F o r d 
* co legas , t e n g o 
i n a . p a r a F o r d , 
u l c a n i / i r c l ó n de 
i c i a i l d a d en las 
\ R e p ú b l i c a . SÓJ. 
Coatn. 
9 n 
" M A C K " Camionei " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A JVz Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
¡ Elxposic ión: Avenida de la R e p ú -
í blica: n ú m e i o s 192-194. 
c i l a d ; p r o d u c t o 
:e e l g o b i e r n o de 
i s e n t a n t e : B e n j a -
136. T e l e f o n o 
14 n 
•ión. 
¿ Q n i é n t iene motivos para saber las 
neaaa d i f i cu l tades que hay en este d l -
c i l arte mejor que yo que lo padez-
M O N T E . SXI. 
T E L E F O N O A - 0 7 5 4 . — H A B A N A . 
41178 8 n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A P R O \ ECHE DE COMPRAR I NA . m a g n i f i c a m á q u i n a de a f e i t a r , m a r -
c a D u r b a m . p o r l a m ó d i c a s u m a de 
cen tavos , l i b r e de g a s t o s , p o r C o r r e o , a l 
r e c i b o de su i m p o r t e en g i r o p o s t a l o 
s e l l o s de C o r r e o . A d a l b e r t o T u r r ó . Mu-
r a l l a . 62, H a b a n a . 
41000 8 nv. 
AREÍ'A S I L I C E 
T e n e m o s e x i s ' e n c í a y se vende en t o d a s 
c a n t i d a d e s . San M a r t i n , 17. T e l ó f o n o 
A-91ÍW. 
40746 17 nv. 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MANI" E l , S A N C H E Z , O R T O P E D I S T A , 
E S P E C I A L I S T A E N P I E R N A S Y B R A -
ZOS A R T I F I C I A L E S . B R A G I E R O S A 
L A M E D I D A Y F A J A S P A R A I A 
O P E R A C I O N D E L A H E R M A T 
A P E N D I C I T I S ; A P A R A T O S D E T O -
D A » C L A S E S P A R A , I M P E R F E C C I O -
N E S F I S I C A S . 
M i e spec ia l idad c o n s i s t e en que f a l -
t á n d o m e u a a p i e r n a , he e m p l e a d o t o d o s 
m i s c o n o c i m i e n t o s e n es te r a m o , b a s t a 
l o g r a r i n v e n t a r una p i e r n a t a n p e r f e c -
V 1 T R 0 L A D E G A B I N E T E 
Con .'.fl discos . H f S , todos los dlscrts s-m 
modernos, e s t á n tnievos. la v i tro la f 'a-
mante. pero neces i to dinero por la mo-
r a t o r i a : aproveche, no p i e r d a tiempo. 
( a m p a n a r l o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la 
! > £ j l a , en el R a s t r o de Mastacbc 
I 41220 10 nv. 
" P O R I , A M O R A T O R I A VENDE EN 
| J plano f -nne ' - - E v e r o d P a r í s cuerdas 
| crti/udHs. ra"-! s in uso. modelo elecanfe 
g r a n sonido; p a p á me lo a c a b a de t raer 
de P a r í s . J e s ú s del Monte, 99. 
j ***** '.< n 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co. 
•Prado, 119 . T e L A - 3 4 6 ¿ 
POR T E . E R M E Qt E MI D A R A L A c a r r e - a , vendo dos p lanos , uno ne-
i gro y otro caoba, los dos a l emanes - -rer-
1 d a d e n g»n«ra; necesi to d inero p s r a mu-
d a r m e ; ca^l nuevos. I n d u s t r i a , 94 
41140 g nT_ 
Suscríbase al uíARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncies* en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o v i e m b r e 7 ¿ e 1 9 2 0 D i A R I O D E L A M A R í N A P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
a T R A V E S D E L * Y I D A 
I f 
El Futuro Secretario y sus amigos, 
que también son futuros imperfectos, 
celebran en un "reservado" de un 
modesto restaurant las próximas gran-
dezas que les esperan. 
E l Futuro Secretario.—Ya saben 
ustedes que por mis méritos y haber 
sido siempre fiel al Presidente, lo pri-
mero que haré cuando entre en el Go-
bierno es nombrarme Secretario. 
Todos (por aclamación^.— ¡Por de-
recho propio! 
E l Futuro Secretario.—¿Quién me-
jor que yo? Sin que sea inmodestia, 
nadie ha hecho patria como yo, y es 
muy justo que se me recompense. 
Todos (unánimes).—La Secretaria 
es tuya, sin discusión. 
E l Futuro Secretario.—Cuento con 
ella y por eso estoy pensando en mi 
gestión. . . 
Un amigo.—¿Cuál es la que vas a 
coger? 
E l Futuro Secretario.—No estoy de-
cidido. De todos modos cualquiera 
me es igual, porque todas las desem-
peñaría con igual comp?tencia. Me 
parece que lo que hacen otros también 
puedo hacerlo yo. 
Otro amigo.—Capacidad es lo que 
nos sobra. 
E l Futuro Secretario.—Pues tengo el 
propósito de hacer algo nuevo. Algo 
efectivo. Mis proyectos abarcan una 
verdadera reforma en el procedimien-
to. 
Todos (asombrados).—¿Vas a ocu-
parte de veras? 
E l Futuro Secretario (con solemni-
dad).—Me lo exige el deber. 
Un amigo (ambicioso).—Lo prime-
ro que harás será cambiar el perso-
nal y poner a tus amigos, que habrán 
de ayudarte. ¿No es verdad? 
E l Futuro Secretario.—Desde luego ; 
pero mis planes consisten en buscar 
algo práctico, algo que dé resultado, 
y creo encontrarlo leyendo la última 
sesión de los Rotarlos. 
E l futuro jefe del personal.—¿Vas a 
nombrarlos? 
E l Futuro Secretario.—No. Me han 
sugerido la idea de que necesito un 
programa, algo así como una "plata-
forma", según dicen en los Estados 
Unidos, y aunque no soy ministro 
responsable, sino simple consultor del 
Ejecutivo, de hecho yo gobierno y es 
necesario que los gobernados sepan 
lo que pueden esperar de. mi. 
Todos (admirados). — ¡Bravo! 
¡Magníficas declaraciones! 
E l Futuro Secretario.—Por eso me 
he fijado en las proposiciones de los 
Rotarlos en la sesión del jueves pasa-
do. Yo necesito también catorce ba-
ses para mi gobierno. 
Uno que es l« to .—¿No te bastarían 
los diez Mandamientos de la Ley de 
Dios? 
El Futuro Secretario.—¡Tienen que 
ser catorce! Hoy nadie hace menos 
de ese número de propósitos. Uste-
des se encargarán de formularios. 
Todos (aplaudiendo).— ¡Magnífico! 
E l Futuro Secretario (vacilando).— 
Pero no estoy satisfecho. Después de 
todo eso no es original y yo quiero 
para despertar el celo de los emplea-
dos y hacer que trabajen por el bien 
del Estado y del país, algo que sea 
decisivo. 
(El Futuro Secretario y los futuros 
funcionarios inclinan la cabeza y se 
echan a buscar, con la imaginación, 
una fórmula nuevaK 
E l Futuro Secretario (dándose una 
palmada en la frente).— ¡Lo encon-
tré! 
Todos (mirando al vacío) .—¿Dón-
de? 
E l Futuro Secretario.—¿Qué es lo 
que hace la fuerza de los Roíanos? 
¿Qué es lo que les mantiene siempre 
unidos? ¿Por qué no faltan nunca a 
la "oficina? ¿Cuál es el secreto de su 
unidad en apretado haz? ¡ ¡El que co-
men juntos!! 
Todos (asombrados).— ¡ j A h ! ! . . . 
E l Futuro Secretário.—Ordenaré que 
en mi futura Secretaría se dé de al-
morzar a todos los empleados. . . 
qp 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
La silnación de los prisioneros de 
guerra en Sit^rbf 
Comunican desde Estocolmo que i 
mademoiselle Elsa Braoidstorm, la he-
roica sueca que en los campos dei 
concentración en Rusia ha salvado la ¡ 
vida a miles de alemanes y de aus- • 
triacos, mediante sus socorros, con; 
desprecio de la muerte y su caridad I 
sedienta de sacrificios, ha remitdo a. 
su regreso a Siberia ei siguiente ar-' 
tículo al Comité de Ja Cruz Roja In-
ternacional de Ginebra: 
distancia de miles de ki lómetros de 
toda civilización para construir cami-
nos de hierro. Las crueldades Indes-
criptibles que se cometen durante es-
tos trabajos con los prisioneros son 
causa de que sólo un pequeño número 
üe ellos vuelva con vida. E l camino de 
hierro de Murman y los ferrocarriles 
de la Siberia meridional son monu-
mentos formados por millares de tum-
bas que sirven de base fundamental a 
ana obra, de civilización del siglo X X . 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a -
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
t s M o r r o a K í v o c o n ! a C a b a n a 
y l a s n e v e r a s " B l i 3 n S y p l i 6 i r » 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS SANITARIOS EN G E N E R A L 
Of ic inas : Cienfuegos. 9 , 11 y 13, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
El la miró, asombrado de que le hu-
biese Interrumpido en mitad de una 
estrofa. Y desdeñosamente exclamó: 
— ¡Puaf! 
Y reanudó su lectura. 
Entonces Andrea, en un arranque, 
se arrojó en sus brazos. 
—¡Ah! ¡Qué hermoso es ser como 
eres, León mío! ¡Vales mucho más 
que yo! ¡Daría cualquier cosa por pa-
recerme a t í ! 
Pero al mismo tiempo pensaba que 
dentro de poco necesitaría buscar mer-
cados en el extranjero para sus cor-
chetes, y que en América obtendría 
enormes beneficios. 
Fierre Valdapne. 
D e l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o 
Noviembre 5 de 1920 
Elección Hardla?, Presidente Es-
tados Unidos, no ha alterado senti-
miento confianza Méjico tiene en 
rueblo americano. Altas personali-
dades nuestra política incluyendo Ge-
( neral Ogrebón, mués t ranse satisfe-
' chos resultado elecciones y confiados 
cjue mientras Gobierno Mejicano con- • 
t inúe inspirando todos sus actos en i 
principios morales de Derecho y Jus- i 
Ucia, sólo puede esperar de Gobierno I 
1 Americano sea quien fuera su Repre-
sentante, política conciliadora que ' 
tienda a estrechar relaciones entre 
ambos paise^.—Jefe Información Se-
cretario Relaciones—Manuel Haro. 
S e q u e j a n l o s n i ñ o s 
¿ Y de q u é se q u e j a n los n i ñ o s ? D e 
que sus papfis t o d a v í a n o se h a n o c u p a -
do, c o n l a m o r a t o r i a , las e l ecc iones , etc. , 
de c o m p r a r l e s la r o p i t a d'e a b r i g o . 
L o s buenos pad res deben h a b i l i t a r 
c u a n t o a n t e s a sus h i j i t o s de r o p a de 
i n v i e r n o . L a pueden c o m p r a r en la p o -
p u l a r casa / ' L a O p e r a , " A v e n i d a de I t a -
l i a y San M i g u e l , que e s t á d a n d o l o s 
t r a i e c i t o s de ca s imi r , p a r a n i ñ o s de ~ 
a 10 a ñ o s , a $1-09 ( ¡ c u a t r o pesos, n o v e n -
t a y nueve cen tavos ! ) 
E n " L a O p e r a " h a y aho ra m u c h a s 
¡ g a n g a s . N e c e s i t a n rt'inero e f e c t i v o y n o 
[ e s t á n r e p a r a n d o en peso n i á s o m e n o s 
p a r a c o n s e g u i r l o . 
" A mí regreso de Siberia, donde he| 
trabajado desde 1915 en cadidad de de-1 
legada de la Cruz Roja sueca, entre i 
los prisioneros de guerra, creo cum-j 
pl i r con mi deber presentando ei cua-1 
dro de la existencia de dichos prisio-
neros, ta l como es actualmente. 
De desear es que sea conocido de 
todo el mundo, as í en Europa como 
en América, que miles de víct imas ino 
centes de la guerra sufren en la cau-
tividad. En Rusia y en Siberia exis-
ten aún, próximamente 200,000 pr i -
sioneros de guerra y prisioneros civi-
les internados, para los que no hay 
esperanza de poder regresar al seno 
de sus familias y de su Patria si no 
seprocura una repat r iac ión rápida. 
Hacen falta barcos y más barcos si 
se quiere evitar que la miseria y o! 
hamore causen la muerte de esos 200 
mi l hombres en el próximo invierno. 
E l prisionero de guerra en Rusia 
aun está fuera de la ley. No goza de 
ningún derecho do protección; sólo 
tiene obligaciones. El Gobierno de ios 
soviets le ha declarado conciudadano 
l i , pero precisamente esta circuns-
tancia le ha privado de las garantías, 
que antes le protegían y se encuen-
tra al presente m á s abandonado que 
en los días de su n\As dura cautivi-
dad. 
Sus almas e s t án agriadas y ator-
mentadas, y su aspecto físico es sal-
vaje y no son más que enigmas para 
el extranjero. 
Desaparecen las sumas destinadas 
a los prisioneros de guerra en los 
bclsillos de los oficiales y de los comi 
^.rios. Las epidemias causan enor-
mes pérdidas de hombres en las ba-
rracas. Los enfermos se acuestan en 
la obcuridad sobre el duro suelo, sin 
cobertores ni medicamentos. El frío 
siberiano arrastra cada semana cen-
tenares de enfermos hacía los hospi-
tales, y esos desgraciados, al cabo dé 
largos años de cautividad, quedan es-
tropeados por la pérdida de sus mium 
bros helados. Los prisioneros son en-
viados en masa a terrenos aislados, a 
L a s m a l a s 
c o s t u m b r e s 
(CUENTO) 
La señora Andrea de Calviuet solía 
decir a su ínt ima amiga Marcela: 
—Amo a León Marcenot, ante todo 
porque es un poeta. Y no sólo porque 
escribe ^ersos, sinio porque lo es en 
todos los instantes de su vida No hay 
mas que verle, para adivinarlo. 
A lo que Marceia respondía: 
—León Marcenot es muy simpát ico; 
pero es un chico que vive en las nu-
bes y no tiene un céntimo. 
—Eso le es igual. E l nn necesita 
dinero. 
— ¿ Y tú?—argüíale Marcela. 
—¿Yo? S í . . . Yo confieso que nece-
sito más el dinero que León. Y has-
ta te confieso que ahora me hace más 
falta que nunca. Cuando mi marido 
murió, tenía bastante con mis ren-
tas . . . pero ahora ¡con lo cara qu» 
se ha puesto la v i d a ! . . . Hace dos 
años que ÜQ me encargo un traje. 
—No veo más que un remedio. Ca-
na dinero. Ahora las mujeres pueden 
ganarlo. 
— ¿ Y qué voy a hacer? 
—Pues querer ganarlo, sencillamen-
te. Si quieres, nos aplicaremos las dos 
a ello. Tengo un negocio muy bueno, 
que sólo requiere un poco de activi-
dad y listeza. 
— ¡Caramba!—exclamó la señora de 
Calvínet—. ¡Habla pronto! Estoy dis-
puesta a secundarte. 
Tra tábase de un negocio de mante-
cas de !a Argentina. Marcela, gracias 
a sus relaciones, podría importar en 
Francia muchas toneladas de mante-
ca excel-íute. No hacía falta más que 
encontrar compradores. 
—¡Probaré!—dijo Andrea con sú-
bito fervor, aunque con pocas espe-
ranzas. 
A l día siguiente se procuró las se-
ñas de un comisionista en mantecas 
en gran escala y fué a buscarle, con 
sus números en el bolsillo. 
E l comisionista examinó sus propo-
sicciones, echó sus cuentas, y como le 
hacía falta género, hízole un gran 
pedido. En aquella operación ganaron 
Marcela y Andrea 10.000 francos de 
comisión cada una. 
Cuando Andrea le contó su proeza 
a Marcenot, el poeta la felicitó muy 
contento, y para feste*ar el feliz acon-
tecimiento propúsole i r a visitar la 
Exposición de cuadros de un pintor 
amigo suyo que poseía una fórmula 
enteramente nueva, a igual distancia 
de impresionistas v cubistas. 
—¡Imposible!—respondió Andrea—. 
Estoy citada con Marcela, que me tie-
ne que nablar de un asunto. 
—¡Ah!—exclamó Marcenot, el cual 
no comprendía que hubiese ningún 
asunto más Importante que el de la 
pintura. 
Aquella vez se trataba de un I n . 
volito, de un sistema nuevo para abro-
char las prendas. 
E l invuntor, naturalmente, no tenfa 
un céntimo. Marcela y Andrea pon-
drían en el asunto una parte de lo 
que habían ganado con las mantecas; 
regis t ra r ían el Invento y procurar ían 
Introducirlo en el comercio. 
En todo esto se les iba mucho tiem-
po a ambas amigas. Para no .-^pararse 
de Marcanot, Andrea quer ía que éste 
la acompañase en ^us andanzas; pe-
ro no pudo conseguirlo, porque el poe-
ta prefería visitar Erposiciones o es-
tarse leyendo libros de versos. 
El asunto de los corchetes dió muy 
buen resultado. E l invento era inge-
nioso y respondía a una necesidad. 
Las dos amigas, descontando la pane 
del Inventor, ganaban unos céntií-
mos en cada corchete, p.iro los ven-
dían a niillares. 
Y la señora de Calvínet tomóle gus-
to al difiero. 
La filosofía de la renunciación es 
admirable. Pero no resiste a una ra-
cha de prosperidad. 
La señora de Calvínet no tuvo re-
paro en comprarse un sombrero nue-
vo y un traje a la moda; tampoco lo 
tuvo par.i tomar una buena cocinera 
en vez de la criadita que no sabía 
guisar. 
La señora de Calvínet estaba ahora 
de muy buen humor. Se pasaba el día 
riendo. Y le decía a su ga l án : 
— A l fin, ya no podrás decir que yo 
no soy alegre. Ya se han acabado los 
apuros. Mira cómo me sienta es lo 
traje. 
— ¡Te sienta muy bien!—decíale el 
poeta sin mirarla. 
Luego tacábase del bolsillo un M. 
bro de versos y co^ía de una mano 
a Andrea. 
— ¡Ven a sentarte junto a mí! Va-
mos a leer unos versos. . . ¡Son de mi 
compañero Reboul ! . . . ¡Ya verás qué 
inspiración, qué r i tmo! ITscucha... 
Y Marcenot empezaba a leer. 
Pero Andrea apenas le escuchaba. 
Pensaba en sus asuntos, en la necesi-
dad de comprar una máquina de es-
cribir y ampliar sus oficinas. 
Pero de pronto hubo de fijarse en 
que Marcelo llevaba lamentablemen-
te deshilacliado el vuelo del pantalón. 
Reparó en ello, porque el poeta me-
día heroicamente con el pie los her-
mosos versos del poema. 
Andrea interrumpió a Marcenot. 
—Pero amigo, ¿por qué no pruebas 
a ganar dinero?.. . ¡Te aseguro que 
es muy senci l lo! . . . 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
A l m a c é n d e l a c W c s y P r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
Hito en la calle Suárez, números 43 y 45» Teléfono A-1598. Habana. ' 
En "La Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que ot ra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAY PRECIOS PARA TODAS LAS FORTUNAS 
CS 401 Rlt. Ind.-24 oc. 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
Un día he encontrado a los cinco 
supervivientes de una compañía de 
obreros que poco antes constaba de 
(jOO hombres, y en otra ocasión a los 
5,000 que quedaron con vida de un 
cami>am»ato de 17,100 por haber 
muerto los otros 12,000 en una epide-
mia de tifus durante algunos meses 
de invierno. Podía citar muchos casos 
análogos ; más ¿para qué? ; lrs muer-
tos no pueden volver a la vida, el pa-
dre no puede ser devuelto a sus h i -
jos, u i el marido a su mujer. Un so-
corro inmediato es de todo punto ne-
cesario si el número de esos desgra-
ciados ha de disminuir en algunos mi-
les. Si la repat r iac ión cont inúa al 
"compás actual' se pasaran más de 
dos años hasta que todos los prisio-
neros de guerra vuelvan de Siberia y 
de Rusia. Pero el invierno va a venir 
pronto en socorro de esos desgracia-
dos, la muerte les sobrevendrá y ya 
no se rán necesarios nuevos sacrificios 
de tonelaje porque no podrán resistir 
otro invierno en Siberia. 
Para quedar en el número de los 
supervivientes se ha dicho que loá p r i -
sioneros vendieron primero sus vestí-
dos de invierno y después todo aque-
llo que poseían y de que podían p r i -
varse. Pero como fué organizado un 
sistema de evacuación, el prisionero 
intentó huir con las fuerzas y el d i -
nero que le quedaban. Los más fuer-
tes y afortunados pudieron llegar a 
San Petersburgo y a Moscú y allí fué 
donde la mayor parte recibió por p r i -
mera vez socorros y la protección de 
los consejeros de los obreros alema-
nes aus t rohúngaros , en unión con 
aquellos a quienes se hubiera podido 
llamar los nuevos delegados oficiales 
del Gobierno alemán. Pero los Comités 
siberianos no ejecutaron las órdenes 
del Comité central. Así fué que el ejér-
cito obrero de los soviets movilizó 
a todos los prisioneros en Sibevía de 
todas las nacionalidades con el ob-
jeto de mantener las diferentes ramas 
de la industria en Siberia y por esta 
circunstancia, el transporto de los p r i -
sioneros desde aquella reglón es sólo 
una quimera] Durante muchos meses 
los miles de prisioneros de guerra 
que contra aquella orden trataron d' 
llegar a Rusia fueron detenidos por 
los militares y condenados a trabajos 
forzados. Muchos prisioneros que co-
metieron el "crimen" de tratar de vol-
ver a su Patria por la segunda, terce-
ra o cuarta vez, deben participar a la 
hora presente de la suerte de los c r i -
minales de delitos comunes en una 
• p r M ó n . 
| Rusia es un país donde se puede 
encontrar los mayores contrastes. La 
. suerte de los prisioneros ha sido muy 
diferente. Para formar un juicio exac-
j to sobre ello no hay que olvidar que 
¡ los que pudieron salvarse fueron nrin 
i clpalmcnte los que por azar o por 
habilidad lograron procurarse mejores 
I medios de existencia que los que tie-
| nen los prisicneros de guerra de no im 
porta qué pais. 
Los informes que dan esos hcnbres 
a los expertos producen una impre-
sión completamente falsa de la ver-
dadera situación. 
Los llamamientos desesperados de 
los muertos y de los moribundos no 
han llegado a oídos del mundo entero, 
ni l legarán jamás . Nadie sab rá nun 
ca lo que han sufrido aquellos cuyos 
huesos descansan cfofcde hace años en 
la arena abrasada del Turkea tán , c 
sobre el helado sudario de la Siberia. 
Para terminar, hago un llamamien-
to en nombre de todos los prisioneros, 
a la Cruz Roja Internacional y a la 
Liga de las Naciones para que trabR-
jen por la curación de las llagas de la 
guerra y por la suavización de toaa<» 
sus crueldades, y les conjuro a procu-
rarse Inmedlaamente barcos, dinero, 
restidos ly víveres, y por último a 
que envíen delegados a Rusia, ajenos 
a todo interés político y en perfecto 
DEBILIDAD GENERAL 
VEJEZ PIEIATCRA;; 
FALTA DE VIGOR:; ti 
•Sonlar»liuíiarIJÍ 
Brindes maltitiae. 
C o n t r a es tas d o l e n -
c i a s , h a y r a e d l c a m e r i -
t o d e f a m a u n í versal 
H O R M O T O N E 
El restanratlfo de gran potencia 
Cada tubo contiene amplios InfoniQ 
acuerdo con los Comités de los sn 
y las secciones extranjeras ¿e; ^ 
tido comunista (los consejero 
ros alemanes y austrohúngares) 
poder trabajar con el fin de repaíS 
a todos los prigiouoro0 de guern* 
la Siberia y de Rusia antes de la *í 
trada del próximo Invierno. * 
Elí* Bran^tor* 
A bordo del Lisboa a su reer»-
Rusia." e&reso* 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D É 
A G U L L O 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
merican Steel Company ef Cuba 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N Ü M . 1 6 
A p a r t a d o 6SL 
H a b a n a . C u b a 
C a j a d e A h o r r e s 
S f i o s e n e l m i s -
m o s i t í o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l í e v a e s t a -
h r l e c i o r a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
A l m a n a q u e B a i l l y - B a i -
H i e r e p a r a 1 9 2 1 
P e q u e ñ a e n c i c l o p e d i a popular de 
la v i d a p r á c t i c a que contiene to-
dos l o s sucesos m á s notables 
o c u r r i d o s e n t o d o e l mundo des-
de J u l i o de 1U19 h a s t a Junio de 
1920; L a d e s c r i p c i ó n de los prin-
c i p a l e s i n v e n t o s c i e n t f f l c o B e in-
d u s t r i a l e s ú l t i u i a i n e n t e descu-
b i e r t o s ; M u l t i t u d de f ó r m u l a s 
de r e c e t a s caseras e industria-
les de u t i l i d a d p r á c t i c a ; K l san-
t o r a l d e t o d o el a n o ; L a s ties-
t a s c i v i l e s y r e l i g i o s a s de todo 
e l m u n d o ; U n a a g e n c i a para to-
dos y c a d a unp de los d í a s del 
a ü o ; U n a m u l t i t u d de curiosida-
des t a n ú t i l e s como interesantes. 
E l A L M A N A Q U E B A 1 L 1 . Y-UA1» 
L L I E U E es e l a lmana i ) i i c de las 
f a m i l i a s , p o r c u y a r a z ó n d i l í c i l -
m e n t e se e n c u e n t r a un bogar 
d o n d e n o b a l . a i . n e j empia r . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en la Ha-
b a n a $ 03 
E n los d e m á s l u í j a r o s de la I s -
l a f r a n c o de p o r t e s y cer t . f i cado. $ O.JI 
L A M U J E R . M E D I C O Ü E L HOUAR 
O b r a de KiR '» no y do Med ic ina 
f a m i l i a r , t j | " ; c i a i m e n t e consa-
g r a d a a la' -•nformedades de la 
m u j e r y los ' . u i o s , a l t r a t a m i e n -
to d'e l o s p a l o s v •' ^ " i d a -
dos de l a infanciu! 
L a M U J K U , M K D I C O D K L 110-
GAll es u n l i b r o t a n ú t i l que no 
debe de f a l t a r en n i n g ú n l lo ra r , 
pues n o se t r a t a de u n l i b r o de 
m e d i c i n a para t u r a r t o d a c í a » -
'de e n f e r m e d a d e s , s i no que es n m 
g u í a p a r a p r e v e n i r n o s (•nutra 
e l las y p a r n I n d i c á r n o s l o s p r i -
m e r o s a u x i l i o s «in'? rio. e pres-
t a r s e a u n e n f e r m o »n l o s p r i -
m e r o s s í n t o m a s de la < n f - rme-
d a d y i i i i « n t r i i s t a n t o puede ha-
cerse c a r g o d e l enfe rmo a l g ú n 
f a c u l t a t i v o , l o m i s m o en Med i -
c i n a q u e e n C i r u g í a . 
S o b r o t o d o pa ra las enfermeda-
des p r o p i a s do las s e ñ o r a s y de 
o í s n i ñ o s es de u n a u t i l i d a d tan 
prand 'o q u e s ó l o pueden apreciar-
l a a q u e l l a s pe r sonas (ino pose-
y é n d o l a h a n t e n i d o o o a s i ó n de 
a p r e c i a r l a . 
T o d a l a o b r a f / fma n n vo lumen 
de ee roa de COi1 p á g i n a s , esme-
r a d a m e n t e imf , .osas o i lus t radas 
c o n i n f i n i d a d de g r a b a d o s y b i -
m l m s i n t e r c a l a d a s en e l t ex to 
y «-Mid 'a i r .en te encuade rnado en 
tapí<>< e s p e c i a l e s . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r en la Ha-
b a n ' i * 
E n l o s d e m i í s luga res de l a I s -
l a , f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i -
cado ' 
Mí 
E L A T I T E D E C O U T A R S I N 
M A E S T R O . 
X u e v o m é t o d o d? c o r t e para sns-
t r e s . p o r el P r o f e s o r d'e corte 
A n d r é s J o v a n i y G u s t a v i n o . Obra 
i l u s t r a d a c o n p r o f u s i ó n de gra-
b a d o s , t a b l a s y p lanos para lia-
cer m á s fSc i l su c o m p r e n s i ó n ha-
c i é n d o l o el m á s senci l lo y prac-
t i c o de c u a n t o s se l i a n p u b l l o a -
d o en e s p a ñ o l . ^ - ^ . a 
L A J A B O N E U I A Y PE.TULNAS 
I N D i S T R I A S . . 
P r o f u s i ó n de f ó r m u l a s p i r a la 
f a b r i c a c i ó n de j abones p a r a el 
l a v a d o de la ropa , de t ocado r j 
o t r o s espec ia les por el sistema^ 
en c a l i e n t e y e n í . r í o : e laborac ión 
de l e g f a s pav i el b lanqueo n» 
la r o p a , a g u a ' 1 ^ C o l o n i a . Jara, 
bes p a r a r e f r e l i c o r e s , etc-. 
p o r A n t o n i o M G ó m e z . - j j 
1 t o m o e n f-o., *e t i ca •JS 
P L A N O D E I .O i A B A N A . 
S i s t e m a f á c i l p a r a conoce r ins-
a n t á n e a m e n t e t odas l a s avenidas, 
c a l l e s , e d i f i c i o s , casas , monumen-
t o s , e t c . , s i e n d o el m á s nioder-
n o s de c u a n t o s se h a n p u b l l c a a » 
y e s t a n d o s ü j ^ t o a una esraia 
g r a d u a d a . -,. 
C a d a p l a n o Vd o r o m p a u a d o n» 
u n a í r u f a d( .r .d«: ee d a n l a s " p n -
cac io r . e s n e e r s o n a s para P0"6, " 
c o n o c e r l a s ^ i l u a c l e n e s d© toda, 
l a s c a l l e s , a s i M i n o los nombres 
de t o d a s laK oa'.Ies de la uaua-
n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r . . . . . • 
i E L P A R N A S O C U B A N O . 
T í c e o p i l a c l ó n de las nirts s e l e c t a » 
c o m p o s i e i o n e s p o é t i c a s de 
m á s i n s i g n e s poet.i.-» y poetisas 
de C u b a c o n e l r e t í a to ám la ma 
y o r p a r t e de ello"' . „ 
1 t o m o de c e r c a da "JoO pasmas ^ tf 
r ú s t i c a s • • • 
—*-
L i b r e r í a " C a H ^ A N • - S , " de ^ ¡ g 
V e l o s o . G n l i a n o . t;2 i ^ - q n l n a a ^ sfi, 
n o ) O p a r t a d o 1,115 ' í e l é f o n o ^ 
H a b a n a . , - &• 
I n d . * 
C. 2229 alt. 4d.-4. 
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A L A S M A D R E S 
M A D R E S C U I D A D O S A S 
Conviene que los n i ñ o s tomen 
con frecuencia el excelente pre-
parado terror de laa lombrices. 
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